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EUR 6 CUM 
Nul 
Oplvsminq foreliqaer ikke 
Ikke beregnet 
Mindre end det halve af den 
sidst anvendte decimal 




EF­medlemsstaterne ι alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
staterne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks 
oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
månad er foreløbige og vil 
blive andret i senere hæfter 
når er nodvendigt 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Dezimale 











Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
späteren Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur mit 
Quellennachweis gestattet 
Nil 
No data available 
Not calculated 
Data less than half the last 
decimal used 




Total of the member countries 
of the EC 
Cumulate total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subject 
to subsequent modif icat ion 
in later issues 
Reproduction of the contents of 
this publication is subject to 











EUR 9 CUM 
EUR 6 





Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieure â la moitié de 
la dernière décimale u'.ilisée 




Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Total cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans les totaux 
proviennent du fait d'avoir 
arrondi les chiffres 
On notera que les chiffres se 
rapportant au dernier mois 
sont provisoires et suscep­
tibles d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reproduction des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de la source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla metà dell 'ul­
t imo decimale indicata 




Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei orimi sei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le differenze nei totali seno 
dovute all 'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative all 'ult imo mese 
sono provvisorie e soggette 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati è 





Geen gegevens beschikbar 
Niet bereker d 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 




Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van da EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerste lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Met overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duideli jke bronvermelding 
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Slagtet vaegt 
Del III : Husdvrhold, Besaetnings­
Struktur (eventuelt)....s side I 
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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Fleischstatistik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf-
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti-
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des États membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Tell I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen der Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schätzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei der die fehlen-
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échanges du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi-
vants par catégories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux. Quelque-
fois les données nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en consé-
quence les données ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages EUR-9. 
Tell II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informa-
tions mensuelles que la partie I. Noter les mômes 
restrictions. 
Teil MI.Der Inhalt von Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsge-
wicht der geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien 68/161/EWG v. 27.3.66 und 73/132/ 
EWGv. 15.5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande: résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/161/CEE du 27.3.68 et73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellenverzeichnis sind auf den Seiten 
V-Vl der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V-V'! 
de l ' introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 




Schätzung EUH­9 und EUR­6 
Die EUk­Summi­n für dl» Schlachtungen insgesamt enthalten 
hel den Haupt tl »ruften eine Senatum* des Antelin der 
.lenigen Schlachtungen, di» In bestimmten Ländern nicht 
erfasst werden. In diesen Ländern achätzen die zu­
ständigen Dienstetellen die monntli chen Angaben. 
NOTE KKTKODOLOr.I^UE 
­ VIANDK ­
Eetimetion EVR­9 et KUK­6 
Lee totaux EUR den "sbattageG totaux" dee especia 
principales contiennent une estivation de la partie 
dee abattagea non relevée dana certains raya. Pour 
ces paya,· les aervi.ee? compétente estiment lea 
données mensuelles. 
Definitionen 
Schlachtungen insgesamt: Anzahl und Schlachtmengen der 
innerhalb des Landes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren, inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
auegeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver­
stehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Glieder 
usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlacht fette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Definition de base 
Abattages totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattus à l'intérieur d'un pays qu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poida de l'animal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines partiea 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porca), 
la peau, une partie des membres, les viscères, les 
intestins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
­ Ein­ und Ausfuhr lebender Schlachttiere^ schlacht­
reif. 
Bei der Berechnung des EG-Aus senhandel s insgesarrt'wird der 
EG-Binnenaustausch von der Sumne des AusEenhandels der Länder 
abgezogen, um Doppelzählungen zu vermeiden. Zur Berechnung 
des EG-EinnenauftausChea kird die Einfuhrsxatistik zugrunde 
gelegt. 
- Bruttoeigenerzeugung an F le i sch : Angebot an 
schlacht re i fen Tieren in ländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr lebender 
Sch lach t t i e re - Einfuhr lebender S c h l a c h t t i e r e ) . 
- Importat ions e t exportat ions des animaux vivante 
de boucherie p rê t s à l ' a b a t t a g e . 
Pour le calcul du Ccrmerce extérieur to ta l de la CE, on déduit 
du to ta l du. Commerce extérieur des pays, les échanges 
intra-C£ afin d 'évi ter les doubles emplois. Ces échanges ont 
été fixés sur l a hase du chiffre des importations. 
Production indigène b r u t e : - viande: offre des animaux 
d ' o r i g ine indigène prê t s à l ' a b a t t a g e (= abat tages 
totaux + Exportations animaux vivants de boucherie 
- Importat ions animaux vivants de boucherie) . 
QUELLEN 
Bunriesministorium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forblen. Bonn 
Ministère de l'Agriculture, Serviço Central dns 
Enquêtes et Etudes Statistiques. Paris 
Istituto Centrale di Statistica. Roma 
Centraal Bure.iu voor do Statisti?:*, Don Haag 
Produk'schap voor Vee en Vtoc­r V?n Haau 
■Institut «allenai d» S t i l i s t i c i» , Bruni I I · 
SOURCES 
Ministère de l'Agriculture et de la Viticulture. 
Luxembourg 
M.nistry of Agriculture. Fisheries and Food. London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Sta'tstik. København 
aNhüÄKUKOBN ZU LANDEKAIUIABEN 
BR DEUTSCHLAND 
Die Angaben für Berlin-\r.it. «ind «IngeschloKcen. 
Üi* Statistiken werrteu als »""ìfetitadljt p.ngeaehen 
Der Ancpi^ nhandAl mit dor \ΌΗ ir-t β inteer ι ff en. 
FRANKREICH - ITALIEN - BELGIEN 
Di« Hauaechlaehtungen und die Schlachtungen die der 
Kontrolle 'entgehen,sind In den Schlichtungen ins­
gesamt enthalten. 
Schweinesektor Frankreich: die nationalen Angaben, die 
den Koof nicht miteinbeziehen, sind mit ein;io Koeffi­
zienten von 1,10 umgerechnet word-n. 
REMARQUES i'AR FAYS 
ALLEMAGNE (Kr) 
Lee données de Berlin­Cueet sont comprise«. 
Lee statistiques aont c.vieideriee comme exhaustives. 
Le Commerro extérieur avec Ια RUA eut comprit*, 
FRANCE ­ ITALIE ­ BELGIQUE 
Les abattkges à la fera» et les abattages échappant au 
controle soit comprie dans 1** abattre* totaux. 
Secteur porcs pour la. France: les donnée* nationale«*, 
qui ne comprennent pas la tête ont été recalculéea avec 
un coefficient de 1,10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS­BAS 
Lee statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Lee abattages de chèvressont négligeables et ne sont 
pas relevée. 
LUXEMBURG 
Die Angaben be treffen alle Schlachtungen, die im 
Lande vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Lee données concernent 1'ensemble des abattages 
dans le pars. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'èquidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH ** 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und lizen­
eierten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon­
fabriken eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind unbe­
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine ­und Kälber sind gering­
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
ROYAÏÏHE­ÏÏNI ** 
Les données sont relevés auprès des abattoirs publics 
et licenciés y compris les usines à bacon. Lee abat­
tages à domicile, qui ce sont pas enregistrés ne sont 
pas compris dans les données, ils sont négligeables. 
Les importations des porcs et des veaux vivants sont 
négligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'»quides ne sont pas relevés. 
IRLAND 
KSlberschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
g»£chätzt, indem zu den in den Baconfabriken er­
hobenen monatlichen Angaben die sonstigen Schlach­
tungen dazugeschätzt werden. 
IRLA^S 
Les abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs eat estimé 
en ajoutant les "autres abattages" à ceux relevés 
dans les usines à bacc. 
DANEMARK 
la Gegensatz zu d «η nationalen Statistiken sind 
in der uemelnschaftsstatistik die Innereien aus­
geschlossen. 
Ό Italien, Schlachtungen insgesamt nach vorläufig 
in 1973-74-7?. 
··) 1973, die Angaben für Kühe ur.d Bullen sind 
zunaaTieni3;*f aest. 
Jbvoichungw In den Sumen »Jurch ffur.i«n aar Zahlen. 
Ol l Z.ihl?n des jeweils letzten rVjr.aU sioU .-,ur vor¡auf io und wer Jen, 
verm notvirdig, in späteren Ausgabe: abgeändert. 
DANMARX 
Contrairement aux statistiques nationales, les 
abats comestibles sont exclus de la statistique 
communautaire. 
·) Italie, abattages totaux encore provisoiree en 
1973-74-??.. 
··} 1973, les données pour les vachea et les taure&ux 
sont regroupées. 
Les dl f fertncis dins l ts totaux nrov!ar,r.#rt eu fa i t ύ'rnit arrondi les chif fres. 
On notera qu-3 les chl i f rei -p ntpartant ?'J ierrler wis sont produire; i t 
susceptibles d'etre »x l i f i ï s dais t».s nyeéros suivy»ts. 
VI 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de "boucherie données dans les tableaux 001 à 100 
Production indigène totale de bétail (estimation par Eurostat) 
■ Production indigène brute (viande) ­ Importations^ Exportations (autres animaux vivants)*­* 
total Bovins/Gros Bovins/Veaux 
têtes et poids—carcasse 
*) non compris les animaux de race pure. 
* * * 
Supplementary Informations 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
Gross indigenous production (meat) ­ Imports + Exports (other live animals) *· 
Total Cattle/Cattle/Calves 
head and carcase—weight 
*) excluding pure­bred breeding animals. 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch­ Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere)*'* 
Rinder insgesamt/Rinder ohne Kälber/Kalber 
Stück und Schlachtgewicht 
*^ ohne reinrassige Zuchttiere. 
0 1 . 0 1 . 1 9 7 f t TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
Z.USANHFNGFFÍSSTE TARFLLEN 
ANIMAUX DF BOUCHERIE FT AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERF TIERE 
——— I 1 1 1 1 1 
1 ANIMAUX DE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION 
I 1971 I 
1 1975 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
I ANIMAUX DE 
I VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1974 | 
1 1975 1 
| t 75 /74 






i 6 ( , i . e 
2 1 0 5 . 6 





9 . 5 
BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION 
1 1974 | 
1 1975 1 
I T 75 /74 1 
1 ANIMAUX OE 
INDIGENE 
2 2 1 2 . 2 
2 7 0 6 . 0 
2 2 . 3 
BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
I PRODUCT TON 
1974 I 
I 197 5 I 
1 X 7 5 / 7 4 1 
I ANTMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
I 1974 | 
1 1975 1 
1 t 75 /74 I 
| ANIMAUX DE 
INDIGENE 
4 5 6 . 8 
5 6 9 . 1 
2 4 . 6 
f 1 




1 4 6 1 . 7 1559 .2 
1839 .2 1755 .5 
2 5 . 8 12 .6 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 8 2 . 8 5 4 8 . 9 
5 4 2 . 6 5 4 0 . 2 
1 2 . 4 - 1 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1944 .5 2 1 0 8 . 1 
2381 .7 2 2 9 5 . 7 
22 .5 8 . 9 
FT AUTRES 
BRUTE 
1 I 1 I I 
Α Ι M | J I J I A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1651.1 1653.5 1520 .8 1687 .3 1 7 5 8 . 9 
1894 .7 1665.6 1497.2 1732 .6 1 7 3 7 . 6 
1 4 . 8 0 . 7 - 1 . 5 2 .7 - 1 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
6 3 0 . 6 6 1 9 . 1 5 6 8 . 4 6 2 6 . 8 6 3 3 . 0 
6 0 9 . 9 6 2 0 . 4 5 6 0 . 4 669 .2 6 1 2 . 4 
- 3 . 3 0 . 2 - 1 . 4 6 . 8 - 3 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
2 2 8 1 . 7 2272 .6 2089 .2 2314 .0 2 3 9 1 . 9 
2 5 0 4 . 5 2286 .0 2057 .6 2401 .8 2350 .0 
9 . 8 0 .6 - 1 . 5 3.8 - 1 . 8 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 






4 . 4 
621.3 
570 .6 
- β . 2 
2 4 9 7 . 5 
2529.4 
1 .3 
—— I 1 1 
Π I Ν | D lANNFE/YFAR/JAHR 1 1 1 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 1 4 0 . 6 2 0 8 0 . 6 1974.01 
2076 .6 1869 .7 : I 
- 3 . 0 - 1 0 . I : I 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOE I GENE«ZEUGUNG 
6 1 3 . 6 5 9 8 . 9 6 0 8 . 6 1 
5 7 8 . 7 4 9 5 . 2 : I 
- 5 . 7 - 1 7 . 3 : I 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 7 5 4 . 2 2 6 7 9 . 5 2582 .61 
2655 .4 2 3 Í 4 . 9 : 1 
- 3 . 6 - 1 1 . 7 : 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POI OS-CARCASSE/M.TONS C4RCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEHICHT 
4 0 8 . 7 4 3 7 . 1 
4 9 4 . 7 4 7 8 . 6 
21 .0 9 .5 
BOUCHERIE ET AUTRES 
INDIGENE 
5 4 . 5 
53 .4 
- 1 . 9 
8RUTE 
4 6 8 . 2 466.5 4 2 8 . 1 470 .5 4 8 0 . 0 
5 1 1 . 5 4 5 0 . 3 407 .5 462 .5 « 6 2 . 5 
9 . 3 - 3 . 5 - 4 . 3 - 1 . 7 - 3 . 6 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
5 1 2 . 9 
5 2 2 . 9 
2 . 0 
582 .5 5 5 6 . 6 532 .11 
5 5 1 . 7 4 9 7 . 0 t | 
- 5 . 3 - 1 0 . 7 : 1 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUT TOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES PO!CS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 9 . 1 5 5 . 0 
4 7 . 2 51 .1 
- 3 . 8 - 7 . 2 
BOUCHERIE ET AUTRES 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION 
1 1974 | 
1 1°75 | 
1 % 75 /74 | 
INOIGENE 
511 .3 
6 2 2 . 5 
21 .7 
BRUTE 
6 2 . 6 6 2 . 0 5 7 . 4 63 .3 6 2 . 2 
5 6 . 0 58 .8 5 7 . 0 6 3 . 1 58 .4 
- 1 0 . 4 - 5 . 2 - 0 . 8 - 0 . 3 - 6 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
5 9 . 8 
5 3 . 1 
- 1 1 . 1 
59 .2 5 6 . 0 5 7 . 7 1 
5 4 . 3 4 6 . 0 : 1 
- 8 . 3 - 1 7 . β : 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TOUS CARCASS-WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
45T.B 4 9 2 . 1 
5 4 1 . 9 5 2 9 . 1 
18.4 7 .6 
5 3 0 . 8 528 .5 4 8 5 . 5 533 .8 5 4 2 . 2 
567 .6 5 0 9 . 0 4 6 4 . 5 525 .6 5 2 0 . 9 
6 . 9 - 3 . 7 - 4 . 3 - 1 . 5 - 3 . 9 
5 7 2 . 6 
5 7 6 . 0 
0 . 6 
6 4 1 . 7 6 1 2 . 5 589 .81 
6 0 6 . 0 5 4 3 . 1 : 1 

















■ 3 1 . 0 3 . 1 5 7 f TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASST TABELLEN 
Í M M Í U X CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 




I ANIMAUX DE 
1 GROS BOVINS 
1 PROOUCTION 
I 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 ANIMAUX DE 
1 VFAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 






1 1 2 5 . 3 
1 3 1 9 . 1 
1 7 . 2 
BOUCHER IE 
IND1GENF 
5 2 2 . B 
5 3 5 . 2 
2 . 4 
BOUCHER IE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 ANIMAUX DE 
INOIGENE 
1 6 4 S . 1 
1 8 5 4 . 3 
1 2 . 5 
BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION 
i 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
| X 7 5 / 7 4 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 1 
1 1 " 7 5 | 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 ANIMAUX DE 
INDIGENE 
3 2 3 . 7 
3 7 6 . 2 
1 6 . 2 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
5 2 . 5 
5 1 . 4 
- 2 . 1 
BOUCHER I f 
I TOTAL BOVINS 
1 PROOUCTION 
' 1 9 7 4 | 
1 197 5 | 
1 t 7 " V 7 4 | 
INDIGENE 
3 7 6 . 2 
4 2 7 . 6 
1 3 . 7 
1 1 




9 7 8 . 8 1 0 5 9 . 3 
1 1 9 6 . 9 1 1 3 5 . 9 
2 2 . 3 7 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 5 6 . 2 5 1 3 . 3 
4 7 1 . 7 4 7 0 . 3 
3 . 4 - f i . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 4 3 5 . 1 1 5 7 2 . 6 
1 6 6 8 . 5 1 6 C 6 . 3 
1 6 . 3 2 . 1 
ET AUT8FS 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 9 0 . 7 3 1 3 . 9 
3 4 0 . 2 3 2 7 . 2 
1 7 . 1 4 . 2 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
4 7 . 2 5 2 . 9 
4 5 . 0 4 8 . 8 
- 4 . 8 - 7 . 8 
FT AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
3 3 7 . 9 3 6 Λ . Β 
3 8 5 . 2 3 7 6 . 0 
1 4 . 0 2 . 5 
1 1 1 1 1 
A 1 M 1 J | J 1 A 1 
I I I I 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1303 TETES/HEACS/STUECK 
1 2 0 4 . 1 1 1 8 7 . 1 1 0 7 2 . 5 1 1 8 4 . 4 1 2 1 0 . 7 
1 2 7 1 . 4 1 1 C 4 . 0 1 0 2 2 . 2 1 1 1 4 . 7 1 1 1 7 . S 
5 . 6 - 7 . 0 - 4 . 7 - 5 . 9 - 7 . 7 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCOUCTION 
1 0 0 0 TFTES/HEACS/STUECK 
5 9 8 . 6 5 9 2 . 8 5 4 2 . 0 5 9 7 . 6 S 9 1 . 5 
5 4 6 . 2 5 6 9 . 9 5 1 7 . 5 6 1 5 . 4 5 5 3 . 2 
- 8 . 8 - 3 . 9 - 4 . 5 3 . 0 - 6 . 5 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
A l l CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEACS/STUECK 
1 8 0 2 . 7 1 7 7 9 . 9 1 6 1 4 . 5 1 7 8 2 . 0 1 8 0 2 . 2 
1 9 1 7 . 6 1 6 7 3 . 9 1 5 3 9 . 7 1 7 3 0 . 1 1 6 7 0 . 7 
0 . 9 - 6 . 0 - 4 . 6 - 2 . 9 - 7 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 




1 2 6 5 . 7 
1 2 1 8 . 7 
- 3 . 7 
5 6 7 . 9 
4 9 0 . 6 
- 1 3 . 6 
18 ä l . 6 
1 7 0 9 . 3 
- 6 . 8 
I I I 1 
Π I Ν 1 0 lANNEE/YFAR/JAHR I 
I I I 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1417.3 1347.5 1310.61 
1 2 7 9 . 1 1 1 4 0 . Β : I 
- 9 . 8 - 1 5 . 3 : 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOE I GENE»ZEUGUNG 
5 4 1 . 0 5 2 3 . 4 5 4 9 . 3 1 
4 8 1 . 0 4 0 6 . 3 : I 
- 1 1 . 1 - 2 2 . 3 : I 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 5 B . 2 1 B 7 0 . 8 1 8 5 9 . 9 1 
1 7 6 0 . 1 1 5 4 7 . 6 : 1 
- 1 0 . 1 - 1 7 . 3 : 1 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
RINDER 
BRUT TOEIGFNERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 5 7 . 3 3 5 0 . 9 3 1 6 . 3 3 4 5 . 2 3 4 4 . 0 
3 6 0 . 4 3 1 4 . 3 2 9 1 . 1 3 1 3 . 9 3 1 0 . 7 
0 . 9 - 1 3 . 4 - 8 . 0 - 9 . 1 - 9 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
3 6 3 . 3 
3 4 2 . 3 
- 5 . 0 
4 0 3 . 2 3 7 4 . 4 3 6 7 . 9 1 
3 5 8 . 9 3 2 0 . 3 : 1 
- 1 1 . 0 - 1 4 . 5 : 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOFIGENERZEUGUNG 
P O I O S - C A R C A S S E / M . I O N S CARCASS-HEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
6 0 . 5 6 3 . 1 5 5 . 6 6 1 . 5 6 0 . 1 
5 3 . 4 5 6 . θ 5 5 . 3 6 1 . 2 5 6 . 2 
- 1 1 . 0 - 5 . 4 - 0 . 5 - 0 . 5 - 6 . 5 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLF 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
5 7 . 3 
5 0 . 3 
- 1 2 . 3 
5 6 . 2 5 2 . 8 5 5 . 1 1 
5 0 . 5 4 2 . 6 : 1 
- 1 0 . 1 - 1 9 . 3 : 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDFR UND KAELBER 
BRUT TOEIGENERZEUGUNG 
P O i n S - C Í R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 1 7 . 8 4 1 0 . 9 3 7 1 . 8 4 0 6 . 7 4 0 4 . 1 
4 1 4 . 3 3 7 1 . 1 3 4 6 . 4 3 7 5 . 0 3 6 7 . 0 
- 0 . 8 - 9 . 7 - 6 . 8 - 7 . Β - 9 . 2 
4 1 7 . 7 
3 9 2 . 6 
- 6 . 0 
4 5 9 . 3 4 2 7 . 2 4 2 2 . 9 1 
4 0 9 . 4 3 6 2 . 9 : 1 




6 5 9 6 1 
: 1 
: 
2 0 9 59 
8 
: 






4 8 1 9 1 
: 
Ol.03.1976 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLFS 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLFN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT­ UND ANDERE TIERE 
DEUTSCHLAND 
1 1 I 1 1 
1 ANIMAUX DE 
I GROS B O V I N ; 
1 PROOUCTION 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 | 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 ANIMAUX OE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
I 1 9 7 4 I 
I 1 9 7 5 1 
1 * 7 5 / 7 4 1 
1 ANIMAUX OE 
1 
J 1 1 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
4 0 9 . 3 
4 2 9 . 5 
4 . 9 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
1 1 5 . 0 
8 6 . 0 
- 2 5 . 2 
BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
I ANIMAUX DE 
I N D I G E N E 
5 2 4 . 2 
5 1 5 . 4 
- 1 . 7 
BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION 
I 1 9 7 4 I 
I 1 9 7 5 | 
1 X 7 5 / 7 4 | 
I ANIMAUX DE 
! VEAUX 
1 PRODUCTION 
I 1 9 7 4 I 
I 1 9 7 5 1 
1 f 7 5 / 7 4 I 
1 ANIMAUX DE 
I N D I G E N E 
1 1 9 . 0 
1 2 4 . 3 
4 . 4 
BOUCHERIE 
I N O I G E NE 
7 . 3 
5 . 7 
- 2 1 . 6 
BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
I N D I G E N E 
1 2 6 . 3 
1 3 D . 0 
2 . 9 
1 1 




3 3 7 . 2 3 6 8 . 1 
4 C 8 . 8 3 7 3 . 4 
2 1 . 2 1 . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
8 4 . 6 8 9 . 7 
7 3 . 4 8 2 . 8 
- 1 3 . 2 - 7 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 2 1 . 8 4 5 7 . 8 
4 8 2 . 2 4 5 6 . 2 
1 4 . 3 - 0 . 4 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
9 7 . 9 1 0 7 . 3 
1 1 7 . 6 1 0 9 . 0 
2 0 . 2 1 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
5 . 9 6 . 3 
5 . 2 5 . 9 
- 1 2 . 6 - 6 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 0 3 . β 1 1 3 . 6 
1 2 2 . 7 1 1 4 . 9 
I B . 3 1 . 1 
1 I 1 I I 
A 1 M | J | J | A | 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANTHALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
3 8 0 . 2 3 7 3 . 4 3 2 0 . 6 3 7 7 . 2 3 5 9 . 0 
4 2 0 . 7 3 4 5 . 6 3 1 6 . 9 3 3 9 . 6 3 4 3 . 6 
1 0 . 7 - 7 . 5 - 1 . 1 - 1 0 . 0 - 4 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
9 9 . 1 9 2 . 1 7 7 . 1 8 6 . 9 8 4 . 9 
7 8 . 5 7 4 . 3 6 6 . 1 7 6 . 0 6 9 . 9 
- 2 0 . 7 - 1 9 . 4 - 1 4 . 2 - 1 2 . 6 - 1 7 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
4 7 9 . 2 4 6 5 . 5 3 9 7 . 6 4 6 4 . 1 4 4 3 . 9 
4 9 9 . 2 4 1 9 . 8 3 8 3 . 1 4 1 5 . 6 4 1 3 . 4 
4 . 2 - 9 . 8 - 3 . 7 - 1 0 . 5 - 6 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCOUCTION 
1 
S 1 I 
4 0 4 . 4 
3 9 7 . 7 
- 1 . 6 
8 6 . 4 
7 8 . 9 
- 8 . 7 
4 9 0 . 7 
4 7 6 . 6 
- 2 . 9 
1 1 1 
0 Ι Ν 1 D l A N N E E / Y E A R / J A H R I 1 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E « 
RINDER 
BRUTΤΟE I GENERZEUGUNG 
4 5 4 . 0 4 1 3 . 5 3 8 5 . 5 1 
4 2 9 . 5 3 7 8 . 7 : I 
- 5 . 3 - Β . 5 : I 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUT TOFIGENERZEUGUNG 
8 7 . 6 B O . 6 9 5 . 0 1 
8 5 . 7 6 8 . 6 : 1 
- 2 . 2 - 1 4 . Í : 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGFNERZEUGUNG 
5 4 1 . 6 4 9 4 . 5 4 9 0 . 5 1 
5 1 5 . 6 4 4 7 . 2 : 1 
- 4 . 9 - 9 . 6 s I 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGFNERZEUGUNG 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S C A R C A S S - H E I G H T / T O N N E N SCHLACHTGEWICHT 
1 1 0 . 3 1 0 8 . 6 9 3 . 4 1 0 8 . 7 1 0 1 . 3 
1 2 2 . 0 9 8 . 5 9 0 . 7 9 5 . 3 9 5 . 5 
1 0 . 6 - 9 . 3 - 2 . 9 - 1 2 . 3 - 5 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 1 
- 2 . 4 
1 2 7 . 9 1 1 6 . 4 1 0 9 . 9 1 
1 1 9 . 5 1 0 4 . 5 : I 
- 6 . 6 - 1 0 . 2 : I 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BPUTTOEIGENERZEUGUNG 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 . 0 ft.5 5 . 4 6 . 3 6 . 3 
6 . 0 5 . 8 5 . 1 5 . 6 5 . 4 
- 1 4 . 4 - 1 1 . 2 - 4 . 5 - 1 1 . 1 - 1 3 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
6 . 2 
6 . 3 
2 . 3 
6 . 4 5 . 7 6 . 7 1 
5 . 8 5 . 0 : 1 
- 9 . 7 - 1 2 . 7 : | 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BPUTTOEIGENERZEUGUNG 
P O I O S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
L 1 7 . 3 1 1 5 . 2 9 8 . 8 1 1 5 . 0 1 0 7 . 6 
1 2 8 . 0 1 0 4 . 4 9 5 . 8 1 0 1 . 0 1 0 1 . 0 
9 . 1 - 9 . 4 - 3 . 0 - 1 2 . 2 - 6 . 1 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 5 
- 2 . 2 
1 3 4 . 3 1 2 2 . 2 1 1 6 . 5 1 
1 2 5 . 3 1 0 9 . 5 : 1 




1 0 7 9 
! 
5 6 6 2 
: 
i 






1 3 9 1 
: 
: 
0 1 . 0 3 . 1 5 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
Í M H Í U X CE eOUCHFRIE E I ALIRES 
SLAUGHTER ANO OTHFR ANIMALS 




1 ANIMAUX DE 
1 GROS B O V I N ! 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 | 
1 * 7 5 / 7 4 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
I 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 | 






3 8 6 . 9 
4 B 3 . 7 
2 5 . 0 
BOUCHER I E 
I N D I G E N E 
3 1 1 . 5 
3 4 1 . 2 
9 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
6 9 8 . 4 
8 2 4 . 9 
1 B . 1 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GRCS BOVINS 
I PRODUCTION INOIGENE 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 
| X 7 5 / 7 4 | 
1 1 7 . 8 
1 4 2 . 6 
2 1 . 0 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
2 9 . 3 
2 ' . T 
1 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
I TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 | 
I t 7 5 / 7 4 | 
1 4 7 . 1 
1 7 2 . 3 
1 7 . 1 
1 1 
F I M I 
I I 
E I AUTRES 
BRUTE 
3 5 0 . 5 3 7 4 . 8 
4 0 6 . 0 4 3 0 . 4 
1 5 . 8 1 4 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 7 7 . 3 2 8 6 . 9 
3 0 8 . f l 3 3 7 . β 
1 1 . 4 1 7 . β 
ET AUTRES 
BRUTE 
6 2 7 . 8 6 6 1 . 6 
7 1 4 . 8 7 6 8 . 2 
1 3 . 9 1 6 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 0 8 . 6 1 1 6 . 6 
1 1 9 . 7 1 2 6 . 9 
1 0 . 2 8 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 6 . 4 2 7 . 2 
2 6 . 3 2 B . 5 
0 . 4 4 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 3 5 . 0 1 4 3 . 9 
1 4 6 . 2 1 5 5 . 4 
8 . 3 8 . 1 
1 1 
A 1 M 1 J 
1 1 
1 
J 1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 




1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
4 1 5 . 2 4 0 3 . 2 3 5 8 . 4 
4 6 4 . 3 3 7 6 . 0 3 5 8 . 6 
1 1 . Β - 6 . 7 0 . 0 + 
3 9 8 . 0 
3 8 5 . 7 
- 3 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
3 9 1 . 2 
3 8 6 . Β 
- 1 . 1 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
3 3 1 . 5 3 5 7 . 6 3 2 5 . 6 
3 6 4 . 7 3 6 6 . 0 3 6 2 . 4 
1 6 . 0 2 . 3 1 1 . 3 
3 5 8 . 0 
3 9 2 . 8 
9 . 7 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
3 3 8 . 9 
3 4 9 . 3 
3 . 1 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
7 4 6 . 7 7 6 0 . 8 6 8 4 . 0 
8 * 9 . 0 7 4 2 . 0 7 2 1 . 0 
1 3 . 7 - 2 . 5 5 . 4 
7 5 6 . 0 
7 7 8 . 6 
3 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S 
1 3 1 . 4 1 2 7 . 2 1 1 3 . 0 
1 3 4 . 9 1 1 2 . 0 1 0 7 . 6 
2 . 7 - 1 1 . 9 - 4 . 8 
7 3 0 . 1 
7 3 6 . 1 









4 . 6 
780 .2 
B30.9 
6 . 5 
1 1 1 
0 I Ν I 0 lANNEE/YEAR/JAHR 1 1 1 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
5 1 2 . 2 4 7 5 . 9 4 8 4 . 4 1 
4 8 5 . 1 4 3 8 . 2 4 5 1 . 1 1 
- 5 . 3 - 7 . 9 - 6 . 9 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTO EIGENERZEUGUNG 
3 4 0 . 0 3 0 4 . 3 3 2 4 . 9 1 
3 2 6 . 9 2 8 2 . 8 3 0 6 . 3 1 
- 3 . 8 - 7 . 1 - 5 . 7 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTO EIGENERZEUGUNG 
8 5 2 . 2 7 8 0 . 1 8 0 9 . 4 1 
8 1 2 . 0 7 2 1 . 0 7 5 7 . 4 1 
- 4 . 7 - 7 . 6 - 6 . 4 1 




1 2 5 . 1 
1 1 5 . 1 
- 8 . 0 
SLAUGHTER ANO OTHER A N I M A I S 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
P O I C S - C A R C A S S E / M . T O N S 
3 1 . 1 3 2 . 9 3 0 . 6 
3 2 . 3 3 2 . 5 3 3 . 1 
3 . 7 - 1 . 1 8 . 3 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 7 
- 6 . 2 
130.4 
134.0 
2 . 8 
1 5 1 . 1 1 3 5 . 2 1 4 2 . 0 1 
1 3 7 . 5 1 2 5 . 3 1 3 3 . 9 1 
- 9 . 0 - 7 . 4 - 5 . 7 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R 
KAELBER 
BRUT TOEI GENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 4 . 3 
3 5 . 1 
2 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
P O I C S - C A R C A S S E / M . T O N S 
1 6 2 . 5 1 6 0 . 0 1 4 3 . 6 
1 6 7 . 2 1 4 4 . 5 1 4 0 . 7 
2 . 9 - 9 . 7 - 2 . 0 
3 2 . 2 
3 1 . 2 
- 3 . 0 
3 2 . 2 
32 .4 
0 . 6 
3 2 . 3 2 8 . 9 3 0 . 1 1 
2 9 . 9 2 6 . 1 2 8 . 3 1 
- 7 . 5 - 9 . 9 - 5 . 5 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTO E I GENFRZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 5 9 . 5 
1 5 0 . 2 
- 5 . 8 
1 5 2 . 5 
1 4 4 . 0 
- 5 . 6 
162 .6 
166.4 
2 . 3 
1 8 3 . 4 1 6 4 . 2 1 7 2 . 1 1 
1 6 7 . 4 1 5 1 . 3 1 6 2 . 2 1 
- 8 . 7 - 7 . 8 - 5 . 7 1 
4 9 8 7 
5 1 3 7 
3 . 0 
3 9 0 0 
4 1 1 8 
5 . 6 
8 3 8 7 
92 56 
4 . 1 
1 5 1 9 
1502 
- 1 . 1 
3 6 6 
3 6 6 
- 0 . 5 
1 8 8 6 
1 8 6 8 
- 1 . 0 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R E 
I T A L I A 
1 1 1 J 1 I 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GROS BOVINS 
PROOUCTION I N D I G E N E 
1 9 T 4 | 1 9 6 . 3 
1 9 7 5 | 2 2 9 . 0 
X 7 5 / 7 4 | L 6 . 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION I N D I G E N E 
1 9 7 4 | 1 . 3 
1 9 7 S 1 1 0 . 8 
X 7 5 / 7 4 1 7 0 8 . 8 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION I N D I G E N E 
1 9 7 4 1 9 7 . 6 
1 9 7 5 | 2 3 9 . 8 
X 7 5 / 7 4 | 2 1 . 3 
N IMAUX DE BOUCHERIE 
GROS BOVINS 
PRODUCTION I N D I G E N E 
1 9 7 4 1 4 7 . 0 
1 9 7 5 1 5 8 . 2 
X 7 5 / 7 4 | 2 3 . β 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
PROOUCTION I N D I G E N E 
1 9 7 4 1 5 . Β 
1 9 7 5 | 6 . 3 
X 7 5 / 7 4 1 8 . 3 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION I N D I G E N E 
1 9 7 4 | 5 2 . 8 
1 9 7 5 | 6 4 . 4 
X 7 5 / 7 4 | 2 2 . 1 
1 1 
F I M I 
1 1 
F T AUTRES 
BRUTE 
1 6 7 . 4 1 7 6 . 6 
2 C 3 . 9 1 6 3 . 7 
2 1 . 8 - 7 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
9 . 1 2 1 . 5 
0 . 9 - 5 4 . 3 
- 9 0 . 6 - 3 5 2 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 7 6 . 5 1 9 8 . 1 
2 0 4 . 7 1 0 9 . 4 
1 6 . 0 - 4 4 . 8 
F T AUTRES 
BRUTE 
10O0 TONNES 
4 7 . 1 4 7 . 7 
5 1 . 6 4 2 . 1 
9 . 5 - 1 1 . 6 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
6 . 1 7 . 5 
4 . 8 4 . 2 
- 2 1 . 5 - 4 3 . Β 
FT AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
5 3 . 2 5 5 . 2 
5 6 . 4 4 6 . 3 
5 . 9 - 1 6 . 0 
1 I 1 
A Ι Ν | J | 
1 1 1 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 





1 0 0 0 T E T E S / H E A O S / S T U E C K 
2 6 3 . 1 2 5 9 . 1 2 5 6 . 6 
Z 2 5 . 4 2 3 3 . 4 2 1 7 . 1 
- 1 4 . 3 - 9 . 9 - 1 5 . 4 
2 6 3 . 5 3 0 4 . 0 
2 6 0 . 9 2 4 2 . 8 
- 1 . 0 - 2 0 . 1 
SLAUGHTER ANO OTHER A N I M A I S 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCDUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
4 3 . 8 2 4 . 7 2 8 . 3 
- 3 2 . 6 1 3 . 1 - 2 8 . 9 
- 1 7 4 . 5 - 4 7 . 0 - 2 0 2 . 2 
1 9 . 5 5 5 . 5 
2 1 . 6 1 7 . 2 
1 0 . 9 - 6 9 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
3 0 6 . 9 2 8 3 . 7 2 B 4 . 8 
1 9 2 . 7 2 4 6 . 5 1 8 8 . 2 
- 3 7 . 2 - 1 3 . 1 - 3 3 . 9 
2 8 2 . 9 3 5 9 . 5 
2 8 2 . 5 2 6 0 . 0 
- 0 . 1 - 2 7 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING 
GROSS INDIGENOUS 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S 
7 1 . 1 6 9 . 6 6 8 . 3 
5 6 . 6 6 0 . 2 5 6 . 0 






2 6 3 . 5 
1 7 1 . 6 
- 3 4 . 9 
2 0 . 7 
- 7 2 . 2 
- 4 4 8 . 7 
2 8 4 . 2 
9 9 . 4 
- 6 5 . 0 
I I I 1 
0 t Ν 1 D l A N N E E / Y E A R / J A M R I 
1 1 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 6 3 . 0 2 T 2 . 2 2 5 1 . 8 1 
1 8 6 . 6 1 6 1 . 9 : 1 
- 2 9 . 0 - 4 0 . 5 ! 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
- 7 . β 2 7 . 6 1 6 . 3 1 
- 3 9 . 1 - 3 0 . 8 : 1 
4 0 3 . 6 - 2 1 1 . 5 : 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 5 5 . 2 2 9 9 . 8 2 6 8 . 2 1 
1 4 7 . 5 1 3 1 . 2 : 1 
- 4 2 . 2 - 5 6 . 2 : 1 




6 7 . 6 7 5 . 8 
6 5 . 9 6 0 . 5 
- 2 . 4 - 2 0 . 2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS 
POI OS-CAR CASSE/M.TONS 
9 . 6 9 . 4 8 . 1 
4 . 5 6 . 7 5 . 0 
- 5 2 . β - 2 0 . 7 - 3 8 . 1 
PRODUCTION 
6 8 . 1 
4 7 . 4 
- 3 0 . 5 
6 9 . 1 6 9 . 0 6 0 . 7 1 
5 1 . 5 4 4 . 4 : 1 
- 2 5 . 4 - 3 5 . 7 : 1 




6 . 9 8 . 9 
7 . 8 7 . 4 
1 2 . 9 - 1 6 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S 
B O . 7 7 8 . 0 7 6 . 4 
6 1 . 1 6 6 . 8 6 1 . 1 
- 2 4 . 3 - 1 4 . 3 - 2 0 . 1 
PRODUCTION 
6 . 6 
- 1 . 5 
- 1 2 2 . 9 
4 . 4 6 . 6 6 . 7 1 
2 . 5 1 . 7 : | 
- 4 4 . 2 - 7 3 . 7 : 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENER ZEUGUNG 
CARCASS-WFIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 4 . 4 8 4 . 8 
7 3 . 7 6 7 . 9 
- 1 . 0 - 1 9 . 8 
7 4 . 7 
4 5 . 9 
- 3 8 . 6 
7 3 . 5 7 5 . 5 6 7 . 4 1 
5 4 . 0 4 6 . 1 : 1 
- 2 6 . 5 - 3 9 . 0 : 1 
2 9 3 7 
! 1 
t 
2 6 1 1 
ï I 
: j 








8 47 | 
5 
■■ 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE eOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 




1 ANIMAUX DE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION 
1 9 7 4 I 
I 1 9 7 5 I 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1974 1 
1 1975 1 






7 0 . 9 
9 4 . 3 
3 2 . 9 
BOUCHERIE 
INOIGENE 
7 5 . 2 
7 3 . 8 
- 1 . 9 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PROOUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 4 6 . 2 
1 6 8 . 1 
1 5 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PROOUCTION 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 « I 
2 0 . 0 
2 5 . 9 
2 9 . 5 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
7 . 8 
7 . 3 
- 5 . 8 
I ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PROOUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 4 1 
1 197"i 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
2 7 . 7 
3 3 . 2 
1 9 . 6 
1 1 




6 5 . 9 7 8 . 0 
9 5 . 0 9 * . * 
4 * . 2 2 0 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
6 7 . 7 9 * . 0 
6 6 . 1 fil. i 
- 2 . 4 - 1 3 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 3 3 . 6 1 7 2 . 0 
1 6 1 . 2 1 7 5 . 7 
2 0 . 6 2 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 8 . 6 2 1 . 9 
2 5 . 7 2 6 . 0 
3 8 . 4 1 9 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
6 . 8 9 . 7 
6 . 4 7 . 8 
- 6 . 5 - 1 9 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
2 5 . 4 3 1 . 6 
3 2 . 1 3 3 . 9 
2 6 . 3 7 . 3 
1 1 






J 1 A 1 
1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEACS/STUECK 
7 8 . 9 8 9 . 4 
8 9 . 0 8 6 . 1 




7 1 . β 
7 1 . 0 
- 1 . 0 
77.5 81 .4 
6 9 . 9 7 6 . 7 
- 9 . 8 - 5 . 7 
AND OTHER ANIMALS 
GENDUS PRCOUCTION 
10OO TETES/HEADS/STUECK 
1 0 0 . 4 9 7 . 9 
8 7 . 8 9 1 . 6 
- 1 2 . 6 - 6 . 5 
8 9 . 7 
9 4 . 0 
4 . 8 
1 0 8 . 4 8 8 . 0 
1 0 1 . 5 9 7 . 5 
- 6 . 4 L O . 8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
1 7 9 . 2 1 8 T . 3 
1 7 6 . 7 1 7 7 . 7 
- 1 . 4 - 5 . 1 
1 6 1 . 4 
1 6 5 . 0 
2 . 2 
1 8 5 . 9 1 6 9 . 4 
1 7 1 . 4 1 7 4 . 3 
- 7 . 8 2 . 9 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
2 2 . 1 2 5 . 0 
2 4 . 4 2 3 . 6 




2 0 . 2 
1 9 . 5 





9 7 . 2 
1 9 . 1 
9 6 . 5 
1 0 3 . 3 
7 . 0 
1 7 8 . 1 
2 0 0 . 5 




1 1 1 
Ν 1 D 1 ANNE E/YE AR/JAHR I 
1 I 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 9 
1 . 3 
1 0 4 . 5 1 0 4 . 6 1 
9 2 . 4 : 1 
- 1 1 . 6 : 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
9 8 . 3 
9 1 . 6 
- 6 . 8 
8 7 . 7 8 9 . 4 1 
7 2 . 2 s 1 
- 1 7 . 7 : I 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 9 . 8 
1 9 4 . 4 
- 2 . 7 
1 9 2 . 2 1 9 4 . 0 1 
1 6 4 . 6 : 1 
- 1 4 . 4 : 1 




2 1 . 8 2 2 . 7 
1 9 . 3 2 1 . 1 
- I L . 2 - 6 . 7 
ANC OTHER ANIMALS 
GENOUS PRODUCTION 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S 
1 0 . 3 9 . 9 
8 . 6 9 . 1 
- 1 5 . 8 - 8 . 0 
9 . 2 
9 . 4 
3 . 0 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
1 4 . 3 
2 B . 0 
2 7 . 9 
- 0 . 3 
2 8 . 4 2 8 . 6 1 
2 5 . 0 : 1 
- 1 2 . 0 : 1 




1 1 . 3 1 0 . 0 
1 0 . 3 9 . 9 
- Β . 6 - 0 . 5 
SLAUGHTER ANO CTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
3 2 . 4 3 4 . 9 
3 3 . 0 3 2 . 8 
1 . 9 - 6 . 2 
2 9 . 4 
2 9 . 0 
- 1 . 4 
9 . 9 
1 0 . 6 
6 . Β 
1 0 . 4 
1 0 . 1 
- 2 . 7 
9 . 1 9 . 1 1 
8 . 0 : 1 
- 1 2 . 8 : 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 3 . 0 3 2 . 7 
2 9 . 6 3 1 . 1 
- 1 0 . 4 - 4 . 8 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
1 2 . 0 
3 8 . 4 
3 9 . 0 
- 1 . 0 
3 7 . 6 3 7 . 7 1 
3 3 . 0 : 1 







2 0 9 9 
: j 
ζ 
2 8 0 
·· 
: 
1 1 4 
: 1 
: 
3 9 4 
: 1 
= 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CF BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R E 




1 ANIMAUX DE 
1 GROS ROVINS 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 | 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 ANIMAUX DF 
1 VEAUX 
1 PROOUCTION 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 





I N D I G E N E 
5 9 . 6 
7 9 . 4 
3 3 . 1 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
1 9 . 7 
2 3 . 3 
1 8 . 5 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
7 9 . 3 
1 0 2 . 7 
2 9 . 5 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 | 
1 1 97 5 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 9 . 2 
2 4 . 3 
2 6 . 7 
BOUCHER I E 
I N O I G E N E 
2 . 4 
2 . 4 
0 . 3 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION I N D I G E N E 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
2 1 ' . 6 
2 6 . 7 






5 5 . 5 
7 9 . 9 
4 3 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 7 . 4 
2 2 . 4 
2 8 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
7 3 . 0 
1 0 2 . 3 




5 9 . 4 
7 1 . 1 
1 9 . 7 
2 1 . 1 
2 2 . 7 
7 . 4 
8 0 . 6 
9 3 . 8 
1 6 . 5 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 
1 7 . 9 
2 4 . 8 
3 9 . 0 
TONNES 
1 9 . 8 
2 2 . 3 
1 3 . 0 
E T AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 
l . 9 
2 . 1 
6 . 5 
TONNES 
2 . 2 
2 . 3 
3 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 
1 9 . 8 
2 6 . ° 
3 5 . 8 
TONNES 
2 2 . 0 
2 4 . 6 
1 2 . 1 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J | J 1 A 1 
ι ι ι ι I 
SLAUGHTER ANO OTHER ANT-ALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A O S / S T U E C K 
6 3 . 7 5 9 . 6 6 2 . 6 6 4 . 9 7 2 . 6 
6 8 . 9 6 0 . 4 5 5 . 9 5 5 . 1 6 5 . 1 
8 . 0 1 . 3 - 1 0 . 8 - 1 5 . 1 - 1 0 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1O0O T E T E S / H E A O S / S T U E C K 
2 3 . 8 2 0 . 3 2 1 . 2 2 4 . 7 2 4 . 1 
2 7 . 8 2 5 . 0 2 3 . 7 2 3 . 4 1 9 . 2 
1 7 . 0 2 2 . 7 1 1 . 9 - 5 . 3 - 2 0 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
8 7 . 5 8 0 . 0 8 3 . 9 8 9 . 7 9 6 . 7 
9 6 . 6 8 5 . 4 7 9 . 6 7 8 . 6 8 4 . 3 
1 0 . 5 6 . 7 - 5 . 1 - 1 2 . 4 - 1 2 . 8 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 







7 7 . 7 
1 . 1 
2 0 . 6 
2 1 . 1 
2 . 5 
9 7 * 
9 8 . 8 
1 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
2 1 . 4 1 9 . 8 2 0 . 6 2 1 . 1 2 3 . 2 
2 1 . 7 1 9 . 3 1 6 . 6 1 7 . 3 2 0 . 2 
L - 5 - 2 . 4 - 1 9 . 8 - 1 8 . 2 - 1 3 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 




P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
2 . 6 2 . 3 2 . 3 2 . 6 2 . 7 
2 . 5 2 . 7 2 . 5 2 . 4 2 . 2 
- 3 . 9 1 7 . 0 1 0 . 3 - 9 . 2 - 2 1 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 




P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
2 4 . 0 2 2 . 1 2 2 . 9 2 3 . 8 2 5 . 9 
2 « . Ζ 2 2 . 0 1 9 . 1 1 9 . 7 2 2 . 3 






0 Ι Ν I 
1 1 
1 
0 I A N N E E / Y E 
1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BPUTTOEIGENERZEUGUNG 
8 3 . 1 7 B . 4 
7 1 . 1 6 6 . 6 
- 1 4 . 4 - 1 5 . 0 
8 1 . 2 1 
6 6 . 7 1 
- 1 7 . 9 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGFNERZEUGUNG 
2 2 . 7 2 3 . 1 
1 5 . 8 1 4 . 0 
- 3 0 . 2 - 3 9 . 4 
2 3 . 5 1 
2 4 . 4 1 
3 . 5 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R 
RINDER UNO KAELBER 
BRUΤTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 5 . 8 1 0 1 . 5 
B T . O 8 0 . 6 
- 1 7 . β - 2 0 . 6 
1 0 4 . 7 1 
9 1 . 0 1 
- 1 3 . 1 1 







2 6 . 1 2 4 . 6 
2 1 . 6 2 0 . 3 
- 1 7 . 4 - 1 7 . 5 
2 5 . 8 1 
2 1 . 7 1 
- 1 6 . 1 1 







2 . 6 2 . 4 
2 . 2 1 . 9 
- 1 4 . 4 - 2 3 . 9 
2 . 5 1 
3 . 0 1 
1 9 . 8 1 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 






2 B . 7 2 7 . 0 
2 3 . 8 2 2 . 1 
- 1 7 . 1 - 1 8 . 0 
2 8 . 31 
2 4 . 7 1 
- 1 3 . 0 1 
8 1 9 
8 1 8 
2 6 2 
2 6 3 
1080 
1081 
2 6 4 
2 5 3 
29 
29 
2 9 3 
2 82 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 7ABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE eOUCHERIE E l ALTRES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 




1 ANIMAUX OF. 
1 GROS B O V I N ! 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VF AUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 






2 . 3 
3 . 4 
4 8 . 1 
BOUCHER I E 
INDIGENE 
3 . 1 
0 . 1 
- 4 2 . 9 
1 ANIMAUX ΠΕ «DUCHE"ΙE 
1 T I T A L BUVINS 
I PRODUCTION INDIGENE 
I 1974 I 
1 1 9 7 5 1 
1 I 7 5 / 7 4 | 
2 . 4 
3 . 4 
4 4 . 4 
I ANIMAUX DE BOUCHE»IE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INO I OEN F 
I 1 9 7 4 I 
1 1 9 7 5 | 
I Τ 7 5 / 7 4 I 
1 ANIMAUX OE 
1 VFAIIX 
1 PRODUCTION 
1 | 9 T 4 | 
1 1 9 7 5 | 
1 I 7 5 / 7 4 | 
0 . 7 
0 . 9 
3 7 . 4 
BOUCHE»IE 
INDIGENE 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
- 2 3 . 6 
1 ANIMA'IX DF BOIJCHF» IE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIC.FN» 
1 1 0 7 4 | 
) 1 0 7 5 j 
1 X 7 5 / T 4 | 
0 . 7 
0 . 9 
3 6 . 9 
1 1 




2 . 3 2 . 4 
3 . 3 2 . 9 
3 9 . 8 2 3 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
0 . 1 0 . 1 
0 . 0 » 9 . 1 
- 2 6 . 2 - 3 2 . 3 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 . 4 2 . 5 
3 . 3 3 . 0 




.3. Τ 0 . 7 
0 . 9 D.B 
2 9 . 5 1 6 . 8 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 0 » 0 . 0 » 
0 . 0 » 0 . 0 » 
0 . Í ) - 1 4 . 3 
FT AUTRFS 
BRUTE 
1 3 0 0 TONNES 
0 . 7 0 . 7 
0 . 9 0 . 8 
2 9 . 3 1 6 . 5 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J 1 J | A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1300 TETES/HFACS/STUECK 
3.Q 7 . 4 2 . 5 3 . 3 2 . 4 
3 . 2 7 . 5 2 . 9 3 . 4 2 . 5 
6 . 1 2 . 4 β . T 2 . 0 1 . 6 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HFACS/STUECK 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 3 . 1 0 . 1 0 . 1 
- 4 1 . 7 - 5 3 . 6 - 3 9 . 0 ' - 5 0 . 4 — 3 1 . 4 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
1 0 0 0 TETES/HFADS/STUFCK 
3 . 1 2 . 5 2 . 7 3 . 5 2 . 5 
3 . 3 2 . 5 2 . 9 3 . 5 2 . 6 
4 . 3 - 0 . 7 6 . 5 3 . 1 0 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE FXCLUDING CALVES 





2 . 9 
4 . 0 
0 . 1 
o . i 
6 . 0 
2 . 9 
3 . 0 
4 . 0 
I I I I 
0 Ι Ν 1 D lANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RI NOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3 . 5 2 . 7 3 . 0 1 
3 . 6 3 . 0 3 . 0 1 
0 . 9 1 1 . 3 - 0 . 1 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BR L'TTOF I GENE »ZEUGUNG 
1 
0 . 1 0 . 1 0 . 0 1 
1 
0.0+ 0 . 0 . 0.11 
1 
1 
- 4 4 . 2 - 3 1 . 0 34.01 
1 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E « 
RINOER UNO KAELBER 
9»UTTOEI GENERZEUGUNG 
3 . 6 2 . 7 3 . 1 1 
3 . 6 3 . 0 3 . 1 1 
- 9 . 2 1 0 . 2 0 . 4 1 
SCHLACHT- UNC ANOERE T I E « 
BINDER 
BRUTTOEI GENE»ZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 9 0 . 7 0 . 7 0 . 9 0 . 7 
0 . 8 3 . 7 0 . 7 3 . 9 0 . 6 
- 1 . 3 - 4 . 2 1 . 4 - 5 . 6 - 6 . 4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS tNDIGFNOUS PRODUCTION 
0 . 8 
0 . 8 
- 3 . 1 
1 . 0 0 . 7 O . i l 
0 . 9 0 . 8 O . B I 
- 5 . 0 5 . 6 - 3 . 9 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
β»UTTOEIGENERZEUGUNG 
POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 . 0 . 0 » 0 . 0 » 0 . 0 . 0 . 0 + 
o . o » o . o » 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
- 2 5 . 0 - 4 4 . 4 - 3 3 . 3 - 4 4 . 4 - 2 5 . 0 
SLAUGHTER ANC OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 




0 . 0 + 0 . 0 * 0 . 0 + 1 
0 . 0 + 0 . 0 + O-O+l 
- 3 3 . 3 - 4 0 . 0 6 6 . 7 1 
SCHLACHT- UNC ANDERE T I E R 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTOFIGENERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WFIGHT/TDNNFN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 9 J . T 3 . 7 3 . 9 0 . 7 
0 . 4 0 . 7 3 . 7 0 . 9 0 . 6 
- 1 . 5 - 4 . 9 L.O - f t . O - 6 . 6 
ο . β 
0 . 8 
- 2 . 9 
1 . 0 0 . 7 O . B I 
0 . 9 0 . 8 0 . 8 1 
- 5 . 2 5 . 3 - 3 . 6 1 
33 
36 
L 1 . 0 1 
1 
1 1 
- 3 4 . Τ A 
34 1 
37 1 
9 . 4 1 
9 1 
9 1 
* . 0 1 
0+ 
0+ 1 
- 2 3 . 7 | 
9 1 
10 1 
3 . 8 1 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ÍN IMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R E 
U N I T E D KI NGDOM 
1 1 1 1 I J l 
I 1 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 1 3 0 6 . 9 
1 1975 1 436 .4 
| X 75 /74 | 4 2 . 2 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
I 1974 1 19.0 
1 1975 1 5 1 . 0 
1 X 75 /74 1 168.4 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 1 325 .9 
1 1975 | 487.4 
1 X 75 /74 1 4 9 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 197* 1 7 8 . 3 
1 1975 1 110.0 
1 X 75 /7« | 4 0 . 5 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 1 0 .8 
1 1975 1 1.3 
I X 75 /74 | 62 .6 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1974 79 .1 
1 1975 1 111.3 
I X 75 /74 1 40 .7 
1 1 




270 .9 2 9 6 . 9 
372.4 358.4 
37 .5 20.7 
ET AUTRES 
BRUTE 
2 1 . 0 30 .0 
S7.0 56.0 
171 .4 66 .7 
ET AUTRES 
BRUTE 
291 .9 326 .9 
429 .4 414.4 




6 8 . 6 75 .7 
53.2 89 .7 




0 . 7 1.0 
1.5 1.5 





94 .7 91.2 
36 .6 18.9 
1 1 
A 1 H 1 J 
1 I 1 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 59 .9 2 60 .9 2 65 .9 
343 .4 317.4 289 .« 
3 2 . 1 21 .6 8 .8 
299.9 320 .9 
360.4 346.4 
20.2 7 .9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
25.0 21.0 21 .0 
50 .0 3B.0 31 .0 
100 .0 81.0 47.6 
24.0 36 .0 
42 .0 4 7 . 0 
75.0 30.6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 8 4 . 9 281.9 286 .9 
393 .4 355.4 320 .4 
38 .1 26.1 11.7 
323.9 356 .9 
402.4 393.4 
24.2 10.2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
6 6 . 3 66.5 68.0 
85 .0 78.6 72.2 



















SCHLACHT- UNC ANOERE TIER 
RINDER 
BPUTTOEIGENERZEUGUNG 
417 .9 4 3 9 . 9 
453 .« 416.4 
B.5 - 5 . 3 
402 .91 
367.41 
- β . e l 
SCHLACHT- UNC ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
6 5 . 0 6 9 . 0 
84 .0 7 5 . 0 




SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
482.9 508 .9 
537.4 491.4 
11.3 - 3 . 4 
455.91 
431.41 
- 5 . 4 1 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUT TOE I GENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
76 .3 81 .3 
87 .0 86 .2 
14 .3 6 .0 
SLAUGHTER AND OTHFR ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TONS 
0.7 0.7 0 .7 
1.3 1.2 1.0 
91 .7 71.7 48.8 
8 8 . 9 
106 .7 
20 .0 
105 .1 109.8 
111.7 102.« 
6.3 - 6 . 6 
100.91 
83.61 
- 1 7 . 2 1 




0.7 0 .9 
1.3 1.5 
86 .0 6 6 . 9 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
POIDS-CARCASSE/M.TDNS 
66 .7 67.2 6Θ.7 
86 .3 79 .8 73.2 
29 .4 IB .7 6 .6 
1 . 2 
2 . 1 
75 .0 
1.7 2 .0 
3.0 2 .7 




SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
RR UT TOEIGENERZEUGUNG 
CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
77 .0 82 .2 
88.3 9 7 . 7 
14 .7 6 .7 
9 0 . 1 




7.4 - 5 . β 
102.41 
85.61 




4 3 1 














0 1 . 0 1 . 1 9 7 6 TABLEAUX R F C A P I T U I A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUS4NMENCFFASSTF TAeFLLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND DTHFR ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R E 
I 
1 
1 ANIMAUX OF 
1 GROS B n v l N S 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 








1 ANIMAUX DE 
1 VCA>IX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 














I N D I G E N E 
1 3 7 . 6 
? 3 5 . 1 
7 0 . 9 
BOUCHER IE 
ΙΝΠΙΓ ,ΕΝΓ 
3 . 9 
9 . 3 
7 9 6 . "r 
1 ANIMAUX DF B O U C H E 0 I F 
1 TOTAL BOVINS 
I PRODUCT i n n I N D I G E N E 
1 I 9 7 4 
1 1 9 7 5 









I 3 A . 5 
2 4 3 . « 
7 5 . 7 
I AN'MAHX I F BOUCHERIE 
1 OBOS BOVINS 
1 PRODUCTION I NC I f. F'IF 
I 1 9 7 4 
1 l ° 7 5 
I X 7 5 / 7 4 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PROOUCTlnN 
1 1 9 7 4 
1 1 0 7 5 










3 3 . 9 
5 7 . 7 
7 3 . 4 
BOUCHERIE 
INOIGENE 
3 . 8 
O .4 
- 5 7 . 6 
1 A N I - A U X I E BOUCHFRIE 
| TOTAL D E V I N S 
1 PRODUCTION INDIGENE 
I 1 0 7 4 
I 1 9 7 5 
1 t 7 5 / 7 4 
1 * . " " 
5 8 . 1 
6 7 . 5 
I I 




1 2 7 . 9 1 1 3 . 5 
1 6 6 . 8 1 7 3 . 5 
3 1 . 5 5 2 . 8 
ET «UTRES 
BR UT F 
0 . 9 0 . 9 
R . 3 8 . 3 
7 9 6 . 7 7 9 6 . 7 
F T AUTRES 
BP UT E 
1 2 « . 8 1 1 4 . 5 
1 7 5 . 0 1 8 1 . 8 
3 5 . 9 5 8 . 8 
ΓΤ AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
3 0 . 5 2 7 . 6 
3 « . ° «■». 9 
2 7 . 4 5 5 . 5 
ET AUTRES 
ROUTE 
1 0 0 0 TO\NFS 
3 . 8 0 . 8 
3 . 4 0 . 4 
- 5 0 . 6 - 5 0 . 6 
FT AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
3 1 . 4 2 8 . 4 
3 9 . 3 4 3 . 3 
2 5 . 3 5 2 . 4 
1 1 1 1 1 
A 1 M 1 J I J I A 1 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER AND CTHFR ANIMALS 
CATTLF EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H F A C S / S T U E C K 
9 7 . 6 1 2 3 . 1 1 0 2 . 2 1 2 3 . 4 1 3 6 . 8 
1 7 0 . 3 1 5 9 . 7 1 0 8 . 3 1 9 8 . Β 1 9 7 . 1 
7 4 . 5 3 2 . 9 5 . 9 5 3 . 0 4 4 . 0 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
0 . 9 0 . 9 0 . 9 0 . 9 0 . 9 
8 . 3 8 . 3 8 . 3 8 . 3 8 . 3 
7 9 6 . 7 7 9 6 . 7 7 9 6 . 7 7 9 6 . 7 7 9 6 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
F.O0SS INDIGENOUS PRCOUCTION 
1 0 0 0 T E T f S / H E A C S / S T U F C K 
O S . 5 1 2 1 . 1 1 0 3 . 1 1 2 4 . 3 1 3 7 . 7 
1 7 8 . 5 1 6 7 . 9 l i f t . 5 1 9 7 . 0 2 0 5 . 3 
8 1 . 2 3 9 . 7 1 3 . 0 5 8 . 5 « 9 . 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 




1 6 5 . 6 
2 1 6 . 8 
3 0 . 9 
0 . 9 
8 . 3 
7 9 6 . 7 
1 6 6 . 5 
2 2 5 . 1 
3 5 . 7 
1 1 1 
0 Ι Ν I 0 I A N N E E / Y E A R / J 
1 1 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I F « 
RINDER 
BRUTTOFIGENERZEUGUNG 
1 9 4 . 2 1 9 2 . 6 1 7 8 . 0 1 
2 4 « . ? 2 2 2 . 6 1 8 3 . 7 1 
2 5 . 7 1 5 . 6 3 . 2 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BPUTTOEIGFNFOZFUGUNG 
0 .9 0 .9 0 .91 
8 . 3 8 . 3 8 . 3 1 
7 9 6 . 7 7 5 6 . 7 7 9 6 . 7 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R 
RINDER UND KAELBFR 
BRUTTOEIGENFPZEUGUNG 
1 9 5 . 1 1 0 3 . 5 1 7 8 . 9 1 
2 5 2 . 4 2 3 0 . 9 1 9 2 . 0 1 
2 9 . 4 1 9 . 3 7 . 3 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINOEP 
BRUTTOEIGEN ERZFUGUNG 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 5 . 3 2 9 . β 2 6 . 2 3 1 . 6 3 5 . 0 
4 2 . 5 3 9 . 3 2 7 . 4 4 Û . 8 4 B . 8 
6 8 . ? 3 1 . 8 « . « « 7 . 9 3 9 . 7 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GOCSS INDIGENOUS PRCOUCTION 
4 2 . 8 
5 3 . 0 
2 1 . 5 
4 9 . 8 5 0 . 1 4 5 . 3 1 
5 9 . 1 5 « . 3 4 4 . 6 1 
1 8 . 7 9 . 4 - 1 . 5 1 
SCHLACHT- UNE ANDERE T I E R 
KAFLBER 
BRU ΤTOE IGENERZEUGUNG 
P C I 0 S - C A R C 4 S S E / M . T 0 N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 9 3 . 3 0 . 8 0 . 8 0 . 3 
0 . 4 0 . 4 0 . « 0 . 4 0 . 4 
- 5 0 . 6 - 5 0 . 6 - 5 0 . 6 - 5 0 . 6 - 5 0 . 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GPOSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 . 8 
0 . 4 
- 5 0 . 6 
0 . 9 0 . 8 O . B I 
0 . 4 0 . 4 0 . 4 1 
- 5 0 . 6 - 5 0 . 6 - 5 0 . 6 1 
SCHLACHT- UNC ANOERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOFIGENERZEUGUNG 
P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 6 . 1 3 3 . 6 2 7 . 1 3 2 . 5 3 5 . Β 
4 2 . 9 3 9 . 7 2 7 . 8 4 7 . 2 4 9 . 3 
6 4 . 5 7 9 . 6 2 . 7 4 5 . 3 3 7 . 6 
4 3 . 7 
5 3 . 4 
2 2 . 4 
5 0 . 7 5 0 . 9 4 6 . 1 1 
5 9 . 5 5 4 . 7 4 5 . 0 1 
1 7 . 6 7 . 4 - 2 . 4 1 
1 6 9 0 
2 2 6 7 
3 4 . 2 
11 
99 
7 9 6 . 7 
1 7 0 1 
2 3 6 6 
3 9 . 1 
42S 




4 3 9 
5 6 0 
: 
11 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 




I ANIMAUX OE 
1 GROS B O V I N ! 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 I 7 5 / 7 4 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
I 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 5 / 7 4 





I N D I G E N E 
9 4 . 1 
1 1 5 . 0 
2 2 . 2 
BOUCHERIE 
INDIGENE 
5 . 6 
6 . 0 
6 . β 
BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 ANIMAUX DE 
INDIGENE 
9 9 . 7 
1 2 1 . 0 
2 1 . 4 
BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 * | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 ANIMAUX DE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 1 
1 197 5 | 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 ANIMAUX DE 
INOIGENE 
2 1 . 0 
2 5 . 2 
2 0 . 1 
BOUCHERIE 
I N D I G E N E 
0 . 4 
0 . 3 
- 7 . 3 
BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PRODUCTION 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
INDIGENE 
2 1 . 4 
2 5 . 6 
1 9 . 7 
1 1 




8 4 . 0 8 9 . * 
1 0 3 . 1 8 7 . 6 
2 2 . 7 - 2 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
4 . 7 4 . 7 
5 . 6 5 . 6 
2 1 . 2 2 0 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
8 8 . 7 9 4 . 1 
1 0 8 . 7 9 3 . 2 
2 2 . 6 - 1 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 8 . 9 1 9 . 9 
2 2 . 4 1 8 . 9 
1 8 . 6 - 5 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 3 0 . 3 
0 . 3 0 . 3 
9 . 2 2 5 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
1 9 . 2 2 0 . 2 
2 2 . 9 1 9 . 3 
1 9 . 5 - 4 . 6 
1 1 1 1 1 
A 1 M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
9 9 . 5 8 5 . 3 8 0 . 2 T 9 . 6 9 0 . 5 
1 0 9 . 6 8 4 . 5 7 7 . 3 6 8 . 7 7 6 . 6 
2 2 . 5 - 0 . 9 - 3 . 6 - 1 3 . 6 - 1 5 . 3 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
6 . 1 4 . 4 4 . 5 4 . 2 4 . 6 
5 . * 4 . 3 3 . 7 3 . 5 4 . 0 
- 1 0 . 6 - 3 . 4 - 1 8 . 5 - 1 6 . 0 - 1 * . 0 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALV CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
9 5 . 5 8 9 . 7 8 4 . 7 8 3 . 8 9 5 . 1 
1 1 5 . 0 6 8 . 8 8 1 . 0 7 2 . 3 8 0 . 6 
2 0 . 4 - 1 . 1 - * . * - 1 3 . 7 - 1 5 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 






- 0 . 1 
5 . 6 
4 . 8 
- 1 3 . 6 
100.5 
99 .6 
- 0 . 9 
I I I 1 
0 I Ν 1 D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 1 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
RINDER 
BR UT TOEI GENERZEUGUNG 
1 1 1 . 2 1 0 0 . 6 8 2 . 5 1 
1 0 0 . 0 8 9 . 9 : I 
- l O . l - 1 0 . 6 s I 
SCHLACHT- UND ANOERE T I E R 
KAELBE« 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
6 . 7 5 . 6 5 . 4 1 
5 . 4 5 . 1 : 1 
- 1 9 . 3 - 9 . 5 t 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINOER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 1 7 . 9 1 0 6 . 2 8 7 . 9 1 
1 0 5 . 4 9 5 . 0 : 1 
- 1 0 . 6 - 1 0 . 5 : 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 . 7 1 9 . * 1 7 . 6 1 7 . 3 1 9 . 8 
2 3 . 7 1 3 . 1 1 6 . β 1 4 . 9 1 6 . 7 
2 0 . 1 - 6 . 7 - 4 . 3 - 1 4 . 0 - 1 5 . 4 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
20.8 
20 .9 
0 . 5 
2 * . * 2 2 . 3 1 8 . 0 1 
2 2 . 0 1 9 . 9 : 1 
- 1 0 . 0 - 1 0 . 6 : 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
0 . 5 0 . 3 0 . 4 0 . 3 0 . 4 
0 . 4 0 . 3 0 . 3 0 . 2 0 . 3 
- 2 5 . 2 - 1 2 . 2 - 2 6 . 6 - 2 3 . 1 - 2 2 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 . 4 
0 . 3 
- 2 2 . 9 
0 . 5 0 . * 0 . 3 1 
0 . 4 0 . 3 : 1 
- 2 7 . 3 - 1 3 . 2 : 1 
SCHLACHT- UNC ANOERE T I E R 
RINOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 0 . 2 1 9 . 7 1 8 . 0 1 7 . 6 2 0 . 1 
2 4 . 0 1 8 . 4 1 7 . 1 1 5 . 1 1 7 . 0 




2 4 . 9 2 2 . 6 1 8 . 4 1 
2 2 . 4 2 0 . 2 : 1 






1 1 4 « | 
« 
: j 











MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1 000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tôtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR: Estimation totale 
Lander: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschätzung 
ANiMAUX Uh DuUCHLKlt : PRUUUÍT1UN INUiüiNt USUI t 
SLAUGHTER ANIMALA J t . w S INUiÜtNLiUS PKUOUCTILCN 
I Í b c «JM SCHLACHItft : skulluLlbtKCKtLuWJIll, 
rOIAL tluVlNS / ALL CATILfc / KlNUfcK UNO KAttoLK 




lUlAL PORCS / ALL PIGS / SCHMfclNt INSGtSAMT 
I lUUu I t l t i / n E A u j / j i U t U 
ANIMAUX Ut iU IUU i l r . l t : pKUuuLl lüí · iNUlü t l .h of. u IL 
SLAUGHltK ANIMALS : UKuSS u.ü i uc.íuuò pKUoULÍiüi« 
I l L k L u n SCHLACHItN : BkuT 1 u l iGEN tKZ fcuuuM, 
VLAUA / CALVfcS / r.AtLocK 
oku j buVINS / U U I L c t l u L u u l r i o o i t í t i / k l h u t h 
-X 19 ÏJ 
- . 197* 
* 1975 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T I E R E ZUN SCHLACHTEN 








X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 9 6 0 . 1 1 6 8 9 . 1 1 8 2 7 . 1 1 B 9 0 . 9 1 8 5 2 . 9 1 7 6 4 . 6 1 9 0 1 . 1 1 9 3 9 . 1 1 9 8 1 . 3 2 3 3 4 . 2 2 1 0 1 . 3 1 9 5 6 . 3 
2 2 0 0 . 3 1 9 6 7 . 5 2 1 3 8 . 3 2 3 0 4 . 5 2 3 1 3 . 1 2 0 9 7 . 6 2 3 4 5 . 4 2 3 7 4 . 0 2 4 9 5 . 4 2 7 8 0 . 6 2 6 4 4 . 6 2 6 0 0 . 5 
2 6 5 5 . 5 2 3 3 4 . 2 2 3 5 5 . 3 2 4 8 4 . 2 2 2 9 1 . 5 2 1 2 3 . 9 2 3 8 3 . 5 2 3 2 7 . 3 2 6 0 2 . 4 2 6 7 7 . 3 2 3 6 9 . 1 : 
1 2 . 3 
2 0 . 7 
1 6 . 5 
1 8 . 6 
1 7 . 0 
1 0 . ι 
2 1 . 9 
7 . 8 
24 .Β 
- 0 . 9 
1 8 . 9 
1 . 3 
2 3 . 4 
1 . 6 
2 2 . 4 
- 2 . 0 
2 5 . 9 
4 . 3 
1 9 . 1 
- 3 . 7 
2 5 . 9 
- 1 0 . 4 
1 2 . 3 
2 0 . 7 
1 4 . 2 
1 9 . 7 
1 5 . 2 
1 6 . 5 
1 6 . 9 
1 4 . 2 
I B . 5 
1 1 . 0 
1 8 . 5 
9 . 4 
1 9 . 3 
β .2 
1 9 . 7 
6.Β 
2 0 . 4 
6 . 5 
2 0 . 3 
5 . 3 
2 0 . 8 
3 . 7 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1075 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUNUI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
197 5 
Χ 7 4 / 7 3 










9 . 9 
1 1 . 4 
1 3 . 7 
1 2 . 5 
1 3 . 6 
5 . 1 
2 8 . 6 
- 0 . 5 
2 7 . 2 
- 6 . 7 
15 .9 
0 . 1 
2 3 . 3 
- 4 . 5 
1 6 . 6 
- 6 . 6 
2 0 . 2 
- 1 . 6 
1 3 . 2 
- 9 . 2 
1 5 . 1 









2773 4 1 8 5 5 6 0 6 
3 0 9 7 4 7 0 1 652Β 
3466 5153 6 9 7 1 
7 0 3 9 
83 50 
Β671 
8 4 4 0 
99 75 
102 97 
9 9 1 2 
11789 
1 2 0 3 0 
1 1 4 4 3 
135 75 
1 3 6 9 8 
1 2 9 6 8 
1 5 4 0 8 
1 5 5 0 1 
1 4 7 2 2 
17 394 
17304 
1 1 . 7 
1 1 . 9 
1 2 . 3 
9 . 6 
1 6 . 4 
6 . a 
1 8 . 6 
3 . 8 
1 8 . 2 
3 . 2 
1 8 . 9 
2 . 0 · 
1 8 . 6 
0 . 9 
1Θ.1 
- 0 . 5 
3 3 4 . Β 3 5 3 . 8 3 7 1 . 4 3 5 7 . 2 
3 9 4 . 0 4 3 0 . 1 4 5 7 . 3 4 4 4 . 9 
4 6 3 . 6 4 3 4 . 2 4 8 3 . 9 4 1 6 . 7 
a . a 
5 . 1 
1 7 . 7 
1 7 . 7 
21 . 6 
1 . 0 
2 3 . 1 
5 . a 
2 4 . 6 
- 6 . 3 
1 2 . 2 
- 1 . 7 
2 5 . 1 
- 1 1 . 6 
1 1 . 6 
- 5 . 7 
9 . 6 
- 1 . 9 
- 0 . 7 
- 6 . 5 
1.7 
- 1 1 . 4 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
5 8 1 . β 4 9 8 . Ο 5 3 6 . 9 5 4 9 . 3 5 6 6 . 0 5 5 0 . 2 5 8 8 . 3 5 7 8 . 6 5 6 6 . 0 6 4 3 . 3 5 8 3 . β 
6 2 1 . 3 5 7 2 . 2 6 1 1 . 6 7 0 0 . 9 7 0 3 . 3 6 3 5 . 4 7 1 6 . Β 6 7 3 . 4 6 9 4 . 7 7 5 9 . 4 6 7 7 . 5 
6 2 4 . Β 6 6 7 . 2 7 3 2 . 3 6 7 4 . 5 6 5 8 . 8 7 0 3 . 3 6 4 9 . 5 7 0 7 . 7 6 8 9 . 9 6 1 2 . 8 7 2 7 . 1 
6.Β 
1 7 . 0 
1 4 . 9 
9 . 2 
13 .9 
9 . 1 
2 7 . 6 
4 . 5 
2 4 . 3 
- 4 . 1 
1 5 . 5 
3 . 7 
2 1 . 8 
- 1 . 9 
1 6 . 4 
- 3 . 5 
2 2 . 7 
1 . 9 
1Β.1 
- 9 . 2 
1 6 . 0 
- 9 . 5 
1 9 6 0 
2 2 0 0 
2 6 5 5 
3 6 4 9 
4 1 6 8 
4 9 9 0 
54 76 
6 3 0 6 
7345 
7 3 6 7 
8 6 1 1 
9 8 2 9 
92 20 
109 24 
1 2 1 2 1 
1 0 9 8 5 
1 3 0 2 1 
1 4 2 4 5 
12886 
1 5 3 6 7 
1662Β 
148 25 
1 7 7 4 1 
1 8 9 5 5 
1 6 8 0 6 
2 0 2 3 6 
2 1 5 5 8 
1 9 1 4 1 
2 3 0 1 7 
2 4 2 3 5 
2 1 2 4 2 
2 5 6 6 1 
2 6 6 0 4 
2 3 1 9 8 
2 8 2 6 2 
: 
1 4 9 0 . 3 1 2 8 3 . 1 1 4 1 1 . 9 1 4 2 0 . 9 1 4 3 2 . 8 1 4 0 1 . 1 1 4 7 2 . 0 1 5 3 1 . 0 1 5 2 5 . 0 1 7 5 4 . 2 1 5 9 6 . 0 1 5 2 7 . 5 
1 6 3 7 . 7 1 4 5 9 . 6 1 6 0 4 . 2 1 Β 2 7 . 0 1 8 2 1 . 8 1 6 2 4 . 3 1 Ρ 1 4 . 9 1 7 9 5 . 7 1 8 3 2 . 9 1 9 8 6 . 1 1 8 3 7 . 4 1 8 7 9 . 3 
1 8 2 4 . 4 1 6 4 1 . 6 1 6 8 6 . 5 1 8 1 7 . 9 1 7 0 0 . 1 1 6 2 6 . 6 1 7 3 2 . 4 1 6 6 8 . 6 1 8 0 2 . 9 1 Β 0 2 . 7 1 5 7 2 . 4 : 
1 6 3 1 8 1 7 8 4 6 
1 9 2 3 2 2 1 1 1 1 
1 8 8 7 6 S 
1 7 . 9 1 8 . 3 
- 1 . 8 s 
3 3 7 . 8 
3 7 8 . 9 
3 7 2 . 3 
3 5 7 . 8 
4 4 7 . 4 
3 9 5 . 3 
3 7 5 . 5 
4 1 9 . 1 
3 9 5 . 1 
4 2 6 . 5 
4 6 7 . 4 
4 5 8 . 4 
5 2 4 . 7 
5 2 1 . 1 
4 8 7 . 1 
4 6 6 . 9 
4 7 4 . 7 
4 2 0 . 6 
4 0 4 . 7 
4 5 3 . 2 
: 
- 5 . 5 1 
I 
2 3 1 9 8 
282 62 











1 9 . 1 
0 . 5 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BDUCHERIF 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENF BRUTE 
SLAUGHTER tNIMAL.5 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGFNOUS PRODUCTION 
TIERE ZU* SCHLACHTEN 
RINOFR UNO KAELBER 
»RUT TD EIGENERZEUGUNG 
I 
I 3 1 0 4 
1 
1 I T A L I A 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 I 7 4 / 7 3 
I X 7 « / T 4 




1 t 7 4 / 7 3 





I Τ 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 




I X 7 ' . / 7 3 





I t 7 4 / 7 ? 





1 « 7 4 / 7 3 




2 9 7 . 3 
3 2 8 . 5 
3 4 2 . 6 
1 3 . 4 
4 . 2 
1 3 0 . 9 
1 4 0 . 3 
1 6 1 . 9 
7 . 2 
1 5 . 4 
lELGIF 
8 5 . 6 
7 9 . 7 
1 0 0 . 4 
- 6 . 9 
2 6 . 0 
2 . 9 
2 . 4 
3 . 4 
- 1 8 . 6 
4 4 . 4 
jr.nnM 
2 9 8 . 0 
1 5 6 . 0 
5 2 3 . 0 
1 9 . 5 
4 6 . 9 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 Θ 7 . 1 
18 .R 
7 4 . 9 
51 . 9 
9 9 . 7 
121 . 0 
21 . > 




7 5 9 . 6 
? 9 0 . 1 
2 9 7 . 1 
1 1 . β 
2 . *, 
1 1 2 . 9 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 0 
! 3 . 1 
71 . 3 
7 5 . 4 
77 . 9 
9 7 . 4 
- 3 . 4 
3 3 . 6 
2 . 4 
2 . 4 
1 .3 
0 . 1 
3 3 . 0 
7 f 3 . 0 
3 2 7 . 3 
4 6 5 . 0 
2 2 . 4 
4 4 . 4 
6 7 . 1 
9 7 . 2 
L I B . Β 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
7 5 . 9 
BB.7 
1 0 5 . 7 
1 6 . 5 














































































2 9 4 . a 
4 0 2 . 9 
3 3 6 . 8 
3 6 . 7 
- 1 6 . 4 
1 2 1 . 9 
1 7 3 . 3 
1 7 0 . 5 
4 2 . 2 
- 1 . 6 
8 1 . 0 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
1 0 . 4 
1 . 9 
2 . 5 
3 . 1 
3 . 3 
2 3 . 2 
4 . 1 
3 3 6 . 0 
3 1 5 . 0 
4 2 9 . 0 
- 6 . 3 
3 6 . 2 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
O .O-
8 2 . 6 
6 T . 0 
9 5 . 5 
1 1 5 . 0 
4 2 . 6 
2 0 . 4 












3 0 0 . 9 
4 0 7 . 0 
3 4 7 . 7 
3 5 . 3 
- 1 4 . 6 
1 3 2 . 2 
1 8 1 . 4 
1 7 1 . 5 
3 7 . 2 
- 5 . 5 
7 4 . 4 
B 2 . 6 
8 7 . 1 
11 . 0 
5 . 4 
2 . 1 
7 . 5 
7 . 5 
2 0 . 2 
- 0 . 7 
2 6 6 . 0 
3 1 2 . 0 
3 9 1 . 0 
1 7 . 3 
2 5 . 3 
7 2 . 0 
B 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 3 
2 4 . 8 
8 3 . 1 
8 9 . 7 
P 9 . s 
· ) . 2 
- 1 . 1 
3 1 5 . 5 
3 6 5 . 0 
3 5 7 . 0 
1 6 . 6 
- 3 . 0 
1 2 4 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 8 
2 5 . 3 
7 . 1 
71 . 3 
8 3 . 7 
7 6 . 8 
1 7 . 3 
- 9 . 3 
2 . 1 
2 . 7 
' . R 
2 9 . 2 
6 . 5 
2 4 8 . 0 
3 1 7 . 0 
3 5 6 . 0 
2 7 . 8 
1 2 . 3 
5 2 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
3 7 . 7 
- 1 5 . a 
6 3 . 6 
B 4 . 7 
Bl .r> 
3 3 . 2 
- 4 , 4 
3 3 3 . 8 
3 9 1 . 2 
3 9 1 . 2 
1 4 . 2 
2 . 6 
1 2 0 . 4 
1 9 0 . 0 
1 6 5 . 2 
4 9 . 5 
- 8 . 2 
6 9 . 1 
9 6 . 0 
7 3 . 9 
2 4 . 6 
- 1 4 . Û 
2 . 6 
1 . 5 
3 . · . 
3 2 . 4 
0 . 1 
2 9 8 . 0 
3 5 4 . 0 
4 3 9 . 0 
1 8 . 9 
2 3 . 7 
7 0 . 0 
9 2 . 9 
1 4 0 . 8 
3 2 . 5 
5 1 . a 
6 1 . 1 
8 3 . 9 
7 2 . 3 
3 7 . 1 
- 1 3 . 7 
3 5 0 . 3 
4 3 1 . 2 
3 7 1 . 0 
2 3 . 1 
- 1 4 . 0 
1 5 3 . 0 
1 6 3 . 5 
1 6 8 . 1 
6 . 5 
2 . 9 
7 1 . 6 
9 5 . 9 
9 2 . 4 
3 3 . 9 
- 1 4 . 0 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 6 
2 9 . 9 
0 . 1 
2 6 9 . 0 
3 9 7 . 0 
4 2 9 . 3 
4 3 . 9 
1 0 . 9 
6 1 . 3 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 9 . 1 
9 5 . 1 
8 0 . 6 
2 1 . 7 




3 1 3 . 0 
3 9 8 . 2 
3 4 0 . 3 
2 7 . 2 
- 1 4 . 5 
1 4 1 . 4 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 3 
2 1 . 8 
1 2 . Β 
7 5 . 7 
9 7 . 5 
9 9 . 3 
2 8 . θ 
l .e 
2 . 4 
2 . 9 
3 . 0 
2 0 . 0 
4 . 0 
3 0 3 . 0 
4 2 7 . 0 
5 3 1 . 0 
4 0 . 9 
2 4 . 4 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 6 5 . Β 
B 2 . 4 
2 5 . 1 
7 9 . 3 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
2 6 . 7 




3 3 8 . 0 
4 0 3 . 3 
3 3 6 . 9 
1 9 . 3 
- 1 6 . 5 
1 6 0 . 6 
1 9 4 . 0 
1 9 4 . 4 
2 0 . 8 
0 . 7 
9 4 . 7 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
2 3 . 7 
- 1 3 . 2 
7 . 9 
3 . 6 
3 . 6 
2 3 . 6 
- 0 . 2 
4 0 1 . 0 
5 1 3 . 0 
5 7 3 . 0 
2 7 . 9 
1 1 . 7 
8 6 . 0 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
9 C . 2 
1 9 . 9 
9 3 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 5 . 4 
2 6 . 7 




3 0 9 . 3 
3 9 9 . 6 
2 9 7 . 3 
7 9 . 0 
- 2 9 . 1 
1 5 7 . 0 
1 8 6 . 3 
1 6 4 . 6 
1 8 . 7 
- 1 1 . 7 
7 6 . 0 
9 6 . 6 
8 4 . 1 
2 7 . 0 
- 1 2 . 9 
3 . 4 
2 . 7 
3 . 0 
1 5 . 3 
1 0 . 2 
3 3 9 . 0 
5 3 9 . 0 
5 2 7 . 0 
5 9 . 5 
- 2 . 2 
9 7 . 0 
1 6 2 . 0 
1 7 4 . 6 
S 6 . 2 
7 . 9 
8 0 . 3 
1 0 6 . 2 
9 5 . 0 
3 2 . 3 




3 3 1 . B l 
4 0 9 . 2 1 
: I 
2 3 . 3 1 
: 1 
1 5 4 . 1 1 
1 8 8 . 1 1 
2 2 . 1 1 
: 1 
1 




8 6 . 5 1 
1 
1 

















2 9 4 . 0 1 
4 8 6 . 0 1 
| 4 5 6 . 4 1 
1 
| I 
6 5 . 3 1 










9 6 . 5 1 
I 
- 7 . 9 1 
1 
5 9 . 9 1 
8 7 . 9 1 




2 0 . 2 
: 
1624 
2 0 2 9 
: 




1 6 . 0 




1 6 . 0 
9 . 4 
3 5 9 8 
4 6 8 5 
5 5 6 8 
3 0 . 2 
1 8 . 9 
8 6 6 
1322 
1691 
5 2 . 7 




2 8 . 8 
: 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 






1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
I 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUCI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 C1IMI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSCHLAr 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X T 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 5 0 3 . 5 
1 7 2 6 . 6 
2 0 8 4 . 6 
1 4 . 8 
2 0 . 7 
L 
1 5 0 3 
1 7 2 7 
2 0 8 5 
1 4 . 8 
2 0 . 7 
1 0 6 1 . 3 
1 1 9 4 . 6 
1 3 2 1 . 3 
1 2 . 6 
1 0 . 6 
L 
1 0 6 1 
1195 
1 3 2 1 
1 2 . 6 
1 0 . 6 
D 
3 4 0 . 1 
4 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
1 9 . 4 
5 . 9 
3 1 6 . 0 
3 4 4 . 6 
4 3 7 . 8 
9 . 7 
2 6 . 3 
12 6 5 . 5 
1 5 3 2 . 6 
1 8 1 5 . 5 
1 9 . 2 
1 8 . 5 
2 7 8 9 
32 59 
3 9 0 0 
1 6 . 9 
1 9 . 7 
9 0 6 . S 
1 0 5 5 . 9 
1 1 9 5 . 6 
1 6 . 4 
1 3 . 2 
1 9 6 8 
2 2 5 0 
2 5 1 7 
1 4 . 3 
1 1 . 8 
2 8 9 . 0 
3 4 1 . 1 
4 0 0 . 8 
Î B . O 
1 7 . 5 
2 6 3 . 9 
3 2 2 . 2 
3 6 9 . 2 
2 2 . 1 
1 4 . 6 
1 3 4 7 . 5 
1 6 6 4 . 9 
1 7 7 6 . 1 
2 3 . 6 
6 . 7 
4 1 3 6 
4 9 2 4 
5 6 7 6 
1 9 . 0 
1 5 . 3 
9 6 7 . 3 
1 1 7 0 . 2 
U B O . 2 
2 1 . 0 
0 . 9 
2935 
3 4 2 1 
3 6 9 7 
1 6 . 5 
B . l 
3 0 5 . 8 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
2 3 . 1 
- 4 . 5 
2 9 2 . 5 
3 4 9 . 8 
3 9 7 . 7 
2 3 . 8 
1 0 . 3 
1 4 0 1 . 3 
1 6 9 4 . 7 
1 8 6 2 . 9 
2 0 . 9 
9 . 9 
5 5 3 8 
6 6 1 9 
7 5 3 9 
1 9 . 5 
1 3 . 9 
9 6 4 . 0 
1 2 5 2 . β 
1 2 5 9 . 5 
3 0 . 0 
0 . 5 
3 9 0 0 
4 6 7 3 
4 9 5 6 
1 9 . β 
6 . 0 
3 0 5 . 2 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
2 6 . 4 
6 . 1 
2 B 0 . 3 
3 9 2 . 8 
4 1 3 . β 
4 0 . 1 
5 . 3 
1 3 6 1 . 3 
1 7 C 2 . 1 
1 6 6 7 . 0 
2 5 . 0 
- 2 . 1 
6 8 9 9 
Β3 21 
9 2 0 6 
2 0 . 6 
1 0 . 6 
9 7 Β . 4 
1 2 4 5 . 0 
1 1 2 3 . 8 
2 7 . 2 
- 9 . 7 
4 3 7 8 
5 9 1 8 
6 0 7 9 
2 1 . 3 
2 . 7 
3 0 9 . 7 
3 7 9 . 2 
3 4 2 . 9 
2 2 . 4 
- 9 . 6 
2 Β 5 . 0 
3 7 8 . 6 
351 . 0 
3 2 . 8 
- 7 . 3 
1 2 6 0 . 5 
1 5 6 9 . 0 
1 5 3 0 . 0 
2 4 . 5 
- 2 . 5 
8 1 5 9 
9Β90 
1 0 7 3 6 
2 1 . 2 
8 . 6 
9 2 3 . 4 
1128 . 2 
1 0 6 9 . 6 
2 2 . 2 
- 5 . 2 
5 8 0 1 
7 0 4 7 
7 1 4 9 
2 1 . 5 
1 . 5 
2 Β 3 . 5 
3 2 7 . 0 
3 1 9 . 4 
1 5 . 3 
- 2 . 3 
2 6 7 . 7 
3 * 1 . 7 
3 3 6 . 7 
2 7 . 6 
- 1 . 5 
1 3 8 2 . 7 
1 7 1 3 . 7 
1 7 2 5 . 1 
2 3 . 9 
0 . 7 
9 5 * 2 
1 1 6 0 * 
1 2 4 6 1 
2 1 . 6 
7 . 4 
5 7 2 . 3 
1 2 1 9 . 6 
1 1 2 7 . 0 
2 5 . 4 
- 7 . 6 
6 7 7 4 
8 2 6 6 
8 2 7 6 
2 2 . 0 
0 . 1 
3 0 3 . 5 
3 8 0 . 9 
3 3 3 . 2 
2 5 . 5 
- 1 2 . 5 
2 7 9 . 9 
3 Β 3 . 5 
3 6 2 . 6 
3 7 . 0 
- 5 . 4 
1 4 2 3 . 2 
17 5 6 . 6 
1 7 2 4 . 5 
2 3 . 4 
- 1 . 8 
1 0 9 6 5 
1 3 3 6 0 
1 4 1 9 5 
2 1 . β 
6 . 2 
1 0 4 3 . 0 
1 2 1 7 . 1 
1 1 2 3 . 1 
1 6 . 7 
- 7 . 7 
7 8 1 7 
9 4 9 3 
93 99 
2 1 . 3 
- 0 . 9 
3 2 6 . 9 
3 6 3 . 1 
3 3 9 . 8 
1 1 . 1 
- 6 . 4 
2 8 6 . 3 
3 6 6 . 0 
3 4 9 . 3 
2 7 . 8 
- 4 . 6 
1 4 9 9 . 7 
1 Β 7 8 . 1 
Ι 9 Β 9 . 1 
2 5 . 2 
5 . 9 
1 2 4 6 5 
152 38 
16174 
2 2 . 2 
6 . 1 
1 0 7 4 . 5 
1 2 7 3 . 9 
1 2 6 9 . 2 
I B . 6 
- 0 . 4 
8 8 9 1 
1 0 7 5 7 
1 0 6 6 8 
2 1 . 0 
- 0 . 8 
3 7 1 . 1 
4 0 7 . 5 
3 9 6 . 1 
9 . Β 
- 2 . 8 
2 9 8 . 6 
3 9 5 . 4 
4 1 1 . 6 
3 2 . 4 
4 . 1 
1 8 1 4 . 1 
2 1 6 0 . 3 
2 0 9 6 . 3 
1 9 . 1 
- 3 . 0 
1 4 2 7 9 
1 7 3 9 9 
1Α271 
2 1 . 8 
5 . 0 
1 2 7 2 . 7 
144 3 . 4 
1 3 2 0 . 3 
1 3 . 4 
- β . 5 
1 0 1 6 4 
12201 
119Β9 
2 0 . 0 
- 1 . 7 
4 6 4 . 6 
4 6 0 . 0 
4 3 2 . 8 
- 1 . 0 
- 5 . 9 
3 5 8 . 6 
4 6 6 . 9 
4 2 7 . 0 
3 0 . 2 
- 9 . 6 
1 6 4 4 . 9 
2 0 6 3 . 2 
1 8 7 9 . 2 
2 5 . 4 
- 8 . 9 
1 5 9 2 4 
1 9 4 6 2 
2 0 1 5 0 
2 2 . 2 
3 . 5 
1 1 7 3 . 3 
1 3 3 6 . 5 
1 1 7 1 . 3 
1 3 . 9 
- 1 2 . 4 
1 1 3 3 7 
1 3 5 3 7 
1 3 1 6 0 
1 9 . 4 
- 2 . 8 
4 1 4 . 7 
4 1 9 . 7 
3 7 9 . 7 
1 . 2 
- 9 . 5 
3 3 4 . 5 
4 1 9 . 6 
3 7 5 . 2 
2 5 . 4 
- 9 . 6 
1 4 8 0 . 9 1 
1 9 9 4 . 9 1 
: Ι 
3 * . Τ | 
! ¡ 
1 7 * 0 5 1 
2 1 * 5 7 1 
: ¡ 
2 3 . 3 1 
! | 
1 0 7 9 . 3 1 
1 3 3 8 . 1 1 
: Ι 
2 4 . 0 1 
1 2 4 1 6 1 
1 4 8 7 5 1 
1 9 . 8 1 
3 4 7 . 6 1 
3 8 5 . 9 1 
: Ι 
1 1 . 0 1 
: Ι 
Ι 
3 0 8 . 6 1 
| 4 4 2 . 4 1 
j 
4 1 1 . 6 1 
Ι 
: Ι ι 
4 3 . 4 1 






1 2 4 1 6 
1 4 8 7 5 
12416 
148 75 
4 0 6 2 
46 33 
3562 
4 6 0 5 
4632 
2 9 . 3 
0.6 
Ol . 0 3 . 1 9 7 6 
A N I M A U X P E a n u r . H F c ï F 
TOTAL GROS BDVINS 
ABÍTTAGFS TDTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
















? 3 9 . 7 
2 6 2 . 7 
2 4 4 . 7 
2 6 1 . 2 
7 9 6 . 5 
2 6 1 . 5 
2 6 1 






3 2 7 










264.6 279.2 304.9 
317.9 307.7 327.7 
280.3 298.3 287.Ç 
2 0 . 1 10 .2 
- 1 1 . 8 - 3 . 1 
2 9 3 . 3 
3 0 5 . 4 
2 9 5 . 7 
3 0 3 . 6 
3 2 5 . 6 
7 8 8 . 5 
2 8 1 . e 
3 1 2 . 0 
2 5 0 . 7 
2 8 7 . 0 
3 2 0 . 6 
7 . 5 7 . 8 
- 1 2 . 2 - 6 . 5 
7 .2 1 0 . 7 






Τ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
B E L G I O U r / B F L G I F 
6 3 . a c 3 . 9 
7 1 .7 6 6 . 4 
9 3 . 8 9 4 . 6 
1 9 7 3 
1974 
I 9 7 5 
4 5 . 1 








6 0 . 0 
6 6 . 4 
7 6 . 7 
t 7 4 / 7 3 





T 7 4 / 7 3 
I 7 5 / 7 4 
UN ! T ED KINGDOM 
- 1 . 0 6 .7 
2 9 . o 3 5 . 0 
? . 3 




Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 a / 7 4 
7 . 3 
7 . 3 
3 . 3 
5 5 . 6 5 0 . 9 53 .2 
7 9 . 9 7 9 . 6 9 9 . 6 
9 3 . 3 8 7 . 7 85.1 
4 6 . 1 4Η.Β 
7 7 . 5 7 7 . 5 
7 3 . 3 6 9 . 7 
5 9 . 1 5 6 . 0 
Ρ 3 . 0 8 3 . 8 
7 6 . 1 9 5 . 4 
7 3 . 5 7 6 . 5 6 8 . 0 
102 .5 1 0 4 . 5 1 0 4 . 5 
100 .4 9 1 . 1 : 
1 2 . 4 
3 0 . a 
2 3 . 2 
4 7 . 3 
4 1 . a 
1 9 . 4 
5 6 . 4 
9 . 6 
6 9 . 5 
­ 5 . 1 
5 7 . 2 
­ 3 . 0 
5 9 . β 
­ 1 0 . 1 
4 0 . 5 
­ Β . 3 
4 9 . 6 
1 3 . 9 
3 9 . 4 
­ 2 . 0 
3 6 . 6 
­ 1 2 . 9 
10.6 
1 4 . ° 
6 3 . 8 6 1 . 3 5 9 . 5 
7 1 . 7 6 7 . 5 6 6 . 7 
7 4 . 1 6 7 . 7 6 0 . 7 
1 1 . 7 
4 . 1 
2 1 . a 
■­.a.' 
­ 0 . 1 
3 5 . 8 
8 . 2 
2 3 . 8 
21 . 7 
6 . 1 
2 7 6 . 0 7 4 5 . 1 2 5 6 . 0 3 0 9 . 0 
3 3 7 . 0 7 9 9 . 0 3 7 4 . 0 2 9 7 . 0 
4 6 4 . 0 4 3 1 . 0 3 β 6 . 0 3 7 5 . 0 
l O . l 
3 .3 
2 . 2 2 . 5 2 . 1 
7 .4 3 . 0 2 .4 
7 .9 3 . 2 2 . 5 
S 8 . 4 6 4 . 0 6 3 . 2 
6 6 . 7 7 4 . 8 T g . o 
5 9 . 7 6 7 . 5 7 7 . 5 
6 9 . 6 6 3 . 5 
8 4 . 9 7 3 . 0 
7 3 . 1 6 7 . 7 
12.1 
­ 9 . 3 
2 . 0 
7 . 5 
2 . 3 
14 .1 
- 1 0 . 4 
2 . a 
3 .3 
3 . 4 
1 6 . 9 
- 9 . 8 
1.9 
2 . 4 
2 . 5 
2 5 . 1 
- 1 . 9 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 9 
2 2 . 0 




2 2 . 9 
- 1 3 . 2 
2 . 3 
2 . 7 
3 . 0 
6 . 9 
7 . 4 
2 9 . 6 
e . 7 
31 . 9 
2 . 0 
7 9 . 7 
1 . 6 
2 0 . 3 
4 . 0 
2 7 . 9 
3 . 9 
1 6 . 0 
1 1 . 3 
6 5 . 5 1 
I 
8 1 . 6 1 
2 4 . 7 1 
2 . 6 
3 . 0 
3 . 0 
1 7 . 8 
- 0 . 1 
2 0 . 3 
3 9 . β 
21 . 6 
3 4 . 6 
7 4 . 6 
1 9 . 1 
­ 7 . 1 
3 0 . 7 
2 1 . 3 
2 2 . » 
2 8 . 9 
1 1 . 3 
1 4 . 6 
2 0 . 7 
4 0 . 2 
9 . 3 
3 4 . 1 
2 1 . 5 
2 0 . 7 
a . a 
5 1 . 5 






1 4 . 8 




1 5 . 4 
11.O 
2 3 5 . 0 
2 8 5 . 3 
3 5 0 . 0 
2 2 6 . 0 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
2 9 3 . 0 
3 2 4 . 0 
3 9 1 . 0 
2 ' 6 
3 4 5 




2 7 7 . 0 
3 7 7 . 0 
4 5 9 . 0 
3 6 9 . 0 
4 4 4 . 0 
4 9 3 . 0 
3 0 9 . 0 
4 6 R . 0 
4 4 6 . 0 
2 7 1 . 0 1 
4 2 9 . 0 1 
3 9 6 . 0 1 
3 3 0 1 
42 04 
48 51 
­ 7 . 7 1 
I 
2T.4 




% 7 4 / 7 3 
t 7 5 / 7 4 
9 0 . 1 6 7 . 0 
11(6.9 C 7 . 7 
1 9 7 . 1 H B . 9 
6 5 . 0 
87 , 9 
1 2 5 . 5 
6 7 
6 7 




7 2 . 0 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
5 2 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
7 0 
9 2 




6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 8 
9 6 . 0 » 7 . 0 
1 6 3 . 6 1 6 2 . 0 
1 9 6 . 2 1 7 4 . 6 
1 9 . a 
7 4 . 9 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
7 7 . 6 
5 1 . 4 
0 . 0 ­
9 2 . 6 
2 4 . 3 
7 4 . 8 
3 7 . 7 
­ 1 5 . a 
3 2 . 5 
5 1 . 8 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
8 2 . 4 
2 5 . 1 
9 0 . 2 
1 9 . 9 
B 5 . 2 
7 . 3 
7 5 . 0 
1 4 7 . 3 
135 .7 
9 6 . 5 
­ 7 . 9 
365 
1322 
1 6 9 1 
5 2 . 7 




T 7 4 / 7 ? 
T 7 5 / 7 4 
7 h . l 6 6 . 6 
9 3 . 1 5 1 . 5 
112 .2 ICO.I 
5 9 . 1 6 1 . 3 
8 7 . 7 9 7 . 9 
9 4 . 4 1 0 7 . 3 
22. 7 
70 .4 
2 7 . 3 
2 2 . a 
4 9 . 4 





75 .« 5 9 . 1 
92 .6 7 8 . 2 
8 1 . 5 7 6 . 1 
5 7 . 4 7 3 . 1 
7 7 . 4 8 8 . 3 







8 7 . 4 
1 0 9 . 4 
9 6 . 9 
7 5 . 6 
9 6 . 8 
P 7 . 3 
5 5 . 6 
8 0 . 5 
! 





3 2 . 3 
- 7 . 7 
3 4 . 9 
- 1 4 . 3 
2 0 . 7 
- 1 4 . 7 
2 4 . 3 
0 . 9 
2 5 . 1 
- 1 1 . 4 
2 7 . 9 
- 9 . 7 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TAB - 0 0 5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 




1 3 1 5 2 1 
1 1 
1 EI1R-9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 EUR-9 CUHUL 
1 1973 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1973 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 | 





5 1 . 3 
7 . 1 
: 









1 0 . 2 
1 0 . 2 
1 2 . 4 
- 0 . 2 
2 2 . 2 
1 .3 
0 . 9 
0 . 4 
- 3 5 . 7 




5 1 . 6 
5 . 4 
- 8 9 . 6 
103 
12 
- 8 7 . 9 
11 . 0 
s.a 
5 . 5 
- 1 0 . 9 ' 
- 2 . 9 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 8 
- 2 8 . 0 





8 1 . 5 
9 . 7 
: 













1 3 . 4 
1 2 . 7 
1 0 . 1 
- 4 . 9 
- 2 0 . 8 
2 . 0 
0 . 6 
1 . 2 
- 7 2 . 2 





2 6 . 9 
9 . 2 
= 
- 6 8 . 1 
: 
2 1 3 
30 
: 




1 0 . 8 
7 . 6 
9 . 9 
- 3 0 . 7 
3 2 . 4 
1 . 4 
0 . 6 
0 . 9 
- 5 4 . 5 















3 1 . 3 
1 2 . 2 
: 
- 6 1 . 1 
: 
2 4 5 
43 
: 









1 3 . 6 
7 . 9 
3 . 4 
- 4 2 . 2 
6 . 6 
1 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
- 6 0 . 2 
- 3 6 . 7 
: 
4 5 . 5 
1 1 . 4 
: 
- 7 4 . 9 
: 
2 9 0 
54 
- 8 1 . 4 
: 
: 
1 1 . 3 
7 . 1 
1 0 . 9 
- 3 6 . 8 
5 2 . 1 
1 . 3 
0 . 5 
0 . 2 
- 6 3 . 5 
- 5 0 . 5 
: 
2 3 . 2 
1 3 . 4 
: 
















1 3 . 8 
6 . 0 
1 2 . 1 
- 5 6 . 8 
1 0 2 . 4 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 7 
- 7 6 . 0 
2 9 4 . 3 
: 
8 . 3 
1 2 . 2 




- 7 5 . 2 
: 
1 1 . 2 
8 . 2 
1 3 . 3 
- 2 6 . 6 
6 1 . 8 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 8 
- 7 4 . 9 





5 . 9 
1 8 . 9 












9 . 7 
7 . 2 
1 4 . 3 
- 2 5 . 7 
9 9 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 8 
- 6 4 . 2 




7 . 5 
2 4 . 5 
: 
2 2 7 . 0 
335 
123 
- 6 3 . 3 
1 0 . 6 
7 . 7 
1 6 . 2 
- 2 7 . Β 
1 1 1 . 8 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 8 
- 6 9 . 3 




5 . 3 
2 7 . 2 
4 1 3 . 0 
3 4 0 
150 
: 




8 . 9 
1 0 . 3 
1 2 . 6 
1 5 . 9 
2 2 . 4 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 9 
- 7 6 . 0 
3 5 2 . 4 
1 1 
D lANNEE/YEAR/JAHR 1 
: ! 















7 . 2 1 
7 . 3 1 
1 .41 
1 
0 . 9 1 
1 
0 . 4 1 
0 . 5 1 
1 
| 1 I 
- 5 2 . 0 1 
1 
1 9 . 3 1 
1 
: ! 
3 4 5 1 
: 
! 












- 5 9 . 6 1 
4 8 . 3 1 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TAB - 006 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
IMPORTS TOTAL 






1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 6 / 7 4 
NEDERLAND 
1973 
1 9 7 4 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
5 3 . 4 
6 5 . 2 
2 1 . 8 
6 0 . 8 
5 6 . 5 
1 9 . 5 
3 0 . 9 
8 0 . 9 
3 1 . 8 
6 8 . 1 
3 1 . 4 
1 8 . 4 
6 1 . 9 
3 1 . 4 
1 9 . 5 
5 3 . 8 
4 3 . 5 
1 6 . 7 
4 8 . Β 
2 5 . 3 
1 4 . 4 
6 4 . 0 
8 . 9 
1 9 . 6 
7 1 . 8 
8 . 4 
3 6 . 3 
7 8 . 9 
1 5 . 4 
3 2 . 1 
6 4 . 5 
1 0 . 8 
3 1 . 1 
6 5 . 6 
1 5 . 5 
: 
2 2 . 2 - 7 . 1 1 6 1 . 8 
- 6 6 . 5 - 6 5 . 4 - 6 0 . 6 
2 . 0 2 . 5 
1.0 0 . 5 
0 . 1 0 . 0 + 
5 3 . 9 
4 1 . 4 
- 4 9 . 2 
- 3 7 . 9 
- 1 9 . 2 
- 6 1 . 7 
- 4 8 . 2 
- 4 3 . 1 
- 8 6 . 0 
1 1 9 . 8 
- a a . 2 
3 2 9 . 8 
- 8 0 . 5 
1 0 8 . 5 
- 8 3 . 3 
1 8 8 . 2 
- 4 8 . 5 - 7 9 . 1 - 7 7 . 7 - B B . 2 
- 8 6 . 3 - 9 0 . 6 - 4 2 . 3 - 7 5 . 6 
- 8 5 . 0 
- 1 4 . 5 
- 3 4 . 4 - 9 8 . 5 
- 6 1 . 0 1 1 7 0 . 7 
- 4 8 . 7 
- 7 0 . 5 
- 3 2 . 4 - 5 9 . 3 - 9 2 . 9 





3 . 5 3 . 2 5 . 8 6 . 0 
4 . 6 5 . 2 4 . 1 3 . 4 
4 . 4 4 . 5 3 . 8 5 . 5 
X 7 4 / 7 3 




1 9 7 5 
32.9 61.Β ­28.4 


























8.2 8.4 8.2 
5.2 3.5 2.2 
4.5 3.7 5.0 
­37.0 ­58.0 ­72.7 
­13.3 5.4 126.5 
1 2 . 0 
2 . 4 
4 . 3 
6 . 5 
2 . 4 
4 . 9 
5 . 7 
2 . 9 
4 . 3 
5 . 2 
2 . 4 
1 . 6 
­79.5 ­62.9 ­49.6 ­54.5 









































Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 973 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
Ο.Ο 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
-100 .Ο - 1 0 0 . ο 
0 . 0 




0 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
J.C· 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Û.Û 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
7 . 0 
0 . 9 
0 . 2 
6 . 9 
1 . 0 
0 . 9 
5 . 0 
0 . 9 
0 . 3 
2 . 7 
0 . 0 * 
0 . 5 
3 . 3 
1 . 7 
0 . 5 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 4 
2 . 7 
1 . 1 
0 . 5 
2 . 9 
0 . 2 
0 .0+ 
2 . e 
0 . 2 
: 
ι ι 
- 3 7 . 7 1 
Ι 
7 2 . 5 1 Ι 
Ι 0.01 
Ο . O l ι 
0 . 0 1 
ι 
0 . 0 1 
1 




0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
ι 
0 . 0 1 
1.01 
6 .61 
0 . 0 1 
5 5 8 . C I 
Ι 
0 . 0 1 ι 0.01 ι 
0 . 0 1 ι ι ι 
0 . 0 1 ι 0.01 ι 
ι 
0 . 0 1 ι 
0 . 0 1 ι 
0 . 0 1 
ι 








- * 6 . 7 




0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TAB - 0 0 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TnTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 




1 3 1 5 * 1 
1 
1 E U R - 9 
1 19T3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 EUR-9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
i 1 9 7 5 I 
1 t 7 4 / 7 3 I 
I X 7 5 / 7 * 1 
1 EUR-6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1973 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 DEUTSCHLAND 
I 1973 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1973 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 





- 7 . B 
6 . 4 
: 










4 . 8 
2 . 3 
9 . 6 
- 5 3 . 2 
2 7 7 . 0 
1 0 . 1 
1 3 . 8 
I B . 2 
3 6 . B 





- 5 . 8 
6 . 5 
: 
- 2 1 3 . 2 
: 
- 1 4 
13 
: 





2 . 3 
1 . 2 
1 2 . 1 
- 4 7 . 3 
8 9 2 . 0 
6 . 7 
B.7 
1 2 . 5 
3 0 . 6 




- 3 . 0 
5 . 5 
: 
- 2 8 2 . 8 
: 
- 1 7 
18 
: 








1 . 9 
0 . 9 
1 5 . 1 
- 5 5 . 4 
1 6 4 0 . 8 
7 . 5 
8 . 6 
1 5 . 8 
1 4 . 6 





- 0 . 6 
1 7 . 2 
: 
- 2 8 9 6 . 6 
: 
- 1 7 
36 





2 . 8 
0 . 6 
1 3 . 9 
- 7 9 . 9 
2 3 8 2 . 9 
8 . 4 
9 . 1 
1 9 . 7 
8 . 2 
1 1 6 . 8 
1 1 1 
« 1 J 1 J 1 




1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
: : : 
6 . 5 4 . 0 6 . 1 
6 . 3 - 0 . 1 9 . 6 
: : : 
- 3 . 0 - 1 0 1 . 3 5 7 . 5 
: 
- 1 1 - 7 - 1 
42 42 51 
: : : 
- 4 9 0 . 9 - 7 2 0 . 1 - 7 7 9 2 . 4 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
2 . 9 2 . 0 1 . 1 
3 . 6 0 . 1 0 . 2 
9 . 2 7 . 7 1 0 . 4 
- 7 9 . 6 - 9 5 . 4 - 7 6 . 9 
1 4 6 1 . 0 B 4 1 7 . B 4 1 7 7 . 0 
9 . 5 6 . 3 6 . 0 
1 1 . 2 6 . 6 7 . 9 
1 0 . 7 9 . 3 1 0 . 4 
1 8 . 5 4 . B 3 1 . 7 
- 4 . 9 4 1 . 7 3 0 . 9 
: 
6 . 7 
9 . 3 









1 . 7 
0 . 4 
1 1 . 5 
- 7 8 . 5 
3 1 3 1 . 1 
9 . 2 
1 1 . 0 
1 6 . 0 
1 9 . 1 





4 . 7 
5 . 4 
: 





5 1 4 . 7 
: 
: 
1 . 4 
3 . 5 
1 2 . 4 
- 6 3 . 6 
2 3 9 6 . 8 
1 0 . 9 
1 2 . 4 
1 6 . 1 
1 4 . 3 





- 2 . 2 
8 . 3 
: 












2 . 3 
0 . 7 
1 0 . 4 
- 6 9 . 0 
1 3 4 9 . 9 
1 0 . 1 
1 0 . 1 
1 4 . 4 
- 0 . 7 





- 1 . 1 
L I . 5 
: 










1 . 9 
1 . 0 
6 . 9 
- * 6 . 7 
5 6 3 . 3 
8 . 8 
9 . 6 
1 3 . 2 
9 . 4 

















2 . 4 1 
1 . 2 1 
- 5 0 . 6 1 
1 
6 . 2 1 
| 
1 1 . 6 1 





8 5 . 6 1 



























2 1 . 0 
4 0 . 9 
01.03.1576 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALFS 
SLAUGHTFR ÍNIMALS 
CATTLF EXCLUOING CALVES 
FXPuRTS TOTAL 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
-L2.0 
53.4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
o.o 




0.0 0.0 -36-0 
O.O 6081.8 2628.1 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 9 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 0 
0.0* 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
2 . 0 
3 . 2 
0 . 2 
2 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 4 
3 . 3 




















0.0 0.0 ­34.0 ­38.0 ­24.0 















­67.8 ­94.6 ­100.0 





























­13.0 ­14.5 ­5.9 















0.0 0.0 0.0 
0.0 3.0 0.0 














































7 4 / 7 1 










































































1.4 0.6 0.8 
2.0 2.2 2.2 






























5 . 4 
43.5 256.7 178.0 335.3 





71.S - 32 .3 
0 . 4 









0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
3 . 3 
4 . 0 
7 8 . 6 
3 3 . 3 
2 2 . 0 
6 . 0 
3 . 0 
- 7 2 . 7 
- 5 0 . 0 
1 4 . 0 
6 . 3 
l . 3 
- 5 7 . 1 
- 8 3 . 3 
7 . 0 
6 . 0 
5 . 0 
- 1 4 . 3 
- 1 6 . 7 
1 1 . 0 
7 . 0 
5 . 0 
- 3 6 . 4 
- 2 8 . 6 
9 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
- 5 5 . 6 
5 0 . 0 
8 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
- 3 7 . 5 
2 0 . 0 
8 . 0 
3 . 0 
6 . 0 
- 6 2 . 5 
1 0 0 . 0 
7 . 0 1 
5 . 0 1 
3 . 0 1 
1 
- 2 8 . 6 1 




- 5 2 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
21 
26 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 





1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R - 9 CUMl 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R - 6 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-6 CUMl 
1973 
1 9 7 4 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
OEUTSCHLA 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
FRANCE 
1973 
1 9 7 4 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 4 5 9 . 7 
1 6 6 7 . 5 
2 0 8 3 . 9 
1 4 . 2 
2 5 . 0 
L 
1 4 6 0 
1 6 6 8 
2 0 8 4 
1 4 . 2 
2 5 . 0 
1 0 0 7 . 6 
1 1 2 9 . 5 
1 3 0 9 . 8 
1 2 . 1 
1 6 . 0 
JL 
1 0 0 8 
1 1 2 9 
1 3 1 0 
1 2 . 1 
1 6 . 0 
JO 
3 3 4 . 7 
3 9 8 . 1 
4 2 6 . 3 
1 8 . 9 
7 . 1 
3 2 4 . 7 
1 3 5 9 . 5 
1 4 5 5 . 6 
1 1 0 . 7 
I 2 6 . 7 
1 2 2 9 . 6 
1 4 7 5 . 2 
1 8 1 6 . 6 
2 0 . 0 
2 3 . 1 
26 89 
3 1 4 3 
3 9 0 1 
1 6 . 9 
2 4 . 1 
8 3 8 . 2 
9 9 3 . 0 
1 1 8 6 . 7 
I B . 5 
1 9 . 5 
1846 
2 1 2 2 
2 4 5 7 
1 5 . 0 
1 7 . 6 
2 8 0 . 3 
3 3 2 . 5 
4 0 3 . 4 
I B . 6 
2 1 . 3 
2 6 9 . 3 
3 3 0 . 0 
3 6 0 . β 
2 2 . 5 
1 5 . 4 
1 3 1 7 . 9 
1 5 8 0 . 4 
1 7 7 2 . 9 
1 9 . 9 
1 2 . 2 
4 0 0 7 
4 7 2 3 
5673 
1 7 . 9 
2 0 . 1 
9 2 2 . 2 
ι cai -o 
1 1 6 5 . 8 
1 7 . 2 
7 . 3 
2 7 6 8 
3203 
3 6 6 2 
1 5 . 7 
1 4 . 3 
2 9 4 . 3 
3 6 4 . 5 
3 6 4 . 5 
2 3 . 8 
C . 0 + 
2 9 8 . 3 
3 5 7 . 6 
4 0 2 . 3 
2 4 . 3 
1 2 . 4 
1 3 3 6 . 2 
1 6 6 5 . 1 
1 8 7 0 . 8 
2 4 . 6 
1 2 . 3 
5 3 4 3 
63 88 
7544 
1 9 . 6 
1 8 . 1 
8 8 2 . 6 
1 2 1 8 . 7 
12 5 9 . 9 
3 8 . 1 
3 . 4 
3 6 5 1 
4 4 2 2 
4 9 2 2 
2 1 . 1 
1 1 . 3 
2 9 7 . 2 
3 7 8 . 8 
4 1 3 . 2 
2 7 . 5 
9 . 1 
2 8 7 . 3 
4 0 1 . 2 
4 3 2 . 5 
3 9 . 7 
7 . a 
1 3 G 5 . 8 
1 6 7 7 . 2 
16 61 . I 
2 9 . 4 
- 1 . 0 
6 6 4 9 
8065 
9205 
2 1 . 3 
1 4 . 1 
8 9 8 . 9 
1 2 1 1 . 4 
1 1 1 1 . 9 
3 4 . β 
- β . 2 
4 5 5 0 
5 6 3 4 
6 0 3 4 
2 3 . 8 
7 . 1 
2 9 9 . 0 
3 7 1 . 9 
3 4 3 . 7 
2 4 . 4 
- 7 . 6 
2 9 2 . 3 
3 8 9 . 2 
3 6 1 . 2 
3 2 . 9 
- 7 . 2 
12 0 4 . 6 
1 5 2 7 . 5 
1 5 1 8 . 5 
2 6 . 8 
- 0 . 6 
78 54 
9 5 9 3 
1 0 7 2 4 
2 2 . 1 
1 1 . 8 
Β 5 2 . 2 
1 0 7 9 . 8 
1 0 5 5 . 9 
2 6 . 7 
- 2 . 2 
5 4 0 2 
6 7 1 3 
7 0 9 0 
2 4 . 3 
5 . 6 
2 7 4 . 2 
3 2 0 . 0 
3 1 6 . 2 
1 6 . 7 
- 1 . 2 
2 7 2 . 7 
3 * 7 . 9 
3 4 5 . 6 
2 7 . 5 
- 0 . 6 
1 3 2 3 . 5 
1 6 9 6 . 6 
1 7 2 1 . 3 
2 8 . 2 
1.5 
9 1 7 7 
1 1 2 9 0 
12445 
2 3 . 0 
1 0 . 2 
9 0 5 . 4 
1 1 9 4 . 3 
1 1 1 5 . 8 
3 1 . 9 
- 6 . 6 
6 3 0 7 
7 9 0 8 
S206 
2 5 . 4 
3 . 8 
2 9 0 . Β 
3 7 5 . 1 
3 3 1 . 6 
2 9 . 0 
- 1 1 . 6 
2 β 5 . 2 
3 9 1 . 3 
3 7 2 . 3 
3 7 . 2 
- 4 . 8 
1 3 5 4 . 9 
1 7 5 5 . 0 
1 7 2 1 . 5 
2 9 . 5 
- 1 . 9 
1 0 5 3 2 
1 3 0 4 5 
1 4 1 6 7 
2 3 . 9 
8 . 6 
9 6 3 . 0 
1 2 0 7 . 4 
1 1 1 3 . 8 
2 5 . 4 
- 7 . 7 
7 2 7 0 
9 1 1 5 
93 20 
2 5 . 4 
2 . 2 
3 1 7 . 4 
3 5 5 . 3 
3 3 6 . 0 
1 1 . 9 
- 4 . 9 
2 9 4 . 4 
3 7 6 . 7 
3 6 4 . 5 
2 7 . 9 
- 3 . 2 
1 4 3 0 . 3 
1 8 7 6 . 9 
1 9 7 5 . 6 
3 1 . 2 
5 . 3 
1 1 9 6 2 
1 4 9 2 2 
1 6 1 4 2 
2 4 . 7 
8 . 2 
9 9 5 . 4 
1 2 6 7 . 0 
1 2 4 8 . 0 
2 7 . 3 




2 5 . 6 
1.Θ 
3 6 2 . 8 
4 0 0 . 8 
3 9 4 . 2 
1 0 . 5 
- 1 . 7 
3 0 Β . 7 
4 0 7 . 5 
4 2 7 . 0 
3 2 . 0 
4 . 8 
1 7 3 7 . 7 
2 1 5 0 . 6 
2 0 8 0 . 2 
2 3 . 8 
- 3 . 3 
1 3 7 0 0 
1 7 0 7 2 
1 8 2 2 2 
2 4 . 6 
6 . 7 
1 1 8 7 . 3 
1 4 2 7 . 9 
1 2 9 5 . 0 
2 0 . 3 
- 9 . 3 
9 4 5 3 
1 1 8 1 0 
1 1 8 6 3 
2 4 . 9 
0 . 4 
4 5 6 . 3 
4 5 3 . 1 
4 2 6 . 9 
- 0 . 7 
- 5 . 6 
3 6 7 . 9 
4 7 6 . 7 
4 3 5 . 6 
2 5 . 6 
- Β . 6 
1 5 8 2 . 5 
2 0 5 6 . 8 
1 8 6 3 . 6 
3 0 . 0 
- 9 . 4 
1 5 2 8 3 
1 9 1 2 9 
2 0 0 8 6 
2 5 . 2 
5 . 0 
1 1 0 2 . 0 
1 3 2 4 . 2 
1 1 4 7 . 0 
2 0 . 2 
- 1 3 . 4 
1 0 5 5 5 
1 3 1 3 * 
1 3 0 1 0 
2 4 . 4 
- 0 . 9 
4 0 7 . 7 
4 1 0 . 4 
3 7 3 . 9 
0 . 7 
- 8 . 9 
3 4 2 . 4 
4 2 9 . 0 
3 9 1 . 4 
2 5 . 3 
- 8 . 8 
1 4 1 7 . 3 1 
1 9 8 9 . 1 1 
4 0 . 3 1 
: Ι 
1 6 7 0 0 1 
2 1 1 1 8 1 
: Ι 
2 6 . 5 1 
1 0 0 8 . 2 1 
1 3 2 6 . 3 1 
1 j 
3 1 . 5 1 
1 1 5 6 3 1 
1 * * 6 0 1 
2 5 . 1 1 
3 * 2 . 8 1 
3 7 9 . 8 1 
1 0 . 8 1 
Ι 
3 1 3 . 9 1 
| 4 5 3 . 5 1 ■ 
4 2 4 . 6 1 
Ι 
Ι Ι ι 
4 4 . 5 1 
ι - 6 . 4 1 
Ι 
1 6 Τ 0 0 
2 1 1 1 8 
« 
2 6 . 5 
J 
1 6 7 0 0 
2 1 1 1 8 
: 
2 6 . 5 
: 
1 1 5 6 3 
1 4 * 6 0 
= 





2 5 . 1 
ι 
3957 
4 5 4 0 
3 
1 4 . 7 
3647 
4 7 2 0 
4 7 9 4 
2 9 . 4 
1 . 6 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLF FXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 




I 3 1 5 6 
1 
1 I T A L I A 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NFDEPLAND 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMROUR 
1 1 0 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITFD K I I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
| X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




2 1 9 . 9 
2 3 B . 2 
2 5 1 . 3 
3 . 3 
5 . 5 
6 2 . 1 
7 0 . 9 
9 4 . 1 
1 4 . 2 
3 2 . 6 
3ELGIE 
6 3 . 2 
6 0 . 4 
7 9 . 2 
­ 4 . 4 
3 1 . 1 
2 . 9 
2 . 3 
3 . 4 
­ 2 0 . 5 
4 8 . 1 
(GDOM 
2 8 4 . 0 
3 3 7 . 0 
4 7 2 . 0 
1 9 . 7 
4 0 . 1 
9 0 . 0 
1 0 6 . 9 
1 8 7 . 1 
1 8 . 8 
7 4 . 9 
7 9 . 7 
9 4 . 1 
1 1 5 . 0 
2 3 . 3 




1 7 8 . 9 
2 0 5 . 7 
2 2 5 . 2 
1 5 . 0 
9 . 5 
5 1 . 4 
4 5 . 9 
9 4 . 9 
2 8 . 2 
4 3 . 9 
5 5 . 9 
5 6 . 5 
7 9 . 3 
0 . 9 
4 0 . 4 
2 . 3 
2 . 3 
3 . 3 
­ 0 . 1 
3 9 . 8 
2 5 2 . 0 
3 0 1 . 0 
4 0 9 . 0 
1 9 . 4 
3 5 . 5 
6 7 . 0 
9 7 . 2 
1 1 8 . 9 
4 5 . 1 
2 2 . 2 
7 2 . 3 
8 4 . 0 
1 0 3 . 1 
1 6 . 2 




7 3 0 . 3 
2 1 5 . 7 
2 2 6 . 7 
­ 6 . 4 
6 . 0 
5 2 . 0 
7 6 . 0 
9 4 . 2 
5 0 . 1 
2 0 . 7 
5 5 . 4 
6 7 . 6 
7 3 . 1 
1 3 . 0 
1 6 . 7 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 9 
8 . 2 
2 3 . 6 
2 6 R . 0 
3 2 7 . 0 
3 9 4 . 0 
2 2 . 0 
2 0 . 5 
6 5 . 0 
8 2 . 9 
1 2 5 . 5 
2 7 . 6 
Ï 1 . 4 
6 2 . 6 
9 9 . 4 
8 7 . 6 
4 2 . 9 




1 9 3 . 3 
2 8 9 . 0 
2 5 2 . 4 
4 9 . 5 
­ 1 2 . 7 
4 4 . 0 
7 8 . 9 
8 8 . 8 
7 9 . 3 
1 2 . 6 
5 8 . 4 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
1 6 . 0 
2 . 9 
2 . 5 
3 . 0 
3 . 2 
2 1 . 7 
6 . 1 
3 2 3 . 0 
2 9 0 . 0 
3 7 9 . 0 
­ 1 0 . 2 
3 0 . 7 
6 7 . 0 
6 7 . 0 
1 2 2 . 3 
0 . 0 ­
8 2 . 6 
6 3 . 6 
8 9 . 5 
1 0 9 . 6 
4 0 . 6 













1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
2 0 5 . 3 
2 9 6 . 3 
2 5 5 . 1 
4 4 . 3 
­ 1 3 . 9 
4 6 . 3 
8 9 . 4 
8 5 . 9 
9 3 . 1 
­ 3 . 9 
5 3 . 5 
6 2 . 3 
6 3 . 4 
1 6 . 4 
1 .8 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 5 
1 6 . 9 
2 . 4 
2 5 7 . 0 
2 9 1 . 0 
3 5 3 . 0 
1 3 . 2 
2 L . 3 
7 2 . 0 
8 9 . 5 
1 1 1 . 7 
2 4 . 3 
2 4 . 8 
7 7 . 3 
8 5 . 3 
6 4 . 5 
9 . 5 
­ 0 . 9 
2 1 0 . β 
2 7 4 . 3 
2 6 3 . 6 
3 0 . 1 
­ 3 . 9 
41 . 1 
7 1 . 9 
7 0 . a 
7 4 . 6 
­ 1 . 3 
5 1 . 4 
6 3 . 4 
5 6 . 7 
2 3 . 3 
­ 1 0 . 5 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 9 
2 9 . 6 
9 . 7 
2 4 0 . 0 
2 9 6 . 0 
3 2 5 . 0 
2 3 . 3 
9 . 9 
5 2 . 0 
7 1 . 6 
6 0 . 3 
3 7 . 7 
­ 1 5 . β 
6 0 . 5 
BO.2 
7 7 . 3 
3 2 . 6 
­ 3 . 6 
2 3 0 . 4 
2 8 2 . 4 
2 8 3 . 9 
2 2 . 6 
0 . 5 
4 6 . 1 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
6 8 . 1 
­ 1 0 . 0 
5 0 . 5 
6 4 . 7 
5 4 . 9 
2 8 . 1 
­ 1 5 . 1 
2 . 5 
3 . 3 
3 . 4 
3 1 . 9 
2 . 0 
2 9 0 . 0 
3 3 0 . 0 
3 9 6 . 0 
1 3 . 8 
2 0 . 0 
7 0 . 0 
9 2 . 8 
1 4 0 . 8 
3 2 . 5 
5 1 . 8 
5 8 . 0 
7 9 . 6 
6 9 . 7 
3 7 . 2 
­ 1 3 . 6 
2 4 0 . Β 
3 i e . e 
2 6 8 . 4 
3 2 . 4 
­ 1 5 . 8 
5 5 . 9 
8 1 . 4 
7 6 . 5 
4 5 . 6 
­ 6 . 0 
5 2 . 6 
7 2 . 8 
6 3 . 8 
3 8 . 5 
­ 1 2 . 3 
1 . 9 
2 . 4 
2 . 5 
2 8 . 7 
1 . 6 
2 5 7 . 0 
3 5 1 . 0 
3 8 2 . 0 
3 6 . 6 
8 . 6 
6 1 . 0 
1 0 6 . 2 
1 4 9 . 1 
7 4 . 1 
4 0 . 4 
7 3 . 9 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
2 2 . 4 




2 1 1 . 5 
2 9 7 . 0 
2 4 9 . 7 
4 0 . 4 
­ 1 5 . 9 
5 2 . 9 
8 1 . 7 
9 7 . 0 
5 4 . 4 
I B . β 
5 7 . 3 
7 7 . 2 
7 7 . 2 
3 4 . 8 
0 . 0 + 
2 . 3 
2 . 9 
2 . 9 
2 0 . 3 
4 . 0 
2 8 6 . 0 
3 8 0 . 0 
4 6 * . 0 
3 2 . 9 
2 2 . 1 
7 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 8 
8 2 . 4 
2 5 . 1 
7 4 . 8 
9 5 . 0 
9 4 . 8 
2 6 . 9 




2 2 4 . 7 
3 1 0 . 2 
2 5 6 . 4 
3 8 . 1 
­ 1 7 . 4 
7 1 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . Β 
4 3 . 0 
1 . 3 
6 4 . 5 
8 2 . 9 
6 9 . 8 
2 8 . 5 
­ 1 5 . 7 
2 . 9 
3 . 5 
3 . 6 
2 2 . 9 
0 . 9 
3 7 6 . 0 
4 4 8 . 0 
4 8 9 . 0 
1 9 . 1 
5 . 2 
3 6 . 0 
1 6 3 . 6 
1 9 6 . 2 
9 0 . 2 
1 9 . 9 
8 9 . 4 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
2 5 . 7 




2 1 7 . 3 
3 0 1 . 2 
2 1 9 . 5 
3 8 . 6 
­ 2 7 . 1 
7 3 . 8 
1 0 4 . 5 
9 2 . 4 
4 1 . 5 
­ 1 1 . 6 
5 6 . 5 
7 6 . 5 
6 6 . 8 
3 0 . 7 
­ 1 2 . 7 
2 . 3 
7 . 7 
3 . 0 
1 6 . 0 
1 1 . 3 
3 1 7 . 0 
4 7 0 . 0 
4 5 2 . 0 
4 8 . 3 
­ 3 . 8 
8 7 . 0 
1 6 2 . 0 
1 7 4 . 6 
8 6 . 2 
7 . 8 
7 6 . 5 
1 0 0 . 6 
8 9 . 9 
3 1 . 5 




2 2 1 . 4 1 
3 0 5 . 1 1 
: ' 
3 7 . 8 1 
: 1 
6 5 . 5 1 
1 0 4 . 6 1 
: 1 
5 9 . 7 1 
' ¡ 
I 
6 2 . 1 1 
1 
8 0 . 2 1 
1 




2 9 . 3 1 
1 
­ 1 7 . 5 1 
1 
1 
2 . 6 1 
| 3 . 0 1 
3 . 0 1 
1 
1 7 . 8 1 
­ 0 . 1 1 
1 
1 
2 7 8 . 0 1 
j 
4 3 3 . 0 1 
1 
3 9 2 . 4 1 
| 
1 
5 5 . e l 
­ 9 . * l 
1 
1 
7 5 . 0 1 
1 * 7 . 3 1 j 
1 3 5 . 7 1 
9 6 . 5 1 
­ 7 . 9 1 
1 
5 6 . 1 1 
8 2 . 5 1 
: 1 
4 7 . 2 1 
: 1 
2585 
3 3 3 4 









2 1 . 1 




1 5 . 4 
1 1 . 0 
3 * 2 8 
* 2 S * 
4 9 0 6 
2 * . l 
1 5 . 3 
866 
1322 
1 6 9 1 
5 2 . 7 
2 T . 9 
8 * 3 
1082 
t 
2 8 . * 
5 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 













1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-9 CUMl 
1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 CUM! 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OEUTSCHLA 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 




4 7 6 . 8 
5 6 5 . 8 
1 8 . 7 
L 
: 
4 7 7 
5 6 6 
: 
ia.7 
2 4 7 . 6 
2 5 0 . 4 
2 4 1 . 0 
1 .1 
- 3 . 7 
;L 
2 4 8 
2 5 0 
2 4 1 
1 . 1 
- 3 . 7 
<D 
3 . 5 
2 . 4 
5 . 2 
- 3 1 . 9 
1 1 8 . 2 
1 7 2 . 3 
1 7 5 . 9 
Ι Θ 6 . 8 
1 4 . 9 




4 0 6 . 7 
4 7 2 . 3 
: 
1 6 . 1 
: 
8 84 
1 0 3 8 
1 7 . 5 
2 1 6 . 3 
2 0 7 . 8 
2 1 2 . 9 
- 3 . 9 
2 . 5 
4 64 
4 5 8 
4 54 
- 1 . 2 
- 0 . 9 
2 . 8 
2 . 5 
5 . 1 
- 1 0 . 4 
1 0 5 . 1 
6 1 . 9 
7 1 . 9 
7 6 . 2 
1 6 . 1 




4 7 7 . 9 
5 0 7 . 3 
: 
6 . 2 
= 
1 3 6 2 
1545 
: 
1 3 . 5 
2 3 0 . 6 
2 5 7 . 2 
2 3 5 . 4 
1 1 . 5 
- 8 . 5 
695 
715 
6 8 9 
3 . 0 
- 3 . 6 
3 . 4 
2 . 9 
3 . 0 
- 1 5 . 5 
3 . 4 
6 8 . 0 
7 7 . 5 
B 4 . 2 
1 3 . 9 





5 1 3 . 5 
5 0 7 . 9 
: 
- 1 . 1 
: 
1875 
2 0 5 3 
: 
9 . 5 
2 4 5 . 3 
3 0 1 . 3 
2 4 1 . 8 
2 2 . 8 
- 1 9 . a 
9 4 0 
1017 
9 3 1 
8 . 2 
- 8 . 4 
2 . 4 
2 . θ 
2 . 6 
1 5 . 1 
- 5 . 4 
7 1 . 1 
9 1 . 1 
8 5 . 4 
2 8 . 0 














5 0 6 . 3 
4 8 5 . 7 
- 4 . 1 
23 81 
2 5 3 9 
: 
6 . 6 
2 3 7 . 9 
2 8 8 . 7 
2 4 0 . 3 
2 1 . 3 
- 1 6 . 8 
1 1 78 
1305 
1 1 7 2 
1 0 . 8 
- 1 0 . 3 
1 .8 
2 . 7 
2 . 1 
4 9 . 1 
- 2 3 . 3 
7 0 . 2 
8 1 . 6 
7 1 . 6 
1 6 . 2 
- 1 2 . 3 
: 
4 6 7 . 5 
4 2 9 . 5 
: 
- 8 . 1 
: 
2849 
2 9 6 9 
: 
4 . 2 
2 3 2 . 0 
2 7 0 . 2 
2 3 3 . 4 
1 6 . 5 




1 1 . 8 
- 1 0 . 8 
1 . 6 
1 .8 
1 . 3 
1 2 . 2 
- 2 9 . 0 
6 1 . 9 
7 0 . 2 
6 8 . 6 
1 3 . 3 
- 2 . 3 
: 
5 0 6 . 5 




3 4 8 3 
3 . 8 
2 4 7 . 0 
2 8 9 . 5 
2 6 3 . 0 
1 7 . 2 




1 2 . 6 
- 1 0 . 6 
1 .8 
2 . 9 
2 . 2 
5 9 . 8 
- 2 2 . 6 
6 5 . 4 
8 5 . 8 
7 4 . 8 
3 1 . 1 
- 1 2 . 8 
: 
5 1 9 . 2 
5 2 3 . 9 
: 
0 . 9 
: 
3875 
4 0 0 7 
3 . 4 
2 7 0 . a 
2 9 2 . 9 
2 7 0 . 0 
8 . 2 
- 7 . 6 
1 9 2 6 
2 1 5 8 
1938 
1 2 . 0 
- 1 0 . 2 
2 . 6 
8 . 3 
7 . 9 
2 1 9 . 2 
- 5 . 1 
6 9 . 5 
8 5 . 0 
8 2 . 1 
2 2 . 2 




5 6 2 . 9 
5 7 9 . 3 
: 
2 . 9 
44 37 
4 5 8 7 
3 . 4 
2 7 3 . 8 
2 9 5 . 5 
2 8 9 . 0 
7 . 9 
- 2 . 2 
2 2 0 1 
2 4 5 3 
2 2 2 7 
1 1 . 5 
- 9 . 2 
1 5 . 9 
1 7 . 8 
1 7 . 4 
1 2 . 2 
- 2 . 4 
7 7 . 6 
9 7 . β 
1 0 3 . 1 
2 6 . 0 





6 4 5 . 2 
6 2 5 . 2 
: 
- 3 . 1 
: 
5 0 8 3 
5 2 1 2 
: 
7 . 5 
3 1 2 . 2 
3 2 9 . β 
3 1 3 . 3 
5 . 6 
- 5 . 0 
2 5 1 4 
2 7 8 3 
2 5 4 0 
1 0 . 7 
- 8 . 7 
2 9 . 4 
3 1 . 1 
3 6 . 8 
5 . 7 
1 8 . 5 
9 5 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 3 
2 3 . 7 




5 9 4 . 1 
5 2 5 . 4 
- 1 1 . 6 
5 6 7 7 
5 7 3 7 
1 . 1 
2 6 9 . 8 
2 8 0 . 6 
2 5 1 . 1 
4 . 0 
- 1 0 . 5 
2 7 8 3 
3 0 6 4 
2 7 9 1 
1 0 . 1 
- 8 . 9 
1 7 . 8 
1 4 . 6 
1 2 . 7 
- 1 8 . 2 
- 1 2 . 7 
8 6 . 0 
9 6 . 2 
5 3 . β 
1 4 . 1 














2 4 2 . 5 1 
2 8 5 . 4 1 
: 1 
1 7 . 7 1 
: 1 
3 0 2 6 1 
3349 1 
: 1 
1 0 . 7 1 
: 1 
l . B I 
3 . 6 1 
: 1 
1 0 2 . 4 1 
: 1 
1 
7 3 . 9 1 
| 9 6 . 4 1 j 




3 0 . 4 1 












3 0 2 6 
3 3 4 9 
1 0 . 7 
t 
3 0 2 6 
33 49 









2 0 . 1 
- 2 . 1 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 














X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 5 9 . 3 1 4 0 . 7 
1 6 1 . 6 1 2 3 . 6 
139 .9 1 2 1 . 0 
1 4 5 . 8 
1 6 7 . 2 
1 3 8 . 7 
1 5 6 . 5 
1 9 7 . 5 
1 4 4 . 9 
151 . 8 
1 9 4 . 7 
1 5 8 . 8 
1 5 5 . 1 
1 9 0 . 2 
1 5 7 . 0 
1 6 6 . 3 
1 9 2 . 8 
1 7 8 . 7 
Ι Θ 4 . 2 
1 9 0 . 4 
1 7 0 . 9 
1 6 5 . 7 
1 6 9 . 1 
1 5 7 . 6 
1 7 0 . 1 
1 6 6 . 8 
1 5 3 . 8 
1 5 0 . 9 1 5 4 . 9 
1 5 7 . 3 1 7 * . 9 
1 3 4 . 6 : 
1 . 4 
14 .0 
- 1 2 . 0 
- 2 . 3 
14 .7 
- 1 7 . 0 
2 6 . 2 
- 2 6 . 6 
2 6 . 3 
- 1 8 . 4 
2 2 . 6 
- 1 7 . 4 
1 5 . 6 
- 7 . 3 
3 . 4 
- 1 0 . 2 
1 . 9 
1 . 9 
1.6 
- 7 . 8 











- 2 6 . 6 
7 2 . 0 
8 .7 
7 .9 
7 . 6 
2 . 4 
1 .6 
1 .8 
2 . 5 
1 . 7 
1 .6 
2 .4 








7 . 1 
1 .6 
1 .4 
- 3 1 . 9 - 3 3 . 5 - 7 . 8 
B.O - 2 . 1 - 4 2 . 6 
1 0 . 5 1 2 . 3 
7 . 5 7 . 6 
7 . 3 6 . 6 
- 1 2 . 5 2 . 5 - 2 1 . 8 
- 1 8 . 6 - 2 5 . 3 - 1 1 . 9 
2 . 1 
- 6 . 3 
2 . 0 
1.6 
1 .9 
- 1 9 . 9 
1 6 . 7 
- 1 . 9 4 . 2 




2 . 9 
2 . 1 
1 .4 
2.2 
2 . 2 
- 1 1 . 6 - 2 8 . 4 
- 2 3 . 1 - 3 1 . 8 
11 .4 
7 . 0 
6 . 1 
11 .6 
6 . 3 
5 . 0 
1 1 . 1 
6 . 0 
5 . 5 
1 2 . 1 
7 . 2 
7 . 0 
1 1 . 9 
3 . 4 
8 . 2 
13 .2 
9 . 7 
e.5 
1 1 . 5 
7 . 9 
7 . 7 
9 .11 
7 . 5 1 






7 4 / 7 3 





1 4 ? 
175 




1 3 2 . 0 
1 5 7 . 0 
2 1 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 5 . 0 
1 9 5 . 0 
1 7 4 . 0 
2 0 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 7 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 6 5 . 0 
1 6 3 . 0 
1 7 0 . 0 
1 9 2 . 0 
1 3 9 . 0 
1 7 5 . 0 
1 8 8 . 0 
1 5 3 . 0 
1 9 5 . 0 
2 2 0 . 0 
1 9 6 . 0 1 5 8 . 0 
2 2 5 . 0 2 2 4 . 0 
2 2 8 . 0 2 0 2 . 0 
2 3 . 2 
3 4 . 9 
1 8 . 9 
3 3 . 9 
1 8 . 4 
13 .9 
- 1 0 . 8 
1 4 . 9 
16.2 
11 .6 
1 5 . 6 
5 . 3 
4 . 3 
1 2 . 9 
2 5 . 9 
7 .4 
2 7 . 5 
1 2 . 8 
14 .8 
1.3 
4 1 . 8 
- 9 . 8 
Χ 7 4 / 7 3 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
5 0 . 3 
8 7 . 9 
4 0 . 7 
4 9 . 2 
3 9 . 5 
6 6 . 2 
3 7 . 0 
6 5 . 3 
4 4 . 2 
5 2 . 9 
4 0 . 6 
3 0 . 8 
4 6 . 1 
5 9 . 3 
5 0 . 2 
6 5 . 0 
7 1 . 0 
6 8 . 9 
8 8 . 5 
8 2 . 1 
8 7 . 8 
7 1 . 2 
1 * 6 . 0 1 
Ι 






4 7 . 3 1 
- 1 1 . 2 1 
Ι 
7 7 . 6 
5 9 . 0 
7 4 . 6 1 8 . 3 
1.1 
0 . 9 
1.7 
1 .1 
1 . 3 
0 . 7 
1.2 
0 . 8 
1 . 4 
3 . 5 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 9 





- 7 . 2 - 1 8 . 9 
1 . 9 1 . 6 
Ι .Β 1 .2 








Χ 7 4 / 7 3 





Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
- 1 7 . 6 
- 5 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
- 1 1 . 7 
4 9 . 9 
- 9 . 0 
- 4 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 9 
- 3 . 7 
7 6 . 4 
- 2 9 . 2 
- 2 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
1 9 . 1 
3 . 3 
- 3 8 . 5 
- 1 2 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
5 7 . 2 
- 1 1 . 7 
- 3 6 . 9 
- 1 2 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
6 4 . 4 
- 2 2 . 2 
- 4 5 . 4 
- 2 1 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
3 4 . 7 
7 . 8 
- 4 6 . 5 
- 7 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
1 3 2 . 5 
2 9 . 1 
- 4 0 . 4 
- 3 . 7 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
5 8 . 6 
8 0 . 4 
- 2 9 . 7 
- 2 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
2 0 . 6 
1 2 . 0 
- 2 6 . 5 
- 1 2 . 5 
0 . 9 
1 .2 
1 . 0 
3 4 . 9 
- Ι Ο . ι 
- 3 1 . 5 
- 3 . 1 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 0 
4 3 . 0 
- 1 5 . 7 1 
- 2 . 2 1 
Ι 
ι 
0 . 5 1 
0 . 6 1 
0 . 7 1 
Ι 
ι 
7 . 5 1 
1 1 . 7 1 
Ι 
- 3 1 , 6 




2 5 . 6 
1 6 . 9 
1 8 5 9 
2 2 1 8 
2 * 2 9 
1 9 . 3 
9 . 5 
6 7 * 
7 57 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3121 1 
1 
1 EUR-9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 0 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 9 CUMl 
1 197? 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
j EUR-6 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 CUMl 
1 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHLA 
1 197 3 
1 1974 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 




1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




3 4 0 . 6 
3 8 6 . 2 
: 
1 3 . 4 
L 
3 4 1 
3 86 
1 3 . 4 
2 2 4 . 5 
2 9 1 . 5 
3 2 2 . 9 
2 9 . 3 
1 0 . 8 
JL 
2 2 5 
2 0 1 
3 2 3 
2 9 . Β 
1 0 . 8 
m 
1 4 3 . 8 
1 9 3 . 7 
1 9 2 . 9 
2 7 . 8 
5 . 0 
2 8 . 7 
4 2 . 6 
5 9 . 1 
4 8 . 4 





3 1 2 . 7 
3 8 1 . 2 
: 
. 2 1 . 9 
: 
6 5 3 
7 6 7 
: 
1 7 . 1 
2 0 6 . 9 
2 6 8 . 6 
3 2 1 . 3 
2 9 . 8 
1 9 . 6 
4 3 1 
5 6 3 
6 4 4 
2 9 . 8 
1 5 . 0 
1 2 7 . 9 
1 6 0 . 3 
1 9 2 . 4 
2 5 . 3 
2 0 . 0 
2 5 . 8 
4 4 . 6 
5 1 . 3 
7 3 . 1 





3 7 2 . 4 
3 7 2 . 5 
0 . 0 + 
1026 
1 1 4 0 
: 
1 1 . 1 
2 3 8 . 2 
3 2 0 . 9 
3 1 9 . 0 
3 4 . 7 
- 0 . 6 
6 7 0 
3 8 1 
9 6 3 
3 1 . 6 
9 . 3 
L 4 4 . 3 
1 8 5 . 3 
1 9 0 . 4 
2 8 . 4 
- 2 . 6 
3 0 . 6 
5 9 . 2 
6 0 . 7 
9 3 . 7 




4 0 7 . 9 
4 1 7 . a 
: 
2 . 5 
: 
14 34 
1 5 5 8 
8 . 7 
2 4 9 . 5 
3 5 5 . 7 
3 5 3 . 0 
4 2 . 6 
- 0 . 8 
9 1 9 
1 2 3 7 
1316 
3 4 . 5 
6 . 4 
1 5 3 . 5 
1 9 8 . 4 
2 1 0 . 4 
2 9 . 2 
6 . 1 
3 5 . 0 
7 6 . 3 
5 7 . 6 
1 1 8 . 2 







4 2 7 . 4 
3 9 0 . 0 




4 . 1 
2 7 8 . 5 
3 8 3 . 1 
3 2 6 . 5 
3 7 . 6 
- 1 4 . 8 
1158 
1 6 2 0 
1643 
3 5 . 2 
1 . 4 
1 6 3 . 7 
2 0 7 . 0 
1 9 4 . 6 
2 6 . 4 
- 6 . 0 
4 6 . 4 
8 0 . 7 
5 6 . 7 
7 4 . 1 
- 2 9 . 7 
: 
3 9 3 . 6 
3 5 6 . 5 
: 
- 9 . 4 
2255 
2294 
1 . a 
2 8 3 . 8 
3 4 1 . 4 
3 0 9 . 6 
2 0 . 3 




3 2 . 4 
- 0 . 5 
1 6 9 . 2 
1 8 6 . 3 
1 8 3 . 7 
1 0 . 1 
- 1 . 4 
4 7 . 4 
6 7 . 5 
4 9 . 2 
4 2 . 5 








4 1 0 . 5 
3 4 3 . 0 
- 1 6 . 4 
2665 
2 6 3 7 
- 1 . 0 
2 3 6 . 4 
3 5 7 . 7 
2 9 8 . 9 
2 4 . 9 
- 1 6 . 4 
1768 
2 3 1 9 
2 2 5 1 
3 1 . 2 
- 2 . 9 
1 7 2 . 8 
2 0 9 . 6 
1 7 9 . 0 
2 1 . 3 
- 1 4 . 6 
4 1 . 7 
6 7 . 4 
4 6 . 9 
6 1 . 8 
- 3 0 . 4 
= 
3 3 4 . 4 
3 3 3 . 1 
- 1 3 . 3 
3 0 4 9 
2 9 7 0 
- 2 . 6 
2 9 2 . 6 
3 2 7 . 7 
2 8 7 . 9 
1 2 . 0 
- 1 2 . 1 
2 0 6 0 
2 6 4 7 
2 5 3 9 
2 3 . 4 
- 4 . 1 
1 7 7 . 5 
1 3 2 . 9 
1 7 5 . 3 
3 . C 
- 4 . 2 
3 9 . 7 
5 3 . 0 
4 2 . 4 
3 3 . 6 




3 6 9 . 5 
3 5 9 . 4 
- 2 . 7 
34 19 
3 3 3 0 
- 2 . 6 
2 3 7 . 3 
3 1 6 . 0 
3 0 7 . 7 
1 0 . 0 
- 2 . 6 
2348 
2 9 6 3 
2847 
2 6 . 2 
- 3 . 9 
1 8 5 . 6 
1 8 4 . 0 
1 8 7 . 7 
- 0 . 8 
2 . 0 
3 5 . 2 
5 2 . 4 
4 7 . 1 
4 9 . 0 





3 7 3 . 8 
3 5 2 . 8 
- 5 . 6 
3 7 9 3 
3682 
- 2 . 9 
3 0 9 . 2 
3 1 8 . 5 
2 9 9 . 6 
3 . 0 
- 5 . 9 
2657 
3 2 B I 
3146 
2 3 . 5 
- 4 . 1 
2 0 5 . 2 
1 9 0 . 0 
1 6 1 . 5 
- 1 2 . 3 
0 . 9 
3 6 . 0 
5 6 . 8 
4 5 . 2 
5 7 . 9 




3 2 7 . 0 
2 9 4 . 5 
- 1 0 . 0 
: 
4 1 2 0 
3 9 7 7 
- 3 . 5 
2 6 0 . 8 
2 7 7 . 3 
2 4 7 . 5 
6 . 3 
- 1 0 . 7 
2 9 1 8 
3 5 5 8 
3354 
2 2 . 0 
- 4 . 6 
1 6 3 . 9 
1 5 5 . 9 
1 4 5 . 7 
- 4 . 9 
- 6 . 5 
3 4 . 3 
4 5 . 5 
4 1 . 0 
3 4 . 0 




3 3 1 . 1 1 
4 4 5 1 1 
: 1 
2 5 9 . 0 1 
2 9 6 . 6 1 




2 1 . 0 1 
1 6 0 . 9 1 
1 6 4 . 5 1 
: 1 
2 . 2 1 
1 
3 3 . 2 1 
I 
5 2 . 4 1 





5 6 . 0 1 
] 
- 1 0 . 3 1 
1 
= 








2 1 . 0 
3177 
3845 
2 1 . 0 
1968 
2 1 9 8 
1 1 . 7 
: 
4 1 4 
6 99 
6 1 4 
6 1 . 2 
- 1 2 . 1 
0 1 . 0 3 .1976 
















I X 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELGIOUF/ 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 ? 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNI TED K I 
1 1973 
1 I 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X T 5 / 7 4 
1 IRFLANO 
1 1973 
1 1 974 
1 1975 
1 t 7 4 / 7 3 





I X 7 4 / 7 3 




2 7 . 2 
3 5 . 5 
2 7 . 0 
3 0 . 5 
- 2 3 . 9 
7 . 2 
9 . 4 
1 4 . 5 
3 1 . 2 
5 4 . 0 
1ELGIE 
1 6 . 9 
1 9 . 5 
2 B . 7 
1 5 . 4 
4 7 . 1 
0 . 8 
3 . 7 
0 . 9 
- 1 0 . 4 
3 1 . 9 
IGDOM 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
7 5 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
: 
1 3 . 3 
4 4 . 5 
5 7 . 5 




3 0 . 1 
3 4 . 7 
2 7 . 0 
1 5 . 3 
- 2 2 . 2 
6 . 7 
9 . 0 
1 8 . 6 
3 3 . 7 
1 0 6 . 4 
1 5 . 7 
1 9 . 4 
3 1 . 0 
2 3 . 1 
6 0 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 1 
- 6 . 9 
5 4 . 5 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
- 2 3 . 6 
3 9 . 2 
5 4 . 7 




3 7 . 3 
4 0 . 3 
2 7 . 5 
8 . 0 
- 3 1 . 6 
7 . 9 
1 2 . 4 
2 1 . 6 
5 7 . 5 
7 3 . 8 
1 7 . 4 
2 3 . 0 
7 7 . 8 
3 2 . 5 
2 1 . 0 
3 . 8 
0 . 7 
1 . 3 
- 1 . 2 
3 2 . 4 
0 . 0 
c . o 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
: 
0 . 9 
0 . 9 
2 . 3 
4 5 . 6 
4 4 . 6 




3 2 . 5 
3 8 . 5 
3 0 . 2 
1 8 . 5 
- 2 1 . 6 
9 . 7 
1 5 . 1 
1 6 . 9 
7 3 . 3 
1 1 . 4 
I B . e 
2 6 . 4 
2 6 . 8 
4 0 . 6 
1 . 4 
1 . 3 
I . 0 
1 . 1 
- 4 . 0 
1 6 . 3 
0 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
5 0 . 0 
0 . 6 
1 . 4 
1 2 7 . 6 
4 7 . 5 
5 7 . 5 














3 7 . 3 
4 7 . 2 
2 9 . 2 
2 6 . 5 
- 3 8 . 1 
1 0 . 2 
2 0 . 7 
1 9 . 5 
1 0 2 . 9 
- 5 . 7 
2 0 . 0 
2 6 . 5 
2 5 . 4 
3 2 . β 
- 4 . 5 
1 . 3 
1 . 0 
1 . 1 
4 . 3 
8 . 2 
3 . 0 
4 . 0 
6 . 3 
3 . 0 
5 0 . 0 
1 . 1 
3 . 7 
- 3 4 . 0 
3 9 . 2 
4 6 . 8 
= 
1 9 . 3 
3 6 . 2 
4 2 . 9 
3 4 . 3 
1 8 . 5 
- 2 0 . 1 
1 0 . 2 
1 8 . 0 
1 5 . 7 
7 6 . 0 
- 1 2 . 3 
1 9 . 7 
2 5 . 6 
2 5 . 5 
3 0 . 0 
- 0 . 6 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
3 . 9 
1 5 . 3 
3 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
: 
- 9 . 1 
: 
4 6 . 9 
4 1 . 6 
- 1 1 . 3 
4 1 . 5 
3 5 . 9 
3 4 . 6 
- 1 3 . 5 
- 3 . 7 
1 0 . 0 
1 9 . 0 
1 5 . 4 
8 0 . 0 
- 1 4 . 3 
1 9 . 2 
2 5 . 5 
2 1 . 7 
3 2 . 7 
- 1 4 . 6 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 2 
5 . 8 
- 4 . 7 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 3 
2 5 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
6 . 4 
4 B . 3 
3 3 . 5 
- 2 0 . 2 
4 3 . 0 
4 8 . 0 
3 1 . β 
I l . 6 
- 3 3 . 7 
1 1 . 2 
1 6 . 4 
1 5 . 1 
4 6 . 5 
- 7 . 9 
2 0 . 5 
2 6 . 4 
2 2 . 7 
2 9 . 1 
- 1 4 . 2 
O . B 
0 . 9 
0 . 6 
2 2 . 0 
- 3 2 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 9 
1 . 3 
: 
4 2 . 6 
5 1 . 8 
3 8 . 8 




3 7 . 3 
3 9 . 2 
3 1 . 3 
5 . 1 
- 2 0 . 2 
9 . 9 
1 4 . 5 
1 6 . 7 
4 6 . 3 
1 5 . 1 
1 8 . 6 
2 5 . 1 
2 4 . 2 
3 4 . 7 
- 3 . 5 
0 . 7 
0 . 8 
3 . 8 
6 . 2 
- 1 . 4 
0 . 0 
5 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
1 . 3 
1 . 2 
- 4 . 1 
: 
4 7 . 2 
4 4 . 5 
: 




3 7 . 8 
3 9 . 2 
3 4 . 5 
3 . 7 
- 1 2 . 0 
1 0 . 8 
1 6 . 2 
1 5 . 4 
5 0 . 2 
- 5 . 0 
1 8 . 5 
2 5 . 4 
2 1 . 9 
3 7 . 1 
- 1 3 . 9 
0 . 9 
3 . 9 
1 . 1 
1 . 3 
1 9 . 0 
0 . 0 
o . O 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
1 . 0 
0 . 7 
: 
- 3 2 . 4 
: 
4 8 . 3 
4 6 . 5 
: 




3 4 . 4 
3 7 . 7 
2 8 . 4 
9 . 6 
- 2 4 . 8 
1 0 . 4 
1 3 . 5 
1 2 . 4 
3 0 . 2 
- 8 . 3 
1 7 . 1 
2 3 . 6 
1 9 . 3 
3 7 . 6 
- 1 8 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
1 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 5 
0 . 5 
: 
- 7 . 9 
4 3 . 3 
4 0 . 5 




3 6 . 2 1 
2 8 . 0 1 
: 1 
- 2 2 . 7 1 
9 . 2 1 
1 4 . 6 1 
6 0 . 5 1 
: 1 
1 8 . 6 1 
2 6 . 1 1 
2 0 . 4 1 
1 
4 0 . 3 1 
- 2 1 . 9 1 
1 
0 . 9 1 
0 . 8 1 
0 . 7 1 
- 4 . 6 1 
- 1 2 . 5 1 
1 
0 . 0 1 
| 6 . 0 1 
| 6 . 0 1 
I 
| 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
1 
O . S I 
0 . 3 1 
- 6 3 . 4 1 





















1 7 . 5 
10 
9 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 1 3 1 1 
i EUR-9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-9 CUMl 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OEUTSCHLA 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




6 3 3 . 7 
7 4 7 . 9 
1 9 . 0 
L 
6 3 4 
749 
1 3 . 0 
4 0 7 . 6 
4 5 9 . 2 
5 1 4 . 8 
1 2 . 6 
1 2 . 1 
L 
4 0 8 
4 5 9 
515 
1 2 . 6 
1 2 . 1 
0 
1 2 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 3 7 . 4 
1 7 . 2 
- 8 . 4 
1 5 9 . 3 
1 6 9 . 9 
2 1 7 . 4 
7 . 3 





5 7 1 . 4 
6 0 9 . Β 
: 
6 . 7 
: 
1205 
1 3 5 8 
1 2 . 7 
3 4 1 . 5 
4 0 6 . 7 
4 2 8 . 9 
1 9 . 1 
5 . 5 
7 4 9 
866 
9 4 4 
1 5 . 6 
9 . 0 
1 0 6 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 4 
1 4 . 9 
- 9 . 1 
1 2 9 . 6 
1 5 4 . 6 
1 7 3 . 0 
1 9 . 3 




5 8 6 . 9 
5 9 5 . 7 
1 . 5 
: 
1 7 9 2 
1953 
: 
9 . 0 
3 5 5 . 4 
4 3 3 . 1 
4 3 0 . 2 
2 1 . 9 
- 0 . 7 
1105 
1 2 9 9 
13 74 
1 7 . 6 
5 . 8 
1 1 0 . 1 
1 3 1 . 3 
1 1 2 . 5 
1 9 . 2 
- 1 4 . 3 
1 3 6 . 3 
1 5 9 . 2 
1 7 8 . 1 
1 6 . 8 





5 3 9 . 6 
6 2 7 . 6 
1 6 . 3 
2 3 3 2 
2 5 8 1 
1 0 . 7 
3 2 7 . 6 
4 2 9 . 3 
4 5 4 . 1 
3 1 . 2 
5 . 6 
1432 
1729 
1 8 2 8 
2 0 . 7 
5 . 7 
1 0 2 . 2 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 9 
2 3 . 8 
- 0 . 4 
1 2 6 . 6 
1 6 6 . 3 
1 B 8 . B 
1 1 . 4 














5 3 4 . 1 
5 2 8 . 2 
.-
- 1 . 1 
: 
2866 
3 1 0 9 
: 
8 . 5 
3 2 6 . 7 
4 1 3 . 2 
3 6 1 . 3 
2 6 . 5 
- 7 . 7 
1 7 5 9 
2142 
22C9 
2 1 . 8 
3 . 1 
L O I . 7 
1 1 8 . 8 
9 4 . 2 
1 6 . 8 
- 2 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 9 
2 8 . 8 
0 . 2 
4 Θ 6 . 0 
4 9 2 . 6 
1 . 3 
33 52 
3602 
7 . 5 
2 8 6 . 8 
3 7 3 . 6 
3 6 6 . 4 
3 0 . 3 
- 1 . 9 
2 0 4 6 
2516 
2 5 7 6 
2 3 . 0 
7 . 4 
7 9 . 9 
9 9 . 9 
9 8 . 5 
2 3 . 7 
- 1 0 . 5 
1 1 5 . 9 
1 4 8 . θ 
1 5 6 . 3 
2 8 . 5 
5 . 4 
5 3 3 . 4 
5 4 7 . 1 
: 
2 . b 
: 
38B5 
4 1 4 9 
: 
6 . 8 
3 0 9 . 1 
4 0 8 . 3 
3 7 B . 4 
3 2 . 1 




2 4 . 2 
1 . 0 
9 1 . 4 
1 1 4 . 8 
9 7 . 4 
2 5 . 6 
- 1 5 . 2 
1 2 3 . 2 
1 6 6 . 3 
1 6 7 . 0 
3 5 . 4 
0 . ! 
5 7 1 . 6 
5 4 9 . 3 
- 3 . 9 
4 4 5 7 
4 6 9 8 
5 . 4 
3 3 7 . 0 
4 2 2 . 7 
3 7 7 . 5 
2 5 . 5 
- 1 0 . 6 
2 6 9 2 
3347 
3332 
2 4 . 3 
- 0 . 4 
1 0 1 . 7 
1 1 4 . 9 
9 5 . 8 
1 3 . 0 
- 1 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 6 5 . 0 
1 5 9 . 5 
2 9 . 4 




6 3 9 . 1 
6 7 5 . a 
: 





5 . 5 
3 5 7 . 4 
4 6 7 . 5 
4 5 2 . 6 
3 0 . 8 
- 3 . 1 
3 0 4 9 
3814 
3765 
2 5 . 1 
- 0 . 8 
1 1 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 1 9 . 9 
1 6 . 7 
- 1 2 . 2 
1 3 4 . 2 
1 7 7 . 4 
1 8 5 . 4 
3 2 . 2 




7 7 7 . 4 
7 1 9 . 0 
- 7 . 5 
5 8 7 3 
6 0 9 3 
3 . 7 
4 5 4 . 0 
5 6 3 . β 
4 7 2 . 4 
2 4 . 2 
- 1 6 . 2 
3503 
4 3 7 8 
4 2 5 7 
2 5 . 0 
- 2 . 8 
1 5 3 . 7 
1 6 6 . 5 
1 3 0 . 1 
9 . 3 
- 2 1 . 8 
1 6 5 . 1 
2 1 5 . 2 
1 9 0 . 0 
3 0 . 4 




7 4 8 . 6 
6 7 6 . 4 
- 9 . 6 
: 
6 6 2 2 
6 7 6 9 
: 
2 . 2 
4 4 3 . 6 
5 2 9 . 3 
4 4 1 . 0 
1 9 . 3 
- 1 6 . 7 
3947 
49C7 
4 6 9 8 
2 4 . 3 
- 4 . 3 
1 4 9 . 4 
1 4 7 . 6 
1 2 6 . 9 
- 1 . 2 
- 1 4 . 1 
1 5 6 . 5 
2 0 3 . 7 
1 7 6 . 4 
3 0 . 1 
- 1 3 . 4 
D 
: 
7 1 9 . 2 
7 3 4 1 
4 0 2 . 1 
5 2 7 . 2 
: 
3 1 . 1 
4 3 4 9 
5434 
-
2 5 . 0 
= 
1 2 1 . 1 
1 3 1 . 6 
: 
9 . 7 
: 
1 4 5 . S 
2 1 7 . 8 
1 9 8 . 9 
4 9 . 3 
- 8 . 7 
ANNEE/YEAR/JAHR 





2 5 . 0 
4 3 4 9 
5434 
2 5 . 0 
1361 
1560 




2 3 . 1 
2 . 5 
3 1 . 0 3 . 1 9 7 6 











































































4 3 . 2 3 6 . 1 
5 0 . 9 4 7 . 5 















































33.7 39.0 32.6 


















































































































































4 9 . 0 6 3 . 0 9 1 . 0 8 4 . 0 
7 9 . 0 8 7 . 0 1 0 6 . 0 1 2 3 . 0 























6 4 . 5 










1 0 8 . O 
9 9 . 0 
5 8 . 6 








2 4 . 5 






































































0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 1 4 1 1 
1 
1 EUR-9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 F U R - 9 CUMl 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 CUMl 
1 1073 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHIA 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




2 7 5 . 4 
3 9 2 . 6 





3 8 . 9 
1 8 1 . 4 
1 9 3 . 6 
2 4 2 . 5 
6 . 7 
2 5 . 3 
L 
1 8 1 
194 
242 
6 . 7 
2 5 . 3 
10 
6 4 . 9 
6 9 . 9 
9 4 . 7 
7 . 9 
3 5 . 4 
5 6 . 7 
5 8 . 2 
7 4 . 7 
2 . 7 





2 4 1 . 7 
3 5 1 . 2 
: 





4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 7 2 . 7 
2 3 2 . 5 
2 1 . 6 




1 3 . 2 
2 9 . 7 
5 1 . 7 
5 5 . 9 
91 . 9 
7 . 9 
6 4 . 5 
4 6 . 6 
5 1 . 1 
6 3 . 7 
9 . 7 




2 2 8 . 8 
2 9 9 . 4 




3 8 . 5 
1 4 3 . 1 
1 5 9 . 0 
1 9 5 . 5 
1 1 . 1 
2 3 . 0 
4 6 7 
525 
6 7 0 
1 2 . 6 
2 7 . 6 
4 8 . 0 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
1 8 . 6 
1 1 . 8 
4 7 . 6 
5 3 . 9 
6 4 . 7 
1 3 . 2 





2 3 2 . 6 
3 0 9 . 5 
: 
3 3 . 1 
978 
1343 
3 7 . 2 
141 . 6 
1 6 6 . 0 
2 0 9 . 7 
1 7 . 2 
2 6 . 3 
6 0 8 
6 9 1 
880 
1 3 . 7 
2 7 . 3 
4 7 . 1 
5 6 . 1 
7 0 . 4 
2 3 . 4 
2 1 . 7 
4 7 . 6 
5 9 . 1 
7 2 . 0 
2 4 . 2 













2 3 4 . 3 
2 7 3 . 1 




3 3 . 2 
1 3 5 . 3 
1 5 9 . 9 
1 7 5 . 7 
1 8 . 2 




1 4 . 5 
2 4 . 0 
4 2 . 5 
5 0 . 8 
5 2 . 1 
1 9 . 5 
2 . 5 
4 4 . 5 
5 6 . 7 
6 2 . 6 
2 7 . 4 
1 0 . 8 
-. 
2 2 1 . 9 
2 5 6 . 1 
1 5 . 4 
1435 
1872 
3 0 . 5 
1 2 0 . 9 
1 4 3 . 1 
1 6 4 . 0 
1 8 . 4 
1 4 . 6 
864 
9 9 4 
1 2 2 0 
1 5 . 0 
2 2 . 7 
3 2 . 8 
4 0 . 0 
4 6 . 0 
2 2 . 0 
1 4 . 8 
4 2 . 6 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
2 9 . 6 
1 2 . 5 
2 6 2 . 3 
3 1 1 . 2 




2 8 . 6 
1 2 9 . 9 
1 6 4 . 0 
1 8 6 . 8 
2 6 . 3 
1 3 . 9 
9 9 4 
1158 
1 * 0 7 
1 6 . 5 
2 1 . 4 
3 7 . 5 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
4 2 . 9 
1 . 9 
4 9 . 6 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
2 8 . 0 
1 6 . 4 
2 8 1 . 4 
3 1 8 . 4 
1 3 . 2 
1979 
2 5 0 1 
2 6 . 4 
1 4 2 . 6 
1 7 3 . 9 
1 8 7 . 5 
2 1 . 8 




1 7 . 2 
1 9 . 7 
4 5 . 1 
5 7 . 0 
6 1 . 1 
2 6 . 5 
7 . 1 
4 9 . 6 
6 3 . 0 
6 5 . 3 
2 7 . 0 




3 0 7 . 6 
3 7 5 . 5 




2 5 . 9 
1 5 6 . 0 
1 9 5 . 0 
2 1 9 . 8 
2 4 . 9 




î a . i 
1 8 . 8 
5 4 . 6 
6 9 . 1 
7 1 . 1 
2 6 . 6 
7 . 9 
5 1 . 6 
6 7 . 8 
7 6 . 0 
3 1 . 4 




3 6 3 . 9 
4 0 0 . 4 
1 0 . 0 
2 6 5 0 
3277 
2 3 . 7 
1 9 7 . 4 
2 3 1 . 3 
2 3 4 . 9 
1 7 . 2 
1 .6 
1 4 9 0 
1758 
2 0 4 9 
1 8 . 0 
1 6 . 5 
7 6 . 3 
9 7 . 5 
8 4 . 3 
a . i 
2 . 1 
6 1 . 6 
7 6 . 2 
7 5 . 5 
2 3 . 7 





3 9 3 . 5 
3 8 3 . 2 
: 
- 2 . 6 
: 
3043 
3 6 6 1 
2 0 . 3 
1 9 9 . 1 
2 4 9 . 3 
2 3 1 . 5 
2 5 . 2 
- 7 . 0 
16B9 
2 0 0 8 
2 2 8 1 
1 8 . 8 
1 3 . 6 
8 3 . 6 
101 . 7 
9 4 . 5 
2 1 . 7 
- 7 . 1 
5 7 . 6 
7 1 . β 
6 9 . 0 
2 4 . 5 
- 5 . 3 
D 
: 
3 6 7 . 0 
3 4 1 0 
: 
1 7 5 . 7 
2 3 8 . 8 
3 5 . 5 
1 8 6 5 
2 246 
: 
2 0 . 5 
6 3 . a 
9 6 . 2 
í 
1 5 . 0 
: 
5 5 . 6 
7 5 . θ 
7 5 . Β 
3 6 . 3 
0 . 0 + 
ΑΝΝΕΕ/ΥΕAR/JAHR 
: 






2 2 4 6 
2 0 . 5 
1865 
2246 








2 3 . 1 
1 0 . 9 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 













X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 1 . 0 
4 1 . 8 







2 4 . 3 
2 3 . 1 
2 6 . 9 
2 4 . 4 
2 3 . 1 
3 2 . 0 
2 7 . 9 
2 6 . β 
2 9 . 6 
2 6 . 5 
2 5 . 2 
2 8 . 8 
2 3 . 3 
2 2 . 1 
3 0 . 2 
2 6 . 1 
2 4 . 9 
2 8 . 3 
2 7 . 8 
2 6 . 9 
3 2 . 8 
3 2 . 6 
3 1 . 9 
3 2 . 7 
3 1 . 5 
3 0 . 8 
2 7 . 8 
3 1 . 0 
3 0 . * 
: 
3 * . β 1 1 9 . 7 
- 2 9 . 9 - 3 9 . a 
1 1 . 5 
9 . 6 
2 0 . 3 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURG 
9 . 4 
a . 9 
? 6 . 0 
- 1 6 . 5 - 6 . Β 
1 1 1 . 7 1 9 6 . 9 
1 6 . 5 1 3 . 9 
1 3 . 5 1 3 . 0 
7 2 . 4 2 3 . 9 
- 4 . 9 - 5 . 3 
1 6 . 5 3 8 . 5 
9 . 2 7 . 9 
10.Β 1 0 . 3 
1 9 . 5 1 5 . 9 
- 3 . 9 
1 0 . 4 
- 4 . 9 
1 4 . 5 
- 5 . 2 
3 6 . 5 
- 4 . 6 
1 3 . 7 
- 3 . 2 
2 2 . 0 
- 2 . 1 
2 . 7 
- 2 . 2 
- 9 . 8 
7 . 5 
1 1 . 7 
1 4 . 3 
6 . 6 
9 . 1 
1 1 . 7 
6 . 5 
1 0 . 4 
1 2 . 7 
8 . 3 
1 2 . 4 
1 5 . 2 
8.L 1 0 . 6 1 1 . 8 
1 2 . 4 1 9 . 0 2 4 . 2 
1 9 . 0 2 1 . 6 2 2 . 0 
1 7 . 1 
B l . 5 
3 0 . 5 
5 4 . 2 
5 5 . 8 
2 2 . 0 
3 7 . 3 
2 8 . 9 
5 9 . 8 
2 1 . 9 
5 5 . 5 
2 2 . 2 
5 3 . 6 
5 2 . Β 
7 9 . 9 
1 4 . 0 
1 0 5 . 3 
- 9 . 3 
1 3 . 5 1 4 . 1 
1 3 . 7 1 4 . 6 
1 9 . 9 1 8 . 6 
1 2 . 5 
1 3 . 5 
1 6 . 6 
1 9 . 4 
6 6 . 2 
- 7 . 0 
8 3 . Β 
1 . 7 
4 5 . 1 
3 . 5 
2 7 . 4 
1 2 . 1 1 2 . 4 
1 3 . 1 1 3 . 6 
1 4 . 9 1 4 . 7 
8 . 4 9 . 9 
1 4 . 1 7 . 6 
1 3 . 3 1 3 . 4 
1 5 . 7 1 7 . 9 
1 7 . 0 2 0 . 1 
1 5 . 6 1 4 . 0 
2 0 . 9 1 9 . 9 
1 9 . 9 1 8 . 9 
1 7 . 8 
8 . 5 
3 4 . 0 
1 2 . 0 
3 3 . 7 
- 4 . 5 
4 2 . 8 
- 5 . 3 
1 0 . 3 
2 4 . 3 
2 1 . 2 1 
1 9 . 7 1 
- 7 . 3 1 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
5 7 . 0 
6 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 4 . 0 
5 1 . 5 
4 9 . 0 
5 5 . 0 
9 2 . 0 
1 2 . 2 
6 7 . 3 
4 9 . 0 5 8 . 0 
5 7 . 0 5 3 . 0 
(32 .0 7 6 . 0 
1 4 . 3 
4 3 . 9 
- 8 . 6 
4 3 . 4 
4 4 . 0 
5 S . 0 
7 5 . 0 
3 1 . 8 
2 9 . 3 
4 6 . 0 
6 4 . 0 
7 8 . 0 
6 7 . 0 
8 2 . 0 
1 0 2 . 0 
5 8 . 0 
8 7 . 0 
1 0 4 . 0 
6 1 . 0 
9 1 . 0 
1 2 3 . 0 
8 1 . 0 6 7 . 0 
1 0 7 . 0 1 1 5 . 0 
1 3 0 . 0 1 1 8 . 0 
3 9 . 1 
2 1 . 9 
2 2 . 4 
2 4 . 4 
5 0 . 0 
1 9 . 5 
4 9 . 2 
3 5 . 2 
3 2 . 1 
2 1 . 5 
7 1 . 6 
2 . 6 
5 7 . 0 1 
Ι 
1 0 1 . 0 1 
ι 
1 0 0 . 0 1 
ι 
ι 
7 7 . 2 1 
Ι 








1 5 . 1 
1 8 . 8 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 9 
0 . 5 
1 . 1 
- 4 0 . 1 
9 4 . 7 
0 . 6 
3 . 6 
0 . 9 
- 5 . 1 
6 0 . 6 
3 . 5 
0 . 6 
3 . 8 
1 2 . 3 
3 9 . 4 
0 . 5 
Ο . β 
3 . 8 
4 9 . 3 
4 . 7 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 4 
1 8 . 0 
- 7 . 9 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
9 5 . 3 
- 1 6 . 9 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
5 0 . 0 
- 5 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
3 5 . 8 
- 1 6 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
4 2 . 5 
- 2 . 5 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
3 1 . 1 
2 . 5 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
4 6 . 2 
- 2 . 8 
Ι 
0 . 7 1 
Ι . 0 1 
1 . 0 1 
Ι 
4 2 . 8 1 





2 5 . 3 
1 0 . 0 
6 9 4 
935 
1185 
3 * . Τ 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
9 . 1 
2 0 . 9 
7 . 3 
1 2 . 9 
4 . 9 
1 2 . 3 
4 . 4 
1 0 . 3 
6 .5 
1 1 . 5 
3 . 0 
5 . 8 
1 0 . 3 
15 .1 
1 2 . 7 
1 9 . 5 
1 3 . 0 
2 1 . 8 
1 5 . 1 
2 4 . 2 
1 6 . 8 
2 2 . 7 
1 6 . 9 







1 4 . 2 
7 . 3 
1 3 . a 
θ . Ο 9 . 2 
9 . 6 1 3 . « 
9 . 9 
1 3 . 9 
6 . 8 
8 . 3 
9 . 0 
7 . 3 
7 . 9 
Η . 4 
8 . 7 
1 0 . 9 
1 0 . 5 
1 1 . 3 
1 2 . 4 
1 0 . 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 4 / 7 4 2 0 . 7 4 9 . 3 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 













X 7 4 / 7 3 



























X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
5 0 5 . 5 4 6 9 . 8 
5 3 5 . 9 4 9 4 . 5 
5 6 6 . 9 5 1 2 . Β 
6 . 0 
5 . 9 
6 . 0 
5 . 8 
4 . 1 




4 . 1 
0 . 2 
7 . 3 
- 5 . Β 
1 . 6 
3 . 7 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
5 1 7 . 4 5 5 8 . 0 5 6 0 . 0 5 6 2 . 7 5 7 9 . 2 5 9 1 . 5 5 5 4 . 1 5 9 7 . 6 5 1 9 . 3 5 4 6 . 9 
5 6 0 . 6 6 4 6 . 0 6 4 0 . 6 5 9 0 . 1 6 4 9 . 5 6 2 3 . 3 6 1 9 . 6 6 2 8 . 4 5 7 7 . 2 6 0 7 . 3 
5 7 7 . 7 6 1 1 . 3 6 3 2 . 5 6 0 9 . 3 6 5 7 . 1 6 0 7 . 9 6 2 1 . 3 5 7 3 . 2 4 6 9 . 0 : 
5 . 2 
3 . 7 
8 . 3 
3 . 0 
1 5 . 8 
- 5 . 4 
1 4 . 4 
- 1 . 3 
4 . 9 
3 . 3 
12 .1 
1 .2 
5 . 4 
- 2 . 5 
11 .6 
0 . 3 
6 . 6 
4 . 2 
9 . 1 
1 . 4 
1 0 . 2 
3 . 8 
9 . 3 
1 . 2 
9 . 7 
1 . 2 
9 . 1 
0 . 7 
9 . 4 
0 . 7 
9 . 0 
- 0 . 3 
2 . 8 
- 3 . 8 
5 .4 
- 1 . 5 
1 3 . 3 
- 9 . 6 
1 2 . 3 
- 3 . 7 
2 . 2 
2 . 0 
9 . 2 
- 1 . 1 
1 . 1 
- 3 . 6 
5 . 9 
- 0 . 6 
- 2 . 3 
- 8 . 2 
947 1446 1990 
980 1506 2122 




3659 4235 4771 
3923 4506 5073 
3B21 4383 4946 
3 . 5 
- 1 . 7 
4 . 2 
- 1 . 6 
6 . 7 
- 3 . 9 
7 . 9 
- 3 . 9 
6 . 9 
- 2 . 9 
7 . 2 
- 2 . 6 
6 . 4 
- 2 . 7 
6 . 3 
- 2 . 5 
5 . 3 













6 0 . 4 6 0 . 1 
7 3 . 8 6 2 . 2 
7 0 . 7 5 6 . 9 
6 2 . 5 6 0 . 0 
7 2 . 2 6 8 . 8 
5 8 . 0 5 5 . 4 
- 0 . 8 
- 5 . 7 
0 . 4 
2 . 7 
1 2 . 0 
- 1 7 . 0 
2 2 . 2 
- 4 . 2 
3 . 5 
- 8 . 5 
1 5 . 5 
- 1 9 . 7 
1 4 . 6 
- 1 9 . 5 
1 4 . 0 
- 5 . 9 
3 .5 
-19 .1 
5 . 4 
0 . 7 
1.5 
4 . 4 
1 4 . 0 
0 .0+ 
1 4 . 3 
- 3 . 3 
3 . 3 
a . ä 
6 . 8 
1 . 7 
3 . 6 
- 3 . 9 
1 0 . 5 
- 2 . 3 
1.8 
- I C O 
1 1 . 1 


































9 . 2 
- 1 . 9 
4 9 0 . 9 4 5 6 . 2 4 9 8 . 8 5 4 3 . 6 5 4 7 . 7 5 5 2 . 6 5 6 9 . 1 5 7 6 . 3 5 3 5 . 6 5 7 6 . 0 4 5 9 . 5 
5 1 1 . 3 4 6 8 . 8 5 2 5 . 9 6 1 6 . 0 6 1 5 . 2 5 6 4 . 6 6 2 1 . 3 5 8 2 . 7 5 6 7 . 0 5 5 9 . 7 5 0 7 . 6 
5 1 2 . 1 4 5 1 . 2 5 1 8 . 2 5 5 6 . 9 5 9 2 . 2 5 7 5 . 7 6 1 4 . 6 5 6 2 . 0 5 6 3 . 5 5 1 3 . 7 4 2 6 . 0 
1 . 6 
- 1 6 . 1 
5 . 0 
- 4 . 1 
5 9 . 8 6 7 . 2 5 5 . 9 
6 7 . 0 6 9 . 5 5 8 . 7 
6 3 . 1 5 6 . 9 4 5 . 5 
4 . 9 
- 2 1 . 7 
2 5 7 . 8 2 2 9 . 7 2 5 0 . 0 2 6 3 . 0 2 7 5 . 0 2 7 8 . 3 3 0 4 . 7 2 8 6 . 5 2 6 0 . 0 2 7 7 . 8 2 4 2 . 2 
2 6 1 . Β 2 4 2 . 2 2 5 3 . β 2 9 9 . 7 3 1 4 . 2 2 8 7 . 6 3 2 5 . 5 2 9 6 . 7 2 8 7 . 2 7 9 2 . 7 2 4 8 . 5 
2 7 1 . 5 2 4 4 . 0 2 6 4 . 9 2 9 9 . 8 3 1 3 . 3 3 1 3 . 0 3 3 1 . 0 2 8 5 . 0 2 B 0 . 7 2 5 4 . 3 2 2 1 . 4 
7 . 6 
• 1 0 . 9 
6 5 6 2 
7173 
5 2 8 . 1 











6 3 . 6 
7 2 . 2 
2 6 5 . 5 1 









3 3 6 9 
3337 
6 . 5 
- 0 . 9 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 1 6 1 
1 
1 I T A L I A 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U F / I 
1 197? 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 ? 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXFMBCUR 
1 1 9 7 ? 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 ? 
I X 7 5 / 7 4 
1 UN IT ED K I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IPFLANP 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
J 1 
1 
8 2 . 9 
9 7 . 5 
9 1 . 6 
1 7 . 6 
- 6 . 1 
6 9 . 9 
6 9 . 4 
6 7 . 5 
0 . 9 
- 2 . 6 
1ELGIF 
2 1 . 7 
1 3 . 5 
2 1 . 1 
- 1 4 . 7 
1 3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
8 8 . 5 
- 4 2 . 9 
JGOOM 
1 1 . 0 
1 9 . 0 
4 9 . 0 
7 2 . 7 
1 5 7 . 9 
0 . 0 
3..3 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
3 . 6 
5 . 6 
5 . 9 
5 5 . 6 




8 B . 0 
9 1 . 1 
7 4 . 5 
3 . 5 
- 1 3 . 2 
6 1 . 5 
i l . 8 
6 0 . 0 
0 . 4 
- 2 . 9 
1 8 . 7 
1 5 . 8 
1 3 . 1 
- 1 5 . 2 
1 4 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 + 
6 . 6 
- 2 6 . 2 
1 0 . 0 
2 1 . 0 
5 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 6 6 . 7 
1 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . ' 
5 . 6 
2 9 . 4 




1 0 3 . 3 
I 0 3 . 7 
9 3 . 1 
0 . 4 
- 1 0 . 2 
6 3 . 3 
8 7 . 9 
7 4 . 8 
3 B . 9 
- 1 4 . 9 
1 9 . 2 
1 7 . 3 
2 0 . 5 
- 1 0 . 1 
I B . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 2 . 0 
- 3 2 . 3 
1 5 . 0 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
1 0 0 . 0 
8 0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
6 . 6 
3 0 . 7 




1 0 9 . 8 
1 2 0 . 3 
8 7 . 7 
9 . 6 
- 2 7 . 1 
7 7 . 7 
9 4 . 1 
8 1 . 6 
2 1 . 1 
- 1 3 . 3 
2 1 . 5 
2 1 . 5 
2 1 . 2 
0 . 2 
- 1 . 7 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 9 . 1 
- 4 1 . 7 
1 L . 0 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 4 . 2 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
3 . 4 
6 . 1 
5 . 4 
7 6 . 6 













1 0 7 . 7 
1 1 5 . 3 
9 8 . 9 
7 . 1 
- 1 4 . 2 
8 5 . 7 
9 1 . 1 
6 5 . 3 
6 . 3 
- 6 . 3 
I B . β 
2 0 . 6 
2 3 . 9 
9 . 6 
1 5 . 9 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 3 3 . 3 
- 5 3 . 6 
B . O 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
1 6 2 . 5 
7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 3 
- 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 6 
9 8 . 0 
- 1 . 3 
- 1 1 . 4 
8 3 . 1 
3 3 . 3 
8 7 . 6 
o.a 
4 . 6 
1 8 . 9 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
7 . 5 
- 1 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
2 1 . 8 
- 3 9 . 0 
7 . 0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
2 0 0 . 0 
4 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 1 
4 . 5 
3 . 7 
4 5 . 7 
- 1 3 . 5 
1 1 0 . 4 
1 0 0 . 1 
1 1 1 . 5 
- 9 . 3 
1 1 . 4 
7 4 . 3 
1 0 2 . 4 
9 4 . 9 
3 7 . 8 
- 7 . 3 
1 7 . 1 
2 0 . 9 
1 9 . 2 
2 2 . 0 
- 8 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 7 . 1 
- 5 0 . 4 
7 . 0 
2 4 . 0 
3 9 . 0 
2 4 2 . 9 
6 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
3 . 3 
3 . 1 
4 . 7 
? . 5 
3 5 . 7 
- 1 6 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 1 
- 2 . 3 
- 1 . 3 
9 6 . 9 
8 1 . 6 
9 1 . 3 
- 1 5 . 8 
1 1 . 9 
1 7 . 6 
2 2 . 9 
1 9 . 1 
3 0 . 4 
- 1 6 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 1 . 9 
- 3 1 . 4 
1 1 . 0 
3 6 . 0 
4 2 . 0 
2 2 7 . 3 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
4 . 2 
4 . 6 
4 . 0 
1 0 . 3 




1 0 9 . 9 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 0 
- 7 . 6 
- 0 . 5 
8 8 . 4 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
1 . 5 
7 . 2 
I B . 4 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
1 4 . 3 
4 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 3 
6 . 0 
1 4 . 0 
4 7 . 0 
5 3 . 0 
2 3 5 . 7 
1 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
5 . 6 
4 . 8 
2 3 . 7 




1 2 1 . 4 
9 3 . 4 
9 0 . 4 
- 2 3 . 1 
- 3 . 3 
9 0 . 1 
9 2 . 4 
9 1 . 0 
2 . 6 
- 1 . 5 
1 9 . 5 
2 1 . 6 
2 1 . 1 
1 0 . 9 
- 2 . 5 
0 . 1 
o . i 
0 . 0 + 
6 2 . 3 
- 4 4 . 2 
1 7 . 0 
6 2 . 0 
5 4 . 0 
2 6 4 . 7 
- 1 2 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
4 . 6 
6 . 7 
5 . 4 
4 5 . 5 




1 0 1 . 4 
5 8 . 8 
6 9 . 5 
- 2 . 6 
- 2 9 . 7 
8 3 . 2 
3 1 . 6 
7 1 . 9 
- 1 . 9 
- 1 1 . 9 
1 6 . 8 
2 0 . 0 
1 7 . 3 
1 9 . 2 
- 1 3 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 + 
- 7 . 8 
- 3 1 . 0 
1 6 . 0 
6 4 . 0 
3 7 . 0 
3 0 0 . 0 
- 4 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
5 . 6 
5 . 0 
4 6 . 1 




1 1 7 . 3 1 
1 0 5 . 1 1 
: 1 
- 1 0 . 81 
: 1 
8 6 . 4 1 
8 3 . 0 1 
: 1 
- 6 . 1 1 
■ 1 
1 9 . 8 1 
2 2 . 1 1 
2 C . 6 i 
1 1 . 3 1 
- 6 . 5 1 
O . l l 
1 
o.oi 
| 0 . 1 1 
1 
1 
- 1 5 . 3 1 
I 1 





































6 . 5 









1 9 5 . 1 




0 . 0 
0 . 0 
46 
62 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 1 6 2 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 9 C U M U L 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 C U M U L 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 D E U T S C H L A N D 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 | 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 F R A N C E 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 





4 . 2 
0 . 0 + 
: 












2 . 7 
1 . 9 
3 . 7 
- 2 9 . 9 
- 6 3 . 7 
3 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- l o o . o 




5 . 7 
0 . 0 + 
: 
- 1 0 0 . 0 
1 3 
3 + 
- 1 0 0 . 0 
3 . 8 
1 . 8 
3 . 9 
- 5 1 . 6 
- 4 9 . 1 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 




6 . 9 
0 . C + 
- 1 0 0 . 0 
1 7 
0 + 




3 . 9 
2 . 0 
n . 6 
- 4 8 . Β 
- 7 0 . 6 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 





8 . 4 
0 . 0 * 
: 




- 9 9 . 9 
: 
3 . 2 
3 . ' · 
0 . 8 
7 . 5 
- 7 7 . 4 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A I 
I I I I 
1 0 0 0 T E T E S / H E A C S / S T U E C K 
: : : : 
5 . 2 4 . 3 2 . 3 4 . 6 
0 . 0 - 0 . 0 + 0 . 0 - 0 . 0 -
- 1 0 3 . 0 - 9 9 . 4 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
: 
30 35 37 41 
0+ 3+ 0+ 0« 
: 
- 9 9 . 9 - 9 9 . 9 - 9 9 . 9 - 9 9 . 9 
: : : : 
3 . 6 3 . 2 2 . 2 3 . 9 
2 . 6 3 . 3 2 . 3 4 . 9 
3 . 6 0 . 7 0 . 2 0 . 2 
- 2 8 . 9 2 . 1 3 . 5 2 6 . 0 
- 7 5 . 3 - 7 8 . 1 - 8 9 . 1 - 9 6 . 4 
1 . 8 0 . 8 1 . 6 2 . 4 
0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 0 
3 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 




7 . 7 
o . i 
- 9 4 . 9 
4 4 
0 + 
- 9 9 . 6 
3 . 2 
2 . o 
0 . 1 
- 9 . 7 
- 9 7 . 2 
7 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 





3 . 2 
0 . 0 -





- 9 9 . 7 
: 
3 . 5 
1 . 3 
0 . 2 
- 5 . 1 
- 9 5 . 3 
7 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 




1 . 8 
0 . 3 
- 8 5 . 0 
4 9 
C + 
- 9 9 . 1 
7 . 8 
1 . 9 
0 . 1 
- 3 0 . 9 
- 9 3 . 1 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
C I A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
: 1 










3 . 0 1 
2 . 7 1 
- 9 . 5 1 
1 
l . i l 
0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
| 1
- l o o . o i 
















- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 t 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB - 0 2 2 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 ? 
X 7 5 / 7 4 
NEDFRl AND 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 












































-62.3 12B.3 -81.1 -97.5 -97.0 -96.9 -96.0 


























































0.0 -100.0 -100.0 0.0 










1450.0 0.0 0.0 
1038.7 760C.0 03099.9 
0 . 0 3 2 9 0 0 . 0 













UN ITFO K INGnnH 
I «37"* 










T 7 4 / 7 ? 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
Ù.0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Û . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0.0 
3 . 0 
0.0 
1 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o . o i 
I 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
I 










7 1 5 . 5 











































































0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
1 9 7 3 
197 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 




3 . 0 
0 . 0 
0 . Ü 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Û . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
J . J 
3 . 1 
3 . 3 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










0 . 0 
0 . 0 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 1 6 4 1 
1 1 
1 EUR­9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
! 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 « / 7 4 | 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
! X 7 5 / 7 4 | 
1 EUR­6 
1 1 9 7 ? | 
I 1974 1 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 197 3 1 
1 1974 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 ? 1 
1 1 9 7 4 ! 
1 1975 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 1 
I FPANCF 
1 1 9 7 ? 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 ? | 




1 . 1 
4 . 6 









0 . 0 
4 . 9 
3 . 0 
3 . 3 
­ ? 9 . 7 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 




3 . 4 
4 . 8 




1 0 6 . 5 
0 . 0 
5 . 5 
6 . 7 
3 . 0 
2 1 . 2 
o. o 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 




4 . 1 
4 . 8 
1 6 . 9 
9 
1 4 




0 . 4 
4 . 5 
5 . 4 
9 6 B . 8 
2 1 . 5 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




1 . 7 
2 . 7 
2 9 . 9 
K l 
1 6 
5 8 . 5 
: 
5 . 9 
1 . 8 
4 . 9 
­ 6 9 . 9 
1 7 9 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
I 1 1 1 
M | J | J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETFS/HFADS/STUECK 
: 
0 . 4 ­ 1 5 . f l 1 .6 0 . 2 
­ 2 . 0 ­ 3 . 9 5 . 1 ­ 2 . 2 
: : : : 
­ 6 1 9 . 0 ­ 7 5 . 2 2 0 6 . 2 ­ 1 0 5 3 . 5 
: 
I I ­ 5 ­ 3 ­ 3 
14 10 15 13 
3 3 . 9 ­ 3 0 4 . 0 ­ 5 4 9 . 9 ­ 5 1 4 . 4 
: : : : 
1 . 4 6 . 9 6 . 7 2 . 1 
1 . 7 0 . 0 2 . 3 0 . 0 
2 . 9 0 . 0 6 . 0 1 .9 
2 6 . 1 ­ 1 0 0 . 3 ­ 6 5 . 4 ­ 1 0 0 . 0 
6 6 . 1 0 . 0 1 5 9 . 1 0 . 0 
3 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 3 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 




1 . 1 
5 . 6 
4 1 1 . 0 
­ 2 
19 
­ 9 8 9 . 3 
a . l 
? . 4 
1 . 2 
­ 7 0 . 3 
­ 4 9 . 8 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 





4 . 7 
2 4 . 0 
: 




1 5 4 B . 2 
4 . 7 
1 . 9 
3 . 4 
­ 6 2 . 5 
9 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




1 2 . 4 
3 7 . 7 
2 0 3 . 6 
1 5 
B l 
4 3 6 . 5 
6 . 2 
7 . 5 
0 . 9 
21 . 6 
­ 8 7 . 5 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
D I A N N E 6 / Y E A R / J 
1 







4 . 0 1 
: j 
1 9 9 . 9 1 
! 
o.ol 





















0 . 0 
0 . 0 
O 1 . 0 3 . 1 9 7 6 






T I E R E ZUM SCHLACHTFN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3 1 6 4 
I T A L I A 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 4 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
N60FRL4ND 
1 0 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
B F L G I U U E / I 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
LUXFMBOURr 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1975 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
UN Ι TED K P 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
IO Fl AND 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
DANMARK 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 ? 
Χ 7 6 / 7 4 
Ι 
J ι ι 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
J . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
1ELGIE 
0 . 7 
0 . 9 
3 . 5 
1 0 . 5 
­ 4 3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
J . O 
JGOIJM 
3 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
­ 1 0 0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
8 6 . 9 
0 . 6 
3 . Ò 
0 . 1 
­ 2 9 . 7 
­ 9 0 . 1 
3 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0.0 
a. o 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
O . O 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 




3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
ο.α 
0 . 0 
3 . 7 
3 . 2 
0 . 6 
2 . 5 
1 4 1 . 5 
1 .Π 
0 . 4 
0 . 1 
­ 6 4 . 8 
­ 8 3 . 1 
O . ü 
O . ü 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
? . 0 
­ 1 0 0 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
3 . 4 
0 . 2 
9 0 . 0 
­ 5 1 . 9 
1 . 1 
0 . 0 + 
0 . 7 
­ 9 6 . 3 
4 2 3 . 1 
0 . 0 
ü . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 3 
1 . 0 
1 . 1 
­ 5 0 . 3 
D . O 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 












0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 2 
3 7 6 . 0 
­ 7 5 . 6 
2 . 1 
3 . 3 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
J . O 
'. . 3 
0.0 
2 . 0 
­ 1 0 0 . 3 
Û . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
• : . 4 
0 . 3 
3 . 3 
1 . 1 
3 . 1 
0 . 3 
­ 9 2 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
1 . 0 
0 . 3 
1 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0.0 
0 . 0 
j . ; 
3 . 1 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
3 8 5 . 4 
1 . 6 
0 . 5 
0 . 0 + 
­ 7 2 . 6 
­ 9 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
3 . 0 
! . 0 
3 . 0 
3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . J 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
o. ; 
0 . 0 
3 . 0 
0 . ' 
3 . 5 
0 . 2 
1 5 7 . 5 
­ 5 3 . 4 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 0 
­ 8 6 . 5 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
Ù . 0 
1 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
C O 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
1 5 7 . 5 
3 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
3 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
­ 1 0 0 . û 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 
3 . 0 
I ο ι 
I 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
6 3 1 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 0 + 
­ 6 6 . 5 
­ 9 1 . 5 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
3 0 . 0 
­ 6 2 . 5 
9 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
3 . 0 




3 . 0 
O . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 3 
0 . 6 
C O 
8 9 . 1 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 1 
­ 6 2 . 4 
­ 8 0 . 6 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
3 8 . 0 
0 . 0 
6 6 0 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 1 
C I 
o.c 
­ 3 1 . 0 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 1 
1 
0 . 0 1 
I 
o . o l 1 










1 7 3 . 5 1 
: 1 
I . 1 1 
0 . 3 1 
o . o l 
­ 7 5 . 6 1 




0 . 0 1 
1 
o . o l 
1 




1 . 0 1 
1 
3 . 0 1 
3 1 . 0 1 
1 
| 1 
2 0 0 . 0 1 
1 
9 3 3 . 3 1 
1 
1 
0 . 0 1 















0 . 0 1 









­ 7 3 . 5 1 




0 . 0 1 
0 . 0 
28 1 
12 1 
1 3 0 1 
­ 5 7 . 1 | 




0 . 0 1 




0 . 0 1 
01 .03 .1976 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 




1 3166 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 9 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1974 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 EUR-6 CUMl 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DEUTSCHLAI 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




5 0 0 . 4 
5 3 2 . 8 
5 7 1 . 6 
6 . 5 
7 . 3 
L 
5 0 0 
5 3 3 
5 7 2 
6 . 5 
7 . 3 
4 8 2 . 8 
5 0 8 . 2 
5 1 4 . 6 
5 . 3 
1 . 3 
L 
4 8 3 
5 0 8 
5 1 5 
5 . 3 
1 . 3 
in 
5 7 . 0 
6 7 . 1 
6 2 . 7 
1 7 . 7 
- 6 . 6 
1 2 5 7 . 1 
1 2 6 1 . 8 
1 2 7 1 . S 
1 1 . 8 




4 5 9 . 5 
4 9 2 . 3 
5 1 7 . 5 
7 . 1 
5 . 1 
9 6 0 
1025 
1089 
6 . 8 
6 . 2 
4 4 4 . 9 
4 6 6 . 6 
4 5 4 . 9 
4 . 9 
- 2 . 5 
9 7 8 
9 75 
9 6 9 
5 . 1 
- 0 . 5 
5 4 . 5 
6 1 . 5 
6 0 . 3 
1 2 . 8 
- 2 . 0 
7 2 A . 7 
2 4 2 . 2 
2 4 4 . 0 
5 . 9 




5 0 9 . 2 
5 5 7 . 9 
5 8 2 . 4 
9 . 6 
4 . 4 
1 4 6 9 
1583 
1672 
7 . 9 
5 . 6 
4 8 9 . 6 
5 2 3 . 2 
5 2 0 . 8 
6 . 9 
- 0 . 5 
1417 
1 4 9 8 
1 4 9 0 
5 . 7 
- 0 . 5 
5 9 . 4 
6 5 . 6 
6 9 . 6 
1 0 . 4 
6 . 2 
2 4 9 . 0 
2 5 3 . e 
2 6 4 . 9 
1 . 9 




5 5 4 . 7 
6 3 9 . 3 
6 1 3 . 5 
1 5 . 3 
- 4 . 0 
2 0 2 4 
2 2 2 2 
2 2 8 5 
9 . 8 
2 . 8 
5 3 8 . 3 
6 0 8 . 3 
5 5 8 . 0 
1 3 . 0 
- 8 . 3 
1 9 5 6 
2 1 0 6 
204a 
7 . 7 
- 2 . 8 
7 4 . 3 
7 8 . 5 
7 0 . 7 
5 . 7 
- 1 0 . 0 
2 6 2 . 0 
2 9 9 . 7 
2 9 9 . β 
1 4 . 4 













1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
5 4 7 . 2 
6 3 5 . 8 
6 3 0 . 4 
1 6 . 2 
- 0 . 8 
2 5 7 1 
2 8 5 3 
291S 
1 1 . 2 
2 . 0 
5 3 3 . 9 
6 1 0 . 4 
5 8 8 . 2 
1 4 . 3 
- 3 . 6 
2 4 8 9 
2717 
2 6 3 6 
9 . 1 
- 3 . 0 
5 3 . 2 
7 3 . 0 
7 3 . 0 
2 5 . 5 
0 . 0 -
2 7 3 . 3 
3 1 4 . 2 
3 1 3 . 3 
1 5 . 0 
- 0 . 3 
5 6 0 . 0 
5 7 0 . 0 
6 0 5 . 4 
1 . 8 
6 . 2 
3 1 3 1 
3 4 2 8 
3 5 2 1 
9 . 5 
2 . 7 
5 4 8 . 9 
5 4 4 . 5 
5 7 0 . 7 
- O . B 
4 . 8 
3 0 3 8 
3 2 6 1 
32 07 
7 . 3 
- 1 . 7 
6 3 . 7 
5 8 . 9 
5 6 . 2 
- 7 . 4 
- 4 . 7 
2 7 7 . 5 
2 8 7 . 6 
3 1 3 . 0 
3 . 7 
8 . a 
5 7 7 . 7 
6 4 8 . 8 
6 6 2 . 1 
1 2 . 3 
2 . 1 
3 7 0 9 
4 0 7 7 
4 1 8 3 
9 . 9 
2 . 6 
5 6 6 . 6 
6 2 0 . 6 
6 1 6 . 6 
9 . 5 
- 0 . 6 
3605 
3 8 8 2 
3 3 2 4 
7 . 7 
- 1 . 5 
6 7 . 0 
7 2 . 3 
6 3 . 7 
7 . 8 
- 1 1 . 8 
3 0 3 . 1 
3 2 5 . 5 
3 3 1 . 0 
7 . 4 
1 . 7 
5 8 4 . 2 
6 1 9 . 0 
6 0 5 . 8 
6 . 0 
- 2 . 1 
4 2 9 3 
4 6 9 6 
4 7 8 9 
9 . 4 
2 . 0 
5 6 8 . 0 
5 7 B . 4 
5 5 4 . 6 
1 . 8 
- 4 . 1 
4 1 7 3 
4 * 6 0 
* 3 7 9 
6 . 9 
- 1 . 6 
5 B . 2 
6 3 . 9 
5 7 . 0 
9 . 8 
- 1 0 . 7 
2 8 4 . 1 
2 5 6 . 7 
2 8 5 . 0 
4 . 4 




5 5 1 . 0 
6 1 8 . 5 
6 2 6 . 7 
1 2 . 3 
1 . 3 
4 6 4 4 
5314 
5 4 1 6 
9 . 7 
1 . 9 
5 2 9 . 5 
5 6 6 . 0 
5 5 4 . 9 
6 . 9 
- 1 . 9 
4 7 0 2 
5 0 2 6 
49 34 
6 . 9 
- 1 . 8 
6 3 . 7 
6 6 . 5 
6 4 . 2 
4 . 5 
- 3 . 5 
2 5 7 . 3 
2 9 7 . 2 
2 8 0 . 7 
1 1 . 6 




5 9 6 . 5 
6 2 9 . 9 
5 9 7 . 2 
5 . 6 
- 5 . 2 
5 4 4 0 
5 9 4 4 
6 0 1 3 
9 . 3 
1 . 1 
5 6 6 . 9 
5 5 8 . 2 
5 0 7 . 7 
- 1 . 5 
- 9 . 0 
5 2 6 9 
5 5 8 4 
5 4 4 1 
6 . 0 
- 2 . 6 
6 8 . 4 
6 8 . 0 
6 0 . 2 
- 0 . 6 
- 1 1 . 4 
2 7 5 . 4 
2 8 2 . 7 
2 5 4 . 3 
2 . 7 
- 1 0 . 0 
Ν I 
1 
5 1 8 . 8 
5 3 7 . 8 
5 0 5 . 5 
1 3 . 3 
- 1 4 . 0 
5 9 5 9 
6 5 3 2 
6 5 1 8 
9 . 6 
- 0 . 2 
4 9 4 . 0 
5 1 3 . 2 
4 2 5 . 4 
3 . 9 
- 1 7 . 1 
5 7 6 3 
6097 
5867 
5 . 9 
- 3 . 8 
5 9 . 3 
6 4 . 2 
4 6 . 7 
8 . 4 
- 2 7 . 3 
2 4 1 . 4 
2 4 8 . 5 
2 2 1 . 4 
7 . 9 




5 3 9 . 0 1 
6 1 1 . 4 1 
: 1 
1 3 . 4 1 
: 1 
6 4 9 8 1 
7 1 4 4 1 
9.91 
: 1 
5 1 9 . 2 1 
5 5 3 . 0 1 
: 1 
6 . 5 1 
6 2 8 3 1 
6 6 5 0 1 
5 . 5 1 
6 1 . 9 1 
7 3 . 5 1 
1 8 . 7 1 
1 
2 3 7 . 3 1 
| 2 6 9 . 5 1 
2 5 8 . 6 1 
1 
| 1 
1 3 . 6 1 
1 
- 4 . 0 1 
1 
6 * 9 8 
7144 
: 
9 . 9 
: 
6 * 9 8 
7 1 * * 
: 
9 . 9 
: 
62 83 
6 6 5 0 
: 
5 . 9 
= 
6283 
6 6 5 0 
: 
5 . 9 
: 
7 4 6 
8 1 3 
: 





7 . 1 
- 0 . 9 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VF AUX 
PRODUCTION 1NDIGENF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCDUCTION 




1 3 1 6 6 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERL4N0 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / I 
1 1 0 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR« 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITED K I I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




7 7 . 4 
9 0 . 6 
9 1 . 3 
1 7 . 1 
0 . 3 
6 8 . 8 
6 9 . 4 
6 7 . 8 
O . B 
- 2 . 2 
1ELGIE 
2 2 . 4 
1 9 . 3 
2 1 . 2 
- 1 4 . 0 
9 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
8 8 . 5 
- 4 2 . 9 
1GD0M 
1 4 . 0 
1 9 . 0 
5 1 . 0 
3 5 . 7 
1 6 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
5 . 6 
6 . 0 
5 5 . 6 




8 0 . 7 
8 4 . 6 
7 2 . 4 
4 . 9 
- 1 4 . 4 
6 1 . 5 
6 1 . 8 
6 0 . 1 
0 . 5 
- 2 . 8 
1 9 . 5 
1 6 . 4 
1 8 . 1 
- 1 5 . 8 
1 0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
o.o» 
6 . 6 
- 2 6 . 2 
1 1 . 0 
2 1 . 0 
5 7 . 0 
9 0 . 9 
1 7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 6 
2 9 . 4 




9 7 . 5 
9 8 . 0 
91 . 4 
0 . 5 
- 6 . 7 
6 3 . 4 
8 8 . 1 
7 5 . 3 
3 9 . 0 
- 1 4 . 6 
2 0 . 3 
1 7 . 6 
1 9 . 5 
- 1 2 . 9 
1 0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 2 . 0 
- 3 2 . 3 
1 6 . 0 
3 0 . 0 
5 6 . 0 
8 7 . 5 
8 6 . 7 
o.o 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
4 . 7 
5 . 6 
3 0 . 2 




1 0 1 . 5 
1 1 3 . 9 
8 4 . 4 
1 2 . 2 
- 2 5 . 9 
7 7 . 9 
9 4 . 5 
8 1 . 8 
2 1 . 3 
- 1 3 . 5 
2 2 . 5 
2 1 . 6 
2 1 . « 
- * . 3 
- 1 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
7 9 . 1 
- * l - 7 
1 3 . 0 
2 5 . 0 
5 0 . 0 
9 2 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . * 
6 . 1 
5 . 4 
7 8 . 6 













1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
9 5 . 6 
1 1 0 . 7 
9 2 . 6 
1 5 . 9 
- 1 6 . 4 
8 5 . 9 
9 2 . 0 
8 5 . 6 
7 . 1 
- 7 . 0 
2 0 . 9 
2 0 . 3 
2 3 . 7 
- 2 . 9 
1 6 . 5 
o . i 
O . l 
0 . 1 
1 3 3 . 3 
- 5 3 . 6 
9 . 0 
2 1 . 0 
3 3 . 0 
1 3 3 . 3 
8 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
3 . 3 
- 3 . 4 
1 0 * . 7 
9 3 . 7 
9 3 . * 
- 1 0 . 5 
- 0 . 4 
8 3 . 1 
8 3 . 8 
8 8 . 0 
O . B 
5 . 0 
1 9 . 9 
2 0 . 3 
2 0 . 1 
2 . 0 
- 1 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . Β 
- 3 9 . 0 
B . O 
2 1 . 0 
3 1 . 0 
1 6 2 . 5 
4 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 5 
3 . 7 
4 5 . 7 
- 1 8 . 5 
1 0 3 . 5 
9 3 . 8 
1 0 7 . 3 
- 4 . 5 
8 . 6 
7 4 . 3 
1 0 2 . 5 
9 5 . 5 
3 8 . 0 
- 6 . 9 
1 8 . 6 
2 1 . 4 
1 9 . 1 
1 4 . 8 
- 1 0 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 7 . 1 
- 5 0 . 4 
a.o 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
2 0 0 . 0 
7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
4 . 2 
3 . 5 
3 5 . 7 
- 1 6 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 6 
2 . 7 
- 8 . 8 
9 7 . 1 
S 2 . 1 
9 1 . 5 
- 1 5 . 4 
1 1 . 5 
1 9 . 0 
2 3 . 1 
1 8 . 6 
2 1 . 3 
- 1 9 . 5 
0 . 1 
0 . I 
0 . 1 
6 1 . 9 
- 3 1 . 4 
1 2 . 0 
3 6 . 0 
« 7 . 0 
2 0 0 . 0 
3 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 2 
4 . 6 
4 . 0 
1 0 . 3 




1 0 1 . 5 
1 0 1 . 2 
9 0 . 6 
- 0 . 2 
- 1 0 . 5 
8 8 . 5 
9 0 . 6 
9 7 . 3 
2 . 4 
7 . 4 
1 8 . 4 
2 0 . 3 
2 2 . 1 
1 0 . 2 
fl.7 
O . l 
0 . 1 
0 . 1 
6 . 3 
6 . 0 
1 7 . 0 
♦ 7 . 0 
6 T . 0 
1 7 6 . 5 
4 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 5 
5 . 6 
4 . β 
2 3 . 7 




1 1 3 . 3 
9 3 . 2 
BO.5 
- 1 7 . 8 
- 1 3 . 6 
8 9 . 6 
9 2 . 5 
9 1 . 6 
3 . 2 
- 0 . 9 
2 0 . 2 
2 1 . 8 
2 1 . 1 
8 . 2 
- 3 . 5 
0 . 1 
o . i 
0 . 0 + 
6 2 . 3 
- 4 4 . 2 
2 5 . 0 
6 5 . 0 
9 4 . 0 
1 6 0 . 0 2 
2 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 6 
6 . 7 
5 . 4 
4 6 . 2 
- 1 9 . 3 
IANNEE/YEAR/JAHR 
9 2 . 6 1 1 0 . * 
9 8 . * 1 0 * . 0 
6 7 . 8 : 
6..* - 5 . 8 
3 1 . 2 : 
8 3 . 2 
8 1 . 9 
7 2 . 2 
- 1 . 6 
1 1 . 8 
1 7 . 5 
2 0 . 1 
1 7 . 3 
1 4 . 7 
1 3 . 9 
O.I 
0 . 1 
0 . 0 * 
- 7 . 8 
3 1 . 0 
2 1 . 0 
6 9 . 0 








3 . 8 
5 . 6 
5 . 1 
48 .3 












- 9 . 0 1 
I 
0 . 1 1 
0.11 
I 
- 1 5 . 3 1 
I 
3 4 . 0 1 
I 
1 6 . 0 1 
53.01 I 
64.CI 
2 3 1 . 3 1 























1 5 3 . 5 








0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 












X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
- 0 . 7 
1 . 0 
- 1 . 3 
- 3 . 4 
6 . 5 
2 . 8 
1.3 
- 2 . 6 
- 1 . 3 
2 . 6 
1 0 . 7 
- 7 . 4 
2 . 4 
- 6 . 6 
1 0 . 2 
1.6 
0 . 5 
- 3 . 4 
2 . 1 
- 7 . 4 
- 1 . 3 
- 1 . 1 
- 1 . 0 
- O . l 
- 1 . 1 
-1 . 2 
0 . 6 
- 0 . 2 
0 . 8 
- 0 . 7 
0 . 5 
- 0 . 2 
1.8 
- 1 . 2 
1.9 
- 1 . 9 
2 . 7 
- 1 . 5 
2 . 5 
- 1 . 7 
2 . 5 




X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 










































































X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 6 8 6 . 2 1 5 1 6 . 3 1 5 4 9 . 0 1 4 4 2 . 5 1 4 5 9 . 7 1 3 5 3 . 4 1 3 9 9 . 1 1 3 5 2 . β 1 3 3 5 . 3 1 5 1 6 . 9 1 4 2 1 . 4 
1 6 4 3 . 2 1 4 6 9 . 7 1 4 1 5 . 2 1 4 5 2 . 2 1 4 1 3 . 2 1 2 7 7 . 1 1 4 9 6 . 2 1 3 8 4 . 1 146B.9 1562.Β 14B1.9 
1 7 5 6 . 4 1 5 5 4 . 8 1 4 9 1 . 1 1 6 0 2 . 2 1468 .5 1 4 1 4 . 4 1 4 8 3 . 0 1 3 4 7 . 2 1 5 5 6 . 1 1592.Β 1 4 3 5 . 5 
- 2 . 6 
6 . 9 
- 3 . 1 
5 . 8 
- 8 . 6 
5 . 4 
0 . 7 
1 0 . 3 
- 3 . 2 
3 . 9 
- 5 . 6 
1 0 . 8 
6 . 9 
- 0 . 9 
2 . 3 
- 2 . 7 
Ι Ο . Ο 
5 . 9 
3 . 0 
1.9 
4 . 3 
- 3 . 1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
9 9 6 8 . 7 8 1 3 3 . 0 8 5 7 1 . 5 a0O2.a 8 2 8 1 . 1 7 7 7 3 . 2 7 7 2 5 . 7 7 8 9 7 . 6 7 7 2 0 . 3 9 1 1 7 . 4 8 6 1 6 . 5 9 1 2 6 . 1 
9 8 3 5 . 3 8 1 2 9 . 5 8 4 5 8 . 9 8 5 2 4 . 9 8 3 9 2 . 1 7 6 7 5 . 1 8 5 4 8 . 6 8 0 9 0 . 5 8 5 0 5 . 2 9 1 6 2 . 4 3 7 9 4 . 1 9 6 0 6 . 8 




































7 4 3 3 . 6 6 0 2 1 . 3 6 1 6 1 . 3 5 7 9 4 . 4 5 7 3 4 . 1 5 4 6 5 . 6 5 4 8 6 . 2 5 4 8 8 . 3 5 3 9 5 . 5 6 4 7 8 . 0 6 1 2 0 . 0 6 8 1 9 . 5 
7 2 1 8 . 9 5 8 5 5 . 3 6 0 2 2 . 1 6 1 1 7 . C 5 9 5 0 . 6 5 4 0 2 . 2 6 1 2 4 . 3 5 7 9 7 . 7 6 2 5 4 . 4 6 7 2 6 . 0 6 5 1 6 . 8 7 4 9 0 . 6 





































2 7 8 3 . 5 2 5 1 6 . 5 2 6 3 1 . 4 2 6 1 9 . 5 2 4 9 8 . 8 2 4 0 3 . 4 2 4 2 6 . 1 2 3 5 1 . 9 2 2 6 5 . 0 2 7 0 3 . 1 2 6 1 7 . 0 2 6 8 9 . 9 
2 7 1 3 . 0 2 3 9 8 . 2 2 5 7 8 . 3 2 7 1 9 . 4 2 5 9 6 . 1 2 3 6 3 . 4 2 7 1 4 . 1 2 5 0 3 . 7 2 6 9 5 . 5 2 7 8 2 . 1 2 6 4 2 . 7 2 9 1 6 . 7 
2 9 0 5 . 6 2 5 5 7 . 3 2 6 3 4 . 7 2 8 7 8 . 9 2 6 7 Θ . 1 2 6 6 6 . 4 2 5 2 3 . 4 2 4 9 4 . 1 2 7 6 2 . 1 2 7 3 6 . 5 2 6 4 3 . 2 : 



















0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TAB - 0 2 8 






















B E L G I Q U F / B E L O I E 
1 5 0 6 . 0 6 3 9 . 0 
1 3 1 6 . 3 6 3 6 . 6 
1 2 2 4 . 0 7 C 2 . 0 
5 4 3 . 0 
5 1 4 . 2 
6 1 3 . 0 
3 5 8 . 0 
4 3 5 . 3 
5 2 3 . 0 
3 5 6 . 0 
3 « 3 . 1 
4 3 2 . 1 
3 5 3 . 0 
3 6 3 . 2 
4 5 9 . 4 
3 7 7 . 0 
4 2 2 . 9 
4 3 6 . 7 
3 2 8 . 0 
3 2 1 . 1 
3 6 8 . 2 
431.0 657.0 551.0 1192.C 
5 4 0 . 6 6 8 5 . 0 6 3 7 . 3 1 3 2 4 . 3 
5 7 5 . 7 6 7 4 . 3 5 9 0 . 5 : 
- 1 2 . 6 
- 7 . 0 
- 7 . 6 
1 0 . 3 
- 5 . 3 
1 9 . 2 
2 1 . 6 
2 0 . 1 
9 . 0 
1 1 . 3 
Β . 6 
1 9 . 9 
1 2 . 2 
3 . 3 
- 2 . 1 
1 4 . 7 
2 5 . 4 
6 . 5 
4 . 3 
- 1 . 6 
1 5 . 7 
- 7 . 3 
9 5 2 . 4 7 5 6 . 0 8 4 0 . 8 7 6 6 . 2 8 2 3 . 1 7 6 4 . 8 7 2 4 . 3 8 4 3 . 7 7 5 7 . 3 9 0 1 . 7 8 8 1 . 1 7 B 4 . 3 
9 2 7 . 3 7 7 9 . 5 8 8 8 . 9 8 1 8 . 1 8 9 6 . 4 7 6 7 . 0 8 4 4 . 4 9 2 0 . 6 8 8 5 . 6 9 B 5 . 0 9 0 2 . 7 5 0 1 . 0 
9 5 5 . 4 8 0 3 . 0 6 3 7 . 2 3 8 3 . 9 8 7 1 . 4 8 4 9 . 2 Θ 3 4 . 5 8 4 2 . 0 9 3 5 . 4 9 8 3 . 7 8 5 1 . 1 : 
8 . a 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 0 
6 . 7 
- 5 . 8 
6.a 
a.o 
a . η 
- 2 . 8 
0 . 3 
1 0 . 7 
1 6 . 6 
- 1 . 2 
9 . 1 
- 8 . 6 
1 6 . 9 
5 . 6 
5 . 2 
- o . i 
2 . 5 




5 9 2 . 9 5 3 3 . 3 
6 1 0 . 4 5 6 0 . 7 
6 1 9 . 4 5 6 4 . 1 
5 8 7 . 1 
6 1 2 . 7 
5 8 6 . 5 
5 9 7 . 6 
6 8 0 . 0 
6 1 9 . 9 
5 8 8 . 4 
6 4 9 . 0 
6 0 Β . 6 
5 8 3 . 2 
6 0 2 . 0 
5 1 8 . 8 
5 5 1 . 0 
6 3 4 . 0 
5 0 3 . 2 
6 0 3 . 3 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 6 
5 9 8 . 7 6 8 7 . 5 6 3 7 . 8 
6 5 0 . 9 6 9 5 . 4 6 3 7 . 1 
6 4 5 . 6 6 3 1 . 9 5 9 6 . 7 
6 2 5 . 6 1 
I 
6 4 0 . 7 1 






7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
IR EL AND 
1 9 7 3 
1974 
1 9 7 5 
1 3 0 7 . 0 1 1 3 5 . 3 1 3 2 4 . 0 1 1 7 2 . 0 1 2 6 2 . 0 1 2 0 0 . 0 1 2 1 0 . 0 1 2 7 5 . 0 1 3 0 0 . 0 1 3 B 3 . 0 1 2 9 8 . 0 
1 3 1 7 . 0 1 2 3 9 . 0 1 3 6 2 . 0 1 2 9 0 . 0 1 3 1 1 . 0 1 2 7 2 . 0 1 3 1 2 . 0 1 2 7 7 . 0 1 2 7 0 . 0 1 2 9 8 . 0 1 2 1 5 . 0 
1 1 7 6 . C 1 0 6 6 . 0 1 0 9 3 . 0 1 1 2 7 . 0 1 0 7 3 . 0 9 5 9 . 0 1 0 2 4 . O 9 4 1 . 0 1 0 6 7 . 0 1 1 0 5 . 0 1 0 4 6 . 0 
3 . 8 
- 1 0 . 7 
5 . ? 
- 1 4 . 0 
7 . 9 
- 1 9 . Β 
1 0 . 1 
- 1 2 . 6 
2 . 3 
- 1 3 . 2 
6 . 0 
- 2 4 . 6 
0 . 2 
- 2 6 . 3 
- 2 . 3 
- 1 6 . 0 
- 6 . 1 
- 1 4 . 9 
- 6 . 4 
- 1 3 . 9 
Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 9 2 . 7 1 6 4 . 5 1 8 0 . a 1 7 1 . 8 1 9 0 . 6 
1 9 5 . 1 1 7 5 . 1 1 6 7 . 3 1 8 7 . 3 1 8 8 . 1 
1 3 6 . 4 1 1 6 . 1 1 1 3 . 9 1 3 2 . f l 1 1 7 . 7 
1 5 3 . 9 1 5 5 . 6 
1 5 6 . 8 1 7 1 . 8 
9 7 . 4 1 3 5 . 4 
1 . 6 
3 . 7 
6 . 4 
- 3 3 . 7 
- 7 . 5 
- 3 1 . 9 
9 . 1 
- 2 9 . 1 
- 1 . 3 
- 3 7 . 4 
1 . 9 
- 3 7 . 9 
1 0 . 4 
- 2 1 . 2 
- 1 6 . 7 
- 2 1 . 4 
1 9 1 . 2 1 7 2 . 3 1 9 9 . 0 1 8 4 . 2 
1 5 9 . 2 1 4 8 . 1 1 6 7 . 4 1 3 2 . 6 
1 2 5 . 1 1 3 9 . 3 1 4 7 . 4 1 2 8 . 4 
- 1 4 . 0 - 1 5 . 9 - 2 8 . 0 
- 5 . 9 - 1 1 . 9 - 3 . 2 
1 2 4 2 . 0 1 
I 
1 1 5 0 . C I 
I 




- 7 . 4 1 
I 
- 5 . 1 1 
1 5 4 . 9 1 
I 
1 2 1 . C l 
1 4 1 . 8 1 
- 2 1 . 5 1 
I 
1 7 . 2 1 
7 3 4 1 
7 6 0 5 
9 6 9 6 
1 0 5 1 7 
7 1 8 6 
7 6 3 0 
7 1 1 7 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXFMROUR 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2 . 9 
1 . 5 
1 2 . 6 
1 1 . 8 
1 4 . 8 
- 6 . 6 
2 5 . 3 
5 . 1 
3 . 6 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
7 . 1 
3 . 1 
- 3 0 . 7 
4 . 4 
- 4 . 3 
9 . 9 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
2 8 . 2 
- 1 . 0 
1 3 . 8 
- 3 . 9 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
1 3 . 1 
- 2 . 0 
1 0 . 3 
- 6 . 2 
8 . 1 
7 . 6 
1 1 . 5 
- 3 . 3 
4 6 . 1 
3 . 2 
- 1 3 . 8 
7 . 9 
9 . 6 
1 1 . 5 
2 1 . 5 
2 0 . 3 
1 5 . 1 
- 1 9 . 8 
8 . 3 
1 2 . 6 
5 . 3 
4 4 . 3 
- 5 4 . 3 
8 . 9 
- 1 2 . 4 
8 . 7 
1 1 . 2 
7 . 9 
2 9 . 7 
- 2 9 . 6 
9 . 7 
- O . B 
8 . 2 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
5 7 . 0 
- 8 . 0 
1 . 2 
- 9 . 1 
1 1 . 9 
1 5 . 7 
1 1 . 4 
3 2 . 2 
- 2 7 . 7 
- O . l 
- 6 . 3 
1 1 . 7 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
2 9 . 1 
- 2 6 . 4 
2 . 4 1 
0 . 2 1 
1 
1 
1 4 . 0 1 
1 7 . 1 1 






6 . 2 
- 6 . 7 
1 2 3 
1 4 9 
1 3 2 
. 2 1 . 7 
- 1 1 . 6 
1 5 1 2 8 
1 5 3 1 3 
1 2 7 6 8 
1 . 2 
- 1 6 . 6 
2 1 1 1 
1 9 7 0 
1 5 3 2 
- 6 . 7 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 0 3 5 . 9 8 6 ? . 1 9 C 5 . 4 3 6 4 . 6 1 0 7 4 . 4 9 5 3 . 7 8 7 3 . 9 9 4 3 . 3 
1 1 3 4 . 1 6 6 0 . 0 9 0 7 . 6 9 3 0 . 6 9 4 2 . 3 3 4 4 . 1 9 4 0 . 5 8 5 6 . 6 
9 4 7 . 2 9 4 0 . 9 7 C 3 . 1 9 8 0 . 0 9 1 3 . 6 3 9 5 . 3 9 6 Θ . 5 8 5 5 . 6 
6 . 6 
- 1 4 . 7 
- 0 . 2 
- 2 . 2 
0 . 2 
1 2 . 6 
7 . 6 
5 . 1 
- 1 2 . 3 
- 3 . 1 
- 1 1 . 5 
6 . 1 
7 . 6 
3 . 0 
- 9 . 2 
- 0 . 1 
352.5 1C57.3 1014.3 909.8 
832.6 971.0 929.8 B45.0 









0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 2 0 2 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 1 ° 7 1 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 ? | 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 ! 
I X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 





1 4 . 4 
5 6 . 7 
: 




2 9 5 . 2 
9 8 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 3 
1 . 2 
- 1 3 . 2 
6 5 . 7 
5 8 . 5 
8 4 . 9 
- 1 0 . 9 





1 2 . Β 
4 3 . 7 
: 








9 6 . 9 
7 1 . 3 
8 9 . 9 
- 2 6 . 4 
2 6 . 1 
5 0 . 3 
4 7 . 1 
6 8 . 4 
- 6 . 4 




3 7 . 3 
6 0 . 1 










9 3 . 6 
8 7 . 7 
ao . 5 
- 6 . 3 
- 8 . 2 
5 7 . 2 
6 4 . 5 
71 . 0 
1 2 . 8 




2 2 . 7 
6 1 . Β 
: 
1 7 2 . 6 
87 
2 2 2 
: 
1 5 5 . 1 
: 
: 
7 3 . 7 
7 0 . 9 
8 5 . 4 
- 3 . β 
2 0 . 5 
4 6 . 9 
7 2 . 2 
7 2 . 1 
5 4 . 0 




1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1 0 0 0 TETES/HEACS/STUECK 
: 
2 9 . 5 
4 9 . 2 









6 9 . 4 
5 3 . 4 
B 1 . 2 
- 2 3 . 0 
5 2 . 0 
6 7 . 6 
7 6 . 4 
9 5 . 7 
- 6 0 . 9 
2 6 1 . 7 
: : : 
1 7 . 5 5 5 . 0 1 6 . 6 
4 2 . 9 5 4 . 3 5 7 . 9 
: : : 
1 4 5 . 7 - 1 . 1 2 4 9 . 9 
= 
133 1Θ8 2 0 5 
3 1 5 3 6 9 4 2 7 
1 3 6 . 2 9 6 . 1 1 0 8 . 5 
: : : 
: : : 
: : : 
7 0 . 0 7 1 . 9 9 6 . 1 
7 3 . 1 8 8 . 6 1 0 3 . 4 
6 4 . 5 7 9 . 6 1 0 3 . 3 
4 . 4 2 3 . 3 7 . 6 
- 1 1 . Β - 9 . 9 - 0 . 4 
8 0 . 9 8 3 . 8 7 4 . 6 
7 4 . 4 9 2 . 3 9 5 . 4 
1 0 1 . 1 1 2 4 . 2 9 0 . 0 
- B . 0 1 0 . 2 2 7 . 9 




3 8 . 2 
B 9 . 0 









1 0 2 . 5 
9 9 . 3 
1 4 5 . 0 
- 3 . 2 
4 6 . 1 
8 4 . 5 
8 7 . 4 
1 0 6 . 1 
3 . 4 





5 1 . 3 
8 4 . 9 
: 
6 5 . 7 
7 9 4 
601 






1 1 0 . 1 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 6 
1 1 . 6 
1 0 . 4 
B l . 7 
7 a . 3 
1 0 3 . 9 
- 4 . 2 





2 4 . 3 
9 4 . 2 
: 
2 8 8 . 5 
: 
3 1 8 
6 5 5 
: 





1 3 4 . 5 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 2 
- 1 8 . 5 
9 . 7 
ao.4 
8 4 . 2 
9 1 . 2 
4 . 7 





4 5 . 0 1 







1 0 6 . 7 1 
9 7 . 2 1 
- 8 . 9 1 
: 1 
1 
6 1 . 1 1 
| 7 3 . 5 1 
| 8 3 . 3 1 
1 
| 1 
2 0 . 3 1 











1 1 2 4 
1077 
- 4 . 2 
: 
8 3 5 
354 
10 97 
2 . 4 
2 8 . 4 
0 1 . 0 3 . 1 5 7 6 














X 7 4 / 7 3 













3 B . 7 
1 0 4 . 6 
6 6 . 6 
2 5 . 2 
5 6 . 5 
4 9 . 2 
3 8 . 8 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
1 7 . 1 
1 1 . 0 
7 9 . 4 







1 1 . 6 
7 4 . 5 
4 3 . 0 
4 5 . 4 
7 6 . 5 
4 3 . 8 
3 2 . 3 
5 7 . 2 
5 7 . 9 
5 2 . 1 
4 9 . 3 
: 
2 9 . 2 
3 2 . 3 
- 1 4 . 3 
- 2 0 . 1 
1 7 0 . 3 
- 3 6 . 3 
1 2 4 . 1 
- 1 2 . 8 
- 2 3 . 9 
11 .3 
0 . 7 
3 5 . 9 
6 2 1 . 4 
- 7 3 . 7 
3 6 2 . 0 
- 3 2 . 2 
5 4 1 . 9 
- 4 2 . 3 
6 6 . 5 
- 4 2 . 7 
7 7 . 1 






X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 4 
2 . 5 
7 . 8 
5 2 8 . 9 
9 . a 




0 . 5 
2 . 3 
7 . 6 
3 5 6 . 6 
1 3 . 1 
0 . 7 
1.1 
2 . 1 
0 . 9 
1.4 
1.4 
5 8 . 5 81 .Β 
9 4 . 0 - 1 6 . 3 
9 . 6 
6 . 5 
1 9 . 6 
8 . 5 
6 . 7 
1 1 . 9 
9 . 4 
9 . 6 
1 1 . 5 
9 . 5 
6 . 6 
1 2 . 8 
1.2 2 . 4 
1.8 2 . 1 
3 . 3 1.8 
5 0 . 0 - 1 2 . 6 
6 2 . 5 - 1 3 . 4 
1.3 
2 . 9 
2 . 0 
2 . 6 
3 . 6 
2 . 3 
1 2 5 . 1 3 8 . 0 
- 3 0 . 8 - 3 5 . 0 
2 . 3 1.9 
2 . 9 4 . 2 
3 . 3 3 . 9 
2 7 . 2 1 2 1 . β 
1 1 . 6 - 7 . 8 
2 . 7 
4 . 2 
3 . 1 
5 4 . 9 
- 2 5 . 3 
9 . 3 
3 . 3 
2 0 . 1 
8 . 9 
2 . 5 
2 0 . 6 
9 . 6 
2 . 4 
1 5 . 4 
9 . 5 
2 . 7 
2 0 . 5 
1 1 . 0 
3 . 4 
1 9 . 7 
1 0 . 2 
2 . 8 
1 7 . 2 
1.7 
9 . 5 







X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
C O 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
I 
0 . 0 1 
19 
3B 
1 1 5 
59 
19a 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXFMBOURI 
1073 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 3 0 . 9 
2 0 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 0 . 0 
7 6 . 8 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
1 . 0 
- 8 . 0 
3 3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
- 3 0 . 5 
9 2 . 6 
0 . 3 
C O 
C O 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 . 5 
9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
- 6 4 . 1 
5 0 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 2 . 0 
7 3 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 4 . 7 
5 3 3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 2 . 0 
6 6 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 9 . 1 
4 8 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 2 . 1 
5 C 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
- 4 8 . 6 1 




0 . 0 1 











0 . 0 




0 . 0 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
3 . 0 
0.0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
o . o l 
I 
0 . 0 1 
I 




0 . 0 1 
I 
O . C I 
I 
0 . 0 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 1 
I 
0 . 0 1 
I 
0 . 0 1 
I 
0 . 0 1 
I 





0 . 0 
0 . 0 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 






T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
EUR-9 CUMUL 











































- 3 4 
17 
- 1 6 
X 7 4 / 7 3 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R - 6 CUMUL 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 





3 . 6 
5 . 6 
5 . 6 
4 . 4 2 . 3 
7 . 1 6 . 9 
3 . 5 1 .9 
2 . 2 
4 . 2 
1.9 
4 . 2 
4 . 2 
2 . 6 





2 . 8 
I . 5 
3 . ' 
1.7 
l . a 
3 . θ 
2 . 5 
2 . 4 
3 . 9 
2 . 5 
3 . 0 
5 . 4 
7 . 7 
2 . 5 1 
3 . 5 1 
ι? 
54 
Χ 7 4 / 7 3 













8 6 . 0 1 4 7 . 7 1 1 8 . 7 
- 1 3 . 7 - 5 5 . 3 - 3 4 . 9 
6 4 . 8 7 Β . 8 




1 3 . 0 
9 . 4 
4 . 9 
10 .1 7 . 7 
9 . 2 6 . 2 


































Χ 7 4 / 7 3 
« 7 5 / 7 4 
- 2 7 . 3 
- 4 8 . 4 
- 9 . 2 










­ 9 6 . 2 
107.4 
­9.4 
5 2 . 4 5 3 . 9 
- 4 . 6 - 2 3 . 5 
Β.81 
2 1 . 1 1 
4 . 2 
- 4 7 . 3 
01 .03 .1976 
ANIMAUX ΠΕ BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TDTALFS 
SLAUGHTER «NI MALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 


















0 .0 0 .0 
0 .0 3 .0 
0 . 1 
0.0 












































































57.7 66 .2 
69.a 83 .0 
34 .1 94 .1 
42.4 70.S 57.5 
66.7 55.7 88.5 
94 .7 82 .4 107.3 







9 3 . 2 9 1 . Β 
6 7 . 3 0 . 0 
7 7 . 1 7 9 . 1 
­ 9 . 3 ­ 6 . 3 ­ 1 0 0 . 0 
­ 6 . 7 ­ 1 1 . 6 0.0 
91 .0 85.9 
62 .7 107.0 






















































































5J .0 300 .0 100.0 100.0 603.0 
0 . 1 ­ 7 5 . 0 ­ 6 6 . 7 ­ 5 0 . 0 ­ 8 5 . 7 
0 .0 1200.0 
­ 9 5 . 0 ­ 9 2 . 3 
­ 1 6 . 7 ­ 5 0 . 0 





















































0 .0 0 .0 
0 .0 0.0 
0 .0 : 
0 .0 0 .0 
0.0 : 
77 .6 59.8 75.9 81 .1 
77 .0 86.7 107.9 97 .1 




















































­ 5 0 . 0 100.0 










































1.6 21.7 IB .9 15 .0 16.3 
14.7 10.5 9 .3 7.0 9.0 
5 .9 5.1 4 .3 6 . I 6.4 
13.2 13.8 








































0 1 . 0 3 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER I F 
TOTAL POPCS 
PROOUCTION I N D I G F N E BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
P IGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 




1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R - 9 CUMUL 
197 3 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
9 9 4 0 . 1 8 1 5 3 . 1 B 5 5 3 . 6 8 0 3 3 . 4 6 2 5 7 . 4 7 7 7 8 . 1 7 7 1 2 . 8 7 9 0 4 . 0 7 6 8 8 . 8 9 0 7 4 . 6 8 5 5 8 . 1 9 0 9 0 . 2 
9 8 5 0 . 1 8 1 3 8 . 2 6 3 7 4 . 5 65 1 2 . 9 8 3 6 5 . 6 7 6 8 2 . 6 8 5 0 9 . 8 8 0 5 3 . 8 3 4 4 9 . 6 9 1 2 6 . 0 8 7 4 7 . 5 9 5 4 3 . 8 
9 6 7 5 . 9 8 1 6 8 . 0 8 0 6 6 . Β 8 7 1 2 . 8 8 1 2 9 . 5 7 8 2 7 . 8 7 8 6 5 . Β 7 5 0 6 . 1 Θ 5 2 0 . 1 3 7 7 7 . 0 8 0 6 9 . 0 : 
- 0 . 0 
- 1 . 8 
9 9 4 0 
9 8 5 0 








- 0 . 6 
- 0 . 3 
- 2 . 1 
- 3 . 7 
2 6 6 4 7 
2 6 3 6 3 
2 5 9 1 1 
- 1 . 1 
- 1 . 7 
6 . 0 
2 . 3 
3 4 6 8 0 
3 4 8 7 6 
3 4 6 2 4 
0 . 6 
- 0 . 7 
1.3 
- 2 . 8 
4 2 9 3 8 
4 3 2 4 1 
4 2 7 5 3 
0 .7 
- 1 . 1 
- 1 . 2 
1 . 9 
5 0 7 1 6 
5 0 9 2 4 
5 0 5 8 1 
0 . 4 
- 0 . 7 
1 0 . 3 
- 7 . 6 
5 8 4 2 9 
5 9 4 34 








1 . 7 
- 2 . 3 
9 . 9 
0 . 8 
7 4 0 2 1 
7 5 9 4 2 




















Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 










Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
- 2 . 5 
2 . 7 
- 2 . 0 
5 . 0 
- 3 . 3 
2 . 3 
4 . 9 
6 . 1 
3 . 8 
1 . 9 
- 1 . 4 
9 . 1 
1 1 . 1 
- 5 . 5 
5 . 1 
- 3 . 1 
1 5 . 8 
2 . 8 
4 . 1 
- 1 . 9 
6 . 8 
- 6 . 4 
- 2 . 5 
.7 .7 
- 2 . 3 
3 . 7 
- 2 . 6 
3 . 3 
- 0 . 9 
4 . 0 
C . 0 -
3 . 6 
- 0 . 2 
4 . 4 
1 . 3 
3 .0 
1 . 7 
2 . 3 
3 . 1 
2 . 3 
3.7 
1 . 8 
3 . 6 
1 . 1 
2 6 Β Β . 9 2 4 2 4 . 0 2 5 4 0 . 6 2 5 4 8 . 0 2 4 3 3 . 6 2 3 3 5 . 7 2 3 5 6 . 0 2 2 5 7 . 3 2 1 6 4 . 3 2 5 0 5 . 4 2 4 8 5 . 5 
2 6 1 6 . 2 2 3 3 4 . 0 2 4 9 7 . 6 2 6 5 2 . 7 2 5 4 6 . 9 7 2 9 2 . 1 2 6 2 6 . 8 2 4 0 4 . 0 2 6 0 0 . 1 2 6 6 3 . 1 2 7 3 6 . 4 
2 8 2 1 . 9 2 4 7 0 . 9 2 5 5 6 . 0 2 7 9 5 . 3 2 5 9 9 . 5 2 6 0 3 . 6 2 4 4 6 . 4 2 3 9 2 . 7 2 6 1 9 . 6 2 6 0 3 . 4 2 5 2 5 . 6 
- 2 . 7 
7 . 9 
- 3 . 7 
5 . 9 
- 1 . 7 
2 . 3 
4 . 1 
5 . 4 
4 . 7 
2 . 1 
- 1 . 9 
1 3 . 6 
1 1 . 6 
- 6 . 9 
6 . 5 
- 0 . 5 
2 0 . 1 
0 . 8 
7 . 6 
- 2 . 2 
1 0 . 2 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
1 6 3 3 . 5 1 4 7 6 . 1 1 4 9 9 . 5 1 4 0 3 . 8 1 3 9 9 . 2 1 2 7 5 . 2 1 3 1 9 . 2 1 2 8 0 . 2 1 2 5 2 . β 1 4 3 9 . 9 1 3 4 5 . 7 
1 5 9 4 . 1 1 4 3 1 . 8 1 3 5 6 . 9 1 3 8 5 . 2 1 3 9 3 . 0 1 2 0 5 . 7 1 4 1 1 . 3 1 2 5 2 . 1 1 3 8 5 . 5 1 4 9 1 . 7 1 4 0 4 . 9 
1 6 7 6 . 3 1 4 9 0 . 1 1 4 2 3 . 1 1 5 3 3 . 2 1 3 7 4 . 0 1 3 1 3 . 4 1 3 5 6 . 8 1 2 5 7 . 3 1 4 5 3 . 7 1 4 9 0 . 7 1 3 4 5 . 8 
- 2 . 4 
5 . 2 
- 3 . 0 
4 . 1 
- 9 . 5 
4 . 9 
- 1 . 3 
1 0 . 7 
- 0 . 4 
-1 . 4 
- 5 . 4 
8 . 9 
7 . 0 
- 3 . 7 
0 . 9 
- 2 . 7 
1 0 . 6 
4 . 9 
1 . 6 
- 0 . 1 
4 . 4 
- 3 . 9 
7 3 9 9 . 4 5 9 6 7 . 8 6 1 2 1 . 5 5 8 0 8 . 1 5 6 9 3 . 2 5 4 5 7 . 3 5 4 5 8 . 6 5 4 7 3 . 7 5 3 4 2 . 0 6 4 1 8 . 2 6 0 4 8 . 2 6 7 7 2 . 6 
7 2 1 5 . 9 5 Β 4 5 . 6 5 9 2 2 . 4 6 0 9 3 . 9 5 9 0 8 . 2 5 3 7 9 . 9 6 0 6 4 . 7 5 7 5 4 . 3 6 1 8 8 . 0 6 6 8 0 . 1 6 4 6 0 . 3 7 4 2 1 . 3 





































2 5 8 5 . 7 




2 . 9 1 
1007 44 
103359 
1 0 0 7 4 4 
1 0 3 3 5 9 
7 1 9 6 1 
7 4 9 3 * 
7 1 9 6 1 
7 4 9 3 5 
2 9415 







ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 




1 3 2 0 6 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 7 4 
1 UN IΤED K l 
1 1 9 7 3 
I 1 0 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OANMARK 
1 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 




1 4 3 1 . 1 
1 2 6 3 . 3 
1 1 5 3 . a 
- 1 1 . 7 
- a . 7 
9 5 7 . 4 
1 0 1 6 . 4 
1 0 6 2 . 4 
6 . 2 
4 . 5 
JELGIE 
6 7 5 . 9 
7 1 4 . 1 
6 B 3 . 1 
5 . 6 
- 4 . 3 
1 2 . 6 
1 1 . 8 
1 4 . 8 
- 6 . 6 
2 5 . 3 
-IGOOM 
1 3 0 9 . 0 
1 3 2 0 . 0 
1 1 7 9 . 0 
3 . 8 
- 1 0 . 7 
1 9 2 . 2 
1 9 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 . 6 
- 3 0 . 2 
1 0 3 9 . 5 
1 1 1 8 . 9 
94 8 . 1 
7 . 6 




6 3 3 . 4 
5 6 6 . 9 
6 6 3 . 9 
- 7 . 0 
1 2 . 7 
8 1 6 . 1 
8 4 8 . 3 
8 6 9 . 3 
3 . 9 
7 . 5 
6 0 7 . 9 
6 3 2 . 0 
6 3 6 . 4 
4 . 0 
0 . 7 
1 0 . 3 
1 0 . 6 
7 . 3 
3 . 1 
- 3 0 . 7 
1 1 3 7 . 0 
1 2 4 7 . 0 
1 0 6 B . 0 
9 . 7 
- 1 4 . * 
1 6 4 . 5 
1 7 5 . 1 
1 1 6 . 1 
6 . 4 
- 3 3 . 7 
8 B 3 . 9 
8 7 0 . 6 
B 4 5 . 9 
- 1 . 5 




5 0 4 . 3 
4 0 9 . 6 
5 4 6 . 4 
- 1 8 . 8 
3 3 . 4 
8 5 7 . 8 
9 5 7 . 6 
8 6 9 . 1 
6 . 7 
- 9 . 2 
6 C 9 . 4 
6 8 8 . 0 
6 5 3 . 3 
7 . a 
- 5 . 0 
9 . 9 
1 2 . 8 
1 2 . 6 
2 8 . 2 
- 1 . 0 
1 3 2 7 . 0 
1 3 6 8 . 3 
1 0 9 5 . 0 
3 . 1 
- 2 0 . 0 
1 8 0 . 3 
1 6 7 . 3 
1 1 3 . 9 
- 7 . 5 
- 3 1 . 9 
9 2 4 . 3 
9 1 6 . 8 
7 5 7 . 4 
- 0 . 9 




3 3 2 . e 
3 7 6 . 8 
4 7 3 . 8 
1 3 . β 
2 5 . 1 
8 3 1 . 5 
9 0 4 . 5 
9 6 6 . 6 
6 . 8 
6 . 9 
6 8 1 . 3 
7 6 0 . 7 
6 8 4 . 2 
1 1 . 6 
- ιο.ο 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
1 3 . 1 
- 2 . 0 
1 1 7 4 . 0 
1 2 9 4 . 0 
1 1 2 9 . 0 
1 0 . 2 
- 1 2 . Β 
1 7 1 . β 
1 B 7 . 3 
1 3 2 . Β 
9 . 3 
- 2 9 . 1 
8 7 9 . 6 
9 3 7 . 7 
9 8 6 . 2 
6 . 6 













1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
3 1 7 . 2 
3 5 6 . 5 
3 9 9 . 2 
1 3 . 0 
1 1 . 3 
8 6 4 . 3 
9 6 1 . 3 
9 6 2 . 8 
1 1 . 2 
0 . 2 
6 7 0 . 8 
6 4 0 . 6 
6 7 0 . 9 
- 4 . 5 
4 . 7 
a . i 
7 . 9 
1 1 . 5 
- 3 . 3 
4 6 . 1 
1 2 8 3 . 0 
1 3 1 8 . 0 
1 0 7 4 . 0 
7 . 7 
- 1 8 . 5 
1 9 0 . 6 
1 8 8 . 1 
1 1 7 . 7 
- 1 . 3 
- 3 7 . 4 
1 0 9 0 . 6 
9 5 1 . 3 
9 2 0 . 0 
- 1 2 . 8 
- 3 . 3 
1 4 0 . 5 
3 7 0 . 6 
4 4 2 . 5 
8 . 8 
1 9 . 4 
8 3 3 . 2 
3 2 0 . 6 
9 2 9 . 8 
- 1 . 5 
1 3 . 3 
6 6 4 . 8 
6 8 1 . 4 
5 6 8 . 2 
2 . 5 
- 1 6 . 6 
7 . 9 
9 . 6 
1 1 . 5 
2 1 . 5 
2 0 . 3 
12 0 0 . O 
1 2 9 2 . 0 
9 6 0 . 0 
7 . 7 
- 2 5 . 7 
1 5 3 . 9 
1 5 6 . Β 
9 7 . 4 
1 . 9 
- 3 7 . 9 
9 6 6 . 9 
8 5 3 . Β 
9 0 1 . 4 
- 1 1 . 7 
5 . 6 
3 6 6 . 0 
3 4 3 . 5 
4 1 5 . 8 
- 6 . 1 
2 1 . 0 
7 8 0 . 5 
9 3 0 . 0 
9 3 9 . 7 
1 9 . 2 
1 . 0 
6 2 8 . 1 
7 3 8 . 5 
5 6 4 . 1 
1 7 . 6 
- 2 3 . 6 
8 . Β 
1 2 . 6 
5 . 8 
4 4 . 3 
- 5 4 . 3 
1 2 1 1 . 0 
1 3 2 5 . 0 
1 0 2 5 . 0 
9 . 4 
- 2 2 . 6 
1 5 5 . 6 
1 7 1 . 3 
1 3 5 . * 
1 0 . 4 
- 2 1 . 2 
B 8 7 . 7 
5 4 8 . 3 
5 7 4 . 9 
6 . 8 
2 . 8 
3 2 1 . 1 
2 6 9 . 2 
3 4 6 . 8 
- 9 . 9 
1 9 . 9 
9 1 8 . 7 
9 9 4 . 2 
9 3 1 . 6 
a . 2 
- 6 . 3 
6 8 7 . 8 
7 6 3 . 7 
6 4 0 . 3 
1 1 . 0 
- 1 6 . 2 
8 . 7 
1 1 . 2 
7 . 9 
2 9 . 7 
- 2 9 . 6 
1 2 8 1 . 0 
1 2 8 2 . 0 
9 4 3 . 0 
0 . 1 
- 2 6 . 4 
1 9 1 . 2 
1 5 9 . 2 
1 2 5 . 1 
- 1 6 . 7 
- 2 1 . 4 
5 5 8 . 1 
6 6 3 . 2 
8 6 1 . 4 
- 9 . 9 




4 1 9 . 4 
4 6 6 . 1 
5 3 3 . 1 
L l . l 
1 4 . 4 
8 1 4 . 8 
9 6 9 . 4 
1 0 1 7 . 8 
1 9 . 0 
5 . 0 
6 8 2 . 5 
7 5 3 . 9 
7 2 3 . 1 
1 0 . 5 
- 4 . 1 
8 . 2 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
5 7 . 0 
- 8 . 0 
1 3 C B . 0 
1 2 7 4 . 0 
1 C 6 8 . 0 
- 2 . 6 
- 1 6 . 2 
1 7 2 . 3 
1 4 8 . 1 
1 3 9 . 3 
- 1 4 . 0 
- 5 . 9 
8 6 6 . 5 
8 3 9 . 5 
9 5 3 . 6 
- 3 . 1 




6 1 1 . 6 
6 0 8 . 5 
6 3 0 . 4 
- 0 . 5 
3 . 6 
9 7 5 . 7 
1 0 8 B . 7 
1 0 9 1 . 1 
1 1 . 6 
0 . 2 
7 8 3 . 7 
8 1 2 . 4 
7 2 5 . 6 
3 . 7 
- 1 0 . 7 
1 1 . 9 
1 5 . 7 
1 1 . 4 
3 2 . 2 
- 2 7 . 7 
1 3 8 9 . 0 
1 3 0 1 . 0 
1 1 0 6 . 0 
- 6 . 3 
- 1 5 . 0 
1 9 9 . 0 
1 6 7 . * 
1 * 7 . * 
- 1 5 . 5 
- 1 1 . 9 
1 0 6 8 . * 
9 7 7 . 6 
9 7 1 . 0 
- 8 . 5 




5 1 8 . 7 
5 3 0 . 1 
5 3 2 . 6 
1 1 . 8 
- 8 . 2 
9 5 9 . 5 
9 9 5 . 6 
9 4 0 . 5 
3 . 8 
- 5 . 5 
7 2 7 . 1 
7 2 6 . 0 
6 8 4 . 7 
- 0 . 1 
- 5 . 7 
1 1 . 7 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
2 9 . 1 
- 2 6 . 4 
1 3 C 0 . 0 
1 2 1 9 . 0 
1 0 4 7 . 0 
- 6 . 2 
- 1 4 . 1 
1 8 4 . 2 
1 3 2 . 6 
1 2 8 . 4 
- 2 8 . 0 
- 3 . 2 
1 0 2 5 . 7 
9 3 5 . 7 
8 4 9 . 3 
- 8 . 8 
- 9 . 2 
1 
D I A N 
I 
1 1 3 9 . 9 1 
1 2 7 5 . 0 1 
1 1 . 5 1 
: I 
8 6 1 . 8 1 
9 7 6 . 6 1 
: 1 
1 3 . 3 1 
: 1 
7 1 3 . 2 1 
1 
7 0 6 . 0 1 




- 1 . 0 1 
1 
3 . 8 1 
1 
1 
1 4 . 0 1 
1 
1 7 . 1 1 
1 * . 5 I 
1 
2 2 . 6 1 
- 1 5 . 5 1 
1 
1 
1 2 * 4 . 0 1 
1 
I 
1 1 5 3 . 0 1 
I 
1 C 9 3 . 0 I 
1 
-7.31 
- 5 . 2 1 
1 
1 
1 5 * . 9 1 
1 2 1 . 0 1 
1 




- 2 1 . 9 1 
1 7 . 2 1 
1 
9 1 8 . 5 1 
8 * 8 . 5 1 
: I 
- 7 . 6 1 
: 1 
IA NEE/YEAR/JAHR 
6 9 3 6 




8 6 1 7 
7 9 6 7 
5 . 2 




2 1 . 7 




1 . 5 




- 6 . 7 
- 2 2 . 2 
11510 
11062 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEFP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 







X 74 /73 




1 9 7 5 
I 7 4 / 7 3 







- l . l 
2 . 5 
- 0 . 8 
- 4 . 3 
- 3 . 8 
3 7 . 0 
3 . 1 
- 2 2 . 0 
- 1 . 2 

























X 7 4 / 7 3 





62 54 7197 
6188 7177 
6476 7573 
B18I 9057 1013Θ 11120 
8244 9132 10126 11050 
8621 9613 10712 11664 
- 1 . 1 
2.6 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
- 2 . 0 
1 2 . 6 
- 0 . 3 
0.7 
- 0 . 5 
2 .2 
- 1 . 1 
4 . 7 
- 0 . 3 
5.5 
0 . 8 0.6 
4 . 6 5.3 
- 0 . 1 
5 . 3 














X 7 4 / 7 3 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
51 .0 44 .6 
58 .4 39.6 
58 .8 63.2 
3 2 . 5 3 3 . 5 
4 1 . 4 4 8 . 7 
69.6 77.2 
36.3 46.2 56.7 56.5 
52.2 60 .4 68 .1 67 .0 























493.9 486.8 57B.B 747 .0 678 .5 635.2 646.Β 644.4 559.4 609 .8 529.Β 
547.5 523.5 550.4 7 * 5 . 6 663 .7 596.0 692.4 715.0 589.6 554.0 548.4 
501 .9 483 .0 657.4 704 .3 688.1 640.6 699.3 628 .9 577.0 577.7 501.6 
1 0 . 9 7 . 5 
- 8 . 3 - 7 . 7 
9 3 2 . 4 8 9 9 . 7 1 0 3 2 . 5 1 4 2 8 . 1 1 0 3 7 . 2 9 2 4 . 3 9 4 3 . 5 9 8 3 . a 8 7 5 . 3 1 0 8 1 . 2 9 8 2 . 3 1 3 6 6 . 0 
9 2 2 . 5 8 S 2 . 4 9 9 3 . 3 1 4 7 2 . 1 1 0 2 4 . 4 8 8 2 . 9 9 8 9 . 0 1 0 6 7 . 0 8 8 8 . 8 9 9 3 . 4 9 6 3 . 7 1 4 9 8 . 1 





































2 . 6 
- 1 . 2 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TAE - 0 3 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UND Z IEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3 3 0 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 HEOFRLAND 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G l O U F / i 
1 1 9 7 3 
1 197 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 0 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UN I T FD K P 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
| OANMAOK 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 




3 4 4 . 6 
2 3 1 . Β 
3 3 2 . 9 
­ 1 8 . 2 
1 8 . 1 
3 9 . 0 
3 9 . 5 
5 2 . 5 
1 . 4 
3 2 . 8 
I f L G I E 
6 . 4 
5 . 5 
5 . 6 
­ 1 3 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
J . O 
jr.DDM 
6 7 3 . 0 
1 2 7 3 . 0 
1 1 2 3 . 0 
4 0 . 1 
­ 9 . 2 
: 
3 . 7 
3 . 7 
1 . 0 
4 . 3 




3 4 7 . 1 
2 9 4 . 9 
2 6 1 . 2 
­ 1 5 . 0 
­ 4 . 6 
2 2 . 2 
3 1 . 0 
3 6 . 0 
3 9 . 9 
1 5 . 8 
4 . 3 
3 . β 
4 . 9 
­ 5 . 5 
2 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
0 . 3 
6 5 9 . û 
3 S 0 . 0 
8 2 7 . 0 
2 5 . 9 
­ 6 . 6 
0 . 4 
3 . 5 
0 . 6 
5 . 7 




3 BO. 9 
3 1 9 . 3 
5 9 2 . 7 
­ 1 8 . 1 
B 5 . 6 
2 1 . 1 
3 2 . 9 
3 5 . 1 
5 6 . 1 
6 . 5 
3 . 8 
4 . 1 
5 . 9 
9 . » 
4 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
o.o 
0 . 0 
7 2 2 . 0 
7 0 2 . 0 
7 2 6 . 0 
­ 2 . 8 




0 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
­ 5 . 8 
7 0 . 4 
A 1 
1 
6 0 7 . 3 
6 2 8 . 6 
3 3 5 . 0 
3 . 5 
- 4 6 . 7 
1 7 . 6 
3 * . l 
3 6 . 1 
9 3 . 7 
5 . 5 
5 . 7 
5 . 3 
1 3 . Β 
0 . 2 
1 6 2 . 7 
0 . 0 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 7 B . 0 
5 7 3 . 0 
6 2 0 . 0 
­ 0 . 9 
a . > 
1 . 0 
0 . 9 
0 . « 
­ 5 . 1 













1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
2 9 3 . 4 
2 7 3 . 1 
3 C 4 . 4 
­ 5 . 2 
9 . 5 
1 7 . 0 
3 8 . 8 
4 3 . 0 
1 2 8 . 2 
1 0 . 7 
3 . 7 
4 . 3 
1 0 . 4 
1 6 . 1 
1 4 4 . 9 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
6 5 9 . 0 
6 4 2 . 0 
7 4 9 . 0 
­ 2 . 6 
1 6 . 7 
= 
: 
1 . 2 
1 . 7 
1 . 4 
4 5 . 1 
­ I B . 6 
2 3 3 . 9 
2 0 0 . 1 
2 6 3 . 9 
­ 1 4 . 4 
3 1 . 8 
1 9 . 5 
4 1 . 9 
7 4 . 3 
1 1 4 . 7 
7 7 . 4 
2 . 9 
3 . 5 
« . 4 
1 9 . 9 
1 4 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 7 5 . 0 
3 4 5 . 0 
8 7 4 . 0 
9 . 0 
3 . 4 
: 
1 . 6 
1 . 8 
7 . 0 
1 1 . 6 
1 0 . 3 
2 3 8 . 6 
1 8 8 . 9 
2 3 0 . 1 
­ 2 0 . 8 
2 1 . 8 
2 2 . 7 
5 6 . 3 
8 4 . 9 
1 4 8 . 0 
5 0 . 9 
1 . 9 
2 . 7 
6 . 1 
3 9 . 0 
1 2 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 8 9 . 0 
1 C 5 1 . 0 
1 3 3 2 . 0 
6 . 3 





3 . 0 
3 . 0 
3 . 5 
J . 4 
1 5 . 2 
2 6 0 . 2 
2 3 7 . 3 
2 5 6 . 9 
­ β . θ 
8 . 3 
3 9 . 6 
5 6 . β 
6 9 . 9 
4 8 . 4 
1 9 . 0 
3 . 3 
3 . 7 
9 . 2 
1 4 . 6 
1 4 6 . Β 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 0 4 . 3 
1 1 3 9 . 0 
1 3 5 4 . C 
­ 5 . 4 
1 8 . 9 
: 
4 . 0 
4 . 1 
2 . 7 
4 . 2 
­ 3 3 . 6 
I s I I 
2 2 4 . 4 
1 7 1 . 2 
2 3 1 . 8 
­ 2 3 . 7 
3 5 . 4 
4 0 . a 
6 2 . 8 
7 3 . 2 
5 4 . 1 
1 6 . 5 
4 . 6 
5 . 8 
1 3 . 6 
2 7 . 4 
1 3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 5 4 . 0 
1 4 9 0 . 0 
1 6 C 6 . 0 
1 0 . 0 





3 . o 
8 . 4 
3 . 1 
1 1 4 . 8 




3 5 6 . 9 
3 0 6 . 4 
3 2 5 . 0 
­ 1 4 . 2 
6 . 1 
5 0 . 5 
5 7 . 0 
7 1 . 8 
1 2 . 9 
2 6 . 0 
7 . 3 
7 . 9 
2 0 . 0 
7 . 7 
1 5 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 6 8 . 0 
1 7 3 7 . 0 
1 5 3 1 . 0 
I B . 3 
- 1 1 . 9 
: 
: 
4 . 0 
a . ? 
1 . 0 
1 0 5 . 0 
­ 6 1 . 0 
1 
Ν 1 
3 3 7 . 3 
2 8 2 . 2 
3 0 5 . 6 
­ 1 6 . 3 
9 . 3 
5 2 . 0 
5 8 . 9 
5 1 . 4 
1 3 . 2 
­ 1 2 . Β 
6 . 7 
7 . 2 
1 8 . 3 
7 . 6 
1 5 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
c o 
c o 
1 3 6 6 . 0 
I 6 C 1 . 0 
1 2 8 1 . 0 
1 7 . 2 






2 . 9 
2 . a 
2 . 7 
1 . 7 
­ 3 . 1 
I 
0 I A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
6 3 4 . 5 1 
6 9 8 . 1 1 
: I 
1 0 . 0 1 
: ι 
4 5 . 8 1 
6 0 . 4 1 
: 1 
3 2 . 0 1 
1 
6 . 6 1 
1 
7 . 9 1 




1 9 . 9 1 
■ 




j 0 . 0 1 
1 







1 1 1 8 . 0 1 
j 
1 1 0 7 . 0 1 
1 
I C S * . 0 1 
1 
| 1 
- 1 . 0 1 
1 




1 . 4 1 
1 . 5 1 
: 1 
3 3 . 2 1 
: j 
4 2 6 8 
38 87 
: 
­ 8 . 9 
3 88 
5 7 2 
: 




1 3 5 
9 . * 




0 . 0 
0 . 0 
1 1 8 0 5 
1 2 9 9 0 
1 3 1 0 2 
1 0 . 0 






* 1 . 0 
: 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 




1 9 7 * 
197 5 
X 7 * / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR-9 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 
EUR-6 CUMUL 
1973 
1 9 7 * 
1975 
X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 







1 2 . 5 
l t . 6 
1 1 . * 
7 . 7 
8 . 0 
1 3 . 0 
7 . 3 
1 1 . 5 
1 6 . 3 
5 . 5 
9.Β 
1 3 . 5 
1 3 . 4 
6 . 2 
1 7 . 4 
6 . 1 
1 0 . 6 
2 1 . 6 
4 . 2 
1 1 . 5 
2 4 . 7 
4 . 7 
1 0 . 5 
2 9 . 2 
8 . 9 
1 5 . 5 
3 9 . 3 
9 . 5 
1 7 . 3 
3 7 . 1 
1 0 . 5 
1 1 . 9 
2 9 . 7 
7 . 8 
1 4 . 1 
7 . 3 
1 . 9 
4 . 3 
6 1 . 9 
5 7 . 6 
4 1 . 8 
7 7 . 6 
3 8 . 6 
- 5 3 . 5 
1 7 9 . 9 
7 3 . 3 
1 0 4 . 4 
1 7 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 2 2 . 5 
1 7 9 . 6 
7 4 . 1 
1 5 3 . 5 
8 2 . 0 
1 1 4 . 3 
1 3 . 0 
1 5 0 . 4 
98 
138 
3 2 . 7 1 9 . 3 
1 4 . 9 6 . 5 
3 9 . 5 2 0 . 6 
11 . 5 
4 . 4 
1 8 . 0 
5 . 3 6 . 0 
4 . 1 1 0 . 3 
7 . 9 1 8 . 0 
1 9 . 1 1 8 . 3 
22.2 29.Β 
14.9 26 .9 
29 .4 46 .5 
39 .5 54.9 
33 .0 83 .3 
5 2 . 7 6 1 . 3 
7 2 . 7 2 5 . 4 
8 5 . 1 5 0 . 9 
- 5 4 . 5 - 6 6 . 2 - 6 1 . 3 
1 6 5 . 1 2 1 6 . 2 3 0 5 . 1 
22 .5 




- 3 3 . 0 
63.4 
- 9 . 9 
34 .3 





- 5 8 . 6 
ICO.6 
5 0 . 5 
3 3 . 6 
5 1 . 2 
- 3 3 . 2 
5 1 . 6 
3 5 3 
3 1 9 
4 49 
- 9 . 7 
4 1 . 1 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
TAB - 038 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 













X 7 4 / 7 3 





























3 . 0 
0 .9 0 .8 
1.2 0 . 1 
1 .3 3 . 2 
0 . 6 0 . 5 1 .0 0 . 3 
0 . 8 0 . 2 0 . 9 0 . 7 




7 . 3 
- 8 3 . 1 
2267.4 
56 .6 
- 1 3 . 0 
- 5 6 . 8 
536 .1 
- 9 . 9 
345.7 
1 9 . 5 
7 . 5 







4 . 2 
8 . 3 
1 .0 
6 . 6 
0 . 0 
15.4 
6 . 0 
1 . 4 
16.5 
4 . θ 
IB .5 
19.6 
1 4 0 . 1 - 4 1 . 1 - 5 4 . 9 




- 2 0 . 0 1 3 7 . 3 
3 4 5 . 2 2 0 2 . 1 
5 . 3 
6 . 8 
0 . 0 
7 . 5 
1 1 . 7 
0 . 0 
1 2 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
1 1 . 0 
3 0 . 9 










- 2 8 . 0 




















- 1 0 0 . 0 - 7 6 . 1 


















- 1 0 0 . 0 2 7 . 3 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
5 7 . 0 - 1 0 0 . 0 





















































































































1 . 2 
0 . 7 
2 . 5 
1 . 7 
O.B 
4 . 4 
2 . 5 
2 . 0 
8 . 9 
1 . 1 
2 . 6 
7 . 9 
0 . 3 
2 . 3 








1 2 8 . 1 1 
I 
















0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






































0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 0 0 0 T E T E S / H E A D S / S T U E C K 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
































3 . 9 
3 . 0 
7 . 0 
9 . 4 
7 . 2 
1 1 . 9 
1 1 . 7 
9 . 1 
1 9 . 5 
9 . 9 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
1 2 . 6 
2 1 . 5 
2 5 . 2 
2 9 . 6 
2 9 . 2 
3 4 . 7 
2 5 . 0 
2 3 . 9 
2 9 . 6 
1 4 . 1 
1 9 . 5 
1 5 . 5 
1 3 . 7 
2 1 . 7 
! . 9 
3 . 7 
1 5 . a 
9 . a 
8 1 . 3 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 4 
- 1 1 . 7 
- 2 3 . 6 
6 5 . 9 
- 2 2 . 5 
1 1 5 . 2 
7 3 . 1 
3 . 2 
7 0 . 4 
1 7 . 5 
2 . 1 
1 9 . 0 
- 4 . 4 
2 3 . 8 
3 7 . 9 






1 1 . 0 1 0 . 0 7 . 7 8 . 2 
9 . 4 0 . 0 + O . C « 0 . 1 
o . o « o . o 2 . 1 ο . ε 
7 . 2 2 . 7 
0 . 2 0 . 0 
C l 0 . 0 
3 . 9 2 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 
0 . 0 0 . 0 * 
2 . 0 4 . 7 
0 . 0 « 0 . 0 + 
0 . 0 + ο . ο « 
4 . 7 5 . 6 1 
0 . 1 0 . 0 + 1 





Χ " 7 5 / 7 4 
- 2 7 . 5 - I C O . O - 9 9 . 5 - 9 8 . 2 
- 9 9 . 6 - 1 0 0 . 0 5 7 0 2 . 6 4 2 7 . θ 
- 9 5 . 7 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 9 9 . 8 
- 6 6 . 3 0 . 3 0 . 0 2 3 3 . 3 
- 9 9 . 0 
- 7 3 . 7 
- 9 9 . 4 
- 6 5 . 5 
- 9 9 . 7 
3 1 . 1 
- 9 9 . 7 1 
- 1 0 0 . 0 1 
- 8 6 . 1 
- 6 9 . 5 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
MOUTONS FT CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMAIS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 







X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 














0 . 0 
1 . 1 
0.0 
4 . 6 
0.2 
5.2 
0 .3 3297.4 
4.4 
7.3 









1 . 5 






1 1 . 1 
2 . 2 
4 . 1 
0.0» 
4 .7 
90 .4 24742.1 




4 . 2 
7 . 3 
7 . 3 
5 . 9 
5 . 7 
10 .Β 
4 . 1 
0 . 0 
1 3 . 8 
3 . 2 
3 . 2 
1 5 . 7 
2 . 2 
4 . 3 
1 0 . 2 
3 . 6 
4 . 3 
1 1 . 5 
5 . 1 
9 . 3 




9 . 1 
c a 
4 . I 
4 . 1 













X 74 /73 
X 75/74 
1 1 . 1 
- 1 2 . 6 
76.4 
- 0 . 6 
- 1 . 3 
88.7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 





















3.0 0 .0 
3.0 3 .0 
3.0 0 .0 
0 .3 0 . 0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 
0 .0 0 .0 3.0 0 .0 0.0 0 . 0 0 .0 0 .0 0.0 
0 .0 0 .0 0.3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0.0 
0.01 
0.01 




J . J 0 .0 



































1 4 . 0 





1 0 0 . 0 













1 4 . 0 
0 . 0 




- 3 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 4 . 0 
6.0 
19.0 
- 5 7 . 1 
2 1 6 . 7 
1 5 . 0 1 5 . 0 1 3 . 0 
8.0 15.0 12.0 
38.0 30.0 30.0 
9.01 
- 4 6 . 7 
375.0 
0 . 0 - 7 . 7 










































I 7 4 / 7 7 
X 7 5 / 7 4 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 













X 74 /73 









828 .9 881.8 1344.8 















































39.4 35 .7 
40 .1 42 .3 















































474 .2 477.6 575.0 749 .8 679 .7 618 .8 632.5 617 .0 514.9 561.8 473 .2 
542.1 517.0 586 .0 741 .3 653 .6 573.8 662 .6 675.5 533 .7 4 a i . 4 523 .0 








- 6 . 0 
- 3 . Β 
2 . 5 




9 . 6 
- 1 1 . Β 
3.7 
- 7 . 5 
- 1 4 . 3 
2.3 
10.5 
- 1 3 . 8 
9*7 .9 B09.7 889.2 926 .5 719.8 845 .5 834.4 1266.9 











- 3 . 2 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHFVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 3 3 0 6 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 7 4 
Ι ΝΕΠΕΒΙΑΝΟ 
I 197 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I O U F / I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K l 
1 1 9 7 3 
1 1 0 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
| DANMARK 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




2 2 9 . 3 
2 9 7 . 7 
: 
2 9 . β 
3 8 . 1 
5 2 . 7 
3 B . 5 
1ELGIE 
3 . 0 
5 . 9 
1 0 . 7 
9 5 . 3 
9 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGDDM 
9 0 1 . 0 
1 2 2 9 . 0 
1 1 2 9 . 3 
3 6 . 4 






0 . 7 
1 . 0 
: 




2 4 1 . 3 
2 0 9 . 9 
- 1 3 . 0 
: 
2 9 . 8 
3 5 . 8 
: 
2 0 . 0 
1 . 9 
0 . 7 
1 1 . 1 
- 6 0 . 5 
1 3 9 a . 5 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
O . J 
0 . 0 
7 1 5 . 0 
8 8 3 . 0 
8 3 6 . 0 
2 3 . 5 
- 5 . 3 
0 . 5 
J . 6 




2 1 7 . 4 
4 3 4 . 1 
: 
9 9 . 7 
3 3 . 0 
3 7 . 1 
: 
1 2 . 7 
1 . 8 
3 . 2 
1 2 . 2 
7 9 . 6 
2 8 5 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
7 2 4 . 0 
7 0 6 . 0 
7 4 6 . 0 
- 2 . 5 
5 . 7 
: 
■ 
0 . 5 
0 . 8 
: 




5 0 1 . β 
2 5 0 . 4 
- 5 0 . 1 
: 
3 3 . 6 
3 5 . 8 
: 
6 . 6 
2 . 5 
1 1 . 0 
9 . 3 
3 4 7 . 2 
- 1 5 . 7 
0 . 0 
C O 
O . J 
0 . 0 
3 . 0 
5 8 0 . 0 
5 7 5 . 0 
6 2 6 . 0 
- 0 . 9 
8 . 9 
: 
0 . 9 
0 . 9 













1 0 0 0 TETES/HEADS/STUFCK 
2 0 9 . 3 
2 1 1 . 9 
1 . 2 
4 1 . 6 
4 6 . 0 
: 
1 0 . 6 
1 . 7 
2 . 8 
7 . 7 
6 3 . 9 
1 7 4 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
6 6 3 . 0 
6 4 6 . 0 
7 5 7 . 0 
- 2 . 6 
1 7 . 2 
: 
: 
1 . 7 
1 . 4 
- 1 8 . 6 
: 
1 6 5 . 9 
1 7 2 . 5 
: 
4 . 0 
: 
4 1 . 9 
7 5 . 8 
: 
8 1 . 1 
1 . 4 
- 1 1 . 8 
4 . 5 
- 9 6 3 . 2 
- 1 3 8 . 0 
J . O 
0 . 3 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
7 8 1 . 0 
8 5 1 . 0 
8 3 8 . 0 
9 . 0 
4 . 3 
: 
1 . 9 
2 . J 
9 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 4 . 6 
- 3 . 3 
5 7 . 1 
9 4 . 9 
6 6 . 1 
3 . 9 
7 . 0 
1 6 . 3 
6 6 8 . 1 
1 3 3 . 2 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 9 5 . 0 
1 0 5 5 . 0 
1 3 4 0 . 0 
6 . 0 




3 . 0 
3 . 5 
: 
1 6 . 4 
: 
1 2 4 . 0 
1 1 6 . 8 
- 4 . 2 
: 
6 2 . 6 
8 0 . 0 
: 
2 7 . a 
1 . 5 
1 . 2 
2 1 . 1 
- 2 2 . 7 
1 6 8 0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 2 1 8 . 0 
1 1 4 5 . 0 
1 3 7 3 . 0 
- 6 . 0 
1 9 . 9 
4 . 1 
5 . 5 
: 





3 9 . 7 
1 2 4 . 0 
2 1 1 . 9 
6 9 . 9 
8 1 . 8 
1 7 . 1 
2 . 1 
2 . 4 
3 1 . 3 
1 1 . 5 
1 2 1 0 . 2 
0 . 0 
0 - 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 6 9 . 0 
1 4 9 8 . 0 
1 6 4 4 . 0 
9 . 4 




9 . 4 
4 . 9 
: 
- 4 1 . 0 
1 ο ι 
1 
: 
2 1 0 . 9 
2 1 4 . 7 
1 . 8 
6 2 . 1 
7 2 . 1 
: 
1 6 . 0 
V 
3 . 4 
1 6 . 3 
3 3 . 4 
3 7 4 . 9 
1 0 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 4 8 3 . 0 
1 7 5 2 . 0 
1 5 6 1 . 0 
1 8 . 1 
- 1 0 . 9 
: 
: 
9 . 2 
4 . 6 





1 8 3 . 4 
2 3 3 . 9 
2 4 . 1 
: 
6 0 . 3 
4 8 . 8 
: 
- 1 9 . 1 
3 . 2 
- 1 2 . 1 
1 4 . 1 
- 4 8 2 . 2 
- 2 1 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 7 9 . 0 
1 6 1 3 . 0 
1 3 1 1 . 0 
1 7 . 0 







7 . 8 
3 . 6 
I 
2 6 . 8 
0 I A N N E E / Y E A R / J A 
1 
4 9 9 . 5 1 
: 1 
6 3 . 3 1 
: | 
3 . 1 1 
- 1 . 5 1 
3 3 . 3 1 
I 
- 1 * 7 . 0 1 
- 2 3 9 5 . 1 1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
I 
0 . 0 1 
1 
1 




1 1 2 7 . 0 1 
| 1 1 1 * . 0 1 
| 1 1 2 1 . 0 1 
1 
| 1 
- 1 . 2 1 




















2 C 5 
- 4 . 8 




0 . 0 
0 . 0 
1 1 9 3 5 
1 3 0 6 7 
133 32 
9 . 5 






















1 3 * 0 1 | 
1 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 | 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
Ι Ζ 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 A / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 






4 3 . 8 
3 5 . 3 
3 6 . 7 
- 1 9 . 4 




- 1 9 . 4 
4 . 1 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 3 
2 0 . 2 
1 5 . 3 
1 2 . 4 
1 5 . 2 
- 1 9 . 0 








3 8 . 8 
3 1 . 0 
3 5 . 8 
- 2 0 . 1 




- 1 9 . 7 
5 . 4 
1 . 1 
1 . 3 
1 . 4 
- 9 . 9 
3 9 . 6 
1 3 . 3 
11 . 9 
1 3 . 5 
- 1 0 . 5 








3 9 . 4 
3 4 . 1 
3 5 . 4 
- 1 3 . 3 
3 . 8 
1 2 2 
1 0 0 
1 0 8 
- 1 7 . 7 
7 . 5 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 4 
- 1 . 3 
1 5 . 4 
1 3 . 9 
1 2 . 3 
1 2 . 5 
- 1 1 . 5 













3 4 . 6 
3 9 . 0 
3 8 . 2 
1 2 . 5 
- 1 . 9 
1 5 7 
1 3 9 
1 4 6 
- 1 1 . 0 
4 . 9 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 5 
1 0 . 6 
1 4 . 6 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
1 3 . 6 
4 . 1 















3 6 . 4 
3 4 . 7 
3 8 . 9 
- 4 . 6 
1 2 . 1 
1 9 3 
1 7 4 
1 8 5 
- 9 . 8 
6 . 3 
1 . 4 
1 . 2 
1 . 4 
- 1 2 . 8 
1 7 . 2 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 2 . 1 
0 . 3 
- 3 . 6 
: 
: 
3 4 . 0 
3 2 . 9 
3 7 . 6 
- 3 . 4 
1 4 . 5 
2 2 7 
2 07 
2 2 3 
- 8 . 8 
7 . 6 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
- 8 . 0 
2 3 . 5 
1 1 . 6 
1 2 . 3 
1 3 . 3 
3 . 5 





3 6 . 1 
3 3 . 8 
3 6 . 1 
- 6 . 3 
6 . 7 
7 6 3 
2 4 1 
2 5 9 
- 8 . 5 
7 . 5 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 2 
- 3 . 1 
2 2 . 1 
1 0 . 9 
1 2 . 2 
1 1 . 8 
1 1 . 9 








3 6 . 4 
3 3 . 9 
3 4 . 7 
- 6 . 9 
2 . 4 
2 9 9 
2 7 5 
2 9 4 
- 8 . 3 
6 . 9 
1 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
- 6 . 0 
1 2 . 6 
9 . 4 
1 0 . 0 
9 . 1 
6 . 4 







3 5 . 9 
3 3 . 4 
4 2 . 9 
- 6 . 9 
2 8 . 5 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 6 
- 3 . 1 
9 . 2 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 7 
9 . 0 
2 6 . 7 
1 1 . 4 
1 3 . 1 
1 3 . 3 
1 4 . 9 








4 0 . 7 
3 7 . 7 
4 4 . 5 
- 7 . 3 
1 3 . 0 
3 76 
3 4 6 
3 8 1 
- 8 . 0 
1 0 . 2 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 8 
3 . 4 
1 4 . 4 
1 4 . 2 
1 5 . 4 
1 4 . 6 
8 . 6 










3 6 . 9 
3 3 . 4 
4 0 . 2 
- 9 . 5 
2 0 . 2 
4 1 3 
3 7 9 
4 2 1 
- 8 . 2 
1 1 . 0 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 8 
5 . 1 
2 8 . 2 
1 3 . 2 
1 2 . 6 
1 4 . 0 
- 4 . 2 










3 2 . 6 1 
3 7 . 7 1 
: 1 
1 5 . 8 1 
: 1 
4 * 6 1 
* 1 7 l 
= ] 
- 6 . * l 
: 1 
1 . 2 1 
1 . 5 1 
: 1 
2 B . 9 I 
: 1 
1 
1 1 . 9 1 
1 4 . 0 1 
| 1 4 . 6 1 
1 
| 1 
1 7 . 7 1 













4 1 7 
ι 
- 6 . 4 
: 
4 * 6 
* 1 7 





1 . 6 
: 
1 5 0 
1 5 1 
1 5 8 
0 . 9 
4 . 8 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 






T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
EINHUF FR 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 3 4 0 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X T 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 197 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B F L G 1 0 U F / I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 ? 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXFMPOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




2 4 . 9 
1 9 . 7 
1 7 . 6 
- 2 0 . 8 
- 1 0 . 9 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
- 1 . 0 
2 8 . 3 
FLGIF. 
1 . 7 
1 . 3 
1 . 6 
- 2 4 . 0 
2 6 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
- 3 1 . 6 




2 2 . 5 
1 6 . 3 
I B . 7 
- 2 7 . 4 
1 4 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
- 3 . 7 
5 3 . 9 
1 . 1 
1 . 2 
1 . 4 
- B . 3 
1 7 . 8 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
- 5 . 7 




7 2 . 4 
I B . 7 
1 9 . 3 
- 1 6 . 7 
3 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 0 
8 . 7 
4 9 . 5 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
4 . 6 
- 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 2 
0.2 
0 . 2 
- 5 . Β 




1 9 . 1 
2 2 . 8 
2 0 . 3 
1 9 . 2 
- 1 0 . 9 
o.a 
0 . 6 
l . l 
0 . 6 
4 1 . 8 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 5 
2 . 4 
1 . 4 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 2 
0 . 7 
O . i 
1 6 . 2 













1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
2 0 . 2 
1 8 . 9 
2 2 . 6 
- 6 . 6 
2 0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
1 . 1 
- 9 . 6 
5 4 . 2 
1 .4 
1 . 3 
1 . 6 
- 6 . 5 
2 2 . 0 
J . O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 2 
0 . 2 
J . 3 
- 1 0 . 5 
6 2 . 3 
1 9 . 4 
1 8 . 1 
2 0 . 4 
- 6 . 9 
1 2 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 9 
- 9 . 7 
5 7 . 7 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
- 5 . 7 
3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
O . J 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
o . i 
J . 2 
0 . 3 
3 4 . 0 
6 1 . 2 
2 2 . 3 
1 9 . 0 
2 1 . 2 
- 1 6 . 5 
1 1 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 2 
5 2 . 5 
3 . a 
1 . 0 
1 . 0 
2 7 . 2 
- 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
O . J 





0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
2 4 . 7 
4 8 . 2 
2 3 . 9 
2 0 . 9 
2 1 . 6 
- 1 2 . 9 
4 . 5 
0 . 7 
3 . 7 
1 . 2 
1 . 4 
7 0 . 9 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 7 
9 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
4 . 5 
4 7 . 8 
S 1 
2 1 . 3 
1 6 . 7 
2 4 . 5 
- 2 1 . 6 
4 6 . 9 
0 . 6 
0 . 7 
1 . 7 
2 4 . 7 
1 2 8 . 0 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 6 
1 1 . 1 
6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
1 2 . 9 




2 3 . 0 
1 8 . 4 
2 4 . 4 
- 2 0 . 1 
3 2 . 6 
0 . 8 
0 . 9 
2 . 1 
1 1 . 8 
1 3 1 . 5 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 7 
2 6 . 3 
1 3 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
1 6 . 5 




2 0 . 5 
1 7 . 1 
2 0 . 9 
- 1 6 . 6 
2 2 . 2 
0 . 7 
0 . 9 
1 . 8 
3 0 . 2 
I C O . 8 
1 . 2 
1 . 4 
1 . 7 
1 5 . 1 
2 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
2 8 . 6 




1 7 . 8 1 
1 9 . 6 1 
1 0 . 4 1 
: 1 
0 . 5 1 
l . C I 
9 3 . 2 1 
: 1 
1 
1 . 2 1 
1 
1 . 6 1 
1 . 7 1 
1 
| 1 
3 1 . 5 1 
1 
1 
5 . 5 1 
1 
I 
0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
1 
0 . 0 1 
1 
| 1 
0 . 0 1 
j 







0 . 2 1 
= j 
7 5 . 7 1 
= j 
2 58 




4 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 * 0 2 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 S 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 t 7 5 / 7 * 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 t 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 T * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 * 7 5 / 7 * 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 















0 . 1 
o . i 
0 . 2 
4 0 . 4 
1 8 . T 
θ . 7 
6 . 4 
9 . 1 
- 2 6 . 2 
2 5 . 8 
I 













0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 4 7 . 2 
4 9 . 5 
8 . 9 
9 . 7 
9 . 3 
3 . 9 












0 . 2 
0 . 1 
o . i 
- 2 8 . 1 
- 1 . * 
8 . 7 
R . 6 
9 . 3 
- 1 . 4 












0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
- 9 . 0 
- 1 8 . 2 
7 . 8 
6 . 5 
8 . 4 
- 1 6 . 4 
2 B . 8 
I I I I 
H 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
: 
: : : : 
: : : : 
s : : : 
: : : s 
: ; : : 
! : : s 
s : : ! 
ï : ! : 
s ι : : 
: : : : 
0 . 3 0 . 2 O . l 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 0 . 0 » 0 . 1 
0 . 2 O . l O . l 0 . 1 
- 5 4 . 2 - 4 7 . 7 - 5 1 . 5 - 1 5 . 2 
2 9 . 9 6 . 7 7 7 . 1 - 1 6 . 7 
7 . 2 7 . 2 6 . 1 5 . 1 
7 . 8 7 . 5 7 . 2 6 . 1 
9 . 1 9 . 0 7 . 9 5 . 3 
9 . 2 * . 0 1 7 . 7 2 0 . 1 












0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 9 . 2 
- 5 5 . 1 
9 . 4 
9 . 4 
9 . 5 
1 3 . 0 












0 . 1 
0 . 1 
O . l 
2 2 . 2 
- 1 1 . 6 
7 . 8 
5 . 8 
9 . 4 
2 5 . 3 


















0 . 1 
O . l 
0 . 1 
- 1 9 . 2 
- 2 0 . 0 
8 . 5 
8 . 1 
9 . 8 
- 3 . 8 
2 0 . 8 
1 



















0 . 1 1 
0 . 1 1 
: ¡ 
1 2 . 1 1 
: 1 
1 
6 . 1 1 
■ 
9 . 7 1 
8 . 5 1 
1 
| 
5 7 . 7 1 





























1 0 4 
7 . 1 
6 . 9 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 












X 7 4 / 7 3 







































0 . 2 0 .1 
0 . 3 0 . 3 
0 . 3 0 . 3 
0.3 0.2 0.2 
0.3 0.3 0 .2 
0.4 0.2 0.2 
0.2 0 .3 0.4 
0 .1 0.3 0 .1 





















- 5 . 5 - 6 0 . a 
- 3 . 2 296.2 
0 .0 - 7 1 . 7 
3.2 146.0 
- 4 3 . 1 
9 0 . 7 
1 5 . 1 


























1 .0 1 .1 
1.0 1 .5 
0 . 3 0 . 3 
0 . 5 0 . 9 
0 . 8 1.1 
0 . 4 1 .1 
0 .91 
1.41 




X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 2 2 . 1 
- 4 9 . 2 
4 1 . 9 
- 7 0 . 9 
1 6 . 5 
- 6 0 . 3 
2 7 . 4 
7 . 2 
7 . 3 
2 6 . 7 
16 .9 
18 .0 
3 4 . 1 
- B 7 . 6 
- 1 . 5 4 0 . 9 
- 7 2 . 9 - 8 3 . 1 
- 1 0 . 7 
- 4 5 . 2 
2 0 . 4 
1 .4 
5 3 . 1 1 
- 7 5 . 9 1 
1 9 . 5 




















































































































































0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 







































1.4 1.1 0.3 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.Θ 0.7 0.8 
0.9 0.5 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 
3.7 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.6 
-39.3 -53.6 -31.0 -55.5 




4 . 9 
- 5 2 . 1 
0 . 7 
- 3 2 . 2 
- 2 9 . 6 
- 3 2 . 1 
- 2 4 . 9 
- 4 0 . 7 
38.4 
- 1 2 . 2 
- 1 3 . 2 












3.0 -27.5 -15.7 
-97.4 -100.3 -100.0 
0 . 1 
o . i 
0 . 0 
0.0» 
o.c* 
0 . 0 
0.0+ 
0 .0 + 




-36.7 -36.7 -55.0 
-100.0 -100.0 233.3 
0.0 0.0 0.0 
0.0 3.0» 0.0» 







0.0 0.0» 0.0» 
0.0 0.0 0.0 










O 1 .03.1976 






T I E R F ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHRFN INSGESAMT 
1 0 0 0 T F T E S / H F A O S / S T U F C K 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
co 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
o. o« 
o.o* 
0 . 0 + 
0 . 0 
O . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 « 
0 . 0 
O . 1 
X 7 4 / 7 3 





3 . 2 
3 .2 
O . l 
3 . 0 
3 . 3 
C a 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
3 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
T. 7 4 / 7 3 
t 7 6 / 7 4 
B E L G I Q U F / B E I G I E 
1 O"7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 0 » 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 « 
0 . 7 
3 . 2 
0 . 1 
3 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
3 . 2 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 2 
3 . 1 
3 . 3 
3 . 1 
0 . 2 
0 . 0 » 
3 . 2 
0 . 3 
O . O » 
0 . 2 
C 2 
C O » 
0 . 2 
3 . 2 
O . O * 
C 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 « 
X 7 S / 7 '. 
? 7 6 . < · 
­ < * £ , . 7 
■ i " ï . b i ? . 7 ΐ 5 ^ . < 3 
- ! H . ? - 7 0 . 0 - 4 * . I 
3 7 . 5 - 6 5 . 7 3 5 . 0 
- 1 . 8 3 0 7 . * , - 7 1 . 5 
3 3 . 7 
B 2 . 7 
- 1 7 . 9 
- 7 6 . 4 
5 . 7 
- 9 1 . 9 
- 2 7 . 0 
8 1 . 5 
2 8 . 2 1 
- 7 8 . 9 1 
4 5 . 5 
- 5 7 . 2 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . o 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
0 . O 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
O . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
l 7 4 / 7 3 
t 7 6 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . O l 0 . 0 
0 . 0 
U N I T E D KINGDOM 
197 3 
1 9 7 4 
I 9 7 5 
I 
τ 
7 4 / 7 1 
Ie-flU 
IB ELAND 
1 0 7 3 
1 Ρ 7 Ί 
197 5 
t 7 4 / 7 1 
I 7 6 / 7 4 
1 9 7 3 
l « 7 4 
1 9 7 5 
O . ? O . ? 
C O » 0 . 3 
0 . 1 0 . 1 
3 . 3 
. 3 + 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
1 . 4 
0 . 0 » 
) . l 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 2 
O . O 







0 . 2 0 . 3 
0 . 0 C l 
3 . 2 0 . 2 
0 . 2 0 . 0 + 1 
0 . 2 0 . I l 
0 . 2 
o+ T 
Χ 7 4 / 7 ' 
Χ 7 6 / 7 4 
- 9 4 . 8 
7 9 6 . 7 
- 1 3 0 . J 
0 . 0 
- 9 4 . 6 
4 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
- 9 4 . 6 
5 1 9 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0.0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 3 
0 . 0 
1 0 0 . 0 - 6 2 . 1 
0 . 0 7 9 . 4 
-14.2 
32.5 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EOUIDES 
PRODUCTION I N D I G E N E BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 




1 3*06 1 
I 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 0 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 








1 9 . 9 
1 8 . 8 




- 5 . 5 
2 . 5 
1 . 9 
2 . 0 
- 2 3 . 1 
3 . 3 
6 . 6 
6 . 0 
7 . 1 
- 8 . 8 












1 0 . 7 
1 6 . 3 
: 





1 4 . 3 
2 . 0 
1 . 4 
1 . 6 
- 2 9 . 9 
1 6 . 2 
4 . 4 
2 . 7 
4 . 1 
- 5 0 . 2 









1 7 . 4 
1 4 . 3 
: 





3 . 0 
1 . 3 
1 . 6 
1 . 6 
- 1 1 . 5 
3 . 6 
5 . 2 
3 . 7 
3 . 2 
- 2 8 . 5 








2 0 . 6 
1 6 . 5 
: 





- 3 . 8 
1 . 8 
1 . 5 
1 . 9 
- 1 7 . 5 
2 5 . 4 
4 . 3 
6 . 1 
5 . 4 
4 1 . 0 
- 1 1 . 4 
1 1 














1 6 . 0 1 9 . 0 
1 6 . 8 1 3 . 5 
: : 
5 . 1 - 2 5 . 1 
: 
85 1 0 3 
83 9 6 
- 2 . 1 - 6 . 2 
1 . 3 1 . 5 
1 . 4 1 . 2 
1 . 6 1 . 4 
- 2 1 . 5 - 2 0 . 8 
1 3 . 1 1 9 . 3 
5 . 4 4 . 4 
4 . 8 4 . 5 
3 . 0 4 . 8 
- 1 2 . 3 2 . 3 






1 4 . 6 
1 5 . 9 
: 





- 4 . 3 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
- 1 0 . 9 
5 . 1 
4 . 8 
5 . 0 
3 . 9 
4 . 5 





1 9 . 7 
1 7 . 3 




- 5 . 4 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
- 1 4 . 6 
3 . 9 
4 . 3 
3 . 9 
3 . a 
- 9 . 6 
- 2 . 7 






1 1 . 3 
1 9 . 0 
: 




0 . 2 
1 . 9 
1 . 7 
2 . 2 
- 1 2 . 3 
3 5 . 9 
3 . 0 
3 . 7 
3 . 8 
2 0 . 4 












1 9 . 9 
1 8 . 1 
: 




- 0 . 9 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 2 
- 2 . 7 
7 . 6 
6 . 3 
5 . 6 
5 . 1 
- 1 2 . 4 










1 6 . 5 
1 7 . 7 
: 




- 0 . 1 
2 . 0 
1 . 9 
2 . 3 
- 5 . 1 
2 1 . 5 
4 . 7 
4 . 5 
4 . 2 
- 4 . 9 
- 7 . 0 
1 1 


















2 0 1 1 
i l 
: 1 
1 . 9 1 
2 . 1 1 
: 1 
7 . 7 1 
: 1 
1 
5 . 8 1 
4 . 3 1 





- 2 5 . * l 
1 1 






















- 1 3 . 6 1 
s I 
59 1 
5 * 1 
55 1 
- 8 . 7 1 
0 . 8 1 
ANIMAUX DE BOUCHFRIF 
EOUIDES 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER «NIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 

















0 . 0 
7 . 8 
6 . 8 
3 . 9 
1 1 . 1 
7 . 0 
1 1 . 6 
7 . 9 
8 . 6 
9 . 9 
1 1 . 6 
6 . 0 
7 . 6 
8 . 9 
1 3 . 2 
9 . 7 
4 . 9 
9 . 5 
1 0 . 1 
7 . 4 
8 . 4 
8 . 5 
3 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
1 . 5 
O . B 
I . O 
0 . 8 
l . a 
0 . 5 
1 .0 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 6 
1 .2 
0 . 9 
2 . 0 
1.3 
2 . 1 
1 . 3 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 6 
1 . 2 
1 . 1 
8 6 . 9 
- 5 . 0 
0 . 5 
- 0 . 1 
1 . 3 
- 1 1 4 . 3 
- 1 5 5 3 . 7 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 9 
- 1 6 . 7 
Ι 2 6 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
1 2 . 7 
- 5 2 . 8 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
- 7 . 2 
- 2 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
- 7 4 . 7 
7 6 . 0 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 9 
- 8 6 . 0 
1 5 8 8 . 1 
0 . 5 
0 . 6 
1 . 2 
2 1 . 5 
1 0 4 . 9 
0 . 5 
0 . 2 
1 . 4 
- 6 1 . 2 
6 1 7 . 5 
0 . 4 
0 . 9 
1 . 3 
5 4 . 0 
4 7 . 2 
3 . 5 
0 . 4 
Ο . β 
- 1 2 . 3 
1 0 0 . 3 
Ι 
0.51 




- 1 4 . 1 Ι 





- 1 0 . 5 
1 1 1 . 3 
LUXEMBOURG 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 1 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
Ο.Ο 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
J . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ι 









0 . 0 
0 . 0 
U N I T E D KINGDOM 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 
χ 
7 4 / 7 3 
7 5 / 7 4 
IRELAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
Χ 7 4 / 7 3 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 . 5 
3 . 2 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 4 
3 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 4 
6 5 . 2 
a i . 4 
- 6 4 . 1 
7 7 . 1 
- 5 9 . 5 
4 6 . 3 
- 5 6 . 0 
7 8 . 1 
- 6 5 . 2 
1 0 8 . 2 
- 6 7 . 5 
1 1 4 . 9 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
- 3 9 . θ - 5 9 . 3 - 3 5 . 9 
9 6 . 4 1 0 0 . 0 1 1 6 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
- 2 2 . 1 
5 6 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 7 
9 . 3 
5 * . * 
0 . 1 
0 . 3 

PART II 
MEAT PROOUCTION BY CATEGORIES - 1000 tonn· · 
AH slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tonnes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Tonnen 
Schiachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Farsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pcys : Resultats des relevos mensuels, 
EUR : Estimation total· 
Linder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Qesamtscltatzung 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL ROVINS 
PRODUCTION I N D I G E N E BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 




1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
7 * / 7 3 
7 5 / 7 4 1 
E U R - 9 CUMUL 
X 
X 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
7 4 / 7 3 1 
7 5 / 7 * 1 
E U R - 6 
X 
X 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
7 * / 7 3 1 
7 5 / 7 * | 




1 9 7 4 | 
1 9 T 5 1 
7 4 / 7 3 1 




1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
7 * / 7 3 1 




1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
7 4 / 7 3 1 




5 1 2 . 1 
6 1 7 . 8 
: 
2 0 . 6 
. 
5 1 2 
6 1 8 
2 0 . 6 
. 
3 7 7 . 5 
4 2 6 . 7 
1 3 . 0 
3 7 7 
4 2 7 
1 3 . 0 
1 0 2 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 1 
1 8 . 5 
5 . 8 
1 3 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 6 5 . 6 
8 . 2 







1 0 0 0 TONNES 
4 6 0 . 4 
5 3 7 . 1 
: 
1 6 . 7 
. 
9 73 
1 1 5 5 
1 8 . 8 
. 
3 4 1 . 0 
3 8 4 . 2 
: 
1 2 . 7 
7 1 9 
B i l 
1 2 . 9 
8 6 . 3 
1 0 1 . 4 
1 2 0 . 6 
1 7 . 5 
1 8 . 9 
1 0 8 . 6 
1 3 0 . 1 
1 4 0 . 3 
1 9 . 8 
7 . 9 
4 9 6 . 7 
5 3 7 . 0 
; 
8 . 1 
1 4 6 9 
1 6 9 2 
1 5 . 2 
. 
3 7 1 . 9 
3 8 7 . 1 
: 
4 . 1 
10 90 
1 1 5 8 
9 . 9 
9 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . Β 
2 2 . 5 
0 . 4 
1 1 5 . 9 
1 3 9 . 6 
1 4 B . 9 
2 0 . 4 




P O I O S -
5 3 3 . 9 
5 6 4 . 1 
; 
5 . 6 
2 0 0 3 
22 56 
1 2 . 6 
. 
4 2 1 . 4 
4 1 4 . 6 
: 
- 1 . 6 
1 5 1 2 
1 6 1 2 
6 . 7 
9 3 . 2 
L 1 5 . 8 
1 2 5 . 4 
2 4 . 2 
a . 3 
1 1 7 . 8 
1 5 8 . a 
1 5 9 . 4 
3 4 . 9 







5 3 3 . 5 
5 0 8 . 7 
: 
- 4 . 6 
. 
2 5 3 7 
2 7 6 5 
9 . 0 
. 
4 1 6 . * 
3 7 * . 6 
: 
- lo .o 
1 9 2 8 
1 9 8 7 
3 . 1 
9 2 . 4 
1 1 3 . 8 
1 0 3 . 8 
2 3 . 1 
- 8 . 8 
1 2 1 . 8 
1 5 5 . 9 
1 4 0 . 3 
2 8 . 0 
- 1 0 . 0 
4 8 7 . 1 
4 7 2 . 3 
: 
- 3 . 0 
. 
3 0 2 4 
32 37 
7 . 1 
3 7 3 . 9 
3 5 8 . 0 
: 
- 4 . 3 
23 02 
2 3 4 5 
1 . 9 
8 5 . 7 
9 7 . 8 
9 5 . 0 
1 4 . 1 
- 2 . 9 
1 1 6 . 2 
1 4 0 . 3 
1 3 6 . 9 
2 0 . 7 
- 2 . * 
J 1 
CARCASS-
5 3 7 . * 
5 2 2 . 9 
- 2 . Τ 
. 
3 5 6 1 
3 7 6 0 
5 . 6 
. 
4 1 0 . 8 
3 7 6 . 1 
- 8 . * 
2 7 1 3 
2 7 2 1 
3 . 3 
8 9 . 8 
1 1 3 . 8 
9 8 . 4 
2 6 . 7 
- 1 3 . 5 
1 2 1 . 8 
1 5 7 . 0 
1 4 5 . 8 
2 9 . 0 














5 4 1 . 8 
5 1 8 . 0 
; 
- 4 . * 
. 
4 1 0 3 
4 2 7 8 
4 . 3 
. 
4 0 4 . 2 
3 6 7 . 8 
- 9 . 0 
3 1 1 7 
3 0 8 9 
- 0 . 9 
9 6 . 3 
1 0 6 . 0 
9 9 . 1 
1 0 . 0 
- 6 . 5 
1 2 2 . 0 
1 4 8 . 2 
1 3 8 . 0 
2 1 . 5 
- 6 . 8 
5 7 4 . 6 
5 9 4 . 0 
1 . 6 
. 
4 6 7 8 
4 8 6 2 
3 . 9 
. 
4 2 0 . 1 
* 0 * . 3 
: 
- 3 . 8 
3 5 3 7 
3 * 9 3 
- 1 . 2 
1 0 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 5 . 9 
9 . 2 
- 2 . * 
1 2 3 . 6 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 0 
2 6 . 0 
0 . 2 
6 * 6 . 1 
6 0 9 . 7 
: 
- 5 . 6 
. 
5 3 2 * 
5 * 7 2 
2 . 6 
. 
4 6 4 . 2 
4 1 6 . 9 
: 
- 1 0 . 2 
4 0 0 1 
3 9 1 0 
- 2 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 3 . 5 
- 1 . 7 
- 7 . 3 
1 4 4 . 2 
1 7 5 . 5 
1 5 7 . 3 
2 1 . 7 
- 1 0 . 4 
6 1 0 . 1 
5 4 4 . C 
j 
- 1 0 . 8 
. 
5 9 3 4 
6 0 1 6 
1 . 4 
. 
4 2 5 . 3 
3 6 7 . 6 
: 
- 1 3 . 6 
4 4 2 7 
4 2 7 8 
- 3 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 3 
- 0 . 2 
- 1 0 . 9 
1 3 2 . 2 
1 5 5 . 4 
1 4 1 . 5 
1 7 . 6 
- 8 . 9 
1 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 1 





6 5 2 7 1 
: 1 
. . 




4 R 5 4 I 
: ¡ 
1 0 4 . 3 1 
1 1 4 . 0 1 
9 . 2 1 
1 
1 2 4 . 3 1 
| 1 6 4 . 5 1 
| 1 5 6 . 3 1 
1 
| 1 
3 2 . 7 1 
| - 5 . 2 1 
1 





6 5 2 7 1 
3 
. 




4 8 5 4 | 
: ¡ 
3 
12 0 6 
1 3 6 7 1 
: 1 
1 3 . 4 1 
s 
1 * 7 8 1 
1822 1 
1 7 8 6 1 
2 3 . 3 1 
- 2 . 0 1 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TAB - 052 
ANIMAUX DE ROUCHFRIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 









































2 9 . 5 
3 S . 3 





Ι 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 

































62 . L 
- 7 . 2 
1 0 . 1 
5 . 9 
0 . 0 + 
- 1 4 . 9 
0 . 7 
2 7 . 6 
- 1 9 . 9 
2 2 . 2 
- 1 5 . a 
12 .1 
- 8 . 0 
4 . 5 
- 0 . 5 
1 0 . 3 
- 1 5 . 2 
1 5 . 3 
- 1 7 . 8 
1 2 . 1 
- 1 7 . 0 
1 7 . 4 























22.2 19.6 19.7 20 .8 
21 .6 19.9 22.6 24 .9 
26 .6 26 .6 25 .1 24 .7 
1 9 . 2 
2 2 . 7 
2 2 . 7 
1 3 . 2 
2 3 . 0 
2 0 . 2 
1 7 . 3 
2 3 . 5 
1 9 . 4 
1 8 . 1 
2 6 . 0 
2 2 . 1 
19.4 22.3 20.3 
26 .9 23 .5 26 .5 
24 .8 24 .5 22 .8 









0 . 0 -
26 .1 
- 1 2 . 1 
36.0 
- 1 7 . 5 
44 .3 
- 1 5 . 2 
38.4 
- 7 . 8 
27 .8 
- 1 4 . 2 
30.7 

























































7 . 2 
1 8 . 4 
6 .0 
27 .8 
- 0 . 9 
1 8 . 2 
1 5 . 0 
7 . 4 
2Β.8 
14.6 
21 . 1 
7 . 3 
2 8 . 1 








- 0 . 7 
29.3 
6 . 6 
16.5 
20 .0 




1 . 0 
29.3 
- 6 . 3 
27 .2 
- 6 . 6 
19.1 
- 2 . 9 
20.2 
- 5 . 2 
12.6 
5 . 3 
37.7 
- 4 . 5 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
2 3 . 3 
2 5 . 5 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
2 2 . 2 
2 6 . 9 
I B . 7 
1 5 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
2 7 . 4 
3 6 . 4 
3 5 . 2 
4 0 . 6 
4 2 . 2 
4 6 . 7 
4 2 . 5 
4 1 . 9 
2! . 4 
2 5 . 6 
10 .2 
22 . 9 
2 0 . 2 
1 9 . 3 
2 0 . 2 
2 4 . 0 
1 9 . 7 
1 8 . 4 
1 8 . 0 
1 7 . 1 
1 7 . 6 
1 5 . 1 
2 0 . 1 
1 7 . 3 
2 1 . 3 
2 1 . 3 
2 4 . 9 
2 2 . 4 
2 2 . 6 
2 0 . 2 
7 5 . 1 
B l . 7 
2 2 . 0 
2 8 . 1 
2 3 . 0 
27.B 
- 1 8 . 0 
0.7 
O . e 
0.8 
11.2 
- 3 . 6 
87 .6 86 .9 77 .8 
114.7 119.7 H C . 3 
123.7 114.3 94 .6 
4 1 . 8 





















0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 






1 197 3 
1 1974 
1 1975 
I X 74 /73 
1 X 75/74 




I X 7 * / 7 3 




1 197 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 
1 EUR­6 CUMl 
1 1973 
1 1974 
1 197 5 
I X 74 /73 





I X 74 /73 





I X 74 /73 











4 7 * 




3 *2 .3 
378 .9 
7 . 9 
10.7 
JL 
3 1 7 
3 4 2 
3 79 














































0 . 8 
: 
* 6 * . l 
* 8 4 . 5 
: 










­ 0 . 3 
8 8 0 
9 9 4 
1060 
12 .9 























2 93 .5 
369 .1 
3 5 8 . 9 
25 .7 




1 6 . 1 

























7 . 4 









0 . 6 









­ 1 2 . 2 
: 
441 .3 
4 1 5 . 8 
: 





5 . 3 
281 .7 
3 3 1 . 2 
3 0 3 . 5 
17.6 





­ 0 . 8 
82 .3 
9 5 . 1 
90 .6 
14.9 




























­ 2 . 3 
87.7 
109.7 
9 3 . 1 
25 .0 

























2 . 9 
310 .8 
3 *6 .7 
313.3 
11.5 





­ 3 . 2 
93 .9 
102 .7 
9 4 . 1 
9 . 4 





























9 . 0 


















9 . 2 









­ 1 . 8 


















8 . 9 





­ 4 . 7 
117 .6 
117.9 
1 0 * . 2 
0 . 3 































































| 1**8 1 




27 .2 1 
- 2 . 6 1 
1 
3 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHFOIF 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 











X 74 /73 
X 75 /74 




I 7 4 / 7 3 
















































































2 3 . 6 1 3 . 2 
2 3 . 8 1 9 . 7 
2 6 . 5 2 5 . 9 
o.a a . i 




64.-3 62 .0 
9 4 . 9 7 5 . 8 
1 1 6 . 9 1 0 3 . 3 
1 5 . 9 1 4 . 5 
2 2 . 1 2 2 . 4 
2 6 . 9 2 4 . 0 
1 5 . 1 1 3 . 2 1 3 . 9 
2 5 . 1 2 0 . 4 2 1 . 8 
2 3 . 4 1 9 . 4 1 9 . 3 
- 8 . 0 
- 6 . 9 
16.6 15.9 
23 .2 23.3 
21 .0 26.0 
- 7 . 3 - 4 . 7 
- 1 1 . 0 - 1 8 . 3 
2 0 . 8 2 1 . 4 
2 9 . 3 2 8 . 4 























1 9 . 1 2 0 . 3 1 9 . 6 
2 1 . 8 2 3 . 5 2 2 . 1 
2 3 . 9 2 3 . 5 2 1 . 4 
1 3 . 7 1 4 . 0 1 3 . 0 
1 0 . 1 - 0 . 2 - 3 . 0 
1 8 . 6 1Θ.0 
2 1 . 9 2 1 . 6 
1 9 . 1 1 8 . 9 
1 9 . 9 1 9 . 6 
2 4 . 1 2 5 . 2 
2 1 . 2 2 3 . 7 
2 1 . 4 1 9 . 9 
2 6 . 9 2 4 . 6 













0 .6 0.7 





0 .6 0.7 
0 .7 0.9 
0 .7 0.9 
0 . 5 0 . 7 
0 . 7 0 . 6 




74.9 66.3 65.4 
67.7 73 .0 73.0 
96 .6 92 .9 P6.9 
62.6 63-5 
74.4 92.6 
93.9 94 .8 
0.6 
0.7 






















70.9 73 .7 B4.6 94 .1 
6 7 . 7 9 5 . 9 1 1 2 . 1 1 1 6 . 8 

































1 9 . 1 
2e.6 
2 1 . 7 1 
0 . 6 1 
I 
0.81 
- 3 . 5 1 
7 5 . 3 1 
I 
1 0 7 . 9 1 
I 
93.41 





















- 3 . 3 
1 2 . 9 




2 5 . 3 








1 6 . 9 1 4 . 9 
2 0 . 7 1 9 . 3 
2 4 . 5 2 1 . 6 
12-B 1 3 . 4 
1 0 . 5 1 9 . 3 
1 9 . 1 2 3 . 0 
1 6 . 5 1 2 . 7 
1 6 . 7 1 7 . 1 
1 7 . 4 1 6 . 6 
1 2 . 0 1 5 . 9 
1 6 . 8 1 9 . 2 
1 4 . 3 1 6 . 4 
1 6 . 1 1 9 . 0 1 6 . 8 1 2 . 1 
2 0 . 1 2 4 . 0 2 1 . 3 1 7 . 5 

























0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 




1 3152 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 I 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 4 / 7 3 1 




1 3 . 7 
1 . 7 
: 













2 . 7 
2 . 7 
3 . 1 
- 0 . 9 
1 5 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 1 
- 2 6 . 3 




1 0 0 0 
: 
1 3 . 6 
1 . 3 










2 . 9 
2 . 6 
2 . 4 
- 1 1 . 7 
- θ . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
- 2 3 . 4 






2 1 . 9 
2 . 1 
3 








3 . 4 
3 . 2 
2 . 4 
- 5 . 3 
- 2 4 . 3 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
- 6 8 . 6 
5 6 . β 
A I 
P O I D S -
: 
7 . 7 
2 . 1 










2 . 9 
2 . 0 
2 . 3 
- 3 2 . 4 
1 7 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
- 5 0 . 4 
3 5 . 9 
1 1 
M 1 J I 
1 1 
CARCASS E/M.TONS 
8 . 9 1 2 . 4 
3 . 1 2 . 7 










3 . 5 2 . 9 
2 . 1 1 . 9 
2 . 0 2 . 6 
- 3 7 . 6 - 3 2 . 4 
- 4 . 8 3 4 . 5 
0 . 5 0 . 4 
0 . 2 0 . 1 
0 . 1 0 . 1 
- 6 0 . 2 - 6 3 . 3 






5 . 8 
3 . 1 
- 4 6 . 5 
84 
16 





3 . 6 
1 . 6 
2 . 9 
- 5 5 . 3 
8 2 . 0 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 2 
- a 3 . 7 
4 4 2 . 9 
1 1 








2 . 0 1 . 5 
2 . 9 4 . 5 
3 : 








2 . 9 2 . 4 
2 . 2 1 . 9 
3 . 2 3 . 5 
- 2 4 . 6 - 2 1 . 0 
4 6 . 0 8 3 . 7 
0 . 2 0 . 3 
0 . 1 0 . 1 
0 . 1 0 . 2 
- 7 5 . 0 - 6 7 . 1 
1 2 0 . 0 1 6 1 . 9 
1 . 8 
6 . 1 














2 . 7 
2 . 0 
3 . 9 
- 2 5 . 8 
9 3 . β 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
- 7 1 . 6 
1 1 8 . 3 
l . l 
6 . 0 









2 . 3 
2 . 8 
3 . 0 
1 8 . 2 
1 0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
- 7 7 . 6 
3 5 8 . 3 
1 











1 . 9 1 
3 . 7 1 
1 
0 . 3 1 





- 5 1 . 7 1 
1 



















- 5 7 . 0 
2 6 . 7 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 




1 3 1 5 2 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / ! 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXFMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I I 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 




1 3 . 7 
1 7 . 7 
6 . 4 
2 8 . a 
- 6 3 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 0 + 
- 4 3 . 6 
- 8 4 . 9 
ELG1E 
1 . 1 
1 . 5 
1 . 4 
3 5 . 4 
- 8 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
IGDOM 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
1 1 
F I M I 
1 1 
1 0 0 0 TONNES 
1 6 . 1 
1 4 . 8 
5 . 4 
- 8 . 1 
- 6 3 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 0 + 
- 7 6 . 0 
- 9 2 . 0 
1 . 0 
1 . 7 
1 . 4 
6 4 . 4 
- 1 5 . 7 
J . O 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 3 
- 1 0 0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
8 . 3 
2 1 . 8 
9 . 0 
1 6 3 . 0 
- 5 8 . 6 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
- 7 6 . 7 
- 4 0 . 0 
1 . 9 
1 . 4 
1 . 2 
- 2 6 . 4 
- 1 1 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




P O I D S -
1 8 . 0 
8 . 3 
5 . 3 
- 5 4 . 1 
- 3 6 . 2 
1 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
- B 7 . 0 
- 8 0 . 3 
1 . 9 
1 . 1 
1 . 8 
- * 1 . 0 
5 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
1 1 
M 1 J I 
1 1 
CARCASSE/M.TONS 
1 6 . 5 
3 . 9 
5 . 5 
- 4 7 . 0 
- 3 6 . 9 
1 . 9 
3 . 3 
0 . 3 
- 8 2 . 1 
- 2 8 . 4 
2 . 6 
1 . 7 
1 . 4 
- 3 5 . 5 
- 1 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
-loo.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 3 
1 1 . 8 
4 . 5 
- 1 4 . 6 
- 6 1 . 7 
1 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
- B 4 . 8 
- 6 6 . 5 
2 . 6 
1 . 2 
1 . 2 
- 5 6 . * 
2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






1 2 . 5 
6 . 4 
3 . 7 
- 4 8 . 9 
- 4 1 . 8 
O.B 
0 . 0 
O . l 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 . 5 
0 . 7 
1 . 6 
- 7 1 . 0 
1 1 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





1 6 . 2 
2 . 2 
5 . 4 
- B 6 . 7 
1 4 7 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 1 
- * * . a 
- 7 1 . * 
3 . 7 
0 . 6 
1 . 3 
- 7 8 . 8 
7 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










1 8 . 2 
2 . 1 
9 . 4 
- 8 8 . 4 
3 4 4 . 1 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 1 
- 3 1 . 6 
- 8 4 . 6 
2 . 0 
O.B 
1 . 5 
- 6 1 . 9 
9 1 . 3 
o.o 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
2 0 2 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
2 0 . 0 
3 . 7 
8 . 6 
- 8 1 . 3 
1 2 8 . 6 
O.B 
0 . 3 
0 . 1 
- 5 9 . 4 
- 5 3 . 7 
1 . 8 
0 . 9 
1 . 4 
- 4 8 . 3 
4 9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 0 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 7 
2 . 9 
8 . 1 
- 8 2 . 4 
1 7 5 . 4 
0 . 9 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
- 9 * . * 
- 7 9 . 6 
1 . 6 
o. a 
0 . 5 
- 5 3 . 7 
- 3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 7 . 3 1 
4 . 2 1 
3 1 
- 7 5 . 7 1 
3 1 
0 . 9 1 
0 . 1 1 
3 1 
- 9 1 . 8 1 
3 1 
1 
1 . 2 1 
0 . 7 1 
1 . 2 1 
1 
1 
- 3 7 . 2 1 
6 8 . 5 1 
0 . 0 1 I 1 
0 . 0 1 




0 . 0 1 
I 1 o.ol 1 
0 . 2 1 
I 1 
0 . 3 1 
| 1 . 6 1 
1 
1 
5 0 . 3 1 
I 
4 3 5 . 1 1 
1 
1 
0 . 0 1 






\ 0 . 0 1 
1 
1 
0 . 0 1 
| 0 . 0 1 
j 
0 . 0 1 
1 
| 1 
0 . 0 1 
| 0 . 0 1 
1 
1 8 7 1 
105 | 
3 | 





- 7 5 . 5 1 
3 1 
2 * 1 
13 1 
16 1 
- * ^ . 0 1 




0 . 0 1 




2 5 0 . 6 1 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 1 
3 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TAB - 0 5 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 0 0 0 TONNES P D I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
197 3 1 
1 9 7 « 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 « | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
E U R - 6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
: 
- 2 . 4 
1 . 2 
3 









1 . 5 
0 . 7 
2 . 7 
- 5 2 . 7 
2 7 4 . 3 
2 - 9 
3 . 8 
4 . R 
3 4 . 4 
2 3 . 7 
: 
- 1 . 7 
1 . 9 
3 









0 . 7 
0 . 4 
3 . 8 
- 4 6 . 9 
8 Í 5 . 9 
1 . 9 
2 . 4 
3 . 3 
2 8 . 7 
3 5 . 2 
: 
- 0 . 6 
1 . 4 
3 












0 . 6 
0 . 3 
4 . 7 
- 5 4 . 9 
1 5 8 2 . 6 
2 . 0 
2 . 5 
4 . 1 
2 3 . 2 
6 7 . 6 
S 
- 0 . 1 
4 . 7 
: 









0 . 9 
0 . 2 
4 . 3 
- 8 0 . 4 
2 4 1 1 . 7 
2 . 4 
2 . 6 
5 . 1 
9 . 6 
9 6 . 2 
: 
1 . 4 
1 . 3 










0 . 9 
0 . 2 
2 . 0 
- 7 7 . 5 
1 3 4 1 . 4 
2 . 7 
3 . 1 
2 . Β 
1 7 . 9 
- 1 1 . 0 
3 
1 . 1 
O . l 
: 











0 . 6 
0 . 0 + 
2 . 4 
- 9 5 . 8 
9 0 8 4 . 6 
1 . 7 
1 . 8 
2 . 4 
7 . 4 
3 3 . 4 
: 
1 . 6 
2 . 4 
: 





- 1 7 9 4 . 1 
: 
3 
0 . 3 
0 . 1 
3 . 1 
- 7 7 . 9 
4 2 2 2 . 2 
1 . 7 
2 . 2 
2 . 7 
2 8 . 6 
2 3 . 6 
3 
1 . 5 
2 . 3 










0 . 6 
0 . 1 
3 . 4 
- 7 9 . 0 
3 0 9 4 . 3 
2 . 5 
2 . 5 
4 . 0 
1 4 . 7 
4 0 . 6 
1 . 1 
0 . 0 -




7 4 0 . 4 
: 
: 
0 . 4 
0 . 2 
3 . 5 
- 6 3 . 8 
2 1 5 9 . 4 
2 . 9 
3 . 1 
4 . 0 
6 . 5 
2 9 . 4 
= 
- 0 . 8 
1 . 9 
3 










0 . 7 
0 . 2 
3 . 0 
- 6 9 . 6 
1 3 1 0 . 0 
2 . 7 
2 . 5 
3 . 5 
- 5 . 3 
3 8 . 5 
= 
- 0 . 4 
3 . 5 












0 . 6 
0 . 3 
2 . 1 
- 4 5 . 8 
5 7 4 . 9 
2 . 3 
2 . 5 
3 . 3 
4 . 9 
3 4 . 7 
o . β ι 
0 . 4 1 
2 . 9 1 
27 
32 
1 8 . 2 
3 4 . 6 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 t 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 






0 . 1 
3 . 0 
0 . 1 
o . o 
0 . 4 
0 . 0 
3 . 4 
3 . 2 
3 . 4 
0 . 0 + 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 1 
o . o * 
O.B 
0 . 0 + 
0 . 3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 3 1 6 . 7 1 4 3 0 . 6 
B E L G I O U E / B E I G I E 
1973 
1974 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 6 / 7 4 
LUXEMBOURG 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 + 
0 . 2 
- 6 6 . 9 - 9 8 . 9 
2 2 . 8 4 2 C 0 . O 
0 . 4 0 . 2 0 . 1 
0 . 1 O.0+ o . o 
0 . 2 0 . 7 0 . 1 
- 6 6 . 9 - 9 4 . 3 - 1 0 0 . 0 
6 6 . 7 4 9 0 7 . 7 0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 4 . 9 
2 8 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 7 . 7 
- 9 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 1 0 . 9 
3 5 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 3 . 3 
6 5 . 7 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
4 1 . 2 
1 3 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
2 1 2 . 6 
- 2 4 . 2 
0 . 1 1 
0 . 3 1 
0 . 2 1 
1 
1 
2 7 3 . 7 1 





- 3 « . 2 




3 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 3 0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . O l 
I 
o . c l 
0 . 0 1 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . O l 
1 
o . o l 
0 . 0 
0 . 0 


















2 7 . 3 
3 1 . 3 
- 1 6 . 6 
2 6 . 5 
- 6 6 . 7 
91 . 1 
- 7 5 . 0 
2 2 . 4 
- 7 4 . 1 
- 5 3 . 3 
3 . 6 
1 . 7 
0 . 4 
5 2 . 8 
7 6 . 4 
2 . 0 
1 . 6 
1 . 2 
- 2 0 . 0 
- 2 5 . 0 
3 . 0 
1 . 8 
1 . 4 
- 4 0 . 0 
- 2 2 . 2 
2 . 3 
1 . 2 
1 . 7 
- 4 7 . 9 
* 1 . 9 
2 . 2 
1 . 2 
1 . 5 
- * 5 . 5 
2 5 . 2 
2 . 2 
0 . 9 
1 . 9 
- 5 9 . 1 
1 1 1 . 3 
1 
2 . 0 1 
1 .21 
0 . 8 1 
1 
1 
- « 0 . 1 1 




- 5 2 . * 
3 . 8 
1973 






























0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
o.o 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D.O 
0 . 0 
0 . 0 
O . O l 
O . O l 
O . O l 
1 
1 
O . O l 




0 . 0 






















0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
3 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 2 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 1 




- 5 1 . 5 
1 6 6 . 1 
- 5 B . 1 
2 1 . 5 
- 5 3 . 9 
B 7 . 1 
- 4 0 . 3 
7 6 . 9 
2 1 . 0 
7 . 6 
3 1 . 9 
- 3 6 . 6 
2 2 9 . 0 
1 0 . 3 
1 6 8 . 2 
- 4 2 . 1 
3 1 1 . 3 
- 3 2 . 3 
5 6 . 8 
7 9 . 5 
3 2 0 . 3 
- 2 9 . 3 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TAB - 0 5 9 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION I N D I G E N E BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 




1 3 1 5 6 1 
1 
1 6 U R - 9 
1 1 9 7 3 | 
1 1 9 7 * | 
1 1975 1 
1 « 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / T * 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « | 
1 1 9 7 5 1 
1 t 7 * / 7 3 
1 X 7 5 / T * 1 
1 E U R - 6 
1 9 7 3 | 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X T « / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 t 7 4 / 7 3 I 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 t 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 





« 5 8 . 1 
5 6 5 . 1 
3 
2 3 . « 
3 
4 5 8 
5 6 5 
3 
2 3 . 4 
= 
3 2 * . 6 
3 7 5 . 6 
: 
1 5 . 7 
3 
3 2 5 
3 7 6 
: 
1 5 . 7 
9 7 . 2 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . * 
1 9 . 0 
6 . 6 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 5 
1 3 8 . 5 
9 . 5 







1 0 0 0 TONNES 
» 
4 1 1 . 3 
4 9 0 . 4 
3 
1 9 . 2 
3 
8 6 9 
1 0 5 6 
2 1 . 4 
: 
2 9 2 . 9 
3 3 9 . 3 
: 
1 5 . 8 
: 
6 1 8 
715 
3 
1 5 . 8 
8 1 . 5 
9 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 8 . 5 
2 0 . 2 
8 6 . 1 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 1 
2 2 . 1 
1 0 . 5 
3 
4 4 1 . 6 
4 8 3 . 8 
3 
9 . 6 
3 
1 3 1 1 
1 5 3 9 
: 
1 7 . 4 
3 
3 1 8 . 0 
3 3 5 . 7 
3 
5 . 5 
: 
9 3 6 
1 0 5 1 
3 
1 2 . 3 
8 5 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
2 4 . 1 
0 . 3 
9 1 . 7 
1 1 3 . 7 
1 2 2 . 8 
2 4 . 0 




P 0 1 D S -
3 
4 7 1 . « 
5 0 7 . 5 
3 
7 . 7 
: 
1 7 8 2 
2 0 4 7 
: 
1 4 . 8 
3 
3 6 0 . 1 
3 5 9 . 7 
3 
- 0 . 1 
: 
1 2 9 6 
1 4 1 0 
: 
8 . 8 
8 6 . 9 
1 0 9 . 7 
1 1 9 . 9 
2 6 . 2 
9 . 3 
9 2 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 3 
3 9 . 2 









4 7 1 . 2 
4 4 9 . 2 
: 
- « . 7 
: 
22 5« 
2 * 9 6 
: 
1 0 . 8 
3 5 5 . 1 
3 1 6 . 6 
- 1 0 . 8 
3 
1 6 5 1 
1 7 2 7 
3 
* . 6 
8 7 . 5 
1 0 8 . 1 
9 8 . 2 
2 3 . 6 
- 9 . 2 
9 4 . 9 
1 2 4 . 8 
1 0 9 . 7 
3 1 . 5 
- 1 2 . 1 
3 
4 3 0 . 0 
4 1 3 . 2 
: 
- 3 . 9 
2 6 8 * 
2 9 0 9 
: 
8 . * 
3 
3 1 7 . 8 
3 0 0 . 1 
: 
- 5 . 6 
: 
1 9 6 9 
2 0 2 7 
3 
3 . 0 
8 0 . 5 
9 3 . 2 
9 0 . 3 
1 5 . 8 
- 3 . 1 
8 9 . 0 
1 1 1 . 2 
1 0 5 . 6 
2 4 . 9 






« 7 3 . « 
« 5 9 . 5 
s 
- 2 . 9 
3 
3 1 5 7 
3 3 6 9 
3 
6 . 7 
3 
3 * 7 . 8 
3 1 * . 2 
! 
- 9 . 7 
3 
2 3 1 6 
2 3 * 1 
: 
1 . 1 
8 « . 5 
1 0 8 . 2 
9 3 . 3 
2 8 . 0 
- 1 3 . 7 
9 1 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 3 . 0 
3 5 . 8 














« 8 0 . 5 
4 5 9 . 3 
: 
- 4 . 4 
3 6 3 7 
3 8 2 8 
3 
5 . 2 
3 
3 4 4 . 1 
3 1 1 . 0 
3 
- 9 . 6 
3 
2 6 6 1 
2 6 5 2 
: 
- 0 . 3 
9 1 . 5 
1 0 0 . 6 
9 4 . 3 
1 0 . 0 
- 6 . 3 
9 3 . 2 
1 1 7 . 8 
1 0 9 . « 
2 6 . « 
- 7 . 1 
I 
5 1 « . 8 
5 2 6 . 2 
; 
2 . 2 
3 
« 1 5 2 
4 3 5 « 
3 
4 . 9 
3 
3 6 2 . 0 
3 4 9 . 0 
3 
- 3 . 6 
30 23 
3 0 0 1 
3 
- 0 . 7 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 0 . 1 
9 . 4 
- 2 . 8 
9 7 . 0 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 8 
3 0 . 1 
1 . 2 
s 
5 8 6 . 0 
5 5 3 . 2 
3 
- 5 . 6 
3 
4 7 3 8 
4 9 0 8 
3 
3 . 6 
: 
4 0 6 . 3 
3 6 3 . 8 
3 
- 1 0 . 5 
3 
3 4 2 9 
3 3 6 5 
: 
- 1 . 9 
1 2 9 . 9 
1 2 7 . 7 
1 1 8 . 6 
- 1 . 7 
- 7 . 1 
1 1 5 . 2 
1 4 6 . 1 
1 3 0 . 6 
2 6 . 8 
- 1 0 . 6 
J 
5 5 5 . 1 
« 9 6 . 5 
3 
- 1 0 . 6 
3 
52 53 
5 4 0 4 
, 
2 . 1 
3 
3 7 2 . 6 
3 2 3 . 1 
3 
- 1 3 . 3 
= 
3 8 0 1 
3 6 8 8 
3 
- 3 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . « 
1 0 3 . 2 
- 0 . 3 
- 1 0 . 6 
1 0 7 . 3 
1 2 9 . 7 
na.« 
2 0 . 9 
- 8 . 7 
I 1 
0 IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 
3 















« 1 7 3 
3 
3 
9 9 . 2 
1 0 8 . 2 
3 
9 . 2 
3 
9 9 . « 1 
1 3 7 . 5 
1 3 0 . 1 
3 8 . 3 
- 5 . 4 
χ 1 



















I I « « 
1303 
3 j 
1 3 . 9 
3 | 
1 1 6 1 1 
1 * T 9 
1452 1 
2 7 . 3 1 
- 1 . 8 1 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRCOUCTION 








X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
6 4 . 4 
5 5 . 4 
4 2 . 7 
5 3 . 1 
5 4 . 0 







6 0 . 3 
7 5 . 9 
6 1 . 9 
6 3 . 5 
7 6 . 1 
6 4 . 4 
6 4 . 8 
7 1 . 7 
6 5 . 9 
6 9 . Β 
7 1 . 9 
7 3 . 3 
7 2 . 9 
7 8 . 9 
6 5 . 4 
6 4 . 8 
7 4 . 3 
6 1 . 8 
6 6 . 0 
7 7 . 4 
6 3 . 7 
6 4 . 0 
7 4 . 0 
5 4 . 7 
6 6 . 0 
7 0 . 6 
¡ 
■13.9 1.7 - 1 9 . 8 2 6 . 0 
13 .1 3 . 4 2 . 6 - 1 8 . 4 
1 9 . 9 
15 .4 
1 0 . 7 
- Θ . 1 
4 . 5 
- 2 . 3 
6 . 5 
- 1 7 . 1 
1 4 . 6 
- 1 6 . 8 
1 3 . 8 
- 1 7 . 7 
1 5 . 5 








B E L G i a U F / B E L G I E 
2 0 . 0 
2 5 . 9 
1 8 . 6 
2 5 . 7 
21 . 9 
2 6 . 0 
2 2 . 1 
2 4 . 4 
2 5 . 0 
2 3 . 6 
2 0 . 2 
1 9 . 6 
2 1 . 8 
1 9 . 3 
2 2 . 7 
2 1 . 1 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
2 8 . 0 
2 7 . 9 
2 3 . 4 


























17.6 17.7 13.6 
18.0 20.5 22.4 







2 0 . 4 
20 .1 
1 6 . 3 
2 0 . 8 
1 8 . 0 
1 5 . 5 
2 1 . 1 
1 7 . 3 
16.3 17.8 19.8 18.2 
23.4 24.6 26.1 24.3 


























43.3 38.4 31.7 
















6 3 . a 
7 6 . 5 
1 0 2 . 2 
7 8 . 2 
8 3 . 6 
9 8 . 7 
6 9 . 9 
7 3 . 9 
9 4 . 0 
7 5 . 2 
7 4 . 4 
8 7 . 6 
6 6 . 2 
7 5 . 9 
8 1 . 2 
6 5 . 5 
8 4 . 2 






- 2 3 . 8 
3 7 . 6 
- 0 . 7 
2 9 . 5 
6 . 5 
1 6 . 9 
1 9 . 7 
- 1 . 3 
1 5 . 5 
- 4 . 2 
2 5 . 7 
1 . 4 
2 9 . 1 
- 5 . 6 
2 6 . 7 
- 6 . 4 
1 9 . 2 
- 3 . 1 
1 9 . 9 
- 5 . 0 
1 2 . 7 
5 . 6 
73.9 75.9 86.6 B6.0 
89.2 96.6 113.0 117.7 
95.2 115.7 120.7 111.6 
2 9 . 6 
3 3 . 0 
1 9 . 9 
3 3 . 6 
6 . 9 
1 8 . 1 
5 . 1 
2 7 . 2 
- 1 . 1 
1 7 . 7 
1 4 . 7 
7 . 0 
2 8 . 5 
1 4 . 0 
2 0 . 7 
6 . 7 
2 7 . 5 
1 9 . 5 
3 0 . 5 
6 . Β 
3 6 . 9 
- 5 . 2 
2 0 . 7 1 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 8 
1 1 . 4 
- 3 . 9 
7 7 . 1 1 
I 
1 0 8 . 6 1 
I 
9 2 . 6 1 




2 4 . « 
- 4 . 1 
1 2 . 9 




2 2 . 1 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
2 6 . 3 
4 5 . 3 
2 3 . 0 
2 6 . 5 
2 0 . 0 
3 0 . 5 
1 7 . 7 
3 0 . 1 
2 2 . 2 
2 6 . 9 
1 8 . 7 
1 5 . 0 
2 4 . 1 
3 4 . 4 
2 7 . 4 
3 6 . 4 
3 5 . 2 
4 0 . 6 
4 2 . 2 
4 6 . 7 
4 2 . 5 
4 1 . 9 
3 7 . 7 






Χ 7 4 / 7 3 
Ι 7 6 / 7 4 
17 .4 1 6 . 4 1 3 . 8 
2 1 . 0 1Β.9 1 9 . 9 
7 5 . 2 2 7 . 4 IB .9 
14 .1 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
17.1 
19 .4 
I B . Ι 
1 3 . 1 
1 7 . 6 
1 6 . 8 
12 .2 
1 7 . 3 
14 .9 
1 6 . 2 16 .2 
19 .Β 2 0 . 8 
1 6 . 7 2 0 . 9 
1 9 . 3 1 7 . 0 
2 4 . 4 2 2 . 3 
2 2 . 0 1 9 . 9 
21 .0 
2 3 . 1 
15.2 
13 .6 
4 4 . 1 
- 5 . 0 
4 0 . 0 
2 3 . 1 
1 3 . 7 
- 6 . 7 
3 4 . 5 
- 4 . 3 
4 2 . 0 
- 1 4 . 0 
2 2 . 5 
- 1 5 . 4 
2 8 . 3 
0 . 5 
2 6 . 4 
- 1 0 . 0 
3 0 . 9 
- 1 0 . 6 
1 2 . 2 










TAB - 061 




1 3 1 1 1 1 
I 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 | 
1 1 9 7 4 | 
1 t 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 « 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 « / 7 3 | 





1 3 5 . 6 
1 5 9 . 1 
3 
1 7 . 3 
3 
1 3 6 
1 5 9 
: 
1 7 . 3 
7 9 . 0 
7 2 . 4 
6 9 . 9 
- 8 . 4 




- 8 . 4 
- 3 . 4 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 4 
- 3 1 . 4 
1 0 8 . 5 
2 6 . 3 
2 7 . 6 
3 0 . 1 
4 . 9 







1 0 0 0 TONNES 
: 
1 2 1 . 6 
1 3 1 . 7 
3 
8 . 3 
: 
2 5 7 
2 9 1 
3 
1 3 . 1 
6 7 . 7 
6 6 . 6 
6 1 . 8 
- 1 . 6 
- 7 . 3 
1 4 7 
1 3 9 
132 
- 5 . 3 
- 5 . 3 
o.a 
0 . 7 
1 . 4 
- 8 . 5 
9 2 . 2 
2 2 . 7 
2 6 . 1 
2 6 . « 
1 5 . 1 
1 . 3 
: 
1 3 5 . « 
1 4 2 . « 
3 
5 . 1 
= 
3 93 
4 3 3 
3 
1 0 . 3 
7 2 . 7 
7 4 . « 
6 8 . 1 
2 . 4 
- 8 . 4 
2 19 
2 1 3 
2 0 0 
- 2 . 7 
- 6 . 4 
1 . 0 
O.B 
0 . 8 
- 1 7 . 5 
3 . 7 
2 4 . 8 
2 8 . 0 
2 9 . 1 
1 2 . 7 




P O I D S -
: 
1 4 6 . 7 
1 4 0 . 3 
3 
- 4 . « 
3 
5 3 9 
5 73 
: 
6 . 3 
7 9 . 0 
8 8 . 1 
6 9 . 6 
1 1 . 5 
- 2 1 . 0 
2 98 
3 0 1 
2 6 9 
L.O 
- 1 0 . 6 
0 . 7 
O.B 
0 . 7 
1 5 . 5 
- 8 . 0 
2 6 . 2 
3 3 . 0 
2 9 . 2 
2 6 . 2 









1 * 2 . 2 
1 3 3 . 3 
3 
- 6 . 2 
= 
6 8 1 
707 
3 
3 . 7 
7 6 . 2 
8 2 . 8 
6 8 . 2 
8 . 6 
- 1 7 . 5 
3 7 5 
3 64 
3 3 8 
2 . 6 
- 1 2 . 1 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
4 8 . 8 
- 2 6 . 1 
2 5 . 9 
2 9 . 7 
2 4 . 8 
1 4 . 8 
- 1 6 . 7 
: 
1 3 1 . 9 
1 1 7 . 8 
3 
- 1 0 . 6 
3 
8 1 3 
8 2 5 
3 
1 . 4 
7 .3 .2 
7 7 . 7 
6 5 . 8 
6 . 1 
- 1 5 . 2 
4 4 8 
4 6 2 
4 0 3 
3 . 2 
- 1 2 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
8 . 7 
- 2 6 . 4 
2 2 . 9 
2 5 . 6 
2 3 . 8 
1 1 . 8 






1 * 2 . 9 
1 * 1 . * 
3 
- 1 . 0 
: 
9 5 6 
9 6 6 
1 . 0 
7 7 . 1 
8 3 . 1 
7 3 . 6 
7 . B 
- 1 1 . 5 
5 2 5 
5 4 5 
4 7 7 
3 . 8 
- 1 2 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
6 6 . 2 
- 2 1 . 6 
2 3 . 7 
3 0 . 8 
2 5 . 9 
2 9 . 7 














1 * 5 . 2 
1 * 3 . 5 
: 
- 1 . 1 
= 
1 1 0 1 
1 1 1 0 
3 
0 . 7 
8 * . I 
8 2 . 6 
7 5 . 2 
- 1 . 8 
- 8 . 9 
6 0 9 
6 2 8 
5 5 2 
3 . 1 
- 1 2 . 0 
0 . 7 
2 . 4 
2 . 1 
2 3 0 . 4 
- 1 3 . 9 
2 5 . 0 
3 0 . 5 
2 8 . 1 
2 1 . 8 
- 7 . 9 
: 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 8 
s 
0 . 7 
1 2 6 1 
1 2 7 0 
3 
0 . 7 
8 5 . 8 
8 5 . 3 
8 3 . 3 
- 0 . 7 
- 2 . * 
6 9 5 
7 1 3 
6 36 
2 . 6 
- 1 0 . 8 
4 . 6 
5 . 1 
5 . 0 
1 1 . 4 
- 2 . 4 
2 7 . 9 
3 4 . 8 
3 5 . 3 
2 4 . 8 
1 . 4 
: 
1 8 7 . 0 
1 7 4 . 8 
: 
- 6 . 5 
3 
1 * 4 8 
1 4 4 5 
- 0 . 2 
9 7 . 4 
9 9 . 5 
9 1 . 2 
2 . 2 
- 8 . 4 
792 
312 
7 2 7 
2 . 6 
- 1 0 . 5 
9 . 5 
9 . 1 
1 0 . 7 
7 . 3 
1 8 . 2 
3 4 . 4 
4 1 . 6 
3 8 . 0 
2 1 . 0 
- 8 . 7 
3 
1 6 7 . 3 
1 4 6 . 4 
: 
- 1 2 . 5 
3 
1 6 1 5 
1 5 9 1 
- 1 . 5 
8 3 . 9 
8 0 . 3 
7 2 . 7 
- 4 . 2 
- 9 . 4 
8 7 6 
8 5 3 
7 5 9 
1 . 9 
- 1 0 . 4 
5 . 2 
4 . 1 
3 . 6 
- 2 1 . 9 
- 1 0 . 7 
3 0 . a 
3 4 . 0 
3 2 . 1 
1 0 . 5 
- 5 . 6 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 
3 ! 









7 5 . 7 1 
7 T . 8 I 
2 . 8 1 
: j 
9 5 2 1 
9 7 1 1 
3 | 
2 . 0 1 
: 1 
0 . 5 1 
1 . 0 1 
8 8 . 3 1 
3 1 
1 
2 6 . 8 1 
1 
3 3 . 0 1 
1 




2 3 . 0 1 













9 7 1 I 
x 1 
2 . 0 | 
3 | 
9 52 1 
9 7 1 1 
3 | 





9 . 6 1 
3 1 
3 1 7 1 
3 7 5 1 
3 5 4 1 
1 8 . 1 1 
- 5 . 5 1 
3 1 . 0 3 . 1 9 7 6 






TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 



















































- 1 4 . 5 
- 1 2 . 8 
­ 9 . 6 
■16.3 
0 . 2 
1 7 . 2 
8.3 
­ 2 7 . a 
8 . 9 
- 1 7 . 7 
7 .5 
- 1 9 . 1 
0.6 
­ 6 . 6 
- 1 3 . 1 - 1 3 . 8 - 9 . 5 
- 9 . 4 - 5 . 4 - 1 3 . 0 
- 1 0 . 0 





0.6 0.5 0.7 0 .8 0 .8 0.4 0 .5 0 .6 0 .6 0.8 0 .9 0 . 7 | 
0.5 0.4 0 .5 0.5 0.6 0.4 0.5 0 .5 0 .4 0.7 0 .6 0.61 
3.4 0.6 0 .5 0 .4 0.4 0.3 0 .3 0 .4 0 .5 0.5 0 .4 
X 74/73 
X 15/74 
- 8 . 7 - 2 5 . 0 - 3 4 . 5 - 3 3 . 3 - 1 6 . 7 
































3 . 8 3 . 7 
2 . 2 2 . 0 
1 . 6 1 .8 
4 . 0 4 .0 
2 .4 2.8 





























































































































































X 7 4 / 7 3 


























2 2 . 5 1 
















0 . 4 
0 .1 
0 . 2 0 . 3 
0 . 1 0 . 2 
0.3 0 .4 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 - 4 5 . 6 - 3 7 . 5 9 .7 - 3 . 7 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 















1 0 2 . 9 
1 1 4 . 4 
3 
9 5 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 3 . 3 
1 3 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 9 . 3 
1 0 3 . 0 
3 
1 2 3 . 3 
9 9 . 9 
3 
1 1 3 . 5 
9 6 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 1 . Β 
3 
9 6 . 5 
8 5 . 2 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
: 
1 0 3 









4 6 2 
: 
5 6 7 
573 
3 
6 8 6 
6 7 6 
BIO 
7 7 6 
= 
9 2 3 
8 7 2 
: 
1 0 3 2 
9 7 6 
1 1 4 2 
1 0 7 8 
1 2 3 8 
1 1 6 3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 3 
1 9 7 4 




1 3 9 
179 
2 0 2 
2 1 5 
2 8 2 
3 02 
2 5 6 
3 9 6 
4 1 2 
396 
5 1 3 
513 
4 7 8 
6 2 6 
6 06 
5 6 9 
7 3 9 
6 97 
6 6 2 
9 4 0 
7 9 4 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
DEUTSCHLAND 
7 2 . 0 
9 3 . 1 
1 0 1 . 4 
6 6 . 6 
8 6 . 3 
1 0 0 . 4 
7 6 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 0 . 4 
8 0 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 0 . 1 
9 0 . 2 
1 2 1 . 7 
1 0 0 . 4 
9 1 . 5 
1 0 8 . 3 
9 3 . 4 
1 9 7 3 
1 9 7 * 
1 9 7 5 
4 4 . 4 
5 7 . 1 
5 9 . 2 
3 9 . 4 
4 9 . 8 
5 8 . 6 
4 4 . 0 
5 7 . 2 
5 5 . 3 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
2 9 . 4 
8 . 9 
2 9 . 1 
1 6 . 8 
3 4 . 3 
- 2 . 3 
4 1 . 1 
- 3 . 4 
9 1 . 4 9 3 . 1 
1 1 2 . 2 1 0 1 . 8 
9 0 . 7 8 7 . 0 
9 0 . 7 9 7 . 9 
9 7 . 9 9 8 . 9 
9 3 . 2 9 1 . 0 
4 7 . 4 5 0 . 1 
6 1 . 2 6 3 . 6 
6 3 . 9 5 8 . 1 
5 1 . 7 5 2 . 7 5 4 . 1 
5 7 . 1 6 4 . 0 5 5 . 0 
5 4 . 4 5 2 . 9 5 1 . 5 
9 . 7 
3 . 6 
2 6 . 3 
1 7 . 6 
3 0 . 1 
- 3 . 4 
2 9 . 1 
4 . 4 
2 7 . 0 
- 8 . 6 
1 0 . 4 
- 4 . 6 
2 1 . 5 
- 1 7 . * 
1 . 8 
- 6 . « 
- 1 . 2 
- 0 . 1 
1 3 . 2 
- 1 . 2 
8 3 . 3 
8 6 . 4 
7 5 . 5 
3 5 . 0 
1 7 . 5 
1 8 . 3 
- 1 3 . 8 
2 2 . 8 
- 1 9 . 1 
9 . 3 
- 1 4 . 5 
7 . 9 
- 4 . 8 
1 . 1 
- a . o 
3 . 7 
- 1 2 . 6 
7 5 3 B51 9 3 4 
9 3 8 1 0 3 7 1 1 2 3 
8 7 7 9 6 8 1 0 4 4 
2 9 . 4 
8 . 9 
2 9 . 3 
1 2 . 7 
3 1 . 1 
7 . 2 
3 3 . 8 
4 . 2 
3 4 . 1 
- 0 . 9 
31 . 1 
- 3 . 2 
2 9 . 7 
- 5 . 6 
2 6 . 9 
- 6 . 7 
2 4 . 6 
- 6 . 5 
2 1 . 9 
- 6 . 6 
2 0 . 3 
- 7 . 1 
5 6 . 3 6 2 . 5 5 0 . 2 
5 5 . 7 5 4 . 2 4 7 . 6 
5 5 . 6 5 3 . 6 4 3 . 1 
- 5 . 1 
- 9 . 5 
8 3 . 7 
9 0 . 8 
1016 
1214 
4 9 . 6 
5 0 . 5 
1018 
1214 
1 0 1 8 
1214 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
1 0 . 3 9 . 3 1 1 . 0 1 2 . 6 1 6 . 8 
1 4 . 9 1 5 . 6 2 0 . 7 2 6 . 5 2 7 . 7 
1 9 . 9 1 7 . 3 2 0 . 4 2 2 . 5 1 9 . Β 
4 4 . 0 6 7 . 2 8 7 . 5 1 1 0 . 5 
3 3 . 7 1 0 . 9 - 1 . 3 - 1 5 . 1 
1 6 . 9 1 4 . 6 1 3 . 8 1 2 . 2 
2 3 . 0 2 2 . 6 1 8 . 0 1 7 . 3 
1 6 . 2 1 5 . 5 1 3 . 8 1 5 . « 
1 2 . 4 1 2 . 0 
1 9 . a 1 5 . 2 
1 5 . 0 1 3 . 6 
6 5 . 4 
3 2 . 3 
3 5 . 9 
- 2 9 . 3 
5 5 . 1 
- 3 1 . 2 
3 0 . 7 
- 2 3 . 3 
4 1 . 6 
- 1 1 . 1 
5 1 . 2 
- 2 0 . 3 
2 6 . 8 
- 1 0 . 6 
1 1 . 3 
1 7 . 6 
1 6 . 0 
4 8 . 6 
- 9 . 0 
154 
2 3a 
2 0 4 
5 4 . 7 
- 1 4 . 1 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 1 2 1 1 
I 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 0 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I LUXFMBOUR 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UN ITED K If 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




9 . 2 
11 . 2 
6 . 0 
2 1 . 7 
- 2 8 . 6 
2 . 3 
3 . 0 
4 . 4 
2 6 . 6 
4 8 . 8 
IELGIE 
5 . 5 
6 . 9 
9 . 7 
2 3 . 3 
4 3 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 0 . 8 
2 6 . 2 
JGDOM 
1 . 1 
1 . 5 
3 6 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
4 2 . 9 
3 
9 . 4 
1 1 . 1 
3 1 . 7 
F 1 
1 
1 0 0 0 
1 0 . 2 
1 0 . 9 
fl.2 
5 . 9 
- 2 4 . 1 
2 . 1 
2 . 8 
5 . 5 
3 1 . 4 
9 6 . 6 
5 . 2 
6 . 7 
1 0 . 5 
2 8 . 2 
5 6 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 5 . 9 
4 1 . 1 
1 . 1 
1 . 4 
2 7 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
- 1 3 . 9 
7 . 5 
1 0 . 4 





1 3 . 1 
1 2 . 6 
B.4 
- 3 . β 
- 3 3 . 3 
2 . 5 
3 . 9 
6 . 5 
5 3 . 6 
6 9 . 0 
5 . 1 
9 . 3 
9 . 5 
4 4 . 1 
1 5 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 . 3 
2 4 . 0 
: 
1 . 4 
1 . 7 
: 
2 1 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 6 . 7 
9 . a 
a . 9 




P O I 0 S -
1 1 . 5 
1 2 . 0 
9 . 2 
4 . 3 
- 2 3 . 3 
2 . 9 
4 . 6 
5 . 0 
6 8 . 2 
9 . 2 
6 . 3 
9 . 4 
9 . 1 
5 0 . 0 
- 2 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 4 . 5 
7 . 1 
: 
1 . 3 
1 . 8 
3 8 . 6 
3 
0 . 2 
0 . 4 
3 
I I B . 6 
: 
9 . 2 
1 1 . 0 
: 





1 3 . 2 
1 4 . 4 
9 . 0 
9 . 1 
- 3 7 . 9 
3 . 2 
6 . 3 
5 . 7 
9 6 . 9 
- 9 . a 
5 . 6 
9 . 4 
a . 5 
4 1 . 5 
- 9 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 1 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 6 
3 3 . 6 
3 . 2 
0 . 1 
- 5 5 . 9 
1 . 9 
5 . 1 
: 





1 2 . 9 
1 3 . 5 
1 0 . 3 
4 . 7 
- 2 3 . 5 
3 . 2 
5 . 5 
4 . 6 
7 0 . 6 
- 1 5 . 5 
6 . 5 
9 . 9 
7 . 4 
3 7 . 7 
- 1 7 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
- 0 . 9 
5 . 3 
1 . 4 
1 . 4 
3 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
- 3 9 . 9 
9 . 5 
B . l 





1 4 . 5 
1 0 . 8 
1 0 . 0 
- 2 5 . 5 
- 7 . 0 
3 . 1 
5 . 5 
4 . 6 
7 6 . 7 
- 1 5 . 8 
6 . 1 
8 . 9 
7 . 3 
4 5 . 7 
- 1 8 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 4 
- 1 3 . 3 
: 
1 . 2 
1 .4 
3 
1 6 . 9 
3 
0 . 3 
0 . 2 
3 
- 2 6 . 0 
: 
9 . 6 
7 . 5 













HF IGHT/TCNNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 4 . 8 
1 4 . 2 
9 . 3 
- 4 . 1 
- 3 4 . 5 
3 . 5 
5 . 0 
4 . 6 
4 1 . 5 
- 8 . 4 
6 . 6 
9 . 2 
7 . 6 
3 8 . 8 
- 1 7 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
1 6 . 4 
- 3 8 . 5 
1 . 3 
1 . 4 
7 . 9 
: 
0 . 2 
0 . 5 
: 
9 4 . 8 
1 0 . 2 
7 . 6 
3 
- 2 5 . 8 
1 2 . 8 
1 1 . 6 
9 . 3 
- 9 . 4 
- 2 0 . 1 
3 . 1 
4 . 5 
5 . 0 
4 3 . 2 
1 2 . 3 
6 . 0 
8 . 6 
7 . 8 
4 2 . 7 
- 1 0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
5 . 7 
- 8 . 1 
= 
1 . 4 
1 . 7 
2 1 . 6 
: 
0 . 3 
0 . 4 
: 
2 6 . 5 
: 
5 . 1 
9 . 7 
= 
- 4 . 5 
1 3 . 1 
1 1 . 9 
1 0 . 0 
- 9 . 2 
- 1 5 . 7 
3 . 5 
4 . 9 
4 . 7 
4 2 . 4 
- 5 . 0 
6 . 2 
6 . S 
7 . 4 
4 2 . 9 
- 1 6 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 2 
1 0 . 1 
3 
1 . 6 
1 . 6 
: 
0 . 1 
= 
0 . 1 
0 . 2 
: 
6 7 . 6 
: 
9 . 0 
9 . 0 
- 0 . 8 
1 1 . 9 
1 1 . 0 
9 . 3 
- 7 . 6 
- 2 4 . 4 
3 . 3 
4 . 1 
3 . 8 
2 7 . 6 
- 8 . 4 
5 . 7 
9 . 2 
6 . 5 
4 3 . 5 
- 2 0 . 6 
0 . 2 
0 . 2 
C . 2 
0 . 0 
- 9 . 1 
= 
1 . 6 
1 . 7 
: 
- 5 . 5 
: 
0 . 1 
0 . 2 
: 
1 3 . 1 
: 
9 . 2 
7 . 9 
= 
- 4 . 6 
D 
1 2 . 6 
8 . 5 
: 
- 2 9 . 4 
: 
2 . 9 
4 . 5 
5 5 . 3 
: 
6 . 5 
9 . 0 
6 . 5 
3 9 . 8 
- 2 4 . C 
ANNEE/YEAR/JAHR 
1 5 0 
143 









4 0 . 1 
- 3 . 9 
0 . 3 1 3 
0 . 2 3 
0 . 2 1 3 
I 
I 
- 1 0 . 9 
- 1 6 . 6 
: 
1 . 7 
1 . 4 
= 
- 1 7 . 6 
: 
0 . 3 
0 . 1 
= 
- 7 0 . 4 
! 




- 0 . 7 










2 . 1 
3 




0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
















1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 6 9 . β 1 5 2 . 3 1 5 6 . 9 1 4 7 . 4 1 4 4 . 8 1 3 3 . 0 1 4 4 . 6 1 5 2 . 5 1 7 0 . 1 2 0 5 . 7 1 9 6 . 9 1 9 0 . 7 





1 7 0 
1 9 8 
3 2 7 
3 5 7 
3 
4 7 9 
5 1 6 
: 
6 2 6 
6 8 2 
3 
7 7 1 
9 2 1 
: 
9 0 4 














Χ 7 4 / 7 3 




Χ 74 /73 








I I B . 5 
1 2 9 . 7 
1 4 4 . 0 
9 6 . 5 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 2 . 5 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 0 
9 5 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 8 
9 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 0 5 . 5 
8 3 . 5 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 8 
3 7 . 9 
1 1 4 . 9 
1 3 4 . 2 
9 5 . 2 
1 1 6 . 9 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 8 . 2 1 2 5 . 2 
1 5 5 . 1 1 4 5 . 1 
12Β.2 1 2 1 . 6 





1 6 . 7 1 8 . 9 
3 . 6 - 1 . 5 
2 8 . 1 
3 . 4 
2 3 . 4 
- 9 . 4 
2 6 . 7 
- 3 . 7 
3 0 . 7 
- 9 . 4 
2 2 . 9 
- 1 1 . 7 
2 8 . 7 
- 4 . 7 
2 0 . 9 
- 1 7 . 3 
1 5 . 5 
















7 7 5 
9 4 2 
9 2 4 









9 . 4 
U . O 
1 2 . 1 
7 . 5 
1 4 . 7 
4 . 5 
1 7 . 8 
4 . 3 
1 8 . 8 
1 . 6 
1 9 . 9 
O . B 
2 1 . 3 
- 0 . 6 
71 . 5 
- 2 . 0 
2 2 . 3 
- 2 . 3 
2 2 . 2 
- 4 . 2 
2 1 . 5 





















X 74 /73 
X 75/74 
2 9 . 0 2 8 . 7 
3 4 . 9 3 2 . 9 
3 5 . 5 2 5 . 8 
2 2 . 4 
2 7 . 3 
2 4 . 3 
2 5 . 1 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
2 7 . 9 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
31 . 1 
3 7 . 1 
3 2 . 2 
4 1 . 9 
4 5 . 6 
3 4 . 6 
41 . 2 
4 0 . 7 
3 4 . 2 
1 5 . 6 
- 9 . 4 
1 2 . 5 
- a . i 
1 7 . 2 
- 1 2 . 8 
2 0 . 3 
1 . 6 
1 4 . 7 
- 2 1 . 7 
2 2 . 1 
- 1 1 . 1 
2 4 . 8 
- 1 6 . 9 
11 . 6 
- 1 8 . 0 
1 9 . 3 
- 1 3 . 3 
8 . 7 
- 2 4 . 1 
- 1 . 3 




3 8.5 40.2 
46.3 47 .0 
5 1 . 4 5 1 . 2 
37 .8 36.B 
49 .9 47 .9 

























6 . 5 
4 . 7 
2 0 . 1 
L 1 . 0 
1 7 . 0 
B . 7 
3 2 . 1 
7 . 6 
3 0 . 1 
- 4 . 6 
2 6 . 9 
1 . 7 
3 5 . 7 
- 3 . 3 
2 9 . 1 
- 6 . 1 
3 1 . 9 
1 . 3 
2 7 . 5 
- 1 3 . 4 
2 6 . 7 
- 1 2 . 1 
1 1 4 . 7 









4 5 . 9 1 
I 












0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 1 3 1 
1 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLANO 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BFLGIOUF/E 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXFMBOURÍ 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
| X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UN Ι Τ ED Κ I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




1 5 . 2 
1 5 . 4 
1 9 . 1 
1 . 3 
2 4 . 0 
1 2 . 4 
1 4 . 4 
1 6 . 0 
1 5 . 9 
1 1 . 5 
ELGIE 
6 . 9 
7 . 2 
7 . 2 
3 . 5 
3 . 8 
0 . 2 
0 . 1 
3 . 2 
- 1 5 . 3 
1 7 . 3 
JGODM 
2 1 . 1 
2 6 . 6 
3 5 . 6 
9 . 7 
1 5 . 1 
7 3 . 6 
1 0 . 3 
1 0 . 0 




1 0 3 0 
1 3 . 3 
1 4 . 3 
1 6 . 7 
7 . 5 
1 6 . β 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 3 
3 3 . 9 
- 1 . 1 
5 . 9 
6 . 6 
6 . 2 
11 . 1 
- 5 . 9 
0 . 1 
0 . 2 
O . l 
1 6 . 3 
- 3 1 . 6 
1 9 . 5 
2 2 . 5 
1 5 . 4 
0 . 1 
1 3 . 0 
9 . 9 
a . a 
7 . 0 





1 4 . 6 
1 6 . 0 
1 6 . 2 
9 . 6 
1 . 2 
1 0 . 3 
1 5 . 2 
1 4 . 0 
4 8 . 0 
- 7 . 6 
6 . 0 
6 . 9 
6 . 5 
1 4 . 4 
- 4 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 . 9 
1 2 . 2 
1 9 . 9 
2 2 . 5 
: 
1 3 . 1 
= 
6 . 7 
8 . 9 
3 
3 2 . 8 
9 . 5 
6 . 9 




P O I D S -
1 3 . 1 
1 4 . 7 
1 5 . 0 
1 2 . 2 
2 . C 
9 . 1 
1 4 . 8 
1 4 . 7 
6 2 . 6 
- 0 . 5 
5 . 9 
7 . 2 
6 . 6 
2 3 . 3 
- 6 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1 1 . 1 
1 2 . 7 
1 3 . 4 
2 2 . 4 
6 7 . 2 
: 
4 . 7 
9 . 0 
9 1 . 5 
: 
7 . 7 
8 . 8 
: 





1 3 . 9 
1 3 . 8 
1 4 . α 
- 0 . 7 
1 . 2 
9 . 3 
1 5 . 4 
1 3 . 9 
6 4 . 5 
- 0 . 6 
5 . 5 
6 . 4 
6 . 0 
1 5 . 0 
- 5 . 3 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
τ . ο 
3 1 . 8 
= 
1 2 . 7 
i a . 6 
4 6 . 5 
: 
7 . 4 
9 . 5 
2 8 . 4 
: 
3 . 2 
5 . 9 
: 





1 2 . 7 
1 4 . 1 
1 4 . 4 
1 1 . 3 
1 . 9 
7 . 9 
1 2 . 4 
1 1 . 6 
5 7 . 1 
- 5 . 9 
5 . 1 
6 . 9 
5 . 7 
3 6 . 0 
- 1 7 . 5 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
6 5 . 6 
1 8 . 8 
: 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
: 
1 4 . 5 
= 
4 . 7 
5 . 0 
: 
6 . 4 
6 . 0 
6 . 6 





1 2 . 5 
1 3 . 3 
1 2 . 9 
6 . 4 
- 3 . 0 
9 . 7 
1 3 . 3 
1 1 . 3 
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D I A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
5 3 . 4 1 
5 7 . 7 1 
: ¡ 
7 . 9 1 
3 | 
6 4 1 1 
7 0 5 1 
3 1 
1 0 . 0 1 
: ¡ 
5 2 . 5 1 
5 5 . 9 1 
3 1 
6 . 5 1 
3 1 
6 3 1 1 
6 8 8 1 
'J 
9 . 1 1 
3 1 
5 . 5 1 





2 5 . 0 1 
| 2 7 . «1 




9 . 5 1 
■ - 4 . 0 1 
1 
6 4 1 
7 0 5 
3 
1 0 . 0 
3 
6 4 1 
7 0 S 
X 
1 0 . 0 
3 
6 3 1 
6 8 8 
X 
9 . 1 
3 
6 3 1 
6 8 8 
3 





« . 0 
3 
3 2 2 
3 « 3 
3 34 
6 . 8 
- 2 . 7 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 






TAB - 070 




1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 3 
1 9 7 4 














































Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
3 . 5 
0 . 6 
1 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
- Ο . Β 
- 7 . 3 
6 . 9 
6 . 3 
6 . 3 
- 1 . 8 
- 6 . 3 
1 . 9 
1 . 7 
2 . 3 
- 9 . 5 
1 3 . 5 
0 . 0 + 0 . 0 * 
3 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 5 
5 9 . 8 7 5 . 2 
6 2 . 6 1 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
9 . 9 
9 . 4 
1 1 . 6 
1 0 . 1 
2 3 . 4 
- 1 2 . 9 
3 8 . 2 
- 1 9 . 4 
2 . 3 
7 . 0 
2 . 3 
0 . 7 
1 3 . 0 
ο.ο» 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
1 6 . 7 
- 1 4 . 3 
0 . 6 
1 . 0 
1 . 4 
6 6 . 9 
4 0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
I B . 3 
9 . 9 
1 3 . 4 
9 . 4 
3 5 . 4 
- 2 9 . 9 
7 . 0 8 . 7 
9 . 7 1 0 . 2 
7 . 8 8 . 6 
1 7 . 2 
- 1 5 . 6 
1 2 . 5 
- 7 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 3 
7 5 . 2 
Β 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
- 2 5 . 2 
9 . 5 
1 2 . 6 
1 0 . 3 
2 . 1 
- 7 . 6 
2 . 2 1 . 9 
2 . 4 2 . 4 
2 . 3 2 . 7 
2 3 . 6 
1 3 . 4 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 » 
6 0 . 0 1 2 5 . 0 
- 2 5 . 0 - 4 4 . 4 
3 . 4 
3 . 7 
1 . 1 
7 5 . 2 
5 7 . 4 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
- 1 2 . 5 
9 . 4 
1 1 . 9 
1 0 . 5 
3 2 . 6 2 6 . 6 
- 1 8 . 6 - 1 1 . 5 
9 . 7 9 . 3 
9 . 9 9 . 2 
9 . 1 9 . 4 
- 1 . 1 
2 . 5 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
1 9 . 0 
0 . 0 -
0 . 4 
0 . 7 
1 . 0 
7 5 . 2 
4 3 . 1 




0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
- 2 6 . 6 
1 0 . 4 
1 0 . 6 
1 2 . 0 
3 7 . 9 
- 9 . 1 
1 . 6 
2 . 4 
2 . 1 
4 6 . 9 
- 1 2 . 3 
7 5 . 2 
7 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
- 2 3 . 1 
9 . 9 
1 1 . 7 
1 2 . 0 
9 . 8 
1 1 . 1 
9 . 2 
1 . 9 1 9 . 4 1 3 . 3 
1 3 . 4 2 . 3 - 1 7 . 5 
8 . 2 1 0 . 8 9 . 9 
1 1 . 3 9 . 9 9 . 9 
1 0 . 3 9 . 9 1 0 . 5 
1 0 . 9 
1 0 . 2 
9 . 7 
- 5 . 6 
- 4 . 7 
- 7 . 9 
- 0 . 2 
1 . 6 
2 . 6 
2 . 1 
6 4 . 5 
- 2 1 . 1 
- 0 . 5 
6 . 3 
1 . 7 
2 . 4 
2 . 3 
4 4 . 8 
- 2 . 7 
2 . 2 
- 3 . 1 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 4 
- 1 . 0 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
1 2 . 5 
3 3 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
5 0 . 0 
- 4 4 . 4 
0 . 0 « 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
1 0 0 . 0 
- 2 5 . 0 
0 . 0 
2 0 . 0 
1 0 0 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
- 2 2 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 0 
- 2 3 . 8 
ο.ο 




0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 0 
- 2 7 . 3 
8 . θ 
1 0 . 7 
7 . 4 
2 1 . 6 
- 3 0 . 4 
1 0 . 1 9 . 3 
1 0 . « 9 . 1 
1 0 . 0 3 . 0 
- 2 . 1 
- 1 2 . 6 
1 . 9 
2 . 2 
1 . 9 
1 3 . « 
- 1 1 . 5 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 
- 4 0 . 0 
0 . « 0 . 5 0 . 5 0 . 6 0 . 6 
0 . 7 0 . 9 1 . 2 1 . 6 1 . 9 
1 . 2 1 . 3 1 . 7 2 . 0 1 . 5 
7 9 . 8 1 4 0 . 0 1 6 6 . 9 2 1 6 . 9 
4 4 . 6 4 1 . 7 2 5 . 1 - 2 1 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . C 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 4 . 3 
9 . 7 
1 1 . 2 
1 0 . 1 
9 . 1 
ι 
7 . 0 1 
- 0 . 5 1 
Ι 
ι 
- 2 5 . 0 1 
Ι 
6 6 . 7 1 
Ι 
ι 
0 . 6 1 
ι 





1 3 3 . 4 1 
- 2 8 . 5 1 
Ι 










0 . 3 
0 . 3 
1 1 2 
1 3 6 
1 0 8 




1 6 . 1 




4 0 . 4 




1 0 8 . 6 
3 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
3 1 6 2 I 
I I 





1 1 1 
1 M 1 J | 
1 1 1 
1 1 1 
J 1 A 1 S 1 
1 1 1 





1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 I 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 « 1 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 « 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 « 1 
E U R - 6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 « 1 
1 9 7 5 1 
X 7 « / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 1 
1 9 7 « 1 
1 9 7 5 1 
X 7 « / 7 3 1 
X 7 5 / 7 « 1 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
0 . 6 
0 . 0 -
3 












0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 + 
- 1 1 . 1 
- 8 7 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 -
3 













0 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
- 4 2 . 9 
- 7 7 . 5 
O.B 
0 . 0 
0 . 0 
- loo.o 
0 . 0 
3 
0 . 8 
0 . 0 -
3 









0 . 5 
0 . 3 
0.0+ 
- 3 2 . 9 
- 9 3 . 9 
O.B 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
1 . 1 
0 . 0 -










0 . 4 
0 . 6 
0 .0» 
4 0 . 0 
- 9 5 . 9 
O .B 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 7 
0.0+ 
3 










0 . 4 
0 . 4 
0.0+ 
6 . 1 
- 9 3 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 7 
0.0+ 
s 













0 . 4 
0 . 5 
0.0+ 
31.2 
- 9 5 . 8 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 4 
O.O-
3 









0 . 3 
0 . 4 
0 .0 + 
6 . 5 
- 9 7 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 -
: 
















- 9 8 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 4 
0.0+ 
3 









0 . 4 
0 . 5 
0.0+ 
9 . 1 
- 9 8 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 6 









0 . 4 
0 . 6 
0 .0 + 
40 .5 
- 9 7 . 3 
O . l 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 ' 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 -
3 












0 . 4 
0 . 3 
0.0» 
- 1 4 . 2 
- 9 8 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
o.o 
3 ! 

















- 9 . I I 
3 | 
1 
0 . 1 1 
1 
O . O l 
1 




- 1 0 0 . 0 1 
I 







0 1 . 0 3 . 1 9 7 < 











J ι J 
ι 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 
1974 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
NEDERLAND 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
197 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
0 . 4 
3 . 5 
0 . 0 + 
1 3 . 8 
- 9 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
- 7 . 1 
8 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
D.4 
0 . 6 
0 . 1 
4 2 . 2 
- 8 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
•3 .0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
- 4 . 7 
- 7 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
3 . 4 
0 . 3 
- 4 1 . 5 
- 3 1 . 1 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 3 
1 2 9 . 6 
- 6 9 . 9 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 + 
0 . 5 
0 . 6 
0 .0+ 
o.a 
0 . 7 
0 . 0 + 
0 . 7 
-69.0 -97.9 -97.6 -95.1 
168.5 5611.1 537B.6 1950.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 o . o 
0 . 7 
0 . 0 + 
0 . 1 
- 9 4 . 0 
5 6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 1 
B E L G I O U E / B E L G I E 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
0 . 0 
3 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
O .C» 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 + 
3 . 0 * 0 . 0 + 0 . 0 
o.o«- 0 . 0 0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
O . L 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 














X 7 4 / 7 3 
X 1 4 / 7 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 





0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
a.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
O . O l 







O . O l 
I 















X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
LUXEMBOURI 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
X 7 4 / 7 3 
X 7 4 / 7 4 
0 . 0 
8 5 0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.c 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 9 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 7 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 












O . O l 
1 
8 8 2 . 4 




0 . 0 
0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 






1 1 1 
1 H 1 J 1 













Χ 74 /7 3 





Χ 74 /73 
Χ 75 /74 
DEUTSCHLAND 




0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
O . l 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 0 + 
- 0 . 1 
- 0 . 7 
- 0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 + 
- 0 . 3 
o.o-
- 0 . 2 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
1 . 2 
Χ 7 4 / 7 3 






















Χ 7 4 / 7 3 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0.0 
- 4 0 . 5 
0 . 0 0.0+ 
0 .2 0 .2 
0 .3 0 .2 
0 . 0 1 0 2 3 . 5 
1 3 . 3 1 2 . 6 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
- 7 1 . 1 
1 7 5 . 7 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
2 1 . 7 
6 3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
- 6 6 . 4 
1 5 7 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
- 7 1 . 1 
- 4 9 . 5 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
- 6 0 . 2 
8 1 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 » 
2 1 . 3 
- 8 8 . 2 
0 . 1 1 



































































0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 






TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/N.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 



































































































0 .1 0.2 0.1 
O.O» 0 .0 o.o* 
0.0» 3 .0 0.0 
27.8 - 2 5 . 9 - 6 0 . 0 - 9 6 . 3 - 1 0 0 . 0 - 9 1 . 8 
- 4 3 . 5 - 9 0 . 0 - 8 3 . 3 450 .0 0 .0 -100 .0 
























0 . 0 + 








0.2 o . i o.o 
0 . 1 0 . 0 + 0 . 0 + 

























































X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 3 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 












































































- 8 0 . 1 
































































































0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 TAB - 0T5 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VF AUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER «NIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 1 
E U R - 6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 * 1 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1 9 T 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 | 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
3 
5 * . 0 
5 2 . 7 
3 





- 2 . 4 
= 
5 2 . 8 
5 1 . 1 
3 





- 3 . 3 
4 . 9 
5 . 4 
4 . 7 
9 . 6 
- 1 2 . 1 
2 6 . 4 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
3 . 1 
- 0 . 3 
3 
4 9 . 1 
4 6 . 7 
s 





- 3 . 6 
3 
4 8 . 1 
4 4 . 9 
: 
- 6 . 7 
= 
1 0 1 
96 
: 
- 4 . 9 
4 . a 
4 . 9 
4 . 5 
1 . 1 
- 7 . 3 
2 2 . 5 
2 5 . 0 
2 4 . 2 
1 0 . 8 
- 3 . 0 
= 
5 5 . 2 
5 3 . 2 
s 
- 3 . 5 
= 
1 5 8 
1 5 3 
3 
- 3 . 5 
3 
5 3 . 9 
5 1 . 4 
3 
- 4 . 6 
: 
1 5 5 
1 4 7 
3 
- 4 . 8 
5 . 4 
5 . 3 
5 . 3 
- 2 . 0 
1 . 0 
2 4 . 2 
2 5 . 8 
2 6 . 0 
6 . 7 
0 . 8 
X 
6 2 . 6 
5 6 . 6 
: 
- 9 . 6 
= 
2 2 1 
2 0 9 
3 
- 5 . 2 
= 
6 1 . 4 
5 4 . 9 
: 
- 1 0 . 6 
= 
2 1 6 
2 0 2 
: 
- 6 . 5 
6 . 3 
6 . 0 
5 . 5 
- 3 . 7 
- 9 . 0 
2 5 . 1 
2 9 . 8 
2 9 . 2 
I B . 8 
- 2 . 1 
: 
6 2 . 3 
5 9 . 5 
3 
- 4 . 5 
: 
2 83 
2 6 9 
3 
- 5 . 1 
= 
6 1 . 2 
5 8 . 0 
: 
- 5 . 3 
: 
2 7 7 
2 6 0 
: 
- 6 . 2 
5 . 0 
5 . 7 
5 . 6 
1 * . 4 
- 1 . 8 
2 6 . 9 
3 1 . 1 
3 0 . 6 
1 5 . 7 
- 1 . 5 
3 
5 7 . 1 
5 9 . 1 
3 . 5 
3 
3 4 0 
3 2 a 
- 3 . 6 
= 
5 6 . 0 
5 7 . 8 
: 
3 . 2 
3 
3 3 3 
31B 
: 
- 4 . 6 
5 . 2 
4 . 6 
4 . 6 
- 1 1 . 6 
C.B 
2 7 . 2 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
6 . 8 
7 . 7 
: 
6 4 . 0 
6 3 . 4 
: 
- 0 . 8 
: 
4 0 4 
391 
3 
- 3 . 2 
3 
6 2 . 9 
6 1 . 9 
: 
- 1 . 6 
3 
3 9 6 
3 BO 
3 
- 4 . 2 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 1 
5 . 1 
- 1 0 . « 
3 0 . 5 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
9 . 5 





- « . 5 
: 
4 6 6 
4 5 0 
X 
- 3 . 4 
X 
6 0 . 1 
56 .8 
- 5 . 4 
: 
4 5 7 
4 3 1 
- 4 . 3 
4 . 9 
5 . 4 
4 . 9 
11 .1 




5 . 5 















- 4 . 9 
: 
515 
4 9 2 
3 
- 4 . 4 
5 . 1 
5 . 4 
5 . 7 
5 . 2 





- 4 . 2 
X 
6 0 . 1 
56 .4 
: 










- 8 . 3 
: 
573 
5 4 5 
: 
- 4 . 8 
5 . 7 
5 . 6 
4 . 9 
- 2 . 6 




1 . 5 
- 9 . 1 
: 
5 5 . 1 
47 .5 
3 
- 1 3 . 8 
6 4 0 
6 1 2 
: 





- 1 5 . 6 
X 
6 2 5 
5 9 0 
: 
- 5 . 7 
4 . 9 
5 . 0 
4 . 1 
1 . 7 
- 1 8 . 1 
24 .9 
25 .7 
2 3 . 1 
3 . 2 
- 1 0 . 2 
5.21 
5.71 
2 6 . 3 1 
1 0 . 0 1 
I 






6 . 4 
- 2 . 7 
0 1 . 0 3 . 1 5 7 t 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER «N IMAIS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 




1 0 0 0 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 107 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G 1 0 U E / I 
1 1973 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOURI 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNITED K I I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 197 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1973 
1 197 4 
1 1975 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
6 . 5 
1 0 . 3 
9 . 7 
5 9 . 3 
­ 6 . 1 
X 
7 . 8 
7 . 1 
­ 5 . 8 
IEL GI E 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 3 
­ 1 . 6 
3 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 « 
1 3 3 . 3 
­ 2 8 . 6 
IGDDH 
0 . 7 
0 . 8 
1 .3 
1 4 . 3 
6 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 4 
0 . 3 
3 
­ 7 . 3 
7 . 0 
9 . 6 
7 . 8 
3 7 . 8 
­ 1 9 . 1 
: 
6 . 9 
6 . 4 
3 
­ 6 . 5 
2 . 0 
1 . 3 
2 . 0 
­ 1 0 . 2 
9 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 5 
4 0 . 4 
1 1 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
9 . 0 
11 . 0 
1 0 . 0 
2 2 . 6 
­ 9 . 1 
: 
9 . 7 
7 . 8 
­ 1 9 . 1 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 1 
­ 2 . 4 
5 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
1 6 . 7 
­ 1 4 . 3 
0 . 7 
1 .0 
1 .5 
4 3 . 3 
5 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
2 5 . 1 
9 . 3 
1 2 . 8 
9 . 3 
3 8 . 0 
­ 2 7 . 6 
3 
1 0 . 3 
6 . 6 
­ 1 5 . 8 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
7 . 4 
­ 6 . 9 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
6 0 . 0 
­ 2 5 . 0 
0 . 5 
0 . 7 
1 .3 
4 0 . 4 
9 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 4 
­ 2 5 . 2 
8 . 8 
1 2 . 2 
1 0 . 0 
3 3 . 5 
­ 1 8 . 1 
3 
9 . 9 
9 . 1 
3 
­ 8 . 0 
2 . 1 
2 . 3 
2 . 6 
9 . 6 
1 4 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 + 
0 . 0 « 
1 2 5 . 0 
- 4 4 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
1 . 2 
43.4 
71.7 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
: 
­ 12 .2 




­ 7 . 0 
9 . 2 
9 . 4 
3 
3 . 0 
1 . 9 
2 . 2 
2 . 2 
13.0 





­ 3 3 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
1 . 0 
75.2 
48.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 4 
0 . 3 
: 








­ 8 . 6 
1.8 
2 . 4 
2 . 1 
38.2 





- 4 4 . 4 
0 . 4 




3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
­ 2 3 . 1 




­ 2 . 0 
: 
10.0 
9 . 9 
3 
­ 0 . 5 
1 .7 
2 . 6 
2 . 0 
53.1 





­ 2 5 . 0 
0 . 5 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
: 
0 . 4 
0 . 3 
3 
­ 2 7 . 0 




­ 2 4 . 3 
3 
9 . 9 
10.6 
6 . 8 
1 .7 
2 . 3 





0 . 0 * 
0 . 0 
20.0 
0 . 6 
1 . 2 
2 . 1 
100.3 
75.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
: 
0 . 4 
0 . 3 
: 
­ 2 2 . 9 
10.1 
10.2 
9 . 0 
0 . 6 
­ 1 1 . 2 
: 
10.4 
1 0 . ι 
­ 2 . 7 
2 . 5 
2 . 4 
2 . 4 
­ 3 . 3 





­ 3 3 . 3 
l . O 
1 . 7 
3 . 0 
70 .1 
76.7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
= 
0 . 5 
0 . 4 
: 
- 2 7 . 3 
8 . 1 
10.7 
7 . 4 
32.1 
­ 3 0 . 8 
: 
9 . 1 
3 . 0 
3 
­ 1 2 . 8 
2 . 0 
2 . 2 
1 .9 
9 . 1 




0 . 0 
- 4 0 . 0 
0 . 9 
2 . 0 
2 . 7 
122.4 
35.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
= 
0 . 4 
0 . 3 
: 




2 3 . 2 1 
3 I 











­ 2 . 6 1 
1 



























































0 . 0 























I X 7 4 / 7 3 
I X 75 /74 
1 EUR-9 CUMl 
1 1973 
1 1974 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 




1 197 5 
I X 7 * / 7 3 
I X 7 5 / 7 * 




I X 7 * / 7 3 





I X 7 * / 7 3 





I X 74 /73 





8 2 0 . « 
817 .« 
- 1 . 1 
- 0 . « 
L 
8 3 0 
8 2 0 
8 1 7 
- 1 . 1 
- 0 . « 
6 6 5 . 9 
646.0 
669 .2 
- 3 . 0 
3 . 6 
IL 
6 6 6 
6 « 6 
6 6 9 
- 3 . 0 





1 - 2 . « 
6 . 9 
1 151.7 
1 I « 9 . 4 
! 158.4 
1 - 1 . 5 







6 7 1 . « 
6 6 « . 7 
675 .« 
- 1 . 0 




- l . l 
0 . 5 
529 .6 
5 1 4 . 1 
543.9 





- 3 . 0 




- 4 . 6 




- 2 . 7 




- 1 . 3 




- 1 . 1 




- 2 . 3 




- 2 . 8 




- 1 . 6 




- 8 . 3 
4 . 9 
I A 1 
1 
POIOS-
6 5 0 . « 
690 .2 
719 .3 
6 . 1 




0 . 5 




5 . 0 




- 1 . 0 
4 . 7 
2 2 9 . 1 
240 .2 
250 .7 
4 . 8 




2 . 1 










1 . 5 




0 . 7 




3 . 9 




- 0 . 1 




4 . 7 









- 1 . 5 




0 . 4 
0 . 4 
« 7 7 . 0 
«71 .7 
511 .9 
- 1 . 1 




- 0 . 3 
4 . 7 
2 0 9 . 9 
206 .6 
231 .1 





- 4 . 1 












1 . 8 









1 . 4 





















6 * 6 . 2 
609 .9 
1 . 8 




l . a 




5 . 0 




1 . 9 




7 . 1 




2 . 3 
- 2 . 4 
628 .0 
6 9 5 . 1 
705.3 
10.7 




2 . 7 









3 . 3 










6 . 2 
738.3 
7 * 7 . 3 
718.4 
1 . 2 




2 . 6 




4 . 9 




3 . 4 
1 . 9 
2 3 6 . 0 
2 4 5 . 1 
239.2 
3 . 9 













2 . 0 




2 . 5 




6 . 3 




3 . 7 




9 . 1 
- 5 . * 
1 2 5 . * 
129.9 
125.6 
3 . 6 
- 3 . 3 
1 





























































1 . 7 
3 . 0 
0 l . 0 3 . 1 5 7 t 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 




























































- 1 5 . 1 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
147.0 65 .0 
1 2 6 . 0 5 8 . 0 














































1 5 . 8 
0 . 3 
- 9 . 1 
15.6 
23.9 
- 3 . 3 
9.7 16 .1 




























63.5 75 .6 74 .1 
7 4 . 4 8 2 . 9 7 5 . 9 








- 3 . 4 
0.5 
9 . 9 
17 .3 
- 1 . 6 
9.7 
- 8 . 3 
1 7 . 0 
5 . 5 
9.6 
- 0 . 3 
7 .1 
- 1 . 5 








1 2 . 5 
- 7 . 9 
0.9 
0.9 
3 . a 
6 . 9 









1 2 . 5 















- B . 3 
0 . 3 
1.1 







- 2 . 9 
2.5 








































- 1 . 4 
- 5 . 4 



































































































































61 .1 61 .8 
52.5 66 .2 
1 . 0 




















7 9 . 5 
7 0 . 5 
69 .0 
- 1 0 . β 





































4 . 9 
- 6 . 4 
11 
9 
2 1 . 3 




- 0 . 1 








0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 




P IGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 




1 3 2 0 2 1 
1 1 
1 E U R - 9 
1 9 7 3 1 
1 1 9 T * | 
1 1 9 7 5 
1 t 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 
I X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 1 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 T 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 * 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 





1 . 3 
5 . 6 
3 










8 . 2 
9 . 3 
8 . 0 
1 3 . 0 
- 1 3 . « 
5 . 1 
4 . 6 
6 . 7 
- 1 0 . 6 






1 . 1 
4 . 2 
3 










9 . 3 
6 . 6 
B.O 
- 2 9 . 0 
2 0 . 7 
3 . 9 
3 . 7 
5 . 3 
- 5 . 6 






3 . 3 
7 . 8 
3 










8 . 5 
7 . 8 
7 . 0 
- 8 . 5 
- 9 . 6 
4 . 5 
5 . 1 
5 . 5 
1 2 . 6 




P O I O S -
: 
2 . 0 
6 . 2 
3 









6 . 7 
6 . 3 
7 . 6 
- 5 . 6 
1 9 . 8 
3 . 6 
5 . 8 
5 . 6 
6 0 . 5 
- 3 . 3 
1 1 




2 . 5 1 . 6 
4 . 6 3 . 9 
χ χ 










6 . 5 6 . 6 
5 . 2 6 . 7 
7 . « 5 . 9 
- 1 9 . 9 2 . 2 
« 0 . 6 - 1 2 . « 
5 . 3 6 . « 
2 . 3 6 . 0 
7 . 6 8 . 0 
- 5 7 . 0 - 6 . « 





6 . 1 
« . 3 
: 









6 . 7 
7 . 8 
7 . 2 
1 5 . 6 
- 7 . 0 
6 . 5 
7 . 2 
9 . 8 
1 0 . 1 












W E I 6 H T / T 0 N N E N SCHLACHTGEWICHT 
3 
1 . 7 
4 . 5 
: 










3 . 3 
9 . 1 
9 . 2 
3 . 5 
1 . 2 
5 . Β 
7 . 4 
7 . 0 
2 7 . 1 
- 5 . 1 
3 
3 . 9 
7 . 8 












9 . 3 
θ . β 
1 3 . 1 
- 4 . 9 
4 7 . 8 
6 . 0 
6 . 8 
8 . 3 
1 3 . 5 
2 1 . 3 
3 
5 . 4 
7 . 6 
: 





9 7 . 1 
: 
3 
9 . 8 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
1 3 . 6 
8 . 7 
6 . 3 
6 . 1 
8 . 5 
- 2 . 7 
3 8 . « 
! 
2 . 3 
8 . 0 
3 













1 1 . 9 
9 . 9 
1 0 . 7 
- 1 7 . 0 
9 . 7 
6 . « 
6 . 5 
7 . 1 
2 . « 
β . 6 
Ι ι 
D I A N N E E / Y E A R / J A H R I 
I 
χ ! 



















9 . 3 1 
8 . 5 1 
3 1 
- 9 . 1 1 
3 | 
1 
« . 8 1 j 
5 . 7 1 
1 1 
6 . 4 1 
1 
I 
1 8 . 7 1 j 






















1 0 2 1 
97 1 
3 | 





3 . 8 1 
2 7 . 6 1 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
























4 . 1 
7 . 0 
5 . 4 
4 . 1 
3 . 8 
3 . 8 
10.3 
6 . 7 
2 . 4 
5 . 2 
4 . 9 
3.9 
2 . 9 
3 . 1 
1 . 3 
0 . 9 
1 . 7 
1.3 
7 . 0 
2 . 0 
0 . 7 
2 . 9 







3 . 3 
5 . 1 
5 . 3 
5 . 5 
4 . 5 
- 3 3 . 1 - 2 4 . 2 1 6 3 . 2 1 1 7 . 6 
4 7 . 0 - 6 . 4 - 3 2 . 9 - B . 9 
3 . 1 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
O . l 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
5 4 0 . 5 
- 1 0 . 5 
4 7 3 . 0 
- 3 5 . 4 
1 0 1 . 0 
8 6 . 4 
8 3 . 9 
- 1 7 . 9 
8 6 . 2 
3 9 . 9 
- 27 .6 - 2 9 . 4 
9 .2 8 1 . 8 
0.2 0.4 0.2 0 .6 
0.3 3.3 0.5 0 .7 
3.4 0.3 0.3 0.3 
- 1 8 . 8 2 0 1 . 1 1 7 . 4 




- 2 9 . 3 
489.6 
- 3 3 . 4 
48 .6 
- 3 6 . 7 
53.9 






0 .6 0.4 
0 . 3 
1.5 
3 1 . 3 1 2 1 . 8 6 7 . 0 


























X 7 4 / 7 3 


























9 . 0 
3 . 3 






















































































































































































































4 / 7 3 
5 / 7 4 
0 . 9 
O . B 
1 . 5 
1 3 . 2 
B5.4 
3 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
2 5 . 9 
11 .4 
0 . 9 
1 . 1 
0 . 9 
4 1 . 9 
- 1 5 . 1 
0 . 8 
0 . 8 
1 . 7 
7 . 4 
1 0 9 . 2 
0 . 8 
l . l 
1 . 7 
3 9 . 4 
5 8 . 0 
0 . 8 
0 . 4 
2 . 5 
- 4 5 . 3 
5 0 8 . 0 
0 . 7 
3 . 3 
1 . 7 
- 5 7 . 3 
4 5 1 . 7 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 2 
- 6 1 . 4 
3 1 2 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
1 . 7 
- 5 7 . 7 
4 1 5 . 9 
0 . 9 
0 . 4 
1 . 6 
- 5 1 . 7 
2 7 9 . 6 
0 . 9 
0 . 3 
1 . 4 
- 5 7 . C 
3 0 3 . 3 
1 
o.ei 
0 . 6 1 
0 . 5 1 
1 
1 
- 2 1 . 4 1 





- 2 0 . 0 















0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 2 0 4 | 
1 1 
1 F U R - 9 
1 1 9 7 3 | 
I 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - o CUMUL 
1 197 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 | 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 | 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 i 
I 1 9 7 5 I 
I X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 0 7 3 1 
1 1 57 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 1 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 | 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 




1 . 0 










0 . 4 
0 . 9 
0 . 1 
B 9 . 0 
- 6 . 9 
1 . 1 
1 . 0 
0 . 5 
- 2 6 . 7 
- 5 0 . 1 
1 1 
F I M I 
1 1 
1 0 0 0 TONNES 
3 
2 . 7 - 4 . 5 












0 . 4 0 . 3 
0 . 8 0 . 8 
3 . 4 0 . 3 
B 2 . 2 1 2 7 . 1 
- 4 6 . 5 - 6 7 . 7 
0 . 9 0 . 8 
0 . 9 0 . 6 
0 . 3 0 . 3 
2 . 2 - 2 4 . 4 




P O I D S -
1 . 1 












0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
9 3 . 1 
- 5 0 . 2 
0 . 9 
0 . 5 
3 . 3 
- 4 0 . 6 
- 5 2 . 2 
1 1 
M | J 1 
1 1 
CARCASSE/M.TONS 
0 . 0 - 2 . 1 












0 . 6 0 . 3 
0 . 5 0 . 3 
3 . 4 0 . 3 
- 1 . 6 - 2 7 . 3 
- 2 5 . 2 9 . 2 
3 . 7 0 . 3 
3 . 6 0 . 3 
O . l 0 . 0 « 
- f l . 6 3 . 3 





3 . 3 








0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
6 2 . 5 
- 1 . 3 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 0 
6 1 . 8 
- 1 0 0 . 0 
1 1 1 
Α ι s ι α ι 
I 1 1 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEW 
3 3 : 
- 1 . 1 - 0 . 6 3 . 9 
3 . 4 - 1 . 9 1 . 7 
3 3 3 
3 3 3 
3 
6 5 9 
- 1 - 3 - 1 
: 3 I 
3 3 3 
3 
3 3 3 
3 3 3 
3 
3 3 3 
: 3 χ 
: : 3 
0 . 3 0 . 3 0 . 4 
0 . 5 0 . 5 0 . 5 
0 . 3 0 . 4 0 . 4 
6 4 . 2 5 5 . 4 2 9 . 8 
- 3 4 . 3 - 1 7 . 7 - 1 9 . 7 
0 . 2 0 . 2 0 . 5 
0 . 4 0 . 4 0 . 6 
0 . 0 » 0 . 4 0 . 6 
9 3 . 3 1 2 0 . 6 1 5 . 8 





- 1 . 7 










0 . 5 
0 . 7 
0 . 4 
3 1 . 0 
- 4 6 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
3 6 . a 




















0 . 4 1 
0 . 5 1 
3 1 
2 0 . 9 1 
1 
0 . 6 1 
| 0 . 6 1 
0 . 7 1 
1 
| 1 
3 . 0 1 
I 1 






















0 . 9 
- 4 8 . 2 
O 1 . 0 3 . 1 9 7 6 










1 3 2 0 4 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I O U E / f 
1 197 3 
1 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOUR 
' 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
I X 7 4 / 7 3 
! X 7 5 / 7 4 
1 UNITED K I ! 
1 1 973 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 0 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
8 . 6 
l . l 
- 9 . 6 
- 8 6 . 7 
1ELGIE 
7 . 3 
8 . 6 
6 . 5 
1 9 . 6 
- 2 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IGOOH 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
5 0 . 3 
- 3 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 2 
3 . 9 
2 9 4 . 6 





0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
o.a 
5 . 3 
6 . 8 
6 . 4 
2 6 . 6 
- 4 . 9 
6 . 5 
6 . 1 
6 . 6 
- 5 . 9 
9 . 2 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 1 
2 0 1 . 0 
- 8 3 . 5 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 
1 . 6 
3 . 7 
- 5 7 . ? 




0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 1 
6 . 5 
3 . 1 
2 7 . 7 
- 5 2 . 3 
7 . 4 
6 . 6 
6 . 2 
- 1 0 . 9 
- 5 . 6 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
3 . 4 
0 . 3 
- 4 2 . 9 
- 2 4 . 8 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
2 . β 
1 . 4 
3 . 6 
- 5 1 . 2 




P O I D S -
3 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 4 
8 . 3 
B . l 
5 2 . 7 
- 1 . 5 
7 . 5 
6 . a 
6 . 0 
- 8 . 7 
- 1 2 . 6 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
2 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
- 8 5 . 0 
- 3 3 . 1 
0 . 0 
o.a 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
2 . 7 
1 . 0 
3 . 9 
- 5 3 . 2 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 9 
6 . 3 
9 . 7 
6 3 . 3 
3 Θ . 7 
7 . 4 
3 . 0 
6 . 2 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
3 . 1 
3 0 3 . 0 
- 7 4 . 9 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
7 . a 
1 . 3 
3 . 9 
- 4 6 . 3 





0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
o.o 
6 . 4 
5 . 2 
7 . 4 
- I B . 7 
4 3 . 5 
7 . 4 
6 . 5 
6 . 7 
- 1 2 . 6 
3 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 3 
3 . 1 
0 . 0 
- 9 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
7 . 0 
1 . 4 
3 . 9 
- 2 8 . 4 





3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 2 
9 . 1 
9 . 8 
5 6 . 1 
1 9 . 7 
6 . 9 
B . 3 
6 . 2 
1 9 . 8 
- 2 5 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
0 . 0 
- 8 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 1 
O . o 
- 4 3 . 4 














0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
o.o 
0 . 0 
7 . 2 
7 . 1 
1 1 . 0 
- 1 . 6 
5 5 . 9 
7 . 6 
8 . 4 
6 . 4 
1 1 . 8 
- 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
- 2 5 . 1 
- 6 6 . 6 
0 . Û 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
- 5 8 . 1 
- 8 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
8 . 1 
7 . 9 
4 6 . 9 
- 2 . 5 
7 . 6 
8 . 2 
8 . 1 
3 . 0 
- 1 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 0 
- 4 0 . 2 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
1 . 0 
- 4 9 . 6 
- 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 9 
1 2 . 4 
1 0 . 2 
8 0 . 1 
- 1 7 . 5 
8 . 4 
9 . 3 
9 . 5 
1 0 . 5 
- 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
c a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 0 
- 5 0 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 6 
1 . 0 
1 . 1 
- 3 9 . 7 
1 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
7 . 7 
9 . 0 
8 . 5 
1 6 . 6 
- 5 . 5 
7 . 9 
7 . 1 
7 . 9 
- 1 0 . 3 
1 0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O . I 
0 . 3 
0 . 0 
2 0 2 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
0 . 0 
3 . 0 
1 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
- 4 8 . 6 
9 . 9 
1 




3 . 0 1 
3 | 
7 . 0 1 
7 . 7 1 
: 1 
1 1 . 1 1 
7 . 8 1 
5 . 4 1 
8 . 2 1 
- 3 0 . 6 1 















| 0 . 1 1 
1 1 
0.01 



































0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION I N D I G E N E BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
P I G S TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 




1 3 2 0 6 
1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 9 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
1 X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 CUMl 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 OEUTSCHLAI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 




8 2 7 . 6 
8 2 2 . 1 
8 0 1 . 7 
- 0 . 7 
- 2 . 2 
JL 
8 2 8 
8 2 2 
804 
- 0 . 7 
- 2 . 2 
6 6 3 . 3 
6 4 5 . 2 
6 5 4 . 4 
- 2 . 7 
1 . 4 
JL 
6 6 3 
6 4 5 
6 5 4 
- 2 . 7 
L . 4 
10 
2 3 9 . 8 
2 3 3 . 3 
2 5 1 . 2 
- 2 . 7 
7 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 5 . 8 
1 5 2 . 1 
- 1 . 4 







1 0 0 0 TONNES 
6 6 8 . 8 
6 6 5 . 9 
6 71 . 3 
- 0 . 4 
0 . 9 
1 4 9 6 
1 4 8 8 
1 4 7 5 
- 0 . 6 
- 0 . 8 
5 2 3 . 5 
5 1 3 . 1 
5 3 9 . 4 
- 2 . 0 
5 . 1 
1 1 8 7 
1 1 5 8 
1 1 9 4 
- 2 . 4 
3 . 1 
2 1 3 . 9 
2 0 6 . 7 
2 1 7 . 8 
- 3 . 4 
5 . 4 
1 3 3 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 6 
- 2 . 5 
3 . 0 
6 9 5 . 2 
6 7 8 . 9 
6 5 5 . 5 
- 2 . 3 
- 3 . 5 
2 1 9 2 
2 1 6 7 
2 1 3 1 
- 1 . 1 
- 1 . 7 
5 3 3 . 5 
5 1 5 . 7 
5 2 6 . 6 
- 3 . 3 
2 . 1 
1 7 2 0 
16 74 
1 7 2 0 
- 2 . 7 
2 . 8 
2 2 4 . 3 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 3 
- 1 . 2 
0 . 7 
1 3 2 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 2 
- 9 . 1 




P O I D S -
6 5 5 . 1 
6 8 9 . 3 
7 1 5 . 2 
5 . 2 
3 . 8 
2 8 4 7 
28 56 
2 8 4 6 
0 . 3 
- 0 . 4 
5 0 7 . 7 
5 3 0 . 2 
5 6 7 . 7 
4 . 4 
7 . 1 
22 28 
22 04 
2 2 8 8 
- l . l 
3 . 8 
2 2 2 . 7 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
5 . 3 
3 . 8 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 4 
3 . 1 








6 6 8 . 9 
6 7 7 . 9 
6 5 8 . 5 
1 . 4 
- 2 . 9 
3 5 1 5 
3 5 3 4 
3 5 0 5 
0 . 5 
- 0 . 8 
4 9 6 . 3 
5 1 5 . 7 
5 1 9 . 8 
3 . 9 
0 . 8 
2 7 2 4 
2 7 2 0 
2 8 0 8 
- 0 . 2 
3 . 2 
2 1 2 . 3 
2 2 3 . 8 
2 2 5 . 6 
5 . 4 
0 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 . 5 
- 3 . 7 
6 3 1 . 6 
6 2 1 . 9 
6 3 6 . 7 
- 1 . 5 
2 . 4 
4 1 4 7 
4 1 5 6 
4 1 4 1 
0 . 2 
- 0 . 4 
4 7 6 . 0 
4 6 9 . 6 
5 0 8 . 0 
- 1 . 3 
a . 2 
3 2 0 0 
3 1 8 9 
3 3 1 6 
- 0 . 3 
4 . 0 
2 0 3 . 7 
2 0 0 . 1 
2 2 5 . 5 
- 1 . 7 
1 2 . 7 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 4 . 7 
- 1 . 9 





6 2 2 . 6 
6 8 9 . 4 
6 3 7 . 7 
1 0 . 7 
- 7 . 5 
4 7 7 0 
4 8 4 5 
4 7 7 9 
1 . 6 
- 1 . 4 
4 7 1 . 7 
5 2 9 . 3 
4 9 6 . 3 
1 2 . 2 
- 6 . 2 
3 6 7 2 
3 7 1 9 
3 8 1 2 
1 . 3 
2 . 5 
2 0 3 . 4 
2 3 0 . 0 
2 1 0 . 2 
1 3 . 1 
- 8 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 8 
9 . 9 














6 3 5 . 7 
6 4 3 . 4 
6 0 8 . 8 
1 . 2 
- 5 . 4 
5 4 0 5 
54 89 
53 88 
1 . 5 
- 1 . 8 
4 7 2 . 5 
4 5 3 . 5 
4 8 2 . 1 
4 . 4 
- 2 . 3 
4 1 4 4 
4 2 1 2 
4 2 9 4 
1 . 6 
2 . 0 
1 9 5 . 0 
2 0 9 . 2 
2 0 6 . 5 
7 . 3 
- 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 9 
1 . 2 
- 2 . 5 
6 2 6 . 6 
6 9 0 . 7 
6 9 5 . 6 
1 0 . 2 
0 . 7 
6 0 32 
6 1 7 9 
6 0 8 3 
2 . 4 
- 1 . 6 
4 6 8 . 4 
5 4 2 . 7 
5 5 3 . 5 
1 5 . 9 
2 . 0 
4 6 1 3 
4 7 5 5 
4 6 4 8 
3 . 1 
2 . 0 
1 8 8 . 1 
2 2 9 . 2 
2 2 6 . 0 
2 1 . 3 
- 1 . 0 
1 1 0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 3 
1 0 . 3 
5 . 3 
7 3 4 . 6 
7 4 5 . 8 
7 1 2 . 5 
1 . 5 
- 4 . 5 
6 7 6 7 
6 9 2 5 
6 7 9 6 
2 . 3 
- 1 . 9 
5 5 5 . 4 
5 8 5 . 9 
5 6 7 . 3 
5 . 5 
- 3 . 2 
5 1 6 8 
534 1 
5 4 1 5 
3 . 3 
1 . 4 
2 2 6 . 6 
2 3 4 . 5 
2 2 7 . 6 
3 . 5 
- 2 . 9 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 4 
3 . 5 
- 0 . 3 
7 0 2 . 1 
7 1 6 . 6 
6 6 5 . 2 
2 . 1 
- 7 . 2 
7 4 6 9 
7 6 4 2 
7 * 6 1 
2 . 3 
- 2 . * 
5 3 3 . 3 
5 6 8 . 4 
5 3 3 . 3 
6 . 6 
- 6 . 2 
5 7 0 2 
5 9 0 9 
5 9 4 9 
3 . 6 
0 . 7 
2 2 2 . 5 
2 4 3 . 8 
2 2 9 . 0 
9 . 6 
- 6 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 0 
3 . 6 
- 4 . 0 
D 
7 2 2 . 9 
7 9 5 . 2 
1 0 . 0 
3 
8 1 9 1 
8 4 3 7 
: 
3 . 0 
3 
5 7 0 . 5 
6 5 9 . 7 
3 
1 5 . 6 
3 
6 2 7 2 
6 5 6 5 
3 
« . 7 
2 3 1 . 4 
2 5 1 . 6 
: 
8 . 8 
1 3 1 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 8 . 3 
9 . 0 
3 . 3 
ANNEE/YEAR/JAHR 
8 1 9 1 
8 4 3 7 
3 . 0 
3 
8 1 9 1 
8 4 3 7 
3 
3 . 0 
: 
6 2 7 2 
65 6 9 
3 
4 . 7 
62 72 
6 5 6 9 
4 . 7 
3 
2 5 8 4 
2 7 1 7 
! 
5 . 2 
I 4 8 6 
1 5 1 0 
1 5 3 5 
1 . 6 
1 . 6 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIHAUX DE BOUCHFRIE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENF BRUTE 
SLAUGHTER «NIM«LS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 




















1 3 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 6 . 1 
5 9 . 6 
5 3 . 9 
6 4 . 3 
4 6 . 2 
3 7 . 0 
5 2 . 0 
3 6 . 6 
3 4 . 8 
5 3 . 9 
3 3 . 1 
3 4 . 2 
3 9 . 2 
3 4 . 7 
3 7 . 1 
4 3 . 7 
3 6 . 7 
3 7 . 0 













5 7 . 3 
6 1 . 0 
5 8 . 3 
5 0 . 7 
5 7 . 9 
5 0 . 7 
7 6 . 5 
1 2 6 . 5 
3 . 3 
4 . 2 
- 9 . 5 
1 9 . 2 
- 1 9 . 9 
4 0 . 5 
- 5 . 0 
5 5 . 1 
3 . 2 
1 4 . 6 
6 . 9 
1 7 . 8 
0 . 9 
1 3 . 8 
- 1 6 . 2 
2 0 . 7 
1 2 . 5 


















X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
6 . 9 
- 7 . 3 
3 . 9 
3 . 9 
1 . 3 
- 7 . 5 
2 1 . 7 
7 5 . 4 6 9 . 4 
8 0 . 8 7 6 . 3 
7 2 . 5 81 .Β 
7 2 . θ 7 0 . 0 6 5 . 4 
6 1 . 4 6 9 . 2 7 8 . 4 
6 1 . 1 7 8 . 0 7 9 . 1 
7 7 . 6 6 8 . 6 
8 3 . 5 8 1 . 9 
8 1 . 4 8 5 . 9 
5 . 3 
2 . 1 
7 . 3 
- 1 0 . 3 
1 0 . 1 
7 . 2 
1 1 . β 
- 0 . 3 
- 1 . 1 
1 2 . 6 
1 9 . 9 
0 . 9 
7 . 7 
- 2 . 5 
1 9 . 3 
4 . 9 
5 . 1 
- 0 . 5 
0 . 7 
0 . 9 
3 . 5 
5 . 9 
- 3 6 . 2 
0 . 6 
- 5 . 1 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 9 
3 0 . 8 
- 4 . 3 
9 . 7 
- 1 0 . 1 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 3 
1 4 . 4 
- 2 . 5 
- 6 . 3 
3 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
3 . 8 
- 0 . 3 
- 1 6 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
O.B 
1 4 . 5 
- 2 1 . 7 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
Β.3 
- 1 4 . 3 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 6 
6 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 9 
6 .5 
- 4 . 4 
1 5 . 0 
- 2 . 3 
3 . 0 
- 9 . 6 
0 . 8 
l . l 
0 . 8 
1 4 . 2 
- 1 2 . ί 
9 2 . 2 8 1 . 4 
9 4 . 5 8 4 . 2 
9 2 . 3 7 9 . 6 
3 . 5 
- 5 . 5 
5 4 . 1 
5 7 . 8 
5 3 . 6 
4 7 . 7 
5 0 . 2 
4 9 . 9 
5 4 . 2 
5 4 . 5 
5 1 . 7 
5 5 . 1 
6 0 . 4 
5 4 . 3 
5 4 . β 
5 1 . 3 
5 3 . 2 
5 4 . 4 
5 4 . 3 
4 5 . 2 
5 0 . 8 
5 3 . 2 
4 5 . 6 
5 5 . 7 
6 0 . 2 
5 1 . 2 
5 5 . 8 
5 9 . 5 
5 9 . 7 
6 2 . 2 
6 4 . 0 
5 7 . 9 
5 8 . 3 
5 7 . 3 
5 4 . 2 
- 1 . 8 
- 5 . 3 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 8 
4 . 2 
β . 3 
2 6 . 2 
2 1 . 5 
3 0 . 6 
- 4 4 . 3 
2 8 . 0 
- 2 3 . 7 
5 6 . 9 
- 6 . 1 
3 0 . 6 
- 2 8 . 1 
3 9 . 5 
- 3 3 . 8 
8 1 . 8 
6 5 . 5 
7 5 . 1 
7 3 . 0 
9 1 . 1 
6 7 . 7 
Β 6 . 0 
8 9 . 3 
6 8 . 6 
7 5 . 3 
8 3 . 5 
7 2 . 0 
8 4 . 2 
8 4 . 8 
6 8 . 5 
7 8 . 3 
3 3 . 1 
6 1 . 2 
7 3 . 7 
8 4 . 3 
6 5 . 2 
8 3 . 1 
6 0 . 8 
5 9 . 9 
Β 5 . 1 
8 0 . 4 
6 8 . 0 
9 0 . 7 
8 1 . 5 
6 9 . 9 
8 4 . 7 
7 6 . 7 
6 6 . 3 
2 . 0 
1 2 . 2 
1 1 . 1 
- 1 6 . 5 
3 . 8 
- 2 3 . 2 
1 0 . 9 
- 1 3 . 8 
0 . 7 
- 1 9 . 2 
6 . 1 
- 2 6 . 4 
7 . 1 
- 2 2 . 7 
- 2 . 8 
- 2 5 . 9 
- 5 . 5 
- 1 5 . 4 
- 1 0 . 1 
- 1 4 . 2 
- 9 . 4 
- 1 3 . 6 
7 2 . 7 
3 1 . 9 
5 7 . 2 
5 5 . 0 
5 8 . 7 
- 3 . 9 










1 6 . 0 1 
I 
- 1 3 . 9 1 
- 1 0 . 8 1 
6 4 8 
6 7 8 
3 84 
970 
6 6 0 
6 82 
635 
3 . 4 




2 1 . 3 




0 . 0 -




X 7 4 / 7 3 




1 1 . 2 
1 1 . 9 
7 . 4 
1 2 . 3 
11 . 4 
7 . 2 
1 1 . 7 
1 2 . 1 
8 . 4 
1 3 . 0 
1 2 . 7 
7 . 5 
1 0 . 5 
1 0 . 7 
6 . 3 
1 0 . 6 
1 1 . 7 
9 . 6 
1 3 . 0 
1 0 . 7 
7 . 9 
1 1 . 7 
1 0 . 0 
8 . 8 
1 3 . 5 
1 1 . 3 
9 . 3 
1 2 . 5 
8 . 2 
8 . 1 
0 . 4 
33.1 
6 . 5 
- 3 9 . 0 
- 7 . 1 
- 3 7 . 0 
8 . 9 
- 3 4 . 1 
- 2 . 0 
- 4 1 .1 
2 . 1 
- 4 1 . 2 
1 0 . 7 
- 2 6 . 7 
- 1 7 . 5 
- 2 6 . 1 
- 1 4 . 3 
- 1 1 . 9 
- 1 6 . 1 
- 1 7 . 6 
- 3 * . * 
- 0 . 8 
1 0 . 5 1 




- 7 . * 
- 2 6 . 8 
1 9 7 3 
1974 
1975 
X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
6 7 . 5 
7 3 . 2 
6 5 . 4 
6 1 . 1 
5 9 . Β 
5 7 . 3 
6 3 . 4 
6 2 . 5 
5 3 . 1 
6 0 . 3 
6 2 . 9 













6 1 . 6 
6 4 . 0 
6 7 . 6 
6 7 . 1 
5 8 . 4 
5 8 . 6 
6 1 . 4 
5 7 . 5 
6 5 . 3 
7 4 . 9 
6 7 . 1 
6 6 . 0 
7 1 . 6 
6 3 . 4 
5 7 . 6 
1 6 . 0 
- 1 6 . 4 
- 2 . 2 
- 4 . 2 
- 1 . 4 
■15.0 
4 . 7 
6 . 7 
- 1 4 . 2 
- 3 . 1 
- 1 2 . 5 
4 .7 
3 . 9 
5 . 6 
- 1 3 . 0 
0 . 4 
- 6 . 2 
1 3 . 4 
- 1 0 . 4 
- 1 . 7 
- 1 1 . 5 
- 9 . 2 
6 2 . 2 
5 6 . 2 
793 
7 53 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TnTAUX 
SLAUGHTER «NIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z I E G E N 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 1 
1 3 3 0 1 1 
1 1 
1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 | 
I X 7 5 / 7 4 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 S / 7 « 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 « / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 « / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 








1 4 . 1 
1 5 . 0 
1 4 . 7 
6 . 9 




6 . 9 
- 2 . 6 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 3 
- 5 . 0 
1 2 . 9 
8 . 9 
9 . 9 
9 . 1 
1 1 . 8 









1 3 . 0 
1 3 . 7 
1 3 . 3 
5 . 2 




6 . 1 
- 2 . 6 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 2 
- 3 . 7 
3 C . 9 
9 . 6 
9 . 5 
3 . 7 
1 0 . 9 









1 5 . 2 
1 5 . 6 
1 9 . 3 
3 . 1 




5 . 0 
6 . 6 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 7 
2 9 . 3 
3 7 . 7 
1 0 . 2 
1 0 . 7 
1 1 . 7 
4 . a 









2 0 . 0 
2 0 . 9 
1 8 . 8 
4 . 5 




4 . 9 
1 . 2 
1 . 2 
1 . 4 
1 . 4 
1 4 . 2 
1 . 5 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 2 . 9 
0 . ? 








1 7 . 0 
1 7 . 3 
1 8 . 8 
1 . 4 




4 . 1 
2 . 9 
l . l 
1 . 0 
1 . 5 
- 1 1 . 8 
5 8 . 1 
1 2 . 5 
1 2 . 4 
1 1 . 0 
- 0 . 7 








1 5 . 8 
1 5 . 2 
1 8 . 8 
- 3 . 8 




1 0 4 
2 . 8 
6 . 2 
O . a 
1 . 0 
1 . 6 
2 5 . 8 
6 0 . 8 
1 1 . 9 
1 0 . 9 
1 2 . 5 
- 8 . 6 









1 6 . 5 
1 8 . 2 
2 0 . 3 
1 0 . 3 
1 1 . 4 
1 1 2 
1 1 6 
1 2 4 
3 . 9 
7 . 0 
0 . 9 
1 . 2 
1 . 8 
4 6 . 3 
5 2 . 2 
1 2 . 2 
1 3 . 4 
1 3 . 7 
9 . 7 


















1 7 . 0 
1 9 . 0 
1 9 . 1 
1 1 . 5 
0 . 4 
1 2 9 
1 3 5 
1 4 3 
4 . 9 
6 . 1 
0 . 9 
1 . 1 
1 . 9 
4 4 . 3 
4 7 . 7 
1 1 . 9 
1 3 . 3 
1 2 . 1 
1 2 . 3 





1 5 . 3 
1 6 . 2 
1 8 . 2 
6 . 4 
1 1 . 7 
1 4 4 
1 5 1 
1 6 1 
5 . 1 
6 . 7 
1 . 1 
1 . 5 
2 . 2 
3 2 . 2 
5 2 . 4 
1 0 . 5 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
6 . 4 





1 7 . 8 
1 7 . 0 
1 9 . 2 
- 4 . 7 
1 2 . 8 
1 6 2 
1 6 8 
I A O 
4 . 3 
7 . 3 
1 . 4 
1 . 7 
2 . 5 
2 0 . 6 
5 1 . 6 
1 1 . 6 
1 0 . 6 
1 1 . 2 
- Β . 8 





1 6 . 1 
1 4 . 2 
1 6 . 5 
0 . 9 
1 . 7 
1 7 3 
1 8 4 
1 5 7 
1 . 7 
6 . 8 
1 . 4 
1 . 6 
2 . 3 
1 5 . 2 
4 3 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 5 
9 . 9 
4 . 5 
- 6 . 7 











1 9 . 3 1 
2 0 . 7 1 
7 . 3 1 
1 9 7 1 
2 0 5 1 
= 1 
4 . L I 
: ι 
1 . 2 1 
1 . 6 1 
3 1 
3 5 . 2 1 
χ | 
1 
1 1 . 9 1 
1 
1 2 . 1 1 
I 
1 2 . 7 1 
1 
| 1 
1 . 5 1 







2 0 5 
3 j 
4 . 1 1 
X 1 
1 9 7 
2 05 1 
3 1 




1 8 . 9 1 
X 
1 3 3 
1 3 8 1 
1 3 9 
3 . 3 
0 . 6 1 
O 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHFVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER «NIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
T»6 - 066 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 













2 . 9 
2 . 8 













7 . 5 
2 . 2 







2 . 5 
1 .9 







1.1 - 1 6 . 9 




8 . 9 
8 . 1 
3 . 3 
- 3 9 . 3 
- 4 . 6 
10.7 
- 1 0 . 8 
27.8 
- 20 .7 
20.4 
- 9 . 9 
12.5 
- 2 3 . 3 
40 .5 
- 7 . 7 - 2 1 . 0 
1 .5 θ . 4 
0 . 6 0 . 5 
0 . 9 1 .0 
1 .3 1 . 0 
- 2 . 5 
1 7 . 1 
4 1 . 7 
- 2 . 9 
5 4 . 3 
5 . 5 
9 4 . 3 
5 . 2 
1 2 7 . 8 
6 . 1 
1 0 0 . 2 
7 1 . 2 
1 3 1 . 9 
4 9 . 3 
4 4 . 9 
I B . 2 
5 1 . 4 
1 3 . 0 
1 1 . 5 
2 4 . 3 
1 1 . 2 




0 . 1 
0 . 1 
o.i 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 1 







0 . 1 
O . l 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 .0+ 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
O . l 
0 . 4 
X 7 4 / 7 3 





X 7 4 / 7 3 
X 7 5 / 7 4 
UN1TED KINGDOM 
















X 7 4 / 7 1 
X 76/74 
3 5 . 2 
- 7 . 1 
7 . 3 
fl. 9 
14 .1 
3 6 . 0 
9 . 1 
1 6 9 . 4 
2 1 . 1 
1 5 7 . 0 
1 3 . 1 
1 6 6 . 7 
3 4 . 2 
1 4 9 . 0 
1 8 . 0 
1 6 2 . 5 
1 9 . 8 
1 5 8 . 7 
7 . 2 
1 7 1 . 6 
2 . 3 



























1 6 . 0 1 3 . 3 1 4 . 3 
1 4 . β 1 2 . 3 1 3 . 4 
1 5 . 5 1 3 . 1 1 5 . a 
- 6 . 3 























- 5 . 2 






2 3 . 2 2 5 . 9 
2 2 . 0 2 8 . 1 
2 6 . 2 3 1 . 2 














24.9 25 .2 
31.9 29.3 
28.6 24.0 
1 6 . 3 
- 1 8 . 1 
4.5 
5.4 
3 . 4 
1 . 3 
1 . 1 
0 . 5 
0 . 9 
1 . 6 
0 . 5 
1 . 3 
1 . 9 
0 . 9 
1 . 4 
1 . 6 
l . O 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 8 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 3 
1 . 2 
1 . 5 
: 
0 . 1 1 







2 1 . 1 1 
I 
20.91 




















X 7 4 / 7 3 











0.0+ 0.0+ 0.0+ 
0.0» 0.0» 0.1 
0.0+ 0.0+ 0.0+ 
-5.9 -5.9 47.5 
IB.7 -46.9 -49.2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 1 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
O . l 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 + 




0 . 0 
- 3 3 . 3 
4 . 3 
- 6 1 . 8 
116.3 
- 7 7 . 4 
105.8 
- 7 B . 3 
2 . 1 
- 3 4 . 7 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z I E G E N 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 3 3 0 2 1 
ι ι 
1 E U R - 9 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 | 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 « 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 « / 7 3 | 
1 S 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 












0 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
- 2 . 4 
- 4 . 7 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
- 4 6 . 7 
143 .6 
1 1 
F I M I 
1 1 









0 . 2 0 . 2 
0 . 2 0 . 3 
0 . 4 0 . 4 
2 6 . 2 8 2 . 8 
6 2 . 7 3 5 . 2 
0 . 3 0 . 2 
0 . 1 0 . 1 
0 . 4 0 . 3 
- 6 0 . 9 - 5 8 . 2 











0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
8 7 . 1 
5 3 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 7 . 9 
1 1 7 . 4 
Ι Ι 
Μ I J Ι 
Ι Ι 












0 . 3 0 . 1 
0 . 2 0 . 3 
0 . 4 0 . 5 
- 4 9 . 4 7 6 . 0 
1 7 5 . 2 9 5 . 3 
0 . 1 0 . 3 
0 . 2 0 . 3 
0 . 3 0 . 3 
6 2 . 5 1 4 . 8 
6 2 . 7 - 2 4 . L 
Ι 










0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
1 7 2 . 3 
9 9 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
3 . 5 
4 1 . 5 
2 5 . 9 
I I I I 
Α Ι S Ι 0 Ι Ν Ι 
I I I I 
WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
Χ 3 3 Χ 
Ι 3 3 Χ 
Χ 3 3 Χ 
Χ 3 3 Χ 
Χ S 3 3 
Χ 3 Ι S 
1 3 3 3 
Ι 3 3 Χ 
Χ 3 S i 
I 3 3 Χ 
Χ 3 3 Χ 
Χ S 3 Χ 
3 
0 . 1 0 . 2 0 . 2 0 . 3 
0 . 2 0 . 4 0 . 5 0 . 3 
0 . 6 0 . 9 0 . 9 0 . 7 
1 0 8 . 5 7 5 . 0 9 Θ . 7 I B . 6 
1 6 1 . 1 1 2 9 . 6 9 0 . 7 1 1 9 . 1 
0 . 4 0 . 7 0 . 8 0 . 9 
0 . 5 0 . 8 1 . 0 0 . 4 
0 . 6 1 . 3 1 . 3 0 . 8 
1 6 . 9 1 3 . 5 1 9 . 3 - 5 5 . 4 
1 5 . 6 7 7 . 2 3 2 . 5 1 0 0 . 5 
Ι Ι 
D IANNEE/YEAR/JAHR I I 
X f 3 I 
3 I 3 
3 | x | 
s i x l 
= ¡ « 
3 ! Χ 
χ Ι χ 
3 Ι Χ 
3 Ι 3 Ι 
:! 
3 1 3 
:! : 
: Ι 3 
3 Ι 3 | 
0.21 2 Ι 
0 . 4 1 4 | 
3 Ι 3 | 
8 3 . 9 1 4 8 . 2 Ι 
3 Ι 3 | 
Ο . Θ Ι 5 Ι 
0 . 6 1 5 Ι 
0 . 8 1 7 Ι 
- 2 5 . 5 1 - 1 2 . 4 Ι 
5 2 . 1 1 5 8 . 3 Ι 
3 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
MOUTONS FT CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
SHEFP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
T I E R E ZUH SChLACHTEN 
SCHAFE UNO Z IEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
I I 
1 3 3 0 2 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1975 
1 X 7 4 / T 3 
I X 7 6 / 7 4 
1 LIIXEMBUIIRI 
1 1 0 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 t 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 UNTTEO K! 
! 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 I R F L A N D 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 6 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 1 
1 1 0 7 4 
1 1 0 7 5 
I T 7 4 / 7 1 





0 . 7 
0 . 6 
- 2 4 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 1 
1 0 4 . 7 
5 1 . 0 
1ELCIE 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 6 7 . 9 
- 6 3 . 7 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 0 
1GD0N 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
3 . 3 




1 0 0 0 
3 . 6 
3 . 3 
3 5 . 1 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 -
1 0 4 . 2 
3 . 4 
0 . 3 
0 . 0 » 
- 2 0 . 0 
- 8 9 . 4 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
0.0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
: 
: 
0 . 0 
3 . 0 
0.0 
0 . 0 




1 . 1 
1 . 7 
6 0 . 9 
0 . 0 + 
3 . 0 
3 . 1 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 » 
- 3 9 . 4 
- 9 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 




P 0 1 0 5 -
: 
1 . f i 
1 . 0 
- 4 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
3 . 4 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 




0 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 0 





1 . 0 
1 . 4 
4 2 . 9 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
0 . 0 + 
3 . 4 
- 8 9 . 8 
1 0 9 6 . 9 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 






0 . 5 
1 . 3 
: 
1 6 7 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 0 
3 1 6 . 7 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 9 
4 4 . 9 
1 3 8 . 9 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 





1 . 3 
1 . 9 
: 
5 2 . 2 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 
4 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 0 
- 1 0 0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
J . 3 
0 . 0 
: 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 














1 . 7 
7 . 1 
2 4 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 1 
0 . 3 
2 1 2 . 5 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
- 4 6 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
o.a 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
: 
1 . 9 
1 . 9 
- 7 . 8 
0 . 0 « 
0 . 0 « 
a. i 
- 5 1 . 0 
4 2 0 . B 
G.4 
0 . 2 
0 . 0 
- 4 2 . 9 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 
ο.α 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 . 5 
1 . 8 
2 1 . 4 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 2 
- 6 7 . 6 
9 3 7 . 5 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 + 
- 1 0 0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
: 
3 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I . 0 
1 . 1 
4 . 1 
0 . 0 « 
o.a* 
0 . 2 
1 0 4 . 2 
3 5 9 . 2 
0 . 6 
0 . 7 
o.o* 
5 . 1 
- 9 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
C O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 
: 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 




2 . 3 1 
3 1 
: | 
0 . 0 1 
0 . 0 + 1 
0 . 0 1 
0 . 6 1 
0 . 5 1 
0 . 0 + 1 
- 9 . 2 1 
- 9 4 . 5 1 
1 










































0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SChLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 1 3 0 4 1 
I I 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 | 
1 1 9 7 5 1 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 | 
1 E U R - 6 
1 197 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 197 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 1 | 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 197 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 











9 . 2 
3 . 2 
0 . 2 
- 1 . 3 
9 . 3 
1 . 3 
1 . 3 
3 . 0 
- 2 3 . 3 
- 1 0 0 . 0 
1 1 
F I M I 
1 1 













0 . 2 0 . 1 
0 . 2 0 . 2 
0 . 2 0 . 4 
1 9 . 5 6 5 . 9 
1 3 . 5 1 1 2 . 9 
1 . 0 0 . 8 
0 . 9 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 + 
- 5 . 3 - 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 0 . 0 
A I 
I 









O . I 
0 . 2 
3 . 2 
1 1 1 . 0 
- 1 1 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 + 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 1 












0 . 2 0 . 2 
0 . 2 0 . 2 
0 . 3 0 . 7 
- 2 1 . 2 - 1 0 . 2 
6 6 . 9 - 5 . 2 
0 . 7 0 . 9 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 









0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
7 2 . 9 
6 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
n.o 
1 1 1 
A 1 s I 0 | 
1 1 1 
WEIGHT/TDNNEN SCHLACHTGFW 
: 
3 3 3 
3 3 3 
3 : 3 
3 3 3 
3 
χ 3 : 
3 3 3 
3 3 3 
3 3 3 
0 . 3 0 . 6 0 . 5 
0 . 5 0 . 6 0 . 5 
0 . 5 0 . 8 0 . 6 
6 3 . 3 0 . 7 - 6 . 0 
1 7 . 8 2 2 . 5 2 5 . 9 
0 . 2 0 . 2 0 . 5 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 











0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
1 2 . 7 
- 1 9 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
C O » 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 









0 . 3 1 
0 . 5 1 
6 3 . 0 1 
3 1 
1 
0 . 6 1 | 
0.01 
o . o l 
1 
| 1 
- 1 0 0 . 0 1 



















- 7 6 . 4 
- 9 9 . 4 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 t 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER «NIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
TAB - 0 9 0 
1 1 
1 3 3 0 4 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LIIXEMBOURI 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 1 
Ρ 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I Τ 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
I DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 0 7 5 
I Τ 7 4 / 7 3 





0 . 0 + 
0 . 0 + 
3 
8 9 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
1ELGIE 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
- 4 7 . 1 
- 3 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
ÍG00M 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
- 8 3 . 5 




0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
F 1 
l o o o 
: 
9 . 0 
0 . 0 + 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 7 
- 7 . 5 
- 3 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
3 . 1 
0 . 3 
- 6 6 . 9 
2 0 2 . 0 
0 . 3 
0 . 3 





0 . 0 
0 . 1 
: 
0 . 0 
3 
0 . 0 
0 . 2 
: 
3 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
- 1 0 . 6 
- 2 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 0 
3 0 4 . 0 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 
: 




P D I D S -
: 
0 . 0 
o.o» 
3 
0 . 0 
3 
0 . 0 
o.o« 
3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
3 . 3 
- 4 5 . 8 
8 3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 




0 . 0 
0 . 0 
3 








0 . 0 » 
3 . 1 
: 
3 9 0 . 9 
3 
3 . 1 
0 . 2 
3 
7 6 . 8 
3 . 2 
0 . 0 
3 . 4 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
3 
: 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 
0 . 0 » 
0 . 1 
3 
9 3 . 3 
3 
0 . 0 » 
0 . 2 
: 
6 2 9 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
o.a 
- 6 0 . 0 
9 5 6 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 3 
- 9 0 . 1 




0 . 0 
: 






0 . 0 » 
O . l 
3 
2 * 4 . 7 
0 . 0 + 
0 . 3 
3 
5 6 3 . 3 
O.L 
O . l 
0 . 2 
- 1 5 . 5 
9 6 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
1 0 2 . 0 
3 
3 
0 . 0 
0 . 0 + 
: 














0 . 0 + 
0 . 1 
: 
9 0 . 9 
O . l 
0 . 4 
: 
2 2 0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 4 8 . 1 
1 2 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
- 6 6 . 9 







0 . 3 
0 . 1 
: 
0 . 0 
: 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
: 
a e . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
- 3 2 . 4 
91 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 7 
- 3 3 . 4 
2 5 1 . 8 
: 
: 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
3 
0 . 0 + 
O . l 
4 2 8 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
3 
5 8 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
- 5 4 . 7 
5 5 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 







0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
: 
0 . 0 » 
0 . 1 
4 7 5 . 0 
: 
0 . 1 
0 . 1 
: 
5 1 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
- 3 4 . 7 
- 2 4 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 6 
- 3 3 . 4 




0 . 0 
0 . 0 « 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
3 | 









0 . 4 1 
1 
0 . 4 1 




- 8 . 1 1 
















































- 3 8 . 0 




0 . 0 




- 5 4 . 5 1 











0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION 1NDIGENF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO Z I E G E N 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
I 1 
1 3 3 0 6 1 
I 1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 5 
1 X 7 « / 7 3 1 
I X 7 5 / 7 « 
1 E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 1 9 7 « | 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 « 1 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * | 
1 1 9 7 5 
1 X 7 * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 4 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 4 / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X T * / 7 3 1 
1 X 7 5 / 7 * 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 3 1 
1 1 9 7 * 1 
1 1 9 7 5 1 
1 X 7 * / 7 3 1 







1 5 . 0 
1 3 . 7 





- 8 . 8 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 3 
- 5 . 0 
1 7 . 4 
9 . 6 
1 3 . 6 
8 . 5 
1 0 . 1 
- 2 0 . 2 
F 1 
1 






1 3 . Β 
1 2 . 2 
3 





- 1 0 . 3 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 1 
- 4 . 8 
1 9 . 7 
9 . 2 
1 0 . 3 
9 . 4 
1 1 . 5 












1 4 . 4 
1 7 . 5 
3 





0 . 5 
0 . 9 
1 . 1 
1 . 6 
2 5 . 3 
5 0 . 2 
1 0 . 8 
1 0 . 6 
1 1 . 4 
- 1 . 7 













1 9 . 1 
1 7 . 4 
3 





- 2 . 4 
1 . 2 
1 . 3 
1 . 2 
1 2 . 8 
- 9 . 6 
1 3 . 9 
1 3 . 1 
1 2 . 7 
- 5 . 4 









1 6 . 2 
1 7 . 2 





- 0 . 7 
1 . 0 
1 . 0 
1 . 4 
- 1 . 8 
4 0 . 5 
1 3 . 2 
1 2 . 3 
1 2 . 7 
- 6 . 9 










1 4 . 0 
1 6 . 9 
3 





2 . 5 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 3 
8 . 3 
3 T . 5 
1 2 . 5 
1 0 . 5 
1 2 . 2 
- 1 5 . 7 










1 6 . 8 
1 8 . 3 
: 
9 . 1 
3 
1 0 9 
1 1 3 
X 
3 . 5 
0 . 9 
1 . 3 
1 . 6 
3 8 . 4 
7 9 . 3 
1 2 . 4 
1 3 . 0 
1 3 . 2 
4 . 9 





















1 7 . 1 
1 6 . 9 
: 
- 1 . 2 
3 
1 2 6 
1 3 0 
3 
2 . 9 
1 . 0 
1 . 5 
1 . 8 
4 2 . 2 
1 9 . 6 
1 1 . 7 
1 2 . 3 
1 1 . 5 
9 . Β 






1 3 . 9 
1 5 . 6 
: 
1 2 . 1 
3 
1 4 0 
1 4 6 
3 
3 . 8 
1 . 5 
1 . 7 
2 . 1 
1 3 . 0 
2 4 . 0 
1 0 . 1 
1 0 . 4 
9 . 8 
3 . 6 






1 4 . 9 
1 6 . 2 
3 
9 . 6 
3 
1 5 5 
1 6 2 
X 
4 . 3 
1 . 7 
1 . 7 
2 . 3 
1 . 8 
3 3 . 9 
1 1 . 2 
9 . 6 
9 . 9 
- 1 4 . 9 








1 4 . 6 
1 4 . 5 
: 
- 0 . 6 
: 
1 7 0 
1 7 6 
3 
3 . 9 
1 . 4 
1 . 7 
1 . 9 
1 8 . 4 
1 3 . 4 
9 . 6 
l o . i 
9 . 0 
4 . 7 





















1 . 3 1 
1 . 7 1 
: j 
3 4 . 0 1 
3 1 
1 
1 1 . 7 1 
| 1 1 . 5 1 
| 1 1 . 9 1 
1 
| 1 
- 1 . 6 1 























1 * 1 
16 1 
χ I 
1 4 . 6 | 
X 1 
1 3 6 1 
1 3 5 1 
131 1 
- 0 . 8 1 
- 2 . 8 1 
0 1 . 0 3 . 1 5 7 t 
ANIMAUX DF BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHFVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER «NIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
T»B - 092 
T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND Z IEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 












B E L G I Q U F / B E L G I E 
2 . 7 
2 . 5 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 7 
1.6 
0 . 3 
0 . 8 
1.6 
3 . 2 
0 . 9 
1.0 
3 . 4 
2 . 2 






l . a 
1.6 
0 . 9 




2 . 2 
1.3 
1 .3 
0 . 0 + 
1.1 
















0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 -
0 . 0 + 
0 . 2 
0 . 0 -
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 -
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 -
3 . 1 
3 . 2 
0 . 0 -
- 0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 -
0 . 1 
0 . 3 
0 . 0 -
0 . 0 + 
0 . 4 
0 . 0 -
0 . 1 
0 . 6 
- 0 . 1 
0 . 3 
0 . 7 
- 0 . 1 
- 0 . 2 
0 . 6 
- 0 . 1 1 
I 






Χ 7 4 / 7 3 
Τ 7 5 / 7 4 
- 3 6 0 . 0 - 1 6 6 . 7 
6 4 . 3 8 3 7 . 5 
- 3 7 1 . 9 - 7 5 8 . 5 - 2 8 6 . 2 8 6 5 . 4 - 1 0 3 1 . 3 - 1 8 0 . 8 - 2 7 5 . 7 
1 8 8 . 5 - 3 4 . 1 2 7 0 . 4 - 1 1 0 . 0 1 1 4 . 8 1 3 1 4 . 3 8 8 3 . 1 9 6 . 1 - 3 5 5 . 2 2 2 3 9 9 . 6 1 
- 2 4 1 . 3 





0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 








0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 




Χ 7 4 / 7 3 
Χ 7 5 / 7 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
η . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
D . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





1 8 . 7 
2 3 . 9 




1 6 . 0 1 3 . 3 
1 4 . 9 1 2 . 3 
1 5 . 9 1 3 . 2 
1 4 . 4 
1 3 . 5 
1 6 . 0 
1 7 . 0 
1 7 . 2 
1 8 . 5 
1 9 . 7 
2 0 . 9 
2 7 . 1 
2 3 . 5 
2 2 . 1 
2 6 . 6 
2 6 . 2 
2 8 . 3 
3 1 . 9 
2 5 . 2 
3 2 . 2 
2 9 . 2 
2 5 . 5 
2 9 . 5 
2 4 . 6 
2 35 
2 5 * 
2 63 
Χ 7 4 / 7 3 
Ι 7 5 / 7 4 
3 1 . 3 
- 7 . 1 
19 .1 
- 5 . 0 
- 6 . 9 
6 . 7 
- 7 . 5 
7 . 3 
- 6 . 3 
1 8 . 5 
1 .2 
7 . 6 
6 . 1 
2 9 . 7 
- 5 . 9 
2 0 . 4 
8 . 0 
1 2 . 7 
2 7 . 3 
- 9 . 3 
1 5 . 7 
- 1 6 . 6 
7 . 9 











0 . 0 * 
0 .0+ 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
0.C» 
0.0+ 
0 . 0 » 
3 . 1 
0 . 0 » 
0 . 1 












01.03.1976 TAB - 0 9 3 















1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * | 
1 9 T 5 1 
X 7 * / 7 3 | 
X 7 5 / 7 * 1 
E U R - 9 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 * / 7 3 1 
X 7 5 / 7 * 1 
E U R - 6 
1 9 7 3 1 
1 9 7 * 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 | 
E U R - 6 CUMUL 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 | 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 
X 7 5 / 7 4 1 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 | 
X 7 5 / 7 4 1 
FRANCE 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
X 7 4 / 7 3 1 








l o . o 
8 . 0 
8 . 3 
- 2 0 . 3 




- 2 3 . 3 
3 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
- 1 1 . 8 
22.2 
4 . 7 
3 . 9 
4 . 1 






8 . 6 
7 . 0 
a.o 





- 1 9 . 2 
8 . 4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
- 1 6 . 9 
41 .6 
4 . 0 
3 . 6 
3 . 9 
- 9 . 8 





8 . 7 
7 . 8 
7 . 8 
- 1 0 . 3 




- 1 6 . 4 
5 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 1 . 2 
6 . 1 
4 . 1 
3 . 7 
3 . 6 
- 1 0 . 9 






8 . 8 
8 . 6 
12 .0 




- 1 0 . 0 
3 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
15.3 
9 . 2 
3.a 
3 . 9 
4 . 1 
4 . 0 




8 . 1 
B . l 
8 . 5 
- 3 . 3 




- 8 . 8 
4 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
- 1 3 . 6 
15.2 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 7 
0 . 2 








7 . 6 
7 . 6 
8 . 7 





- 7 . 5 
5 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
4 . 7 
23.4 
3 . 6 
3 . 7 
4 . 1 








7 . 2 
7 . 4 
8 . 0 
2 . 7 




- 6 . 2 
5 . 8 
0 . 3 
0 . 3 
3 . 3 
- 1 . 2 
18.4 
3 . 3 
3 . 7 
3 . 5 
11.9 
- 3 . 2 
3 
3 
7 . 3 
7 . 0 
7 . 1 
- 3 . 4 




- 5 . 9 
5 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 6 . 6 
3 . 2 
2 .a 
3 . 0 
2 . 1 
4 . 9 




7 . 6 
7 . 9 
9 . 5 





- 5 . 0 
7 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
3 . 1 
35.8 
3 . 5 
4 . 0 
4 . 0 
15.0 





8 . 8 
Β . 9 
9 . 8 





- 4 . 3 
7 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
- 1 . 0 
15.7 
4 . 4 
4 . 7 
4 . 1 
a.o 
- 8 . 8 
3 
= 
7 . 9 
7 . 5 
9 . 1 





- 4 . 5 
8 . 8 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
1 .4 
22.5 
3 . 9 
3 . 8 
4 . 1 
- 3 . 8 






4 . 1 1 
4 . 3 1 
I 
1 1 . 5 1 
I 




0 . 6 
1 . 9 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 T«B - 0 9 4 
ANIMAUX OE BOUCHER IF 
EQUIDES 
ABATTACFS TOTAUX 
SLAUGHTER Í N I M Í L S 
HORSFS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 




1 3 4 0 1 1 
ι I 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 NEDERLAND 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 BELGIOUF/E 
1 1 9 7 3 
1 1 0 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEM80UP 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 U N I T E D K I 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I X 7 4 / 7 ' 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 197 5 
I Χ 7 ' · / 7 3 
I % 7 5 / 7 4 
J 1 
1 
4 . 1 
3 . 2 
2 . 3 
- 2 3 . 6 
- 1 0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
- 1 2 . 6 
2 a . 7 
EL Γ, I E 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
- 7 7 . 6 
2 7 . 7 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 




0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 7 . a 




1 0 0 0 
3 . 8 
2 . 7 
3 . 1 
- 2 9 . 1 
1 7 . 1 
0 . 2 
3 . 1 
0 . 7 
- 1 4 . 4 
3 3 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 6 
4 . 5 
1 6 . 1 
3 . 0 
0 . 3 
0.0 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 0 » 
O . l 
- 1 4 . 0 




3 . 6 
3 . 1 
3 . 2 
- 1 3 . 2 
3 . 4 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 7 
1 6 . 6 
2 9 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
3 . 4 
3 . 5 
- 7 . 0 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
3 . 0 




0 . 1 
0 . 0 » 
3 . 1 
- 1 2 . 7 
1 6 . 7 
1 
A 1 
P O I D 5 -
3 . 0 
3 . 7 
3 . 4 
2 3 . 4 
- 9 . 8 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
1 2 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
1 . 0 
- 5 . 8 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 






0 . 1 
O . l 
0 . 1 
7 . 1 





3 . 4 
3 . 2 
3 . 7 
- 6 . 1 
1 6 . 9 
0 . 2 
0.2 
0 . 3 
0 . 0 
2 5 . 6 
3 . 5 
3 . 4 
3 . 5 
- 6 . 9 
2 2 . 4 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
3 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 7 . 9 





3 . 2 
3 . 1 
3 . 6 
- 2 . 9 
1 4 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
3 4 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
- 5 . 1 
6 . 9 
0.Ù 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 








0 . 0 » 
O . l 
0 . 1 
2 5 . 0 
6 1 . 7 
J 1 
CARCASS-
3 . 3 
3 . 0 
3 . 6 
- 8 . 1 
1 8 . 7 
O . l 
O . l 
0 . 2 
0 . 0 
3 4 . 2 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
2 8 . 5 
- 8 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 







0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 3 . 7 











3 . 5 
3 . 2 
3 . 6 
- 9 . 5 
1 2 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 8 . 0 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
- 4 . 5 
6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 3 . 5 
4 9 . 1 
3 . 2 
2 . 9 
4 . 2 
- 1 0 . 4 
4 4 . 4 
o . i 
0 . 2 
0 . 3 
1 6 . 8 
101 . 1 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
2 . 4 
1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 










0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
4 . 2 
5 3 . 7 
3 . 5 
3 . 0 
4 . 1 
- 1 2 . 4 
3 5 . 6 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 4 
1 2 . 6 
7 8 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
3 0 . 2 
- 0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 




O . l 
0 . 1 
0 . 1 
7 . 8 




C H T 
3 . 1 
7 . 1 
3 . 6 
- 1 2 . 9 
3 3 . 5 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
2 8 . 7 
6 7 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
1 5 . 3 
1 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 









0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 7 . 4 
6 9 . 1 
I 
D Ι Α Ν Ν Ε Ε / Υ Ε 
1 
2 . e l 
3 . 2 1 
3 | 
1 4 . 1 1 
3 1 
O . l l 
0 . 2 1 
3 | 
5 0 . 3 1 
: 1 
1 
0 . 4 1 
I 
0 . 5 1 
1 
0 . 5 1 
1 
1 
2 7 . 1 1 
| 0 . 2 1 
1 
1 
O . C I 
| o.ol 
0 . 0 1 
1 
| 1 
0 . 0 1 




0 . 0 * 1 
0 . 1 1 
3 1 




3 . 3 




0 . 0 
0 . 0 
0 1 . 0 3 . 1 9 7 6 












X 7 * / 7 3 





X 7 * / 7 3 




X 7 * / 7 3 





X 7 4 / 7 3 


























0 .0 + 
- * l . O 






0.0+ 0 .0« 
0.0+ 0.0+ 
0.0+ 0.0+ 
- 2 5 . 0 23 .5 
- 3 . 0 - 1 9 . 0 
7 . 1 
7 . 1 




- 2 . 4 - 1 7 . 8 
6 .7 28 .9 
1 .7 
1 .9 
2 . 2 
7 . 4 
1 7 . 1 
1 .7 
1 . 9 





2 . 0 
1 8 . 0 
1 3 . 4 
1 . 2 
1 .4 
1 . 3 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 4 
1 4 . 5 
1 .6 
1 .9 
2 . 5 
2 . 3 
27.3 
- 4 . 8 
2 . 2 
2 . 0 
2 . 5 
- 5 . 2 
20.6 
I 
1 . 6 1 
I 
2 . 3 1 
I 












- 3 0 . 6 




- 5 8 . 3 
90 .0 
0 .0 + 
0 .0 + 
o .o* 
- 1 3 . 6 
- 3 1 . 6 
0.0+ 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
23.8 




7 . 7 




- 2 8 . 0 
















Ol . 0 1 . 1 5 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 





T I E R E ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
TAB ­ 0 9 6 
1 
1 3402 1 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
1 X 7 4 / 7 1 
I X 7 6 / 7 4 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 ^ 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 3 
I 1 9 7 4 
I 1 9 7 6 
I Ζ 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 LUXEMBOURÍ 
1 n i l 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 6 
I X 7 4 / 7 3 
1 I 7 5 / 7 4 
1 UN Ι Τ E 0 K i t 
' 1 9 7 3 
1 1 0 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 IRELAND 
1 1 9 7 3 
1 t 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 3 
I X 7 5 / 7 4 
1 DANMARK 
1 1 9 7 3 
1 1 9 7 4 
1 1 9 7 5 
I X 7 4 / 7 1 




0 . 0 
1 . 8 
1 . 9 
3 . 0 
6 . 9 
3 . 1 
0 . 0 + 
0 . 1 
­ 3 3 . 9 
1 3 2 . 0 
ELGIE 
3 . 6 
0 . 3 
0 . 2 
­ 6 5 . 9 
­ 3 1 . 9 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
<GOOM 
0 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
0 . 0 




1 0 0 0 
0 . 0 
l . a 
1 . 9 
3 . 0 
4 . 3 
0 . 0 + 
3 . 1 
3 . 1 
51 . 0 
C O 
3 . 4 
0 . 4 
0 . 1 
­ 5 . 2 
­ 6 ' . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 






3 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 





3 . 0 
1 . 5 
7 . 4 
0 . 0 
6 2 . 5 
0 . 0 » 
0 . 1 
0 . 1 
2 0 9 . 3 
1 . 4 
3 . 4 
C 3 
3 . 1 
­ 3 2 . 3 
­ 5 0 . 9 
3 . 3 
0 . 3 
3 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
3 
3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
P O I D S ­
0 . 0 
2 . 0 
2 . 3 
0 . 0 
1 4 . 9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
3 5 . 1 
3 . 5 
0 . 4 
3 . 4 
­ 2 6 . 5 
­ 3 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 3 
: 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 






0 . 0 
1 . 9 
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ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTANDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCHVJEINEN 
IN DER GEMEINSCHAFT - DEZEMBER 1975 
DEVEIOPMENT ÖF PIG POPULATION AND SUPPLY OF PIGS FOR SLAUGHTER 
IN THE COMMUNITY - DECEMBER I975 
EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE EN PORCS DE BOUCHERIE 




n"- 19 fin de rédaction - 16.2.1976 
von/by/par : EUROSTAT D 2-2 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Statistical Office of the European Communities 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Centre Européen — Kirchberg 
Luxembourg 1 — Boîte postale 1907 
Tél.: 479 41 - Poste 2467 
Μ τ Τ ' · τ ι π τ σ . υ Ν σ D E R S C B M C T N E B E S T A E N D S U N D A N F A L L V O N S O F T A O F P S C H W S T N E N T N P E R 
GEJVTSTNSCPAFT TF DEZEFBSR 1975 
Tn I>urchführung der RatsricTrtlinie 68/l6l/EWi haben die Fit gl i east aet eri Anfana 
Dezember 1975 eine Erhebung über den Scbweinebestand durchgeführt unci die Voraus­
schätzungen des Schweineangebots für den Zeitraum Dezember 1975 — November 1976 auf­
gestellt. Nach Prüfung der für einige Länder noch vorläufigen Ergebnisse in der 
Arbeitsgruppe "Statistik der "tierischen Erzeugnisse" (Untergruppe W o raus Schätzung") 
am II.2.I976 in Luxemburg veröffentlicht, das Eurostat in Anlage 1 die Entwicklung 
der Schweinebestände von Dezember 1974 bis Dezember 1975j in Anlage 2 das potentielle 
Schi achschweineangebot für den Zeitraum Dezember 1975 ~ November 1976. Aus den 
Arbeiten der Gruppe lassen sich, folgende Schlussfolgerungen zieher : 
Schweinebestände : Tm Dezember 1975 belief sich der Bestand auf 68,7 Millionen 
Schweine für die Gemeinschaft insgesamt und hat sich damit um 1,5 'f gegenüber 
Dezember 1974 verringert: in Tri and ist eine Zunahme des Bestandes festzustellen 
(+ 10,4 f'^'t für "Schweine insgesamt?'ist derBestand in den anderen Ländern noch 
rückläufig, mit Ausnahme einer gewissen Stabilisierung in Frankreich (­ 0,2 f), 
Belgien (­ 0,4 f\ und Italien (+ 0,8 f). 
Die Ergebnisse der Erhebung zeigen eine eindeutige Belebung bei den Beständen der von 
den Züchtereien gehaltenen Zuchisäue mit Schwankungen von + 1 , 9 $ bei den Saubeständen 
und + 3,4 % bei den Beständen an gedeckten Säuen. 
Schweinefl eischerzeugung 1975· Die Schweinefleischerzeugung dürfte sich 1975 auf 
etwa 8 265 000 t belaufen, was etwa 101 Millionen Schweineschlachtungen entspricht. 
Diese Produktion liegt um etwa 2 % niedriger als im Vorjahr (vorläufige Ergebnisse^. 
Aussichten 1976: 1976 dürfte sich die Produktion nach den VorausSchätzungen, die die 
Kitgliedstaaten auf Grund der Erhebung von Dezember 1975 vorgelegt haben, auf etwa 
102,5 Millionen geschlachtete Schweine belaufen. 
Anlagen: 2 Redaktionsschluss: 16.2.1976 
DEVELOPMENT OF PIG POPULATION AND SUPPLY OF PIGS FOR SLAUGHTER 
IN THE COMMUNITY IN DECEMBER 1975 
Pursuant to Council Directive 68/I6I/EEC, the Member States carried out a survey 
of pig stocks at the beginning of December 1975 and drew up forcasts of the supply 
of pigs for the period December 1975-^ovember 1976. Following study of the results, 
which are still provisional for some of the countries, by the Working Partj' on 
"Animal Products Stati sties"("Forecast" sub-group) which met in Luxembourg on 11.2.76, 
Prostat is now publishing the development of the nig nonulation between December 1974 
and December 1975 as Annex I and the potential supply of pigs for slaughter during 
the period December 1975-^ovember 1976 a.s Annex IT. The work of the Working Party 
gives rise to the following conclusions: 
Pig stocks: In December 1975, ^ 5 stocks amount to 68.7 million heads for the 
Community as a. whole, a drop of 1.5$ on the December 1974 situation: 3x1 increase of 
livestock has been noted in Ireland (+ 10.4$)·; the livestock is fairly steady in 
France (- 0.?$), Belgium (- 0.4$) and Italy (+ 0.8?-), and is still dropping in the 
remaining countries. 
The returns of the survey indicate a clear increase only in the level of stocks of 
female breeding pigs held by farms, with increases of 1.9$ in stocks of sows and 
~ì.A°; in stocks of mated sows. 
Pigmeat production in 1975· The figure for pigmeat production in 1975 should be 
around 8 265 GOO tonnes, corresponding to some 101 million pigs slaughtered, or a 
drop of apnroximately 2$ on the previous year (provisional results). 
Outlook for 1976: Production in 1976 should be around 102.5 million pigs slaughtered, 
according to the forecasts provided by the Member States following the December 1975 
survey. 
2 Annexes Pormi et ed: 16.2.1976 
EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DTSPONTBTT.TTE EM PORCS DE BOUCHERIE 
DANS LA COMKUNITE EN DECEMBRE 1975 
En a p p l i c a t i o n de l a d i r e c t i v e du Consei l 68/161/CEE, l e s E t a t s membres ont 
r é a l i s é début décembre 1975 vme enquête sur le cheptel porcin et ont établi les 
prévisions de l'offre de porcs sur la période décembre 1975~noven,hre 1976. Après 
examen des résultats, encore nrovisoires pour certains pays, au sein du Groupe de 
travail "Statistique des Produits Animaux" (Sous—Groupe "Prévision") réuni le 
II.2.I976 à Luxembourg, 1'Eurostat publie en annexe I l'évolution des effectifs 
norcins entre décembre 1974 et décembre 19751 e n annexe TI l'offre potentielle 
en porcs de boucherie sur la période décembre 1975—novembre 1976. Des travaux du 
Groupe l'on peut t i rer les conclusions suivantes : 
Les effectifs porcins : En décembre 1975» l e s effectifs porcins s'élèvent à 
à 68,7 millions de têtes pour l'ensemble de la Communauté, soit — 1,5$ par rapport 
à la situation de décembre 1974: une croissance du cheptel est enregistrée en 
Irlande (+ 10,4 $); le cheptel est encore en recul au niveau du total "porcins" 
dans les autres pays à l'exception d'une certaine stabilité en France (— 0,2 $), 
en Belgique (- 0,4 $) et en Italie (+ 0,8 $■). 
Les résultats de l'encruête montrent une nette reprise au niveau des 
effectifs de reproducteurs femelles détenus par les élevages avec des variations 
de + 1,9 $ sur les effectifs de truies et + 3,4 $ sur les effectifs de truies 
sail l ies. 
La -production porcine en 1975 : le production de viande de -noro en 1975 
devrait se situer autour de 8 265 000 tonnes, correspondant à quelque 101 millions 
de porcs abattus, soit un niveau inférieur de 2 $ environ par rapport à l'année 
précédente (résultats provisoires). 
Perspective en 1976 : En 1976, la production devrait se situer autour de 
102,5 millions de porcs abattus d'après les prévisions fournies par les Etats 
membres à la suite de l'enquête de décembre 1975· 
P.J. : 2 annexes Fin de rédaction : le 16.2.1976 
Entwicklung der Schweinebestände im Dezember. ­ 1000 Stuck 
Development of pig population in december. ­ 1000 head 
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